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qarTul enaze pirvelad gamodis rudolf Staineris 
leqciebis cikli „Sesaqmis bibliuri istoriis sai-
dumloebani“. leqciebis cikls erTvis Sesavali leq-
cia, romelic eZRvneba drama-misteriebis dadgmis ana-
lizs da qmnis gansakuTrebul sulier ganwyobas, rac 
Zalze mniSvnelovania RvTaebrivi qmnilebis amgvari 
siRrmiseuli ganxilvisTvis da warmoadgens erT-erT 
fundamentur kurss, razec igeba bibliis anTroposo-
fiuli analizi, dawyebuli Sesaqmis wignidan, apoka-
lifsamde. masSi naCvenebia, rom sworad wakiTxuli 
bibliis teqstebi srulad Seesatyviseba naTelmxilve-
luri kvlevis Sedegebs.  
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asociacia `kogito~ 
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Targmani Sesrulebulia 1984 wlis germanuli gamo-
cemis mixedviT (dornaxi, Sveicaria).  
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garekani: gia buRaZis naxati _ `misteria~ 
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Sinaarsi 
 
pirveli leqcia, miunxeni, 1910 w. 16 agvisto . . .7 
Sesavali. 
Siures „luciferis Svilebi“ da „diadi xeldasxmulebi“. 
madlierebis sityvebi TanamSromlebsa da kolegebs rozen-
kroiceruli misteriis _ „xeldasxmis karibWe“, warmodgenas-
Tan dakavSirebiT, romelic win uZRoda leqciebis mocemul 
cikls. Sexeduleba xsenebul warmodgenaze, rogorc mcde-
loba sulieri simaRleebisken gzis sanimuSod gadmocemisa.   
 
meore leqcia, 1910 w. 17 agvisto . . . . . . . . . . . 25 
winare sityvis misteria.  
bibliis Sesavali sityvebi: B'reschit bara elohim et haschamajim 
w'et ha'arez. Zvelebrauli enis Semoqmedi Zala da misi werilo-
biTi niSnebis gamocxadeba. am winare sityvis ganmarteba: elo-
himebis Canafiqri elementaruli safarvlis qsovaSi _ gareg-
nuli gaxsnisa da Sinagani impulsurobis mimarTulebiT. 
 
mesame leqcia, 1910 w. 18 agvisto . . . . . . . . . . . 39  
Ha'arez und Haschamajim. 
„haSamajimi“ Tavisi xasiaTiT warmodgenaa, „haareci“ ki vneba 
anu nebelobaa. „tohu wabohu, tohu vabohu“-s mdgomareoba. elo-
himebi. mzis gamoyofa dedamiwisgan. „haSamajimi“-is gamoyofa, 
rogorc sulieri sinaTlis, bgerisa da metyvelebis warmoq-
mna „haareci“-sagan, sxeulebrivis, gazisebris, wylovanisa da 
miwieris. adamianuri geStaltis warmoqmna bgerisebrisgan.   
 
meoTxe leqcia, 1910 w. 19 agvisto. . . . . . . . . . 56 
Sesaqmis Svidi dRe. 
Sesaqmis eqvsi dRe, rogorc axali gamoRviZeba dedamiwis garda-
suli planetaruli mdgomareobebisa, sxivosnis garRveva. wylova-
nis, gazisebrisa da siTburis urTierTganmsWvalvis gaxleCa hae-
rismagvarad da Txevadad. myaris gamoyofa Txevadisagan. gare 
kosmiuri Zalebis Sezrda miwier yofierebasTan. animaluri sawyi-
sis gamomuSaveba haersa da wyalSi.  
 
mexuTe leqcia, 1910 wlis 20 agvisto . . . . . . . . 72 
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elohimebi, sakuTar xatad da msgavsad arsebaTa Semoqmedni. 
eonebi, anu drois sulebi. Sesaqmis pirveli sami dRe, ro-
gorc sinatifis (sinaTle, bgera, sasicocxlo eTeri) pro-
cesebisa da gamkvrivebis (haeri, wyali, miwa) procesebis 
ganviTareba, gamomdinare siTbos Sualeduri mdgomareobebi-
dan. es mdgomareobebi aris mSvinvier-sulieri arsebebis ga-
mocxadebis niSani. elohimebi rangebze ierarqiul tabula-
Si: formis sulebi. arqeebi, anu pirovnebis sulebi, rogorc 
elohimebis msaxurni. „dRe pirveli“: drois namdvili pirve-
li sulis dasawyisi.  
 
meeqvse leqcia, 1910 w. 21 agvisto . .  . . . . . . . . 85 
sinaTle da sibnele. Jom und Laj'lah. 
sinaTle da sibnele, rogorc ori sapirispiro principi. 
win wasuli arqeebi (jom) vlindebian, rogorc elohimebis 
TanaSemweebi sinaTleSi, CamorCenili arqeebi (Laj'lah) ki 
Tavs avlenen, rogorc sibnele. RviZilisa da Zilis monac-
vleoba, rogorc ngrevisa da Seqmnis procesebi maT kavSir-
Si mzisa (jom) da saturnis (Laj'lah) arsebebTan. ierarqiebis 
moRvaweoba da maTi gamovlena Sesaqmis istoriaSi.  
 
meSvide leqcia, 1910 w. 22 agvisto . . . . . . . .. . 103 
stiqiebis yofiereba da maT miRma dafaruli moRva-
weoba sulieri arsebebisa. iahve-elohimi.  
ierarqiuli moRvaweobis gamovlinebebi dedamiwis Sig-
niT. nebis sulebi, anu Throne _ miwierSi; sibrZnis sulebi 
anu Kyriotetes _ wylovanSi. moZraobis sulebi anu Dynamis _ ha-
eris elementSi. formis sulebi, anu Exusiai (elohimebi) _ 
siTbur elementSi. dedamiwis garemocvaSi: qerubimebi _ 
Rrublebis warmonaqmnebSi, serafimebi _ elvasa da Weqa-qu-
xilSi. iahve-elohimi tolia Svidi elohimisa, ganviTarebu-
li sayovelTaoobamde.  
 
merve leqcia, 1910 w. 23 agvisto . . . .. . . . . . . . 122 
Sesaqmis pirveli da meore dRis kompozicia. ele-
mentaruli yofierebis muSaoba adamianis organoebze.  
xat-saxeebi Zveli mTvaridan. sagnobrivi cnobiereba, ro-
gorc specifikuri miwieri ierarqiebis cnobiereba Zvel 
mTvareze da dedamiwaze. elohimebis qmedebebi da cnobiere-
ba Sesaqmis pirvel dRes yofierebis wignSi.  
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mecxre leqcia, 1910 w. 24 agvisto . . . . . . . . . . 138 
adamianis Camoyalibebis mimoxilva samyaros Seq-
mnis meeqvse dRemde.  
adamiani, rogorc qmnilebis pirmSo. misi sulier-mSvinvie-
ris aRmavali ganviTareba Sesaqmis pirvel xuT dReSi: Seg-
rZnebaTa samSvinveli _ pirvel dRes, misi winsvla gansjiTi, 
anu xasiaTis samSvinvelisken _ meore dRes, cnobieri samSvin-
velisken _ qmnilebis mesame dRes, astraluri siTboTi Semos-
va meoTxe dRes da eTeruli siTboTi Semosva _ Sesaqmis mexu-
Te dRes. fizikuri adamianis (siTburi arsebis saxiT) ganviTa-
reba Sesaqmis meeqvse dRes. miwieri garemocvidan adamianis 
gadmosvla luciferuli zegavlenis meSveobiT. Semdgomi gam-
kvriveba Txevadisken, miwierisken da sxeulebrivi adamianis 
warmoqmna.  
 
meaTe leqcia, 1910 w. 25 agvisto . . . . . . . . . . . 156 
mTvariseuli adamianSi.  
mzis gamoyofa dedamiwisgan. adamianuri samSvinvelebis 
sulTa gadasvla planetebze ukanaskneli wyvilis _ adamisa 
da evas CaTvliT. mTvaris gamoyofa dedamiwisgan. adamianu-
ri samSvinvelebis sulTa dabruneba. Sesaqmis wignis Tanax-
mianoba „idumalTmetyvelebis narkvevSi“ moyvanil faqteb-
Tan. mTvariseuli dedamiwasa da adamianSi. mTvaris kosmiu-
ri substanciuroba da adamianis damoukidebloba. miwieri 
materiis momavali gafantva mTvaris Zalebis wyalobiT. 
mTvarismagvari miwieri mtvris aRbeWdva adamianis sxeuleb-
riobaSi iahve-elohimis meSveobiT. 
 
meTerTmete leqcia, 1910 w. 26 agvisto . . . . . . 173 
bibliisa da naTelmxilveluri kvlevis Tanaxmianoba.  
mamakacur-qaluri adamianis Seqmna Sesaqmis meeqvse dRes. 
Sesaqmis meeqvse dRe drois mixedviT emTxveva lemuriis 
epoqas, romelic aRwerilia „idumalTmetyvelebis narkvev-
Si“. „me“-bunebis aRbeWdva iahve-elohimis wyalobiT. dife-
renciacia gamkvrivebul fizikur sxeulad gareT da natif 
eTerul sxeulad SigniT. „dasvenebis“ meSvide dRis azri: 
elohimebis aRmasvla iahve-elohimisken. lemuriuli epoqis 
elohimis eTeruli adamianidan gadasvla iahves fizikuri 
adamianisken atlantidis epoqaSi. am ukanaskneliT adamiani 
gadmodis sulieridan fizikurSi.  
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SeniSvnebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 
pirveli leqcia 
miunxeni, 1910 w. 16 agvisto 
 
Cven gvelodeba leqciebis umniSvnelovanesi cikli 
da saWiroa aRvniSnoT, rom aseT cikls SegviZlia mxo-
lod axla SevudgeT, mas Semdeg, rac wlebis ganmavlo-
baSi vimuSaveT sulismecnierul asparezze. aseve saWi-
roa davamatoT, rom is diadi ideebi, romlebsac mom-
devno dReebSi SevexebiT, garkveulwilad, iTxoven 
iseT ganwyobas, romlebic miviReT bolo ori dRis 
ganmavlobaSi ganxiluli warmodgenebisagan. am warmod-
genebs Cvens gulebSi unda gamoewvia iseTi ganwyoba, 
imgvari grZnobebi, romlebic aucilebelia, raTa is, 
rac gvxvdeba anTroposofiis* sferoSi, ganimsWvalos 
WeSmariti siTboTi da guliTadobiT.    
ukve araerTxel mivuTiTeT imaze, rom Cvens sfero-
Si Semxvedr ideebs, ganyenebul azrebs zemoqmedebis 
mTeli TavianTi energiis gamovlena Cvens samSvinvelSi 
mxolod maSin SeuZliaT, roca isini Caeflobian gan-
cdebis am Tbil guliTadobaSi. is saSualebas aZlevs 
Cvens samSvinvels pirvelad SeigrZnos, rom anTroposo-
fiuli ideebis wyalobiT Cven miveaxlebiT yofierebis 
im sferos, romliskenac saWiroa ara marto Semecnebi-
Ti swrafva, aramed guliTadi mopyrobac, rasTan mimar-
TebaSic unda gvqondes is ganwyoba, romelic SeiZleba 
aRiniSnos am sityvis sruli mniSvnelobiT, rogorc 
siwmidis ganwyoba. SesaZloa, mec ki ar mqonda wlebis 
ganmavlobaSi gulSi is, rac maqvs swored axla, roca 
viwyeb leqciebis am cikls, romelzec arcTu usafuZ-
vlod SeiZleba iTqvas, rom is SemarTulia ramdenadme 
miaaxloos adamianuri azri imasTan, rac aTaswleule-
bis ganmavlobaSi winare sityvis saxiT msWvalavda ada-
mianTa gulebs da agulianebda adamianTa tvinebs; da 
rom, is SemarTulia adamianis azri da guli miapyros 
imisken, rac SeiZleba mas mieces, rac SeiZleba mis mi-
er iyos gancdili, rogorc yvelaze maRali, yvelaze 
gasaocari _ misive sakuTari warmoSobis sidiade.  
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leqciebis am ciklis dawyebamde Tavs nebas mivcem, 
_ wina ori dRis gavlis Semdeg, _ Sevexo raRac an-
Troposofiulad araformalurs, swored im mizeziT, 
rom Cven ukve momzadebuli viyaviT mocemuli ciklis-
Tvis. leqciebis wina ciklis* ukve dasawyisSive me Se-
meZlo mimeTiTebina im simbolur mniSvnelobaze, rome-
lic aqvs swored miunxenis warmodgenebs Cveni anTro-
posofiuli cxovrebisTvis, aseve _ mravali wlis gan-
mavlobaSi Cven mier imis xelSewyobaze, rasac wminda 
anTroposofiuli TvalsazrisiT SegviZlia vuwodoT 
moTmineba da unari, rom davlodebodiT manam, sanam 
Cveni Zalebi momwifdeboda garkveuli muSaobisTvis. 
kidev erTxel SegaxsenebT, rom SarSan Cven mier gan-
xorcielebuli da am wels gameorebuli dramis „lu-
ciferis Svilebi~* dasadgmelad, aucilebeli iyo, moT-
minebiT momzadeba mTeli Svidi wlis ganmavlobaSi. am 
warmodgenas unda wamZRvareboda Svidwliani muSaoba 
anTroposofiul sarbielze. SarSan me vaxsene, rom Cve-
ni berlinis seqciis dafuZnebisas wavikiTxe leqcia* am 
dramasTan _ „luciferis Svilebi“, dakavSirebiT, xo-
lo misi scenaze ganxorcieleba momavlis idealis sa-
xiT samSvinvelis winaSe jer kidev mxolod haerSi iyo 
gamokidebuli. Svidwliani anTroposofiuli muSaobis 
Semdeg es movaxerxeT da amaSi SegviZlia, davinaxoT 
raRac etapi Cvens anTroposofiul cxovrebaSi. Cven 
gveloda, Cveni Zvirfasi megobrebis sulieri mzeris 
winaSe warmogvedgina anTroposofiuli cxovrebisa da 
azris mxatvruli aRdgena. WeSmaritad, Cven varT an-
Troposofiul doneze, roca aseT wuTebSi Sevig-
rZnobT, rogor gadmogvecema da iRvreba CvenSi anTro-
posofiuli cxovreba. „luciferis Svilebis“ avtorma, 
_ SarSandeli leqciebis ciklis dros Cven gvqonda 
bedniereba davswrebodiT misi am dramis pirvel war-
modgenas, _ romlis aq yofnac amJamad esoden gvaxa-
rebs, Tavis gamoCenil naSromSi „diadi xeldasxmule-
bi“* Seqmna ideebis iseTi gasaocari Sexameba, romlis 
zemoqmedebasac Tanamedrove azrsa da sulze WeSmariti 
azriT mxolod momavali Seafasebs.   
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Tqven albaT Zalian gagikvirdebodaT, Tu cnobili 
sulieri faqtebisa da warsulis sulieri Sromebis 
Tanamedrove Sefasebas SeadarebdiT im Sefasebas, rome-
lic arsebobda imdroindeli Tanamedroveebis goneba-
Si. Zalze iolia sakuTari msjeloba goeTesTan, Seq-
spirTan an dantesTan mimarTebiT agerios imasTan, rac 
ukavSirdeba imas, rom maT Tanamedroveebs SeeZloT ga-
neWvritaT da mzeriT moecvaT is sulieri Zalebi, rom-
lebic Tavis gansxeulebas naxulobdnen iseTi pirovne-
bebis meSveobiT, romlebic idgnen adamianuri sulis 
avangardSi, da Cven, rogorc anTroposofosebma, gansa-
kuTrebiT unda gavacnobieroT, rom yvelaze Znelia 
msjeloba kacobriobisTvis imis mniSvnelobaze, rogor 
zemoqmedebs samSvinvelebze CvenTan mcxovrebi Tanamed-
roveebis sulieri Sroma. Tu gaviTvaliswinebT, rom 
momavali dro srulebiTac ar imsjelebs ise, rogorc 
awmyo, maSin SesaZlebelia iTqvas, rom „diadi xeldas-
xmulebis“ gamoCena Cveni drois sulieri simdidrisa 
da sulieri garRvevisTvis odesme Zalze mniSvnelov-
nad CaiTvleba. ukve dResac Tanamedrove kulturis 
farTo wreebSi samSvinvelebSi ismis gamoZaxili, ga-
moRviZebuli swored imiT, rom am ideebma ukve daivana 
uamravi Cveni Tanamedrovis gulSi. es gamoZaxili Zal-
ze mniSvnelovania Cveni TanamedroveebisTvis, vinaidan 
awvdis uamrav rames maT, visTvisac is niSnavs damaje-
reblobas cxovrebaSi, nugeSs, simtkices da imeds yo-
fiTi brZolis yvelaze mZime wuTebSi. mxolod maSin, 
roca Cven saWiro saxiT SevZlebT, gavixaroT Tanamed-
roveobis aseTi udidesi qmedebiT, SegviZlia vTqvaT, 
rom Cvens gulSi feTqavs ufro maRali donis anTro-
posofiuli ganwyoba da WeSmariti anTroposofiuli 
grZnoba. amave mSvinvieri siRrmidan, romelmac dabada 
„udidesi xeldasxmulebis“ ideebi, Seiqmna da Camoya-
libda „luciferis Svilebis“ suraT-xatebi. isini Cven 
winaSe xataven kacobriobis diad dros, roca samyaros 
CamoyalibebaSi Zveli, Wknobadi ejaxeba axals, ayvave-
bads. amitom, anTroposofebs marTebT, gaigon, rogor 
iyris Tavs am dramaSi orgvari ram: adamianuri cxovre-
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ba, muSaoba da qmedeba fizikur planze, rogor aris 
isini warmodgenili „luciferis SvilebSi“ suraT-xa-
tebis meSveobiT, xolo am cxovrebaSi, am muSaobaSi 
anaTebs is, rasac vuwodebT gasxivosnebas zena samya-
roebidan. Cven SegviZlia movniSnoT garkveuli etapi 
Cvens anTroposofiul moZraobaSi swored aseTi dra-
mis scenaze dadgmiT, sadac ixateba ara marto is, ro-
gor aris ganfesvili gulSi da TavSi adamianis swraf-
vebi da Zalebi, aramed isic, rogor iWrebian maTSi in-
spiraciebi misteriaTa wminda taZrebidan, rogor aRaf-
rTovaneben adamianTa gulebs uxilavi Zalebi, amasTan 
xiluli xdeba zegrZnobadi samyaroebisa da Cveni 
grZnobadi samyaros gadajaWva.  
leqciebis am ciklis dasawyisSi me kidev erTxel ga-
vimeoreb, rom yvelaze mniSvnelovani da arsebiTi am 
yvelaferSi _ esaa, vipovoT gulebi, romlebic mzad 
arian aseTi nawarmoebis aRqmisTvis. Cveni drois udide-
si Secdomaa, roca miaCniaT, rom sakmarisia, Seiqmnas sa-
gani, rom man awarmoos Tavisi moqmedeba. saqme srulebi-
Tac araa is, rom arsebobs rafaelis an miqelanjelos 
diadi qmnilebebi, aramed isaa, rom arsebobs gulebi da 
samSvinvelebi, romlebSic cocxldeba am nawarmoebebis 
mSveniereba. rafaeli da miqelanjelo mxolod Tavis-
Tvis ar qmnidnen, aramed _ Tavisi drois kulturuli 
paradigmis farglebSi, rom swored TanamedroveTa Se-
saZleblobis doneze aReqvaT is, rasac isini tiloze 
aRbeWdavdnen. Cveni Tanamedrove kultura qaoturia, mas-
Si gabatonebulia gemovnebis siWrele. aseT kulturaze 
adamianuri geniis udiadesi qmnilebebis moqmedeba gu-
lebs ver aatokebs. Cveni anTroposofiuli moZraobis 
Tavisebureba unda iyos is, rom Cvens wreSi cxovrobs 
emociisa da azris erTiani talRa, amitomac SesaZlebe-
lia saerTo aRfrTovaneba. scenaze TamaSdeba drama su-
raT-xatebSi, mayurebelTa gulebSi ki _ drama, romlis 
Zalac ekuTvnis drois nakads; rasac ganicdis yoveli 
guli mayurebelTa darbazSi da rac fesvgadgmulia 
masSi, es aris momavlis Canasaxi. Zvirfaso megobrebo, 
Cvenc SevecadoT, vigrZnoT es yovelive, SevecadoT, vig-
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rZnoT ara marto kmayofileba, rac cxadia, umniSvne-
loa, aramed is pasuxismgebloba, romelsac amiT Tavis 
Tavze viRebT da romelic gveubneba: iyaviT magaliTi 
momavlisTvis, roca kultura aucileblad ganimsWvale-
ba cnobierebiT, rom aq, fizikur planze, adamiani aris 
Suamavali fizikur qmedebebs, fizikur Camoyalibebasa 
da imas Soris, rac SeiZleba mxolod misi meSveobiT 
gadmoiRvaros zegrZnobadi samyaroebidan Cvens am xi-
lul samyaroSi.   
amiT Cven, TiTqosda, pirvelad vxdebiT erTiani su-
lieri ojaxi, warmarTuli saerTo mamobrivi pirvel-
sawyisiT, romelic cxovrobs Cvens gulebSi _ ai, ris 
daxasiaTebas Sevecade me axla. Tu am azriT aRviqvamT 
guliTa da mTeli Cveni samSvinveliT yovelive Cven mi-
er gancdils, aRviqvamT erTiani anTroposofiuli oja-
xis kuTvnilebis saxiT, maSin SevigrZnobT namdvil 
bednierebas da Sinagani kmayofilebiT ganvWvretT „lu-
ciferis Svilebis“ avtors ara marto ori Teatralu-
ri warmodgenis dros, aramed mTeli momdevno dReebis 
ganmavlobaSi.  
miiReT es ise, rom realurad igrZnoT: Tanamedrove-
obis sasicocxlo anTroposofiuli Zalebi cxovrobs 
im wreSi, romlisganac SeiZleba momdinareobdes bolo 
dReebSi sakuTari samSvinvelebis winaSe dayenebuli.  
Zvirfaso megobrebo, CemTvis ukve SarSanac sasia-
movno movaleoba iyo mimeTiTebina swored Cveni muSa-
obis arenaze, sadac movaxerxeT anTroposofiuli 
moRvaweobis aseTi etapis miRweva. me vambob, CemTvis 
sasiamovno movaleoba iyo da me gansakuTrebulad 
xazs vusvam sityvas „sasiamovno“ da gTxovT, sityva 
„movaleoba“ ar gaigoT trivialuri azriT: CemTvis ax-
lac sasiamovno movaleobaa, mivuTiTo imaze, rom ara 
marto gulmodginebiT, aramed sruli TviTSewirviT, 
mTeli sakuTari Zalebis miZRvniT Sromobdnen Cveni 
megobrebi, raTa ganexorcielebinaT Cveni anTroposo-
fiuli RonisZiebebi.  
vinc mayureblis saxiT uyurebs aseT warmodgenebs, 
SesaZloa, yovelTvis angariSs ar uwevs imas, ramdenad 
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didi droa saWiro, rom warmoadgino scenaze is, rac 
mokle droSi gairbens misi mzeris winaSe. marTlac, 
samuSao bevri iyo, samagierod misi megobruli da har-
moniuli SesrulebiT Cveni megobrebis mier, romlebsac 
mxolod erTi mizani hqondaT _ saerTo saqmis warmate-
ba, es Sroma SeiZleboda sanimuSo yofiliyo ara mar-
to anTroposofiuli moRvaweobisTvis, aramed nebismie-
ri sxva saqmianobisTvisac, gansakuTrebiT imitom, rom 
WeSmarit anTroposofiul ganwyobas ezizReba yvelafe-
ri, rac mbrZaneblobas hgavs. aq warmateba mxolod ma-
Sin aris SesaZlebeli, roca yvela TanamSromeli mza-
daa, emsaxuros saerTo saqmes mTeli Tavisi guliT; 
warmatebac swored amazea damokidebuli sruliad sxva 
saxiT, vidre nebismier sxva msgavs mxatvrul sarbiel-
ze. saqmisadmi aseTi sruli miZRvna grZeldeboda ara 
marto ramdenime kviris ganmavlobaSi, romelic uSua-
lod win uZRoda dramis dadgmas scenaze, aramed es 
guliTadi muSaoba grZeldeboda wlebis ganmavlobaSi. 
ramdenadac Cven am scenisTvis SevikribeT sxvadasxva 
qveynidan da anTroposofebis gacnoba SeuZlebelia 
iyos mxolod ramdenime sityvis gaziareba erTmaneTSi, 
aramed saWiroa iyos iseTi intimuri, rom maT icodnen, 
ra aris yoveli maTganisTvis Zvirfasi da wminda er-
Tobliv muSaobaSi, amitomac xmamaRla vityvi, am Sem-
TxvevaSi, rogori SeupovrobiT warmoebda aq muSaoba 
wlebis ganmavlobaSi, rom garkveuli momentisTvis ga-
erTianebuliyo yovelive aucilebeli iseTi anTropo-
sofiuli samuSaos realizaciisTvis, romlis ganxor-
cielebac bolo dReebSi movaxerxeT. ara marto gareg-
nuli garemoebebi, aramed guliTadi ltolva mibiZgebs, 
am momentSi mivuTiTo Cveni megobrebis Tavdadebul mu-
Saobaze, romlis wyalobiTac CvenTvis SesaZlebeli 
gaxda am warmodgenis naxva. garwmunebT: es SesaZlebe-
li gaxda swored am Tavdadebuli muSaobis wyalobiT.  
me ukve vTqvi, rom ganzraxuli maqvs am leqciebis 
ciklis dawyeba Taviseburi saxis, CvenTvis yvelasTvis 
maxlobeli momentebis viwro wreSi ganxilviT. upir-
veles yovlisa, msurs, gavixseno is mravalwliani 
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Tavganwiruli Sroma, romelsac miznis sruli gacno-
bierebiTa da Cvens anTroposofiul muSaobasTan 
srul SesabamisobaSi eweoda ori qalbatoni. ukve mra-
vali welia, q-ni sofia Stinde* da grafinia kalkrai-
ti* mTel TavianT Zalas uZRvnian anTroposofiul mu-
Saobas. CemTvis yvelaze ukeT aris cnobili, rom mxo-
lod am Tavganwirulma, mizanmimarTulma, anTroposo-
fiul impulsebze Sinagani ganwyobiT muSaobam SegvaZ-
lebina, yvelasTvis sasiamovnod, gangvexorcielebina 
is, rac ganvaxorcieleT. amitom Tqven mixvdebiT, rom 
am sityvebs guliTadad vambob da madlierebiT var 
aRvsili Cveni ori miunxeneli TanamSromlisadmi. amas 
erTvis Tavdauzogavi Sroma im megobrebis, romlebic 
TavganwirviT, ase vTqvaT, mTeli ZalebiT iyvnen Car-
Tuli kvireebis ganmavlobaSi am muSaobaSi.  
guSin Cven SevecadeT, warmogvedina Tqven winaSe 
mxatvrul suraTSi* gza mwvervalebisken, sadac adami-
ans SeuZlia Caswvdes imas, ramac unda ganmsWvalos an-
Troposofiuli ganviTareba, risi gancdac marTebs yve-
las, vinc swavlobs adamianis samSvinvels. leqciebis 
am ciklis msvlelobisas araerTxel mogviwevs, Seve-
xoT im yvelafers, ramac guSin Cveni sulieri mzeris 
winaSe gaiara. saWiro iyo, TqvenTvis gveCvenebina cxov-
reba im adamianisa, vinc iswrafvis sulieri Semecnebis-
ken; gveCvenebina, rogor amoizrdeba igi fizikuri pla-
nidan; rogor xorcieldeba aq, fizikur planze, yvela-
feri mis garSemo da is, rac sxvas SeiZleba sruliad 
Cveulebrivad mosCveneboda, misTvis gansakuTrebul 
mniSvnelobas iZens. sulis gamomcdelis samSvinveli un-
da amoizardos swored fizikuri planis movlenebis sa-
fuZvelze. Semdeg saWiro iyo, gveCvenebina, ra unda gane-
cada am samSvinvels Sinaganad, roca masSi iRvreboda 
yovelive is, rac TamaSdeba Cven garSemo, rogorc ada-
mianis bedniereba, tanjva da sixaruli, cduneba da 
swrafva, rogor SeiZleba es samSvinveli iyos gaTeli-
li da ganadgurebuli, rogor SeiZleba sibrZnis Zala 
gamovlindes masSi am tanjvis meSveobiT da rogor mie-
axleba mas pirvelad udidesi iluziebi swored im mo-
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mentSi, roca adamiani fiqrobs, rom garkveulwilad ga-
ucxovda am grZnobadi samyaros mimarT.  
diax, Cemo Zvirfaso megobrebo, sityvebiT „samyaro 
aris maia, anu iluzia“, an „Semecnebis meSveobiT Cven 
vaRwevT WeSmaritebas“, Zalze bevri ram da amave dros 
mainc Zalian cota iTqmeba; vinaidan is, rasac amiT am-
tkiceben, TiToeulma sakuTari individualuri wyobis 
Sesabamisad Taviseburad unda ganicados. amitomac is, 
rac samarTliania, rogorc zogadi wesi, SeiZleboda 
mSvinvierad sisxlsavsed warmoedginaT mxolod calke-
uli individualobebis gancdebSi. amitom, ar SeiZlebo-
da eCvenebinaT, rogor midis TiToeuli adamiani xel-
dasxmamde, magram aucilebeli iyo, warmoedginaT, ro-
gor SeiZleba konkretuli individualoba, ioannes to-
maziusi (Johannes Thomasius), Tavisi pirobebis Sesabamisad 
mieaxlos xeldasxmis karibWes. sruliad araswori iqne-
boda varaudi imisa, rom scena oTaxSi meditaciisTvis 
da mariamis amaRleba fizikuri sxeulidan devaxanaSi 
warmoadgens sayovelTao movlenas. es gamocxadeba Tu 
movlena sruliad realuria, sulierad _ realuri. mag-
ram es aris movlena, romlis wyalobiTac swored iseT 
pirovnebas, rogoricaa iohannes tomaziusi, unda mieRo 
impulsi sulier samyaroSi amaRlebisTvis.    
me visurvebdi Tqveni gansakuTrebuli yuradReba mi-
mepyro swored im momentze, roca samSvinvelma, arsebi-
Tad, ukve ipova Tavis TavSi Zala, iyos Tavisufali 
Cveulebrivi iluziisagan, vinaidan mxolod maSin xe-
lewifeba mas pirvelad Sexvdes diad iluziebs. ubra-
lod gaiTvaliswineT, rom ioannes tomaziusi ver SeZ-
lebda gaego, _ Tumca is amas naxevrad aracnobierad, 
alRoTi akeTebs, _ rom im pirovnebaSi, romelic darCa 
meditaciis oTaxSi da wyevlida ierofants, metad aRar 
iyo davanebuli individualoba, romlis miyolac mas 
marTebs. gaiTvaliswineT, rom ierofanti an TviT ioa-
nnes tomaziusic wamierad SeiZleboda amiT Secbunebu-
liyvnen, maSin Semecnebis gzis gagrZelebis SesaZleb-
loba ioanes tomaziusisTvis gadaideboda gaurkveveli 
droiT. maSin yvelaferi damTavrdeboda da ara marto 
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iohannesTvis, aramed ierofantisTvisac, Tu mas am mo-
mentSi ar SeeZleboda, ioannes tomaziusSi gaexsna 
mZlavri Zalebi, romelTac xelewifebaT dabrkolebis 
gadalaxva. ierofants uari unda eTqva sakuTar rolze 
da aRmasvla iohannesTvis gadaideboda gaurkveveli 
droiT. Tqven Tu SeecdebiT warmoidginoT scenebi, 
romlebic win uswrebdnen swored am moments da 
grZnobebi, romlebic ganviTarda ioannes tomaziusis 
samSvinvelSi, is Taviseburi tanjvebi da gansakuTre-
buli saxis gancdebi, romlebic mas SeemTxva, maSin 
Tqven, SeiZleba, daaskvnaT, rom sibrZnis Zala aris 
masSi, _ TviT misi nebarTvis gareSe, _ igi gaizarda 
im doneze, rom mas xelewifeboda am mZime dartymis 
gadatana. yvela es gancda, romelic samSvinvelSi Ta-
maSdeba yovelgvari xilvis gareSe, win unda uswreb-
des im mdgomareobas, roca Cven marTebuli saxiT Seg-
viZlia sulieri mzeriT ganvWvritoT, _ Tavidan su-
raT-xatebSi, _ is, rac obieqturad warmoaCens samSvin-
velis winaSe sulier samyaros. es warmoCndeba Cven 
winaSe momdevno scenebSi. Tavidan tkivili msWvalavs 
mTel adamians: es aris impulsis Zala, romelic xdeba 
imis gamo, rom is upirispirdeboda udides iluzias. 
es yovelive gaiSleba mSvinvier energiaSi, romelic 
SeiZleba iTqvas, Cvens xedvas gardaqmnis ise, rom ad-
re gancdili mxolod subieqturad warmoCndeba sam-
Svinvelis winaSe obieqturis daxmarebiT.   
yvelaferi, rac TamaSdeba Cven winaSe momdevno 
scenebSi, rac sulier-realisturi saxiT warmovadgi-
neT _ xatavs sulier samyaroSi TandaTanobiT Sez-
rdil adamians, rogorc misive sakuTari pirveladi 
mSvinvieri gancdebis garegnul anasaxs da isini WeSma-
ritia, Tumca Tavad ganmcdels jer kidev ar SeuZlia 
ueWvelad icodes, mTel am anasaxSi ramdeni aris WeS-
maritisgan. aq, upirveles yovlisa, ixsneba is, rom 
dro, romelSic vcxovrobT Cveni garegnuli grZnobe-
biT, Tavis mizez-SedegobriobasTan mimarTebaSi yvel-
gan raRac sxvas exeba. aq mzeras exsneba ara marto 
viwro fragmenti, romelic aCvenebs Cveni gare grZno-
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bebis samyaros, aramed aq iwyeb imis wvdomas, rom yve-
laferi, rac aRiqmeba grZnobadi TvalebiT, mxolod 
sulieris gamoxatulebaa. amitomac, ioannes tomaziusi 
Tavisi sulieri mzeriT xedavs imas, visac Tavidan 
xvdeboda fizikur planze, _ kapeziuss, _ Tumca ara 
iseTs, rogoricaa is axla, aramed rogoric iyo igi 
aTwleulebiT adre; igi xedavs mas axalgazrda adami-
anad; xolo sxvas, Straders, igi xedavs ara awmyos 
ierSi, aramed winaswarmetyvelurad iseTs, rogoric 
iqneba momavalSi, cxadia, Tu awmyos Sesabamisad ganvi-
Tardeba. Cven mier namdvilad gancdil moments mxo-
lod maSin CavwvdebiT, Tu SevZlebT igi ganvavrcoT 
awmyos farglebs miRma warsulsa da momavalSi. maSin 
Cven vxvdebiT im samyaros, romelSic awmyos yvela 
movlena gaerTianebulia sulieri ZafebiT sulier 
samyarosTan, romelTanac adamiani mudmivad mWidro 
kavSirSi imyofeba, Tumca mas Tavisi garegnuli grZno-
bebiT ar ZaluZs amis ganWvreta da sakuTari garegnu-
li fizikuri gansjiT misi wvdoma.   
im scenaSi, sadac axalgazrda kapeziusi grZnobadi 
samyarosTvis sruliad dasaSvebi guliTadi ltolve-
bis safuZvelze aviTarebs sakuTar idealebs, _ romel-
Ta Taviseburebac sulieri samyaros sazomiT is aris, 
rom isini ganfesvilia swored garegnulSi, romelic 
aRiqmeba samyaroSi garegnuli grZnobebiT, _ damije-
reT: es ar aris xatovani gamoxatuleba da arc simbo-
lo, aramed realisturi aRweraa, roca am scenaSi naC-
venebia, rogor iwvevs misi da Straderis sityvebi qu-
xilsa da elvas, bunebis elementarul ZalTa gamovle-
nas. vinaidan adamiani araa izolirebuli arseba da ra-
sac warmoTqvams, rasac is iazrebs, rac cxovrobs mis 
grZnobebsa da survilebSi dakavSirebulia mTel kos-
mosTan da yovel sityvas, yovel grZnobas, yovel azrs 
aqvs Tavisi Sedegi: adamianis nebarTvis gareSe misi 
cdunebebi, misi araswori grZnobebi moqmedeben daman-
greveli saxiT cocxali samyaros elementarul same-
foebze. amitom pirveli, rac Semecnebis gzaze mimavals 
gamoaqvs sulieri samyarodan, es aris pasuxismgeblo-
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bis is diadi grZnoba, romelic ambobs: „yvelaferi, ra-
sac Sen akeTeb, rogorc adamiani, Sen akeTeb ara marto 
daxurul, izolirebul adgilas, sadac moZraobs Seni 
tuCebi, sadac azrovneb, sadac Zgers Seni guli, aramed 
es ganekuTvneba mTel samyaros; Tu is nayofieria, ma-
Sin is nayofieri iqneba aseve mTeli samyarosTvis; Tu 
is damangrevelia, maSin is damangreveli Zala iqneba 
mTeli samyarosTvis“.     
yvelaferi, rasac Cven aseTi saxiT ganvicdiT aR-
masvlisas, moqmedebas agrZelebs Cvens samSvinvelSi: 
Tu is moqmedebda da muSaobda masSi saTanadod, maSin 
is aRgvamaRlebs sul zeviT da zeviT sulieri cxov-
rebis sferoSi, rogorc isini avsaxeT devaxanis sfe-
roSi, sadac gadavida mariamis samSvinveli da misi me-
gobari qalebis samSvinvelebi, romelTac gahyva ioha-
nes tomaziusi. Tu me geubnebiT, rom misi sami damxma-
re, _ filia, astridi da luna, _ arsebiTad Zalebia, 
romelTac Cven abstraqtulad, fizikur planTan mi-
marTebiT, vuwodebT samSvinvelebs: SegrZnebad, gan-
sjad da cnobiers, maSin es miiReT ara ganyenebul az-
rebad, aramed spiritualur sinamdviled. nu ggoniaT, 
rom Cven Tu movaxdenT calkeuli personaJebis simbo-
lizirebas mxatvrul nawarmoebSi ganyenebuli cnebe-
biT, amiT raime SenaZens miviRebT. aq es ar igulisxme-
ba, isini Cafiqrebulia realur figurebad, moqmed pi-
rebad. devaxanaSi xom Tqven ver ipoviT cxrils, sa-
dac weria „SegrZnebaTa samSvinveli“, „gansjiTi sam-
Svinveli“, „cnobieri samSvinveli“. iq Tqven ipoviT nam-
dvil arsebebs, romlebic iseTive realuria sulieri 
samyarosTvis, rogoradac aq, fizikur planze, realu-
ria fizikuri adamiani. aucilebelia, ganimsWvalo cno-
bierebiT, rom, Tu Sen cdilob, yvelaferi daiyvano 
ganyenebul simbolikamde, maSin movlenebs acli maT 
sisxlsavseobas. ioannes tomaziusma mis mier amis win 
ganvlil samyaroSi ganicada mxolod is, romlis daxa-
siaTebac SeiZleba ase: suraT-xatebis Tu suraTebis sa-
xiT misi sulieri mzeris winaSe iSleba sulieri sam-
yaro; magram mas jer kidev ar SeeZlo gaerCia, iyo Tu 
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ara es samyaro misi piradi, subieqturi gancdebis pro-
duqti Tu am samyaros gaaCnia obieqturi realoba. ra 
aris masSi iluzia da ra sinamdvile _ es ioannes to-
maziuss pirvelad unda gadaewyvita im zena sferoebSi, 
sadac igi xvdeba mariamis samSvinvels.  
Zvirfaso megobrebo, warmoidgineT, rom RamiT, Zi-
lis dros aRmoCndiT sruliad sxva samyaroSi, rome-
lic saerTod ar hgavs TqvenTvis nacnob am samyaros 
da masSi ver ipoveT veraferi, rac SegaxsenebdaT ad-
rindel gancdebs. Tqven, zogadad, iqnebodiT ara igive 
adamiani, ara igive arseba. sandoobisTvis Tqven unda 
gqondeT SesaZlebloba, raime Tan miitanoT im sxva 
samyaroSi. sulieri samyarosTvis es SesaZlebelia mxo-
lod imis wyalobiT, rom ukve aq, am samyaroSi, iZen 
myar sayrdens, romelic giqmnis namdvil sandoobas. 
scenaze es warmodgenili iyo ise, rom ioannes tomazi-
usi ukve fizikur planSi ara marto sakuTari ltol-
vebiTa da vnebebiT, aramed samSvinvelis mTeli siR-
rmiT aris dakavSirebuli mariamis arsebasTan, ase rom, 
man fizikur planze am SeerTebiT ukve ganicada raRac 
Zalze sulieri. es daexmara mas SemdgomSi amosaval 
wertilad sulier samyaroSic; amaze dayrdnobiT is 
iZens simtkices yvela danarCenSic am samyaroSi. swo-
red imis wyalobiT, rom ioannes tomaziusma ipova ase-
Ti sayrdeni wertili am fizikur samyaroSi sxva meTo-
diT, vidre Cveulebrivi grZnobebisa da gansjis macdu-
nebeli gziT, is iZens simtkices yvela danarCenis WeS-
maritebaSi, rac aris sulier samyaroSi. amis wyalobiT 
misTvis orive samyaro erTiandeba da iZens simwifes, 
raTa realurad ganavrcos sakuTari mexsiereba winare 
gansxeulebebze da amdenad gaizardos mSvinvierad 
Cvens garemomcvel grZnobad samyaroze ufro maRla.  
amitom aq xdeba raRac, rac, _ Tu SeiZleba ase iT-
qvas, _ Tavis TavSi iTavsebs sulieri samyaros garkve-
ul saidumloebas. sulier planze warsulis mniSvne-
lobis sworad ganmarteba SeuZlia Teodoras, rome-
lic fizikur planze flobs momavlis ganWvretis 
unars da man dainaxa is udidesi movlena, romelic 
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Cven gvelis _ qristes axali gamocxadeba. aucilebe-
lia, yvelaferi ise warmovadginoT, rogorc is xdeba 
sinamdvileSi, Tu gvsurs sulieri samyaros realistu-
rad warmodgena. devaxanaSi warsulis Zalebi arsebe-
bisTvis mniSvnelobas iZens im safuZvelze, rom iq vi-
Tardeba imis sapirispiro unarebi, romlebsac aq, fizi-
kur planze, Cven winaswarmetyvelurs vuwodebT. amitom 
savsebiT realuria, rom Teodora, romelic fizikur 
planze momavals xedavs, sulier planze warmoadgens 
sindisisa da warsulis mexsierebis gamomRviZebels. am-
rigad, Tedoras ioannes tomaziusi mihyavs momentamde, 
roca is iZens sakuTari warsulis danaxvis unars, ro-
melSic igi ukve iyo SeerTebuli mariamis individua-
lobasTan. ase xdeba is mzad sakuTari Semdgomi cxov-
rebis gamocdebisTvis, romelsac igi mihyavs sulieri 
samyaros cnobieri Semecnebisken. Tqven xedavT, rom 
samSvinveli xdeba sruliad sxva, roca is ganmsWvalu-
lia sulieri samyaros gamocdilebiT, rom yvelaferi 
mis winaSe warmoCndeba gansxvavebul WrilSi; yvelafe-
ri, rac adre gvayenebda tanjvasa da tkivils, roca 
ganvicdidiT sxvis meobas sakuTar meobaSi (TviTebaSi), 
axla gvaZlevs nugeSsa da imeds, da Tqven xedavT, Cven 
mier samyaroSi Setanili rogor gvaqcevs ufro masSta-
burad da mniSvnelobis mqoned da TiTqosda, rogor 
SevezrdebiT samyaros sxva sferoebs. amave dros vxe-
davT, rogor unda ufrTxodes adamiani ampartavnobas, 
jer kidev rogor Tan gvdevs cdunebis SesaZlebloba, 
ris gamoc xdeba, rom tomaziusi, romelmac ukve Zalze 
bevri ram ganicada sulier samyaroSi, wamierad ise 
cdeba, rom sakuTar udides keTilismyofels, _ bene-
diqtes, _ iRebs TiTqosda eSmakis gansxeulebad, rome-
lic ukve karebTan dgas.   
amis msgavsad sulier planze SesaZlebelia usasru-
lod bevri sxva gansxvavebuli cduneba. Tumca aman ar 
unda SegacbunoT; piriqiT, aman Cven unda gangvawyos 
ise, rom erTi mxriv, frTxilad miviRoT yovelive, rac 
momdinareobs sulieri samyarodan, meore mxriv, mxned 
da gabedulad SevxedoT TvalebSi cdunebis SesaZleb-
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lobas da SfoTis gareSe SevxvdeT imas, rac yalbi uw-
yebaa sulieri samyarodan. es yvelaferi adamianma sru-
liad realurad unda gaiaros, Tu surs, mieaxlos 
imas, rasac SeiZleba ewodos Semecnebis taZari, Tu 
surs, namdvilad Caswvdes samyaros im oTx diad Zalas, 
romlebic marTaven da xelmZRvaneloben garkveul mi-
marTebaSi samyaros bedisweras da romlebic taZris 
oTxi ierofantis simboloa.  
roca Cven vigrZnobT, rom saWiroa samSvinvelma es 
yovelive igrZnos manam, sanam SeiZens Wvretis unars, 
Tu rogor momdinareobs sulieri, spiritualuri samya-
rodan grZnobadi samyaro da roca Cven SevwyvetT 
swrafvas Cveulebrivi, banaluri sityvebiT gamovxatoT 
samyaros pirvelmizezebi, aramed jer movisurvebT, Cav-
wvdeT sityvebis Sinagan Rirebulebas, mxolod maSin 
Segveqmneba garkveuli winaTgrZnoba imisa, rogoria az-
ri im pirveladi sityvebisa, romliTac bibliaSi daxa-
siaTebulia yofierebis dasabami. Cven unda SevigrZnoT 
aucilebloba, gadaveCvioT im mniSvnelobebs, rasac Cve-
ulebriv vaZlevT iseT sityvebs, rogoricaa „ca da mi-
wa“, „qmnileba“, „sinaTle da sibnele“ da sxva amis 
msgavsi. Cven uari unda vTqvaT da gadaveCvioT iseT 
grZnobebs, romelsac Cveulebriv iwvevs CvenSi msgavsi 
sityvebi da gadavwyvitoT, leqciebis am ciklSi maT-
Tvis vipovoT grZnobaTa axali elferi, sityvebis axa-
li Rirebuleba, rom gavigoT ara marto ideaTa Sina-
arsi, aramed CavwvdeT, rogor iyo is gaazrebuli da 
Cafiqrebuli; es ki miiRweva mxolod maSin, Tu samSvin-
velis gansakuTrebuli ganwyobiT miviRebT uwyebas sam-
yaros idumali sivrceebidan.    
amiT me Sevecade, mokled gadmomeca is, rac guSin 
scenaze vixileT. mravali Cveni megobris mxolod gul-
modgine da Tavganwiruli muSaobis wyalobiT gaxda 
SesaZlebeli, gveCvenebina TqvenTvis es sakmaod rTul 
garemoebebSi. neba momeciT, kidev erTxel madloba 
vuTxra yvelas, vinc iSroma Cveni mcdelobis warmate-
bisTvis, vinaidan es warmodgena unda yofiliyo ara 
umetes mcdelobisa. Cven es gadavwyviteT CvenTvis arc 
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mTlad xelsayreli garemoebebis dros da yvela Tanam-
Sromeli kvirebis ganmavlobaSi muxlCauxrelad Sro-
mobda. Cveni anTroposofiuli cxovrebis udides miRwe-
vad unda CaiTvalos is, rom Cvens wreSi arian mxatvre-
bi, romlebic ukve ori welia, gulmodgined gvexmarebi-
an TavianTi mxatvruli SemoqmedebiTi niWiT. upirveles 
yovlisa, neba momeciT, vaxseno Cveni Zvirfasi megobari 
dozeri, romelmac ara marto SarSan, aramed welsac 
aiRo Tavis Tavze urTulesi amocana, scenaze ganexor-
cielebina fosforusi, amave dros wels Tavis Tavze 
aiRo roli, romelic gansakuTrebiT maRelvebs da 
mniSvnelovania CemTvis, _kapeziusis roli. SesaZloa, 
nel-nela igrZnoT, ratomaa swored es saxe gansakuT-
rebiT mniSvnelovani. aseve meore, Straderis roli, 
romelsac asrulebda Cveni megobari zeilingi, rome-
lic ukve meore welia, CvenTan gulmodgined muSaobs, 
_ es rolic, am kavSirSi, aseve Zalze mniSvnelovania. 
ar SemiZlia ar vaxseno, ramdenad did samsaxurs gvi-
wevs Cveni Zvirfasi zeilingi Tavisi gansakuTrebuli 
xmiT, _ am niWs sxvagvarad ver vuwodeb, _ roca saqme 
isea, rom aucilebelia, simbolurad warmovadginoT 
sulieri samyaros Canergva fizikurSi. im siyvarulsa 
da amaRlebul simSvides, risi mosmenac mogviwia sule-
bis xmebSi, Cven unda vumadlodeT mis am uCveulo niWs.   
Cemi valia, gansakuTrebuli madlierebiT vaxseno 
isini, romelTac ergoT mTavari rolebi, amasTan maT 
am periodSi sxva mimarTulebiT muSaobac ar Seuwyve-
tiaT da saerTod mTeli es wlebi aqtiurad moqmedeb-
dnen. unda iTqvas, rom mxolod anTroposofiul sarbi-
elze SeiZleba ganviTardes iseTi Zala, romelmac Se-
saZlebloba misca q-n fon siverss, zedized ori dRe 
Seesrulebina iseTi didi rolebi, rogoricaa kleoni-
si da mariami. aseTi Sroma SesaZlebelia mxolod mTe-
li Zalebis moxmobiT, romelTac flob. aseve gansa-
kuTrebuli madlierebiT vaxseneb ioannes tomaziusis 
rolis Semsrulebel qalbatons da CemTvis sasiamovno 
iqneboda, Tu es xati, romelSic ase bevri ram aris Ca-
debuli imisa, rasac vuwodebT anTroposofiul cxov-
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rebas, darCeboda istoriulad kavSirSi am rolis pir-
vel SemsrulebelTan. mxolod uCveulod intensiuri 
da anTroposofiuli saqmisadmi gansakuTrebuli er-
Tgulebis wyalobiT Cveni Zvirfasi megobris q-n val-
leris (Waller) mxridan moxerxda saerTod am rolis 
ganxorcieleba gansakuTrebiT rTuli garemoebebis 
dros, razec saubari aq zedmetia. Tu mogiyvebodiT, 
drois simciris gamo ra sirTuleebis gadalaxva mou-
wia q-n vallers, rom daeZlia ioannes tomaziusis es 
roli, Tqven, albaT, gagikvirdebodaT. yvela es saqme, 
romelsac adgili aqvs Cveni erToblivi anTroposofi-
uli muSaobisas, uSualod gvexeba, vinaidan Cven suli-
eri TvalsazrisiT warmovqmniT TiTqosda anTroposo-
fiul ojaxs, amitomac madlierebiT unda ganvimsWva-
loT yvela im pirovnebis mimarT, romlebmac Tavis 
Tavze aiRes aseTi rTuli amocana udidesi Tavdade-
biT, amocana, romlis gadawyvetac aseTi saxiT, SesaZ-
loa, sxvas verc moexerxebina. amasTan minda, icodeT, 
rom gareSeTaTvis Zalze Znelia imsjelon im sirTu-
leebze, romlebTanac gviwevda brZola. Cemi am sityve-
biT Tqven SegiZliaT warmodgena SeiqmnaT warmodgenis 
yvela monawilis udides Sromasa da Tavdadebaze da 
dameTanxmoT, ramdenad mniSvnelovania am momentSi udi-
desi madliereba gamovxatoT maT mimarT.  
me didxans, didxans momiwevda saubari, erToblivad 
momuSaveTagan TiToeulze cal-calke Tu visaubrebdi. 
gavixsenoT mxolod Cveni megobari, romelic yovelTvis, 
yvela anTroposofiuli RonisZiebis dros sruli mzad-
yofniT, mTeli ZalisxmeviT cdilobda, dagvxmareboda, 
batoni arensoni*, romelmac, rogorc SarSan, ise wel-
sac musikalurad gaaforma da Tavisi brwyinvale musi-
kaluri ostatoba Cado, rogorc dramaSi „luciferis 
Svilebi“, ise guSindel warmodgenaSi, raTa moniSnul 
adgilebSi amaRlebuli saxiT gadmoeca raRac, rac Se-
iZleba modiodes mxolod bgeraTa samyarodan. aseve ga-
vixsenoT Cveni Zvirfasi megobrebi _ miunxeneli mxat-
vrebi. Tqven gqondaT sakmarisi SesaZlebloba, darwmune-
buliyaviT, rogor gamoicada am or dReSi yvelaferi, 
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raTa garegnuli dekoracia harmoniaSi mogveyvana Sina-
gan SinaarsTan da musikasTan. Tqven xedavdiT, ukanas-
knel detalebamde yvelaferi ixreboda mTlianobisken 
da erTianobisken. es Tu moxerxda, mxolod Tqveni aqau-
ri megobari-mxatvrebis guliTadi TanamSromlobis wya-
lobiT; eseni iyvnen: batonebi folkerti, line da haasi, 
romlebic TavdadebiT gvexmarebodnen Cveni Canafiqrebis 
Rirseuli realizaciisTvis.  
rogorc adre ukve giTxariT, am yvelafris ganxor-
cieleba SesaZlebelia, Tu yvela monawile muSaobs Ta-
visuflad da sakuTari Sinagani mowodebiT. gansakuTre-
biT unda gavixsenoT is Sroma, romlis danaxvac arc 
ise iolia, magram kvirebiTa da TveebiT STanTqavs ada-
mians, mTel mis samSvinvelsa da guls. mxedvelobaSi 
maqvs kostiumebi, romlebic unda damzadebuliyo saTa-
nado saxiT da gemovnebiT. mTeli es samuSao, rogorc 
SarSan ise welsac mTlianad Tavis Tavze aiRo q-nma 
fon ekerStainma; man Tavi miuZRvna am Sromas ara marto 
gulmodginebiT, aramed, rac gansakuTrebiT mniSvnelo-
vania, yvela umniSvnelo detalisa da wvrilmanis iseTi 
gasaocari gagebiT, rom arc erTi wamiT ar ekargeboda 
mxedvelobidan Cveni amocanis masStabebi.   
Cem mier Tqmuli mxolod susti anareklia Cveni im 
grZnobisa, rom vekuTvniT erT anTroposofiul ojaxs. 
saWiroa, yvela Cvenganma icodes, rogori iyo Cveni er-
Toblivi muSaoba. Zvirfaso megobrebo, Tu Tqven mesame 
dRidan miiReT garkveuli siamovneba samSvinvelisTvis 
da gulisTvis, maSin gTxovT, ramdenadme gauziaroT 
Tqveni mSvinvieri grZnobebi im pirovnebebs, romlebic 
aq vaxseneT da romlebsac Tqven, _ rogorc Tqvens kar-
gad nacnob megobrebs, _ scenaze xedavdiT.  
Cveni anTroposofiuli moRvaweobis am etapze gan-
zraxuli gvqonda, _ Tu SeiZleba ase iTqvas, _ aseve 
migveTiTebina, rogor warmovidginoT anTroposofiu-
li ideebis, anTroposofiuli cxovrebis Sesvla Cvens 
kulturaSi. Tu Tanamedrove kacobrioba jer kidev 
araa midrekili, Tavis zedapirul kulturaSi miiRos 
is, rac SeiZleba momdinareobdes spiritualuri cxov-
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rebidan, maSin Cven, _ yovel SemTxvevaSi, mxatvrul 
suraT-xatebSi, _ vaCveneT, rogor xdeba cxovelmyofe-
li is, rasac vatarebT sakuTar TavSi ideis saxiT da 
rac Sinagani cxovrebis saxiT asazrdoebs Cvens sam-
Svinvelebs. samSvinvels aTbobs winaTgrZnoba, rom ka-
cobrioba jerac elodeba aseT momavals, Tu is Seig-
rZnobs sulieri cxovrebis gadmoRvras fizikur plan-
ze adamianis sulieri da mSvinvieri arteriebiT; rom 
modis dro, roca adamiani Tavs igrZnobs sulier da 
fizikur samyaroebs Soris Suamavlad. swored imis-
Tvis gavmarTeT es warmodgenebi, rom biZgi mivceT am 
winaTgrZnobas.    
Cven Tu aseTi winaTgrZnoba gagvaZlierebs, maSin 
SegveZleba Tavdapirveli sinaTlisken, TavianTi pir-
velqmnili brwyinvalebisken davabrunoT waSlili sit-
yvebi, romelic Tanamedrove samSvinvels Tavs axvevs 
emociur Sefasebebs da uspobs SesaZleblobas, gaigos 
maTi gzavnilebis sisavse. vinaidan veravin gaigebs bib-
liis pirveli sityvebis azris dafarul monumenturo-
bas, Tu maT ar mianiWebs im gaxsnilobas, rogoric maT 
axla Cvens SemTxvevaSi aqvT. Cven Tavad unda avmaR-
ldeT azrobrivad im simaRleebisken, romliskenac 
cdilobda asvlas ioanes tomaziusi, sadac qris suli-
eri cxovreba, Tu Cven gvsurs, CavwvdeT fizikur cxov-
rebas Cvens dedamiwaze. am sulier sferoebSi, garkveu-
li azriT, saWiroa sruliad sxva enaze saubari. Cven 
ki, adamianebma, aq CvenTvis mocemul sityvebs saWiroa 
mivaniWoT Tundac axali cenzi, axali emociuri niuan-
sebi, rogorRac sxvagvarad gaviazroT isini, Tu isini 
mowodebulia gadmogvces is, razec gvauwyebs Sesaqmis 
pirveli striqonebi, Tuki gvsurs, gavigoT Cveni fizi-
kuri samyaros sulieri warmoSoba.  
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sulismecnierebis niadagze mdgom da samyaros evolu-
ciaze anTroposofiis Sexedulebebs gacnobil adamians, 
Tu xelewifeba SeiWras im mZlavri sityvebis azrSi, rom-
liTac iwyeba Cveni biblia, maSin mas unda gaexsnas sru-
liad axali sulieri samyaro. saeWvoa, kacobriobis evo-
luciaSi arsebobdes Zegli, sadac esoden ioli iyos, as-
cde WeSmarit azrs, rogorc am dokumentSi, romelsac 
Cveulebriv uwodeben geneziss da romelic Seicavs e. w. 
eqvsi an SviddRiani Sesaqmis aRweras.   
Tu Tanamedrove adamiani warmoTqvams sityvebs „da-
sawyisSi RmerTma Seqmna ca da miwa“ romelime arsebul 
enaze, vTqvaT, mag., germanulad, maSin am sityvebSi Cade-
buli saeWvoa iyos Tundac susti anarekli, mkrTali 
Crdili imisa, rac cocxldeboda imaT samSvinvelebSi, 
vinc Zvel ebraelobaSi sakuTar Tavze ganicdida bib-
liis Sesavali sityvebis zemoqmedebas. aseT dokumen-
tTan mimarTebiT is, rom Cven SegviZlia, uZvelesi sit-
yvebi SevcvaloT axliT, TanamedroveTi _ WeSmaritad, 
Sromis umniSvnelo nawilia. gacilebiT mniSvnelova-
nia, anTroposofiuli momzadebis wyalobiT rogorRac 
SevZloT, avaRorZinoT is ganwyoba, romelic coc-
xlobda Zveli ebraeli mowafis gulsa da samSvinvel-
Si, roca misTvis cocxldeboda sityvebi: „B'reschit bara 
elohim et haschamajim w'et ha'arez“.*  
mTeli samyaro cocxldeboda im momentSi, roca 
samSvinveli TrToda am sityvebisagan. rogoria es sam-
yaro? ras SeiZleba SevadaroT es Sinagani samyaro, 
romelic cocxlobs amgvari mowafis samSvinvelSi? 
mxolod imas, rac xdeba adamianis samSvinvelSi, ro-
melsac gadascemen suraTebs, gancdils mxedvelis mi-
er, roca igi Wvrets Tavad sulier samyaroebs.   
mainc ra aris aRwerili imaSi, rasac Cven sulis-
mecnierul swavlebas vuwodebT? Cven viciT: am swavle-
bis wyaro fesvgadgmulia naTelxilvaSi, naTelmxilve-
lis cocxal WvretebSi, roca igi Tavisufldeba 
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grZnobadi aRqmisa da gansjisagan, romelic ukavSirde-
ba fizikur sxeuls da sakuTari sulieri organoebiT 
Wvrets sulier samyaroSi. rasac is sulier samyaroSi 
Wvrets, mas SeuZlia, survilis SemTxvevaSi gadaTar-
gmnos fizikuri samyaros enaze, gamoxatos mxolod su-
raT-xatebSi; Tu mauwyebeli naTelmxilvelis unarebi 
Caswvdeba, maSin aseve SeuZlia gamoxatos iseT suraT-
xatebSi, romlebsac SeuZliaT gamoiwvion Sesabamisi 
warmodgena imaze, rasac naTelmxilveli Tavad Wvret-
da sulier samyaroebSi. maSin miviRebT raRac iseTs, 
rac ar agvereva grZnobadi fizikuri samyaros raime 
sagnisa Tu movlenis aRwerasTan. viRebT iseT rames, 
rasTan dakavSirebiTac mudmivad unda gvaxsovdes, rom 
saqme gvaqvs sruliad sxva samyarosTan, romelic mar-
Talia, aris kidec safuZveli grZnobadisTvis, magram 
mainc, Tavisi avtonomiurobiT aranairi saxiT ar Tav-
sdeba Cveni Cveulebrivi grZnobadi samyaros warmodge-
nebSi, STabeWdilebebsa da aRqmebSi.  
Cven Tu movisurvebT, warmovidginoT am Cveni grZno-
badi samyaros warmoSobis suraTi da masSi adamiani, 
maSin sakuTari warmodgeniT verafriT SevZlebT, dav-
rCeT grZnobadi samyaros farglebSi. nebismieri mecnie-
reba, romelic pirvelwyaroTa miRwevas eswrafvis mxo-
lod grZnobadi samyarodan nasesxebi warmodgenebiT, 
verasdros SeZlebs grZnobadi yofierebis am pirvel-
wyaroebamde miRwevas. vinaidan grZnobadi yofiereba 
fesvgadgmulia zegrZnobadSi da marTalia, Cven Sev-
ZlebT kidec istoriulad an, Tu gnebavT, geologiu-
rad ufro metad CaRrmavebas warsulSi, magram Tu 
gvsurs SeRweva TviT pirvelwyaromde, maSin unda vico-
deT, rom didi xnis winandeli drois gansazRvrul mo-
mentSi aucilebelia, davtovoT mTeli grZnobadi da 
gadavideT sferoSi, romelic misawvdomia mxolod zeg-
rZnobadis gziT. is, rasac geneziss uwodeben, Tavis 
uwyebas ar iwyebs raime grZnobadidan, rac SeiZleba 
dainaxon fizikuri TvalebiT. am leqciebis msvleloba-
Si Cven araerTxel davrwmundebiT, ramdenad mcdari iq-
neboda genezisis pirveli Tavebi migvekuTvnebina sagne-
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bis an movlenebisTvis, romelTa danaxvac SeiZleba ga-
regnuli TvaliT an maTi gancda garegnul grZnobad 
samyaroSi. amitom, sanam sityvebTan „ca da miwa“ davakav-
SirebT warmodgenebs, romlebic Seicaven raRac TvaliT 
danaxulis narCenebs, Cven jer kidev Zalze Sors viqne-
biT im sferoebidan, romlebiskenac mimarTulia genezi-
sis pirveli nawilebi. axlandel droSi TiTqmis SeuZ-
lebelia am sferoebis sxvagvarad gaSuqeba, Tu ara su-
lismecnierebis gziT, romelic amave dros SesaZleblo-
bas iZleva miveaxloT imas, rasac SeiZleba ewodos wi-
nare sityvis misteria, romliTac iwyeba biblia da gar-
kveulwilad SevigrZnoT am winare sityvebSi Cadebuli.  
mainc ra aris, arsebiTad, am winare sityvebis gan-
sakuTrebuli Tavisebureba? gamovxatav ra jer ganye-
nebulad, me unda vupasuxo: misi Tavisebureba aris 
swored is, rom es sityvebi dawerilia Zvelebraul 
enaze, romelic sruliad sxvagvarad zemoqmedebs sam-
Svinvelze, vidre romelime Tanamedrove ena. SesaZloa 
bibliis pirveli Tavebis es ena amJamad metad ukve 
aRar moqmedebdes ise, rogorc odesRac, Tumca is im 
Soreul warsulSi moqmedebda ise, rom yoveli asos 
JReradoba samSvinvelSi garkveul suraTs iwvevda. 
garkveuli wesrigiT organuli formis monaTesave 
cocxali sityvis Seqmnis amTvisebel samSvinvelSi 
warmoiqmnebodnen xat-saxeebi da suraTebi, romlebic 
SeiZleba SevadaroT imas, rasac dRes jer kidev xe-
davs naTelmxilveli, roca igi grZnobadidan gadadis 
zegrZnobadisken. SeiZleba iTqvas, rom Zvelebrauli 
ena an, ufro zustad, bibliis pirveli Tavebis ena em-
saxureboda imas, rom samSvinvelSi rogorRac gamoew-
via xatovani warmodgenebi, msgavsi adamianis xedvisa, 
romelsac ZaluZs sxeulis miRma ganWvritos yofiere-
bis zegrnobadi sferoebi.  
kacobriobis es mZlavri winare sityvebi Tundac 
garkveul doneze cocxlad rom warmoCndnen samSvin-
velis winaSe, aucilebelia, ganudge mTel im gamofi-
tulsa da fermkrTals, rasac samSvinvelSi iwvevs ne-
bismieri Tanamedrove ena da mivaRwioT garkveul war-
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modgenas, romelsac adgili aqvs am uZvelesi enis ne-
bismieri bgeraTSexamebisas, maTi gasaocrad sisxlsav-
se, gamacocxlebeli da SemoqmedebiTi Sevsebisas. ami-
tom Zalze mniSvnelovania SevecadoT, am leqciebis 
msvlelobisas warmovidginoT, Tundac garkveul done-
ze, is suraTebi, romlebic amotivtivdeboda Zveli eb-
raeli mowafis samSvinvelSi, roca masze Semoqmedebi-
Tad moqmedebda Sesabamisi bgera, xolo samSvinvelis 
winaSe warmoiqmneboda suraT-xati. aqedan Tqven xe-
davT, rom unda arsebobdes sruliad sxva gza am uZve-
les uwyebaSi SeWrisTvis, vidre is gzebi, romlebsac 
dRes irCeven nebismieri uZvelesi istoriuli dokumen-
tis SeswavlisTvis.  
amrigad, gTavazobT zogierT Tvalsazriss, romel-
sac unda mivsdioT. mxolod Zalze nela da TandaTa-
nobiT SevZlebT miaxloebas imasTan, risi mocemac Cven-
Tvis SeuZlia cocxal warmodgenas imaze, rac coc-
xlobda Zveli ebraeli brZenis samSvinvelSi, roca igi 
Tavis Tavze SeigrZnobda am mZlavri sityvebis zemoqme-
debas, romlebmac Cvenamdec moaRwies, magram martoo-
den, rogorc „sityvebma“. Cveni uaxloesi amocana iqneba 
maqsimalurad gavemijnoT yovelive CvenTvis Cveuls da 
gavTavisufldeT yvela im warmodgenisgan, romlebic 
gvqonda, roca vsaubrobdiT casa da miwaze, RmerTebze, 
Sesaqmeze an Seqmnaze da sawyisTa sawyisze. rac ufro 
metad gavTavisufldebiT imisgan, rasac SevigrZnobdiT 
aqamde am sityvebTan dakavSirebiT, miT ukeTesad SeviW-
rebiT Cven, vidre Cveni Tanamedroveni, uSualod am Zeg-
lis sulSi, romelic warmoiqmna mSvinvieri cxovrebis 
sruliad sxva garemoebebisgan. magram, upirveles yov-
lisa, saWiroa gaverkveT, arsebiTad, raze visaubrebT 
sulismecnieruli Tvalsazrisidan, roca daviwyebT 
bibliis Sesavali sityvebis Seswavlas.   
TqvenTvis ukve cnobilia, rom Tanamedrove sulieri 
kvlevis SesaZleblobebi saSualebas gvaZlevs, dedamiwi-
sa da kacobriobis evoluciaze mogvces zogierTi cne-
ba. Cems wignSi „iudmalTmetyvelebis narkvevi* me Seveca-
de, gamomdinare Cveni miwieri arsebobis sami winare sam-
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yaroseuli evoluciis safexuridan _ saturnis, mzisa 
da mTvaris mdgomareobidan, gadmomeca Cveni dedamiwis, 
adamianis am planetaruli arenis TandaTanobiTi war-
moqmnis aRwera. Tqven, albaT, gaxsovT, yovel SemTxveva-
Si, zogadi StrixebiT, ra aris masSi aRwerili. axla 
vkiTxoT sakuTar Tavs: konkretulad evoluciis mainc 
romel moments unda mivakuTvnoT is, rac warmoCndeba 
Cveni samSvinvelis winaSe mZlavri sityviT „Breschit“,* ra 
adgili uWiravs mas evoluciis Cveneul sulismecnie-
rul aRweraSi? ras miekuTvneba is?   
SevecadoT, garkveuli TvalsazrisiT, gaverkveT sa-
turnis, mzisa da mTvaris yofierebis evoluciaSi. Cven 
Tu mivapyrobT mzeras Zvel saturns, maSin is warmoC-
ndeba Cveni samSvinvelis winaSe, rogorc kosmiuri sxe-
uli, sadac jer miniSnebac ki ar aris imaze, ris da-
naxvasac miveCvieT Cven garSemo materialur yofiereba-
Si. im yvelafrisagan, rac gvaqvs Cvens garemocvaSi, sa-
turnze arsebobs mxolod siTbos erTi elementi; mar-
tooden siTbo an cecxli avlens iq Tavis moqmedebas 
mravalferovan SexamebaSi. iq jer kidev ar aris haeri, 
arc wyali da myari sxeulebi. sadac is yvelaze mkvri-
via, iq arsebobs mxolod erTi qmediTi, sicocxliT 
savse siTbo; Semdeg, rogorc viciT, evolucia gadadis 
e. w. mzis mdgomareobaSi. maSin am qmediT, sicocxliT 
savse siTbos uerTdeba haeris an gazisebri elementi. 
mzis planetarul mdgomareobaze Cven miviRebT zust 
xatovan warmodgenas, _ mxolod elementaruli mdgoma-
reobis ganxilviT, _ Tu masSi davinaxavT sicocxliT 
savse gazisebri, haerismagvari da siTburi elementebis 
mravalferovan Sexamebas. Cveni miwieri evoluciis mom-
devno, mesame mdgomareobas warmoadgens e. w. mTvaris 
mdgomareoba. aq siTbosa da haers uerTdeba is, rasac 
SeiZleba ewodos wylovani elementaruli mdgomareoba. 
magram am Zvel mTvareze jer ar arsebobs myari sxeu-
lebi, jerac araferia iseTi, rasac Cven axla vuwo-
debT mkvrivs, miwier elements. samagierod mTvaris am 
Zvel mdgomareobaSi Cven SevniSnavT raRac Taviseburs: 
adrindeli erTiani samyaroseuli sxeuli, romelSic 
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miedineboda Cveni planetaruli mdgomareoba, orad 
iyofa. Zveli saturni jer kidev warmoadgens Tavis 
TavSi qmediT, moZrav erTian siTbur sxeuls. aseve Zve-
li mzec jer kidev warmoCndeba Cven winaSe siTburi 
elementebis gadaRvriTa da TamaSiT. mTvaris mdgoma-
reobaSi ki dgeba orad gayofis periodi: mze gamoe-
yofa mTvares. rodesac dgeba Cveni planetaruli evo-
luciis meoTxe safexuri, maSin Cven vxedavT, rom ad-
rindel elementarul mdgomareobas, _ cecxlovan 
siTbur elementebs, haerovan da wylovan elementebs, 
_ uerTdeba miwis elementi. magram imisaTvis, rom 
Cvens planetarul yofierebaSi gamovlena SeZlos am 
myarma, miwierma elementma, amisTvis kidev erTxel 
unda gameorebuliyo gaxleCa, romelsac adgili hqon-
da mTvaris mdgomareobaSi. mTeli mziseuli kidev er-
Txel unda gamoyofiliyo Cveni miwieri planetisagan. 
amdenad, planetis ganviTarebis garkveul momentSi 
erToblivi planetaruli mdgomareobidan, sadac jer 
kidev mWidrod aris erTmaneTSi gadajaWvuli cec-
xlis, haerisa da wylis elementebi, ufro myari miwi-
erisgan gamoiyofa gacilebiT natifi da haerovani 
mziseuli elementi. mxolod aseT miwierSi SeeZlo 
ganviTareba, gamkvriveba imas, rasac Cven myar ele-
ments vuwodebT.  
SevCerdeT im momentze, roca erToblivi planeta-
ruli mdgomareobidan gamoiyofa mziseuli, raTa Sem-
dgomSi garedan gaugzavnos Tavisi Zalebi Cvens miwier 
planetarul sxeuls. unda gvaxsovdes, rom swored im 
dros gaCnda SesaZlebloba, miwierSi warmoqmniliyo 
myari, is, rasac nivTierebis SemadgenlobiT myar mate-
rias vuwodebT. swored es iqneba evoluciis is momen-
ti, romelsac gulisxmobs genezisi, biblia Tavis pir-
vel sityvebSi. swored am mdgomareobaze saubrobs is. 
Cven srulebiTac ar unda davakavSiroT genezisis am 
pirvel sityvebTan is ganyenebuli, is bundovani war-
modgena, romelsac gulisxmoben, roca Cvens droSi 
warmoTqvamen sityvebs „dasawyisSi“, „dasawyisamde“. es 
iqneboda uzomod mkrTali warmodgena imasTan Sedare-
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biT, rac am sityvebisas amoizideboda Zvelebraeli 
brZenis samSvinvelSi. mTeli jami imisa, rac SeiZleba 
warmovidginoT imasTan kavSirSi, rac warmoiqmna mzise-
ulisa da miwieris am orad gayofiT, yovelive is, rac 
arsebobda am gaxleCis momentSi da gaiyo orad, es yo-
velive unda warmoCndes Cveni samSvinvelis winaSe, Tu 
gvsurs, zustad gavigoT sityvebis: „dasawyisSi“ da 
„dasawyisamde“, azri. amave dros unda gvaxsovdes, rom 
saturnze, mzesa da mTvareze ganviTarebis mTeli am 
procesebis warmmarTvelebi da xelmZRvanelebi, arsebi-
Tad,  sulieri arsebebi arian da rom yvelaferi, ra-
sac Cven vuwodebT siTbos, wylisa da haeris elemen-
tebs, mxolod garegnuli gamoxatulebaa, mxolod sa-
mosia am sulieri arsebebisa, romlebic warmoadgenen 
kidec am ganviTarebis namdvil arss. rodesac vumzerT 
miwierisgan mziseulis gamoyofisas warmoqmnil mdgo-
mareobas da amas warmovidgenT, rogorc suraTs, maSin 
aucilebelia imis gacnobiereba, rom am suraTSi 
wylis, haerisa da cecxlis nivTieri elementebi, arse-
biTad, sulis moqmedebis mxolod garegnuli gamoxatu-
lebaa. es yovelive mxolod gamovlinebaa qmediTi su-
lierebisa, romelic miemarTeba sami winare safexuris 
gavliT, _ saturni, mze da mTvare, _ Cem mier aRweril 
momentamde da aRweven masSi sakuTari yofierebis gan-
viTarebis gansazRvrul safexurs.  
erTxelac Cveni samSvinvelis winaSe davayenoT am 
uzarmazari kosmiuri burTis es xati masSi mqsoveli 
wylovani, haerovani an gazisebri da cecxlovani ele-
mentebiT, romelic iyofa or sawyisad: mziseul da mi-
wier elementebad. amave dros unda gvaxsovdes, rom 
yvelaferi, rac warmogvidgeba elementarul-sagnobri-
vi saxiT, aris mxolod saSualeba sulieris gamosaxa-
tavad. warmovidginoT, am wylovani, haerovani da siT-
buri elementebisgan moqsovili materialuri ConCxi-
dan rogor gvimzeren sulieri arsebebis saxeebi, rom-
lebic cxovroben am kosmiur qsovilSi da vlindebian, 
ixsnebian am stiqiaSi, romelTanac Cveni samSvinveli 
akavSirebs nivTierze warmodgenas. warmovidginoT, 
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rom Cven winaSea sulieri arsebebi, romelTac Tavian-
Ti ieri Cvenken aqvT mopyrobili da siTbos, haerisa 
da wylis meSveobiT sakuTar organizaciaze muSaoben 
kosmiuri sxeulebis sulier-mSvinvieri ZaliT. warmo-
vidginoT es suraTi.   
Cven miviRebT elementaruli garemos suraTs, rome-
lic SeiZleba, _ Tu gamoviyenebT uxeS Sedarebas, _ Se-
vadaroT lokokinas niJaras; Tumca es garsi niJaris 
msgavsad myari nivTierebebisgan ki ar Sedgeba, aramed 
moqsovilia unatifesi wylovani, haerovani da cecxlo-
vani elementebisagan. mis SigniT warmogvidgeba sulie-
ri arsebebi, romlebic Cven gvimzeren da swored am 
garsebis meSveobiT gvexsnebian. Tavad isini ki arian 
gamocxadebis Zalebi, romlebic idumali zegrZnobadi-
dan gacxadebisken iswrafvian.  
gamoixmeT sakuTari samSvinvelis winaSe es suraTi, 
romlis daxatvasac me Sevecade, am sulieri sawyisis 
cocxali Cawvna nivTierebaSi da warmoidgineT is Sina-
gani mSvinvieri Zala, romelic iwvevs Cawvnas da moqme-
debis organizebas axdens nivTierebaSi, roca wamierad 
aviwydeba yvelaferi danarCeni: maSin Tqven winaSe war-
moCndeba is, rac amotivtivda Zvelebraeli brZenis sam-
SvinvelSi bgeris „B'reschit“ warmoTqmisas. beta pirveli 
asos warmoTqma, iwvevda ConCxis materialur Cawvnaze 
warmodgenas; reS-Si (resch), meore Sua aso, iwvevda im 
sulier arsTa ierze warmodgenas, romlebic am ConCxis 
SigniT muSaobdnen, xolo Sin-Si (schin) mesame aso, _ 
warmodgenas im mCxvlet Zalaze, romelic gzas ikva-
lavda Signidan, Tavisi Tavis gamovlenisken*.  
daaxloebiT am gziT miveaxlebiT Cven princips, ro-
melic namdvili aRweris safuZvelSi Zevs. am principis 
wvdomiT, gzadagza SegviZlia, SevigrZnoT am enis su-
li, romelsac Tavis TavSi aqvs raRac SemoqmedebiTi, 
razec Tanamedrove adamians Tavisi Cveulebrivi eniT 
aranairi cneba ar gaaCnia.  
SevecadoT, rac SeiZleba mkafiod gamoviwvioT saku-
Tari samSvinvelis winaSe is momenti, romelic maqvs 
mxedvelobaSi, roca sulieri cdilobda mxolod gadas-
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vlas fizikur koagulaciaSi, momentSi, romelic win 
uswrebda Cveni miwieri yofierebis fizikur gamkvrive-
bas. warmovidginoT es momenti, rac SeiZleba naTlad. 
maSin sakuTar Tavs unda vuTxraT: Tu gvsurs am dros 
momxdaris aRwera, maSin ar SegviZlia visargebloT rai-
me warmodgenebiT, romlebsac viyenebT garegnuli Sem-
Txvevebis aRwerisas. amitom ukiduresi diletantizmi 
iqneboda, genezisis meore sityva gagvego ise, TiTqos 
mas uerTdeba warmodgena romeliRac garegnul movle-
naze, rogorc ar unda exmianebodes is sityvebis _ 
„qmnadoba“ an „qmnileba“, Tanamedrove gagebas. am gziT 
Cven ver mivaRwevT Sesaqmis wignis meore sityvis gage-
bamde. maS ras unda mivmarToT Cven? es sityva niSnavs 
raRac iseTs, rac namdvilad Zalze axlos midis im 
zRvarTan, sadac grZnobadi gadadis zegrZnobadSi, su-
lierSi. visac surs, zustad warmoidginos is, rac Cveu-
lebriv iTargmneba sityviT „Seqmna“: „dasawyisamde Rmer-
Tebma Seqmnes“, man srulebiTac ar unda daakavSiros am 
sityvasTan raime Semoqmedeba, fizikuri TvalisTvis mi-
sawvdomi raime nayofieri moqmedeba.  
Cemo Zvirfaso megobrebo, CaixedeT sakuTar TavSi. 
warmoidgineT, rom Zilisgan gamoRviZebisas yuradRebas 
ar aqcevT Tqvens garemomcvel samyaros da sakuTar sam-
SvinvelSi iwvevT garkveul warmodgenebs. CaufiqrdiT 
am Sinagan moqmedebas, azris am produqtiul muSaobas, 
romelic samSvinvelis siRrmidan raRac Sinaarss moipo-
vebs. uwodeT am Sromas, samSvinvelis siRrmidan cnobie-
rebis donemde Sinaarsis am amowevas „gonebiT wvdoma“ 
da warmoidgineT aseTi moqmedeba, romelic adamianTan 
izRudeba martooden kosmiurad qmnadi warmodgenebiT. 
daayeneT Tqveni gagebis, Tqveni Sinagani, azrobrivi gan-
cdis adgilze kosmiuri azrovneba; maSin miiRebT imas, 
rac Zevs yofierebis wignis meore sityvaSi _ Bara. amis 
warmodgena saWiroa rac SeiZleba sulierad da misi 
rac SeiZleba gonivrulad demonstrireba, rasac Tqven 
misTvis damaxasiaTebeli grZnobiT warmoidgenT, ramde-
nadac SegiZliaT es mxolod moiaxlooT.  
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Semdeg warmoidgineT, rom aseTi gonivrulobis 
dros Tqveni samSvinvelis winaSe gamoixmobT warmodge-
nebis or jgufs. CvenTvis uCveulo da esoden ucxo 
saqmis mkafiod gamosaxatavad magaliTisTvis kvlav 
aviRoT adamiani, romelsac gamoRviZebisas orgvari ram 
mosdis TavSi, anu warmovidginoT is, vinc orgvar ra-
mes iazrebs. dae, pirveli iyos raime moqmedebis an rai-
me garegnuli sagnisa Tu arsebis suraTi; Tumca es 
pirveli mis winaSe warmoCndeba ara gare grZnobebis 
aRqmidan, ara gare samyaros dakvirvebidan, aramed cno-
bierebis doneze misi samSvinvelis gagebis unaris, moq-
medebiTi moRvaweobis wyalobiT. warmodgenebis meore 
kompleqsi ki, romelic warmoCndeba Zilisgan gamoRvi-
Zebuli aseTi adamianis winaSe, dae iyos raime ltol-
va, raRac iseTi, rac mas sakuTari mSvinvieri wyobis 
gamo SeiZleba Zalian surdes. amrigad, adamianis sam-
SvinvelSi saxezea ori elementi: azrobrivi da survi-
lis elementi. axla adamianis samSvinvelis adgilas, 
romelsac xelewifeba Sinagani gaazreba, daayeneT is, 
rasac genezisSi ewodeba „elohimi“. adamianis samSvinve-
lis erTianobis adgilas Cven gveqneba moazrovne su-
lieri arsebebis simravle, romlebic msgavsi saxiT Si-
nagani gagebis unaris meSveobiT gamoixmoben ori saxis 
kompleqss, romlebic Sevadare wminda azrobriv da vne-
bian elementebs. Sesabamisad, moazrovne adamianis adgi-
las Cven vayenebT arsebebis kosmiur organizacias. isi-
ni msgavsi saxiT iwveven mxolod maTive azrovnebis 
mxolod or kompleqss _ kosmiurs. erTi aseTi kom-
pleqsi, azrobrivi, hgavs warmodgenebis aqts, anu is 
warmoaCens raRacas gareT, eswrafvis sakuTari Tavis 
gancdas gareT. meore kompleqsi _ vnebiani, cxovrobs 
Sinagani impulsebiT, romlis SigniTac yvelaferi 
cocxlobs da moZraobs. amrigad, elohimebad saxelde-
buli es kosmiuri arsebebi warmogvidgebian „mWvrete-
lebad“ da maTi es Wvreta Cveni samSvinvelis winaSe 
warmoCndeba sityviT „isini qmnian“, bara. maTi es Semoq-
medebiTi Wvreta qmnis or kompleqss: erTi maTgani cdi-
lobs gareT gamovlenas, Tavis Tavze miniSnebas gareT, 
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meore cxovrobs Sinagani cxovrebiT, savsea Sinagani 
moZraobiT. Tu am yvelafers cocxlad warmovidgenT, 
maSin miviRebT miaxloebul warmodgenas imaze, rac 
Zvelebraeli brZenis samSvinvelSi warmoiqmneboda 
sityvebis „haschamajim“ da „ha'arez“ warmoTqmisas, rom-
lebisTvisac dRes viyenebT sityvebs „ca da miwa“. SeZ-
lebisdagvarad SevecadoT, daviviwyoT is, ras fiq-
robs Tanamedrove adamiani sityvebze „ca da miwa“ da 
mis adgilas davayenoT warmodgenebis es ori kompleq-
si, romelTaganac erTi iswrafvis, gvauwyos Tavis 
Tavze, ganaxorcielos gareT raime moqmedeba, meore 
ki aris Sinaganad impulsuri, romelic cdilobs gani-
cados Sinaganad, iyos qmediTi sakuTari Tavis SigniT. 
maSin Cven zustad CavwvdebiT am ori sityvis _ 
„haschamajim“ da „ha'arez“, mniSvnelobas.   
mainc ras warmoadgenen es arsebebi, Tavad elohime-
bi? leqciebis am ciklis gagrZelebaSi Cven axlos ga-
vecnobiT maT da gadavTargmniT sulismecnierebis ena-
ze, axla ki SevecadoT, genezisis pirveli sityvebis 
azrs CavwvdeT. visac surs, Seiqmnas cneba imaze, ra 
cocxlobda Zvelebraeli brZenis samSvinvelSi, roca 
igi iyenebda sityvas „elohimi“, man unda icodes, rom 
im periodSi sruliad mkafiod acnobierebdnen: Cvens 
miwier evolucias gaaCnia garkveuli azri, garkveuli 
mizani. rogoria es azri da rogoria Cveni miwieri 
ganviTarebis mizani?  
Cvens miwier ganviTarebas mxolod maSin eqneba az-
ri, Tu is Seitans raRac iseTs, rac adre ar iyo. mud-
mivi gameoreba, dabruneba imisa, rac adre ukve arse-
bobda, sruli uazroba iqneboda da Zvelebraeli brZe-
ni igrZnobda samyaros warmoSobis uazrobas, Tu mis-
Tvis gaugebari iqneboda, rom dedamiwa, gaivlida ra 
ganviTarebis sxva mdgomareobebs, samyaroSi Seitanda 
raRac axals, rac adre jer kidev ar iyo. miwier yofi-
erebaSi es axali mdgomareobs imaSi, rom adamians Se-
saZlebloba mieca, gamovlindes iseTi, rogoric is 
aris. im saxiT, rogoriTac warmoCndeba adamiani deda-
miwaze axla, radac is iqceva momaval droebSi, am sa-
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xiT is ar arsebobda ganviTarebis arc erT wina stadi-
aSi, ar SeiZleboda da arc SeeZlo arseboba. adamianis-
gan gansxvavebuli saxis, _ axla araa saWiroeba imisa, 
rom SemovitanoT cneba dabali da maRali, _ iyvnen is 
sulieri arsebebi, romlebic xelmZRvanelobdnen samya-
ros garegnul ganviTarebas, imas, rac CvenTvis cnobi-
lia, rogorc saturnis, mzisa da mTvaris ganviTareba. 
rogor SevimecnoT es arsebebi, romlebic cxovrobdnen 
da qsovdnen cecxlis, haerisa da wylis elementebSi, 
romlebmac moqsoves saturnis, mzisa da mTvaris yofie-
reba da Seqmnes Cveni miwieri yofierebis pirveli Cana-
saxebi, rogor miveaxloT maT?  
Cven bevri unda gvesaubra, rom Tundac raRac do-
neze mogvexerxebina masTan miaxloeba. Tumca Tavidan 
SevecadoT mivuaxlovdeT mas erTi mxridan. jerje-
robiT es sakmarisi iqneba, rom Tundac erTi nabijiT 
miveaxloT bibliuri winare sityvis warmtac azrs. 
axla SevexoT im arsebebs, romlebic garkveuli mi-
marTebiT yvelaze axlos idgnen adamianTan, rodesac 
is Zveli saturnis, mzisa da mTvaris mdgomareobebi-
dan TandaTanobiT iqmneboda da viTardeboda. arsebi-
Tad, ra surdaT am arsebebs da rogori iyo maTi gan-
zraxva? Cven Tu amas gavigebT, maSin miviRebT maT Se-
saxeb daaxloebiT cnebas. Tavisi evoluciis msvle-
lobaSi maT ganaviTares udidesi Zala sxvadasxva mi-
marTulebiT, TiToeulma Taviseburad. magram yvelaze 
ukeT am arsebebs warmovidgenT, roca sakuTar Tavs 
vetyviT: drois im momentSi, romelic axla mxedve-
lobaSi gvaqvs, am arsebebis jgufSi arsebobda erTi 
saerTo mizani, moqmedebda saerTo motivi. ufro ma-
Ral doneze aq xdeba igive, rogorc axla adamianTa 
jgufis Sekrebisas, roca TiToeul maTgans aqvs gan-
sakuTrebuli niWi. yovel maTgans raRac SeuZlia; da 
ai, isini erTmaneTSi moilaparakeben: „Sen SegiZlia 
es, me ki _ es, mesames _ kidev raRac sxva. Cven vaer-
TianebT TiToeulis mowodebas saerTo saqmisTvis“. 
warmovidginoT admianTa aseTi jgufi, romelTaganac 
TiToeuls raRac xelewifeba da romlebmac sakuTar 
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Tavs dausaxes saerTo mizani. is, rac moniSnulia, 
jer kidev ar arsebobs. is saerTo, razec isini muSa-
oben, jerac maTSi cxovrobs mxolod rogorc mizani; 
is jerac araa ganxorcielebuli. arsebobs mxolod 
simravle, xolo erTianoba jer mxolod idealia, 
romliskenac isini iswrafvian. amrigad, warmoidgineT 
sulieri arsebebis jgufi, romelic viTardeba sa-
turnis, mzisa da mTvaris epoqebis ganmavlobaSi da 
romlebmac TavianTi gansakuTrebuli unarebi moipo-
ves. Cem mier xsenebul momentSi am jgufma gadawyvi-
ta: Cven gavaerTianebT sakuTar moRvaweobas saerTo 
miznis misaRwevad, raTa mivceT mas saerTo mimarTu-
leba, maSin yoveli maTganis winaSe warmoCndeboda am 
miznis cocxali suraT-xati. ra iyo es mizani? es mi-
zani iyo _ miwieri adamiani.  
amrigad, miwieri adamiani cxovrobda, rogorc mi-
zani RvTaebriv-sulieri arsebebis jgufisa, romleb-
mac gadawyvites TavianTi sxvadasxva unarisa da os-
tatobis gaerTianeba, raTa mieRwiaT imisTvis, rac 
Tavad maTTan saerTod arc arsebobda, magram risi 
Seqmnac maT erTiani ZalisxmeviT SeeZloT. Tqven Tu 
SeajerebT yovelive Cem mier aRwerils, rogorc ele-
mentarul garss, rogorc masSi moqmedi sulieri ar-
sebebis Canafiqrs, am Seqmnil or kompleqss, erTs Ta-
visi Sinagani sicocxliT, moqsovils survilebis 
stiqiisagan, meores, gaxsnils gareT, Tu am yvela-
fers aiRebT da am TiTqosda elementaruli garsidan 
Tqvenken momziral sulier arsebebs miawerT zemoxse-
nebul saerTo mizans, maSin miiRebT imas, rac coc-
xlobda Zvelebraeli brZenis gulSi sityvis „elohi-
mi“ gaJRerebisas. axla ki Cven gvaqvs suraTi imisa, 
ra cxovrobs bibliis am umZlavres winare sityvebSi.  
droebiT daviviwyoT yvelaferi, rac Tanamedrove 
adamians SeuZlia warmoidginos da SeigrZnos sit-
yvebze: „dasawyisSi RmerTebma Seqmnes ca da miwa“. Se-
vecadoT, dRes gamoTqmul azrebze dayrdnobiT war-
movidginoT aseTi suraTi: Cven winaSea cxovelmyofe-
li pirvelyofili elementi, romelSic qsovs cec-
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xlovani, gazisebri, wylovani. am elementarulis, si-
cocxliTa da moZraobiT savse sawyisis SigniT cxov-
roben sulieri arsebebi, sulieri arsebebis jgufi 
TavianTi fiqrebiT. maTi fiqrebi produqtiulia da 
ganmsWvalulia mizniT, rom mTeli moRvaweoba mimar-
Ton adamianis suraT-xatis realizaciaze. upirveles 
yovlisa, am CanafiqrSi warmoiqmneba warmodgena ra-
Rac iseTis, rac iswrafvis garegnuli gamovlenisken, 
romelic Tavis Tavze gvauwyebs sakuTar Sinagan aq-
tivobas, raRac Sinaganad qmediTs: elementarul gar-
sSi uZvelesma sulebma moifiqres, erTi mxriv, is, 
rac vlindeba gareT, xolo meore mxriv _ is, rac 
flobs sakuTar Sinagan cxovrebas.   
SeecadeT, aseT suraTSi warmoidginoT is, razec 
metyvelebs bibliis pirveli striqoni da Tqven mii-
RebT baziss imisTvis, rasac uaxloes dReebSi Seve-
xebiT, rogorc WeSmarit azrs im umZlavresi winare 
sityvebisa, romlebic kacobriobis meSveobiT gveZle-
va, rogorc raRac udiadesi, radgan esaa misi sakuTa-
ri warmoSobis Sesaxeb gamocxadeba.   
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mesame leqcia 
miunxeni, 1910 wlis 18 agvisto 
 
bevr ramesTan dakavSirebiT, razec gviwevs saubari, 
rogorc leqciebis am ciklSi, ise zogadad Cveni an-
Troposofiuli saubrebis msvlelobisas, SeiZleba ise 
Candes, _ gansakuTrebiT maTTvis, vinc Cvengan Sors 
dgas da ar icnobs Cvens wreSi gabatonebul ganwyo-
bebs, _ TiTqos me kmayofilebas maniWebs da metic msia-
movnebs, roca Cemi gamonaTqvamebi, TiTqosda, ewinaaR-
mdegeba Tanamedrove mecnierebas. me visurvebdi, rom 
swored amasTan dakavSirebiT ar iyos gaugebrobebi. 
Tqven SegiZliaT darwmundeT, rom CemTvis yovelTvis 
rTulia dapirispireba imasTan, rasac dRes mecnierul 
daskvnas uwodeben; me amas ar gadavwyvetdi aranairi 
sababiT, garda im SemTxvevebisa, roca Tavad maqvs Se-
saZlebloba, realurad Tvali mivadevno, rom TiToe-
ul aseT SemTxvevaSi saubrobs Tanamedrove mecniereba. 
pasuxismgeblobis grZnoba saSualebas ar momcemda, 
memtkicebina raime, rac ewinaaRmdegeba Tanamedrove 
mecnierebas, Tu Tavad ar meqneboda SesaZlebloba, yo-
vel calkeul SemTxvevaSi momeyvana yovelive is, risi 
Tqmac amasTan dakavSirebiT mecnierebas SeuZlia. am 
Tvalsazrisidan SeiZleba mivudgeT im umniSvnelovanes 
sakiTxebs, romlebsac am dReebSi SevexebiT, _ wminda 
mowiwebiTa da Rrma pasuxismgeblobis grZnobiT.  
samwuxarod unda iTqvas, rom Tanamedrove mecniere-
ba sruliad uZluria, raime pasuxi gasces kiTxvebs, 
romlebsac aq SevejaxebiT; misma Tanamedrove warmo-
madgenlebma saerTod ar ician, ratom SeiZleba aRmoC-
ndes am SemTxvevaSi maTi amosavali wertili unayofo; 
maT ar ZaluZT, gaigon, ratom SeiZleba iyos Tanamed-
rove mecniereba cxovrebisa da yofierebis namdvilad 
udides kiTxvebTan mimarTebaSi metismetad diletantu-
ri. amrigad, Cemi Txovnaa, Cem mier naTqvami yovelTvis 
gaigoT imis gacnobierebiT, rom zurgs ukan gvaqvs 
srulfasovani codna im yvelaferze, rac yovel moce-
mul SemTxvevaSi Tanamedrove mecnierebas SeuZlia 
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Tqvas. cxadia, ar SeiZleba moviTxovoT, rom leqciebis 
mokle ciklSi warvmarToT polemika Tanamedrove Sexe-
dulebebTan, romlebic CvenTvis saintereso sakiTxeb-
Tan dakavSirebiT arsebobs. me iZulebuli var, Semovi-
farglo dadebiTi momentebiT da imedi viqonio imisa, 
rom anTroposofebis wreSi Cem mier axlaxan gakeTebu-
li winapiroba yvelaferSi daculi iqneba.  
guSin Sevecade, TqvenTvis meCvenebina, is pirvelqmni-
li mZlavri sityvebi, romliTac iwyeba biblia da rom-
lebic Cven gveuwyeba Tavisi bunebiT Tanamedrove met-
yvelebisgan sruliad gansxvavebul enaze, rogor SeiZ-
leba es sityvebi gavigoT sworad, Tu SevecdebiT, davi-
viwyoT yovelive Cvens samSvinvelsa da grZnobebSi gamo-
cocxlebuli am sityvebis kiTxvisas Tanamedrove enaze 
maT zogadad miRebul TargmanebSi. vinaidan im enas, ro-
melzec mogveca Tavdapirvelad es mZlavri Semoqmedebi-
Ti sityvebi, Tavisi JReradobis Taviseburebebis wyalo-
biT namdvilad aqvs Tviseba gulebi da azrebi mimarTos 
suraT-xatebisken, romlebic warmoiqmneba naTelmxilve-
luri mzeris winaSe, roca is mipyrobilia im werilze, 
sadac zegrZnobadidan momdinareobs Cveni grZnobadi 
samyaro. Zala da Zliereba axasiaTebs yvela calkeul 
xmas, romelSic CvenTvis ixateba, Tu SeiZleba ase iT-
qvas, Cveni miwieri yofierebis dasabami. am leqciebis 
mimdinareobisas Cven SesaZlebloba gveqneba, mivuTiToT 
am enis xasiaTze; dRes ki msurs, Sevexo Cveni miznisTvis 
aucilebel zogierT sagnobriv ganmartebas.   
Tqven iciT, rom bibliaSi im sityvebis miRma, ro-
melTa azric guSin suraT-xatebSi aRvwere, dgas Tavi-
seburebebi im kompleqsebisa, rac amotivtivdeba RvTa-
ebrivi Canafiqridan, produqtiuli Canafiqridan. me vam-
bobdi, rom saWiroa warmovidginoT, rom es ori kom-
pleqsi amotivtivdeba TiTqosda kosmiuri mogonebidan. 
erTi maTgani SeiZleba daaxloebiT SevadaroT CvenSi 
amotivtivebul warmodgenebs, xolo meore kompleqsis 
warmodgenebis xasiaTi _ udides survilebs an nebelo-
bas. erTi Tavis TavSi Seicavs yovelive imas, rac es-
wrafvis Tavisi Tavis gamovlenas gareT, surs, rogor-
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Rac gareT gamoavlinos Zala, haschamajim. meore kom-
pleqsi, ha'arez Seicavs Sinaganad impulsur, Sinaganad 
ltolviT ganmsWvalul sicocxlisunarianobas. Cven-
Tvis moyvanilia am Sinaganad sicocxlisunarianis Tvi-
sebebi da isini bibliaSi asaxulia damaxasiaTebeli 
bgerebiT. gveubnebian, rom es Sinaganad impulsuri im-
yofeba mdgomareobaSi, romelic aRiniSneba rogorc 
tohu wabohu*, rac Cveulebriv iTargmneba sityvebiT „uda-
buri da gaurkveveli“. Tumca, amis gageba mxolod ma-
Sin SegviZlia, Tu kvlav miviRebT zust xatovan war-
modgenas imaze, arsebiTad, ra igulisxmeba am tohu 
wabohu-s qveS. amas ki mxolod maSin gavigebT, Tu Cveni 
sulismecnierebis safuZvelze gavarkvevT, arsebiTad, 
ra gadaiRvreboda da amoizideboda sivrceSi, roca es 
yvelaferi saturnis, mzisa da mTvaris mdgomareobebis 
gavlis Semdeg kvlav gamoCnda, rogorc dedamiwis pla-
netaruli mdgomareoba.    
guSin Tqveni yuradReba mivapyari imaze, rom satur-
nis, mzisa da mTvaris mdgomareobebis dros jerac ar 
arsebobda myari mdgomareobebi, anu is, rac Cvens 
grZnobebs ewinaaRmdegeba. maSin arsebobda mxolod 
cecxlis an siTbos stiqia, gazis an haerismagvari da 
Txevadi stiqia. mxolod dedamiwis planetaruli mdgo-
mareobis gamovlenisas uerTdeba adrindel stiqiebs 
myari stiqia. SesaZloa, guSin Cem mier daxasiaTebul 
momentSi, roca aseve vlindeba tendencia mzis gamoyo-
fisa dedamiwisgan, Cven saqme gvaqvs, _ Tu mzeras mivap-
yrobT stiqiebis cxovrebas, _ siTbos, haerisa da 
wylis stiqiebis urTierTganmsWvalvasTan. es yovelive 
urTierTganmsWvalvisas gadaiRvreboda da amoizidebo-
da. Tu rogor gvmarTebs, warmovidginoT es yovelive 
gadaRvrili da amoziduli, roca amas vxatavT Cveni 
sulieri grZnobisTvis, amaze Tanamedrove enaze SeiZ-
leba, _ cxadia, arc mTlad zustad, _ mivuTiToT ga-
moTqmiT „udaburi da gaurkveveli“, magram samagierod 
sruliad zustad sityvaTwyobiT tohu wabohu. mainc ras 
niSnavs es tohu wabohu? Tu SevecdebiT, xatovnad warmo-
vidginoT is, risi aRZvrac am bgerebs samSvinvelSi Se-
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uZliaT, maSin miviRebT daaxloebiT Semdegs. bgera, 
romelic SeiZleba SevadaroT Cvens T-s, iwvevs centri-
danul Zalas _ centridan yvela mxares, sivrcis yvela 
mimarTulebiT, SoreTSi, usasrulobaSi. amdenad, bge-
ris warmoTqmis momentSi T warmoadgens centridan siv-
rceSi yvela mimarTulebiT raRac gafantulis suraTs. 
Cven unda warmovidginoT siTbos, haerisa da wylis ur-
TierTganmsWvalva, xolo SigniT centridanuli ener-
gia, TiTqosda centridan yvela mimarTulebiT, da, Tu 
iarsebebda am sityvaTxmarebis mxolod pirveli nawi-
li, maSin gveqneboda mxolod es centridanuli Zalebi 
_ tohu. meore nawili ki ras gvaCvenebs? is gvaCvenebs 
pirvelis sruliad sapirispiros. am sapirispiros ga-
mowveva samSvinvelSi xdeba bgeriT, romelic SeiZleba 
SevadaroT Cvens bgeras B, betas, romelic iwvevs iseTi 
saxis warmodgenas, romelic SeiZleba SevadaroT Sem-
deg suraTs. warmoidgineT uzarmazari burTi, carieli 
burTi, romlis SigniTac Tavad imyofebiT da am bur-
Tis Sida zedapiris yvela wertilidan modis sxivebi, 
mimarTuli centrisken. Semdeg warmoidgineT suraTi, 
wertili Sua sivrceSi, romlisganac gamodian Zalebi 
yvela mimarTulebiT: Tohu; es Zalebi, TiTqosda uzar-
mazari carieli burTis Sida zedapiris mier SeCere-
biT, ukanve aisaxebian sivrcis yvela mxridan _ es iqne-
ba Bohu. Tqven Tu warmoidgenT am yvelafers da yvela 
Zalovan xazs warmoisaxavT dakavSirebuls imasTan, 
rac Cven gvaqvs sami stiqiis, _ siTbo, haeri da wyali, 
_ saxiT da warmoidgenT, rogor vlindeba es Zalebi 
erTmaneTis ganmsWvalav da erTmaneTSi gadaRvril sam 
stiqiaSi, maSin Tqven miiRebT cnebas imaze, ra aris Si-
naganad cocxali, aqtiuri. amrigad, am sityvaTxmarebis 
„tohu wabohu“ meSveobiT gveZleva cneba, ra meTodiT mar-
Taven stiqiis yofierebas elohimebi.  
bolos da bolos, mainc ra iTqva am yvelafriT? 
Cven ver gavigebT SviddRiani Sesaqmis dramatuli pro-
cesis mTel sidiades, Tu am wvrilmanebs ar Cavwvde-
biT. Cveni Sinagani mzeriT maTi Wvretisas Cven winaSe 
gadaiSleba gasaocari, didebuli kosmiuri drama. ar-
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sebiTad, mainc ra gveuwyeba? kidev erTxel gavixsenoT, 
rom zmniT „bara“, _ dasawyisSi RmerTebma „Seqmnes“,_ 
aRiniSneba mSvinvier-sulieri moRvaweoba, romelic gu-
Sin Sevadare samSvinvelSi warmodgenebis kompleqsis 
gamoxmobas. ase warmovidgenT Cven sivrceSi arsebul 
elohimebs; xolo imas, rac Cven winaSe warmoCndeba 
sityva „bara“, „Seqmna“-s saxiT, es gvesmis, rogorc maTi 
mofiqrebuli kosmiur-mSvinvieri moRvaweoba. am Cana-
fiqrebis Sedegia haschamajim da ha'arez, romelic asxi-
vebs gareT da Sinaganad qmediTia. magram axla kidev 
miTiTebulia raRac Zalze mniSvnelovan sxva rameze. 
SedarebiT ukeTesi cnebis misaRebad sakuTari Tavi 
warmoidgineT Zilisgan gamoRviZebuli. Tqvens samSvin-
vels aRavsebs sxvadasxva warmodgenis kompleqsi. aseve 
aRavsebs elohimebis samSvinvels haschamajim da ha'arez.   
Tqven iciT, amaze guSin ukve visaubre, rom elohimeb-
ma TavianT ganviTarebaSi Tavad ganvles saturnis, mzisa 
da mTvaris evoluciebi. amdenad, maTi Canafiqri emsgav-
seba Tqvens warmodgenebs, romlebsac gamoRviZebisas ga-
moixmobT. sakuTari suliTa da samSvinveliT maTi Wvre-
tisas, SegiZliaT gaigoT, rogorebi arian isini. Tqven 
SegiZliaT TqvaT: roca diliT viRviZeb da vpoulob 
imas, rac adre Cadebuli iyo Cems samSvinvelSi da ra-
sac me mxolod xelaxla gamovixmob, es SemiZlia aRvwe-
ro, rogoria. elohimebsac aseve SeeZloT, eTqvaT saku-
Tari TavisTvis, Tu gamoviyenebT ramdenadme uxeS ga-
moTqmas: Cven gamovixmobT samSvinvelis winaSe yovelive 
imas, rac xdeboda Zveli saturnis, mzisa da mTvaris 
mdgomareobebis dros da vnaxavT, rogor gamoiyureba is 
mogonebebSi. man miiRo is saxe, rac gamoixata sityvebSi 
tohu wabohu; gamovlinda iseT suraTSi, rogoric gamovsa-
xe Tqven winaSe _ sxivebiT, romelic centridan asxivebs 
sivrceSi da kvlav ukan brundeba centrSi ise, rom sti-
qiebi gadaiRvreboda da erTmaneTs msWvalavda am Zalo-
vani gamosxivebis mimarTulebiT. da elohimebs SeeZloT, 
Tavisi TavisTvis eTqvaT: ai rogori saxe miiRo man, mas 
Semdeg, rac es yvelaferi am stadiamde miviyvaneT. is xe-
laxla swored ase gaCnda.    
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im gamoTqmis gasagebad, rac Tanamedrove enaze Cve-
ulebriv iTargmneba: „da sibnele iyo denad materia-
ze“ an „wylebze“, _ aucilebelia, kidev raRac gavix-
senoT. aq kvlav unda mivapyroT Cveni mzera ukan, miwi-
eri yofierebis gamovlenamde arsebuli ganviTarebis 
msvlelobisken.  
Tavidan vxedavT cecxlovan elementSi Canergili 
saturnis yofierebas. mas uerTdeba mzis yofiereba ha-
erismagvari stiqiiT. Cems wignSi „idumalTmetyvelebis 
narkvevi“ SegiZliaT waikiTxoT, rom am SeerTebasTan 
kidev sxva ramec aris dakavSirebuli. saqme mxolod 
is ar aris, rom siTbos stiqias uerTdeba haerisebri 
an gazisebri stiqia; es ubralod siTburi elementis 
gamkvriveba, gasqelebaa: Zveli saturnis natifi siTbu-
ri stiqia mkvrivdeba gazis stiqiamde. yoveli aseTi 
gamkvriveba dakavSirebulia raRac ufro natifis ga-
mosvlasTan. gazis stiqiamde gamkvriveba Tu aris TiT-
qosda daSveba, meore mxriv, arsebobs sinaTlis stiqi-
isken aRmasvlac; ase rom, roca Zveli saturnidan ga-
davdivarT Zveli mzisken, saWiroa vTqvaT: Zveli sa-
turni jer kidev mTlianad siTbos stiqiaSi cxov-
robs. mzis mdgomareobaSi amas kidev uerTdeba raRac 
ufro mkvrivi, gazisebri, magram amave dros sinaTlis 
stiqiac. misi wyalobiT SesaZlebelia siTbosa da ga-
zisebris gareT gamovlena.    
SemdgomSi Tu yuradRebas mivapyrobT erT gamoyo-
fil kompleqsTagans, romelic aRiniSneba sityviT 
ha'arez, rac Cveulebriv iTargmneba „miwa“-d, imis gaTva-
liswinebiT, rom elohimebi, me amas ubralod gaxse-
nebT, mas samSvinvelis TvalsawierSi inarCunebdnen, ma-
Sin sakuTar Tavs unda vkiTxoT: rogor SeeZloT elo-
himebs maTi aRniSvna? maT ar SeeZloT misi aRniSvna 
ise, TiTqos masSi aRsdga is, rac Zvel mzeze ukve ar-
sebobda. arsebiTad, sinaTlis stiqia sakmarisi ar iyo. 
is gamoeyo, amitomac ha'arez calmxrivi gaxda. man Tavis 
TavSi ar miiRo sinaTle, aramed _ mxolod ufro 
mkvrivi elementebi: wylis, haerismagvari da siTburi. 
Tumca, sinaTle arsebobda imaSi, rac aRniSnulia sit-
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yviT _ haschamajim. magram haschamajim aris is mziseuli, 
rac sxva kompleqsidan gamoeyo. am sxva kompleqsSi ar 
arsebobda stiqiaTa natifi komponentebi, kerZod sinaT-
le. amitomac SegviZlia vTqvaT: erT kompleqsSi, _ im 
saxiT, romelic aRvniSneT sityvebiT _ tohu wabohu, _ 
iRvreboda siTbos, haerisa da wylis stiqiebi. da isini 
iyvnen gatitvlebulebi; maT ar hyofnidaT is, rac Zve-
li mzis yofierebis dros evoluciaSi Sevida, kerZod 
_ sinaTlis stiqia. maSasadame, isini bnelni darCnen, 
maTSi mziseuli araferi iyo. am yvelaferma hachamajim-
Tan erTad isini datova. amrigad, miwieri ganviTarebis-
ken winsvla niSnavs Semdegs: Zvel mzeSi, sanam es uka-
naskneli jer kidev SeerTebuli iyo imasTan, rasac vu-
wodebT dedamiwas, sinaTlis saxiT arsebuli gamoeyo 
mas da ha'arez-is saxiT darCa stiqiebis _ siTbos, haeri-
sa da wylis bnel wnulad.   
yovelive zemoTqmulis Semdeg Cven kidev ufro ax-
los gavecaniT elohimebis Canafiqrs. Tumca Cven veras-
dros SevZlebT, es warmovidginoT saTanadod, Tu ar 
gaviTvaliswinebT, rom yovelive, rasac Cven vuwodebT 
stiqiebis _ haeris, wylisa da siTbos yofierebas, amave 
dros arsebiTad aris, sulieri arsebebis garegnuli 
gamoxatuleba. arc mTlad sworia, amas ewodos samosi; 
amis gageba saWiroa, rogorc garegnuli uwyeba. ase 
rom, yvelaferi, rasac Cven vuwodebT haers, wyals, 
siTbos, arsebiTad aris maia, iluzia da Tavidan arse-
bobs mxolod, rogorc garegnuli xiluloba TviT 
mSinvieri mzerisTvisac. sinamdvileSi, Tu mis WeSmarit 
arsebas CavwvdebiT, is aris mSvinvier-sulieri, elohi-
mebis mSvinvier-sulieri bunebis garegnuli gamoxatu-
leba. Tumca elohimebis ganxilvisas isini adamianis 
msgavsebad ar unda warmovidginoT, ramdenadac maTi 
mizani iyo swored adamianis Seqmna, gamoexmoT is yo-
fierebisken Tavisi gansakuTrebuli organizaciiT, 
romelic mocemuli momentisTvis jer kidev nafiqris 
nayofia. amitomac ar unda warmovidginoT isini adami-
anis msgavsebad; Tumca garkveul mimarTebaSi maTTa-
nac, am elohimebTan, SegviZlia maTi arsebis gansakuT-
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rebuli dayofa vipovoT. dRes adamianze saubrisas 
Cven srulebiT ar viqnebiT mzad misi gagebisTvis, Tu 
adamianis arsebas sxeulad, samSvinvelad da sulad 
ar davyofT. Tqven xom iciT, rom swored anTroposo-
fiis sferoSi gansakuTrebulad vswavlobT adamianis 
am samwevrianobis: sxeulis, samSvinvelisa da sulis 
rolsa da arss. movaxdinoT aseTi dayofa da davina-
xoT arseba aseT samwevrianobaSi, es iZulebuli varT, 
gavakeToT mxolod adamianTan dakavSirebiT. cxadia, 
uxeS Secdomas davuSvebdiT, Tu adamianis msgavsebad 
warmovidgendiT adamianobamdeli epoqis arsebebs, ro-
melTac bibliaSi elohimebs uwodeben. Tumca elohi-
mebSic ukve saWiroa raRac sxeulis msgavsi da raRac 
sulis msgavsi ganvasxvaoT.    
roca Tqven adamianSi erTmaneTisgan ganasxvavebT 
mis sxeulebrivsa da suliers, rogoradac warmoCndeba 
igi Cven winaSe misi geStaltis, misi miwieri arsebis 
saxiT, am dros misi arseba mravalferovani saxiT 
cxovrobs. Cven, mag, WeSmaritad sulier adamians veZebT 
ara mis xelebsa Tu fexebSi, aramed vambobT: misi sxeu-
lebrioba upiratesad Tavmoyrilia tanSi, fexebsa da 
xelebSi; mis sulierebas ki Tavisi organoebi gaaCnia 
Tavsa da tvinSi; aq aris misi sulis iaraRi. aseT gan-
sxvavebas vakeTebT Cven adamianis garegnuli geStal-
tis calkeul nawilebs Soris ise, rom garkveuli na-
wilebi Cven warmogvidgeba ufro sxeulebrivi bunebis, 
sxvebi ki sulieris gamoxatulebad.   
raRac msgavsi, Tumca arc aseTi mkveTri formiT, 
unda gavakeToT Cven elohimebTan mimarTebiTac. arsebi-
Tad, mTeli qsova da vnebaTaRelva, romelzec visaub-
re, mxolod maSin iqneba Cven mier sworad gagebuli, 
roca maT SevxedavT, rogorc elohimebis sulier-mSvin-
vieri sawyisis sxeulebriobas. amrigad, stiqiebis, _ 
siTbos, haerisa da wylis, _ mTeli es qsova warmoad-
gens elohimebis garegnul sxeulebriobas. aqac Cven 
kvlav unda SevecadoT, gavarCioT elohimebis stiqiebis 
wevrebisgan sxvadasxvagvarad moqsovilebs Soris gan-
sxvaveba. Cven unda warmovidginoT maTi ufro uxeSi, 
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sxeulebrivi sawyisi wylisa da haeris stiqiebTan da-
kavSirebuli. xolo im yvelaferSi, rac siTburi stiqi-
is saxiT msWvalavda haerovansa da wylovans, rac 
msWvalavda am tohu wabohu-s da amoizideboda masSi, ro-
gorc WavliviT siTbo, _ am yvelaferSi moqmedebda is, 
rasac SegviZlia elohimebis sulieri sawyisi vuwodoT. 
zustad ise, rogorc vambobT, rom adamianis sxeuleb-
rivi ufro metad vlindeba mis tanSi, xelebsa da fe-
xebSi, xolo sulieri, ufro metad mis TavSi, Cven Seg-
viZlia, mTeli kosmosis, mTeli samyaros, rogorc 
elohimebis sxeulebriobis miRebiT, vTqvaT: haerisa da 
wylis stiqiebSi upiratesad cxovrobs elohimebis sxe-
ulebrioba, xolo siTbos stiqiaSi maTi sulieri 
qsovs. amrigad, kosmoss Tqven SexedavT, rogorc elo-
himebis sxulebriobas; mas Semdeg ki, rac es garegnuli 
sxeulebrivi davaxasiaTeT, rogorc elementaruli ar-
sebebis tohu wabohu-s saxiT, Tqven elohimebis mqsovel 
suls dainaxavT imaSi, rac am elementarul arsebebs 
siTbos saxiT msWvalavda.     
elohimebis sulier sawyissa da stiqiebs Soris mi-
marTebis gamosaxatavad biblia iyenebs Zalze ucnaur 
sityvas: „Ruach Elohim m'rachephet“.* es ucnauri sityva uf-
ro dawvrilebiT unda ganvixiloT, raTa gavigoT, ra 
saxiT msWvalavda elohimebis suli sxva elementebs. am 
sityvas „racheph“ Cven mxolod maSin gavigebT, Tu, ase 
vTqvaT, dasaxmareblad movuxmobT yovelive imas, rac 
im droebSi am sityvis warmoTqmisas samSvinvelSi gaiv-
lida. roca amboben: „RmerTebis suli qsovda nivTiere-
baTa ganfenil masebze“ an „wylebze“, maSin amiT, arse-
biTad, jer kidev araferia naTqvami. vinaidan am zmnis 
„racheph“* swor axsnas mxolod im SemTxvevaSi miviRebT, 
Tu warmovidgenT, _ TvalsaCinoebisTvis me unda gamo-
viyeno sakmaod uxeSi xati, _ kvercxebze mjdomi kru-
xisgan rogor modis am kvercxebis gamaTbobeli siTbo. 
Tqven Tu warmoidgenT am siTbos zemoqmedebas, kruxi-
dan kvercxebisken mimavali am siTburi sxivebis zemoq-
medebas, raTa isini miiyvanos momwifebamde, maSin gai-
gebT im zmnas, romelic bibliaSi im mizniT aris gamo-
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yenebuli, rom arsebiTad gvauwyos, ras qmnis suli 
siTbur elementSi. cxadia, sruliad araswori iqnebo-
da imis Tqma, rom elohimebis suli „gamoCeks“, vinaidan 
aq ar igulisxmeba is, rasac dRes aRviqvamT garegnuli 
grZnobebiT moqmedebisas „gamoCekvaze“, aramed igulis-
xmeba uSualod gamosxivebuli siTbos aqtivoba. ro-
gorc kruxidan asxivebs siTbo, aseve asxivebda elohi-
mebis suli siTbos stiqiis meSveobiT sxva stiqiebSi _ 
haerisa da wylis stiqiebSi. Tqven Tu am yvelafers 
warmoidgenT, maSin miiRebT suraTs imisa, rac igulis-
xmeba sityvebiT: „da elohimebis suli gamoCekda nivTie-
rebaTa masebze, wylebze“.  
axla Cven, garkveul doneze CamoviyalibeT is sura-
Ti, romelic livlivebda Zvelebraeli brZenis samSvin-
velis winaSe, roca is fiqrobda am uxsovar mdgomare-
obaze. Cven avageT CvenTvis rTuli mTliani, romelSic 
Cem mier daxasiaTebuli tohu wabohu-s saxiT TiTqosda 
burTiseburad gadaiRvrebodnen da erTmaneTs msWvalav-
dnen siTbo, haeri da wyali. am yvelafers haschamajim-is 
saxiT gamoeyo mTeli sinaTlisebri stiqia; xolo ga-
daRvrili sami stiqia Signidan sibneliT aris gan-
msWvaluli. am stiqiaTagan erT-erTSi, siTburSi, Cven 
vxedavT elohimTa sulieri sawyisis qsovas, rogor 
vrceldeba is siTbos talRebTan erTad yvela mimar-
TulebiT, roca momwifebisken mihyavs is, rac jer ki-
dev Canasaxis saxiT sibneleSi Tvlems.  
amrigad, am gamonaTqvamis boloSi, romlis Sinaar-
sze Cveulebriv miuTiTeben sityvebiT „elohimebis su-
li livlivebda wylebze“, Cven aRmovCndiT imis Sua-
gulSi, rasac ha'arez-is konteqstSi bibliis pirvel 
leqsSi „dedamiwas“ vuwodebT. Cven davaxasiaTeT is, 
rac darCa iq, am ha'arez-Si, mas Semdeg, rac is datova 
haschamajim-ma.   
axla Cveni yuradReba mivapyroT ufro adrindel 
mdgomareobebs. dedamiwidan Cven SegviZlia davbrundeT 
mTvaris, mzisa da saturnis mdgomareobebisken. gadavxe-
doT Zveli mzis yofierebas. Cven viciT, rom jer kidev 
SeuZlebeli iyo saubari mzisgan imis gamoyofaze, ra-
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sac dRes dedamiwas vuwodebT. amitom maSin aseve SeuZ-
lebeli iyo saubari imaze, rom miwieri SeiZleba gare-
dan gasxivosndes sinaTliT. Cveni miwieri yofierebis 
specifika xom is aris, rom dedamiwa sinaTles garedan 
iRebs. Tqven unda warmoidginoT mzeSi moTavsebuli 
dedamiwa, romelic TiTqos mis nawils warmoadgens, 
ris gamoc ver iRebs garedan sinaTles, samagierod ga-
nekuTvneba im arsebas, romelic sinaTles asxivebs siv-
rceSi; swored maSin miiRebT Zveli saturnis mdgomare-
obas. is xasiaTdeba imiT, rom mTeli miwieri warmonaq-
mni, maSindeli miwieri ar iRebs sinaTles, aramed Ta-
vad avrcelebs mas, rom is Tavad aris sinaTlis wyaro.  
yuradReba miaqcieT am gansxvavebas: Zveli mzis mdgo-
mareobisas dedamiwa monawileobs sinaTlis gamosxiveba-
Si; miwierSi ki igi _ aRar monawileobs. dedamiwam saSu-
aleba misca misgan gamoyofiliyo yvelaferi, rac si-
naTles avrcelebda; mas mxolod garedan SeeZlo misi 
miReba. ai, axali miwieri mdgomareobis damaxasiaTebeli 
gansxvaveba, romelic ganviTarebis msvlelobaSi Tanda-
TanobiT gamovlinda, Zveli mzis mdgomareobidan. mzise-
ulis, am haschamajim-is gamoyofiT mTeli sinaTlec gavi-
da; es axla dedamiwis gareTaa. xolo stiqiaTa im yofi-
erebas, romelic gadaiRvreba ha'arez-Si tohu wabohu-s sa-
xiT, Tavisi sakuTari sinaTle ar gaaCnia. iq aris mxo-
lod raRac iseTi, rasac SeiZleba ewodos „elohimebis 
sulisgan gamoCekili“. magram es „elohimebis sulisgan 
gamoCekils“ ver aqcevda TavisTavad naTlad, aramed mas 
Signidan sibneleSi tovebda.   
axla kidev erTxel SevxedoT stiqiaTa mTel yofie-
rebas, rogorc raRac mTlians. wina leqciebidan Tqven 
xom ukve iciT, rom miwieri yofierebis elementarul 
mdgomareobebze saubrisas Cven viwyebT myari mdgomare-
obidan, Semdeg gadavdivarT wylovanisken, haerovanis-
ken, anu gazisebrisken da bolos, siTburi elementis-
ken. amiT Cven, ase vTqvaT, CamovTvaleT nivTierebaTa 
yvelaze myari mdgomareobebi. magram es yvelaferi ar 
aris. kidev ufro zeviT asvlisas Cven vpoulobT ufro 
natif mdgomareobebs, romlebzec miviRebT mxolod 
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bundovan cnebas, Tu maT „ufro natif materias“ vuwo-
debT. saqme is aris, rom axlos gavecnoT am ufro na-
tif mdgomareobebs, gansxvavebiT ufro uxeSebisgan, 
rogoricaa gazisebri, siTburi da sxva mdgomareobebi. 
Cveulebriv maT eTerul mdgomareobebs uwodeben. maT-
gan pirvelad yovelTvis sinaTles gamovyofdiT: maSa-
sadame, siTbosgan qveviT, ufro uxeSi materiisken daS-
vebiT, Cven mivdivarT gazisebrisken, xolo zeviT as-
vliT _ sinaTlisken. sinaTlis elementidan kidev uf-
ro zeviT asvliT mivdivarT kidev ufro natifi eTeru-
li mdgomareobisken. Cven mivdivarT raRac iseTisken, 
rac samyaroSi ar arsebobs uSualo saxiT, iseTi sa-
xiT, romelic Cveulebrivi grZnobebisTvis misawvdomia. 
gare grZnobebis samyaroSi arsebobs mxolod da mxo-
lod  garegnuli anasaxi imisa, rac kidev ufro nati-
fia sinaTlis eTerTan SedarebiT. okulturi Tvalsaz-
risiT SeiZleba iTqvas, rom am natif eTerSi igive Za-
lebia, romlebic marTaven qimiur naerTebs, nivTiereba-
Ta qimiur SeerTebas, materiis organizebas imis msgav-
sad, rogorc firfitaze dayrili mtvris wvrili nawi-
lakebi firfitaze xemis CamosmiT qmnis e. w. civ (JRe-
rad, Chladnischen) bgeriT figurebs. rasac aq mtverSi 
warmoqmnis uxeSi, grZobadi bgera, es xorcieldeba zo-
gadad mTel sivrceze. sivrce Tavis TavSia diferenci-
rebuli da ganimsWvaleba ufro natifi ZalebiT, vidre 
sinaTlis Zalebia, romlebic sulier sferoSi warmoad-
genen imas, rac grZnobadSi aris bgera. amrigad, Cven 
SegviZlia visaubroT qimiur an bgeriT eTerze, rogorc 
ufro natif elementze, roca siTbodan avmaRldebiT 
sinaTlisken, iqidan ki ufro maRla, am gacilebiT nati-
fi eTerisken, romelic Seicavs materiis ganmacalkeve-
bel da gamaerTianebel diferencirebul Zalebs. sinam-
dvileSi es eTeri Tavisi bunebiT JReradi da tonebis 
warmomqmnelia, magram grZnobadi yurebiT ar aRiqmeba; 
garegnuli smeniT gagonili bgera am ufro natifi eTe-
ris mxolod garegnuli gamoxatulebaa, romelsac is 
iRebs imis wyalobiT, rom ganvlo haeri. es grZnobadi 
bgera Cven gvaaxloebs ufro natif elementTan, rome-
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lic sinaTleze maRla mdebareobs. maSasadame, roca 
Cven vambobT, rom haschamajim-Tan erTad ha'arez-s gamoeyo 
is, rac ixsneba garegnulad, maSin mxedvelobaSi unda 
viqonioT ara mxolod is, rac vlindeba sinaTlis sti-
qiaSi, aramed aseve vigulisxmoT isic, rac tonis, bge-
ris warmoqmnis ufro natif eTerul arsSi vlindeba da 
rac, Tavis mxriv, sinaTles msWvalavs.    
iseve rogorc siTbodan veSvebiT qvemoT gaziseb-
risken, xolo am ukanasknelidan _ wylisken, wylova-
nisken, aseve, mivdivarT ra siTbodan zeviT, mivdivarT 
sinaTlisken, xolo sinaTlidan _ tonis, qimiuri pro-
cesebis maregulirebeli eTerisken. wylovanidan ki 
SegviZlia daveSvaT kidev ufro qveviT, miwierisken. ma-
inc sad aRmovCndebodiT Cven, Tu bgeridan avalT kidev 
ufro zeviT, gacilebiT ufro natifi eTerisken, rome-
lic aseve gavida haschamajim-Tan erTad? maSin Cven Sev-
xvdebiT imas, rac, ase vTqvaT, aris ra Zalze natifi 
eTeruli mdgomareoba, cxovrobs axlaxan aRweril bge-
rasa Tu tonSi, qimiuris wesrigSi. Tqven Tu mimarTavT 
sakuTar eTerul smenas am bolo eTerul mdgomareoba-
ze, maSin, cxadia, haeris garegnuli rxevidan verafers 
moismenT, magram moismenT tons, romelic axdens siv-
rcis diferenciacias, iWreba masSi da awesrigebs mate-
rias, msgavsad imisa, rogorc firfitaze warmoqmnil 
mtvers gankargavs bgera da aqcevs xladnisebr*, civ 
bgeriT figurebad. bgeriTi eTeriT mowesrigebul am 
yofierebaSi iRvreba ufro maRali eTeruli mdgomare-
oba. es maRali, unatifesi eTeri iseTive saxiT msWva-
lavs bgeriT eTers, rogorc azri msWvalavs Cveni pi-
riT warmoTqmul bgeras, misi sityvaSi gardaqmniT. gan-
sakuTrebuli yuradRebiT daakvirdiT imas, ra gardaq-
mnis bgeras gaazrebul sityvad, da maSin miiRebT war-
modgenas imaze, ra cxovrobs da moZraobs bgeriT 
eTerSi umaRlesi, natifi eTeris saxiT, roca kosmiu-
rad msWvalavs mas, aZlevs ra azrs mowesrigebul sam-
yaroseul bgeras: esaa sivrcis ganmsWvalavi sityva. es 
sityva iRvreba bgeriT eTerSi da amave dros aris si-
cocxlis wyaro, Tavad WeSmariti, yvelgan gadaRvrili 
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da samyaros qsovilis mqsoveli sicocxle. amrigad, is, 
rac haschamajim-Tan erTad wavida ha'arez-dan da iqca 
mziseulad, romelic gamoeyo qvedadan da miwieridan, 
tohu wabohu-dan, es aris iseTi stiqia, romelsac SeuZ-
lia garedan gvauwyos Tavis Tavze, rogorc sinaTleze. 
magram am sinaTlis ukan dgas raRac sulieri bgera, 
amis ukan ki kosmiuri sityva. amitom Cven SegviZlia 
vTqvaT: gamosaCek siTboSi ganicdeba elohimebis mxo-
lod dabali sulieri, daaxloebiT ise, rogoradac ga-
nicdeba Cveni vnebebi Cvenive samSvinvelis qveda siRrme-
ebSi (niederen). xolo elohimebis maRali sulieri, rome-
lic haschamajim-Tan erTad gavida, cxovrobs sinaTle-
Si, sulier bgeraSi, sulier sityvaSi, kosmiur sityva-
Si. yovelive, rac gadavida am mziseulSi, es Tavad Se-
iZleba garedan CaiRvaros tohu wabohu-Si.  
axla SevecadoT, xatovnad warmovidginoT yovelive 
is, rac Zvelebraeli brZenis samSvinvelis winaSe liv-
livebda sityvebis ha'arez da haschamajim-is gaJRerebisas. 
is, rac iq gancalkevda, rogorc sulierad manaTobe-
li, bgeriTi, metyvelebiTi, sityvieri, xelaxali gab-
rwyinebisas rogor zemoqmedebda? is zemoqmedebda, ro-
gorc mzisgan metyveli sinaTle; rogorc sinaTle, 
romlis miRmac kosmiuri xma dgas. amrigad, warmovid-
ginoT yovelive dakavSirebuli tohu wabohu-sTan, _ sru-
li wyvdiadi da siTburi, gazisebri, wylovani stiqiebis 
gadaRvra, _ warmovidginoT es yovelive, rogorc Sav-
bnel wyvdiadSi arsebuli. Semdeg ki warmovidgenT, ga-
redan, elohimebis qmedebiT, Semoqmedi sityvis wyalo-
biT, am umaRlesi eTeruli arsis wyalobiT, romelic 
Zevs yvelafris safuZvelSi, Tohu wabohu-Si rogor asxi-
vebs sinaTle da sinaTlesTan erTad rogor iRvreba 
sityvaSi Cadebuli Zala. mainc rogor unda aRiniSnos 
is, rac aq xdeba? SeuZlebelia es ukeT aRiniSnos, vid-
re es monumenturi sityvebia: samyaros sivrceebidan am 
tohu wabohu-s Tavis metyvel sinaTles ubrunebdnen arse-
bebi, romlebmac haschamajim-Tan erTad sakuTari umaRle-
si gadaitanes eTerulisken. amiT aris daxasiaTebuli 
monumenturi sityvebis azri: „iqmenin naTeli. da iqmna 
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naTeli iq, sadac iyo sibnele, Tohu wabohu-Si“. ai sura-
Ti, romelic Zvelebraeli brZenis winaSe livlivebda.   
amrigad, Cven unda warmovidginoT elohimebis arse-
ba ganfenili mTel kosmosze, romelic aris TiTqosda 
maTi sxeuli; is, rac elementaruli yofierebaa Tohu 
wabohu-Si, maTi sxeulebriobis umdablesi geStaltia, 
siTburi ki, rogorc raRac umaRlesi geStalti, 
haschamajim-is umaRlesi sulieri geStalti, romelic 
gamoeyo da axla garedan SemoqmedebiTad zemoqmedebs 
tohu wabohu-s mTel geStaltze.  
axla Tqven SegiZliaT TqvaT: amiT Sen agvixseni, 
rogor moawesriga metyvelma sinaTlisebrma kosmiurma 
sityvam elementebis qaoturi gadaRvra Tohu wabohu-Si 
da is miiyvana imasTan, radac is SemdgomSi iqca. magram 
mainc rogor yalibdeba adamianuri geStalti? iseTi 
adamianuri geStalti, rogoricaa Cveni _ gamarTuli, 
or fexze mdgomi, xelebis gonivruli funqcionirebiT, 
rogorc es gvaxasiaTebs, SeuZlebelia arsebobdes im 
Zalebis gareSe, rolebic Zevs tvinSi, asxivebs iqidan 
da mis organizebas axdens. Cveni geStaltis organize-
bas axdenen uzenaesi sulieri Zalebi, romlebic Cveni 
sulidan gamodian. dabalis organizebas, Camoyalibebas 
yovelTvis maRali axdens. aseve ha'arez-ic, romelic 
TiTqosda elohimebis sxeuls warmoadgens, ufro daba-
lis saxiT Camoyalibda umaRles sxeulebriobad, am 
haschamajim-ad da masSi moqmed elohimebis sulebad. ma-
Sasadame, elohimebis umaRlesi sulieri eufleba imas, 
rac gamoeyo da garedan iwyebs organizebas, rogorc 
es aRbeWdilia sityvebSi: „kosmiur sityvaSi gamovleni-
li sinaTle iRvreba sibneleSi“. amis wyalobiT xdeba 
tohu wabohu-s organizeba da gamoTavisufldeba mouwes-
rigebeli stiqiebisgan. amrigad, Tqven Tu warmoidgenT 
haschamajim-s, rogorc elohimebis Tavs, danarCen yofie-
rebaSi ki dainaxavT maT tansa da kidurebs da warmo-
idgenT, rom Tavidan momdinare Zalisgan xdeba stiqie-
bis yofierebis, tanisa da kidurebis organizeba, maSin 
Tqven winaSea faqtobrivi procesi: gaqvT, TiTqosda 
adamiani kosmiuri masStabiT. am kosmosSi igi Tavisi 
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sulis organoebiT, romelic imyofeba haschamajim-Si, 
mTeli kosmosis organizebas axdens. amitom, Cven Seg-
viZlia warmovidginoT makrokosmiuri adamiani, rome-
lic Tavad axdens Tavisi Tavis organizebas, roca 
warmovidgenT, rogor iRvreba Semoqmedi Zalebi 
haschamajim-dan ha'arez-ze.  
yovelive aq momxdarze ufro mkafio suraTis Sesaq-
mnelad, Tvali SevavloT Tanamedrove adamians da sa-
kuTar Tavs vkiTxoT, arsebiTad, risi wyalobiT iqca 
adamiani, okulturi TvalsazrisiT da ara imiT, razec 
dgas Tanamedrove diletanturi mecniereba, iseTad, ro-
gorsac is warmoadgens axla? saidan gaCnda gansaz-
Rvruli forma, romelic mas Tavisi garemomcveli yve-
la cocxali arsebisagan ganasxvavebs; arsebiTad, ra 
aqcevs mas adamianad? ra modis mTeli adamianuri ier-
saxis meSveobiT? Tu Tvalebi axveuli ar gvaqvs, Zalze 
iolia, vTqvaT ra aqcevs adamians adamianad. es aris is, 
rac aqvs mas da rac ara aqvs arc erT sxva arsebas, 
romelic mis garSemoa dedamiwaze, es aris metyveleba, 
romelic vlindeba bgerebSi, ai es aqcevs mas adamia-
nad. warmoidgineT cxovelis geStalti. ras SeuZlia 
misi ganviTarebisTvis biZgis micema, rom amaRldes 
adamianuri formisken? ra Zala unda Sevides masSi, 
rom is adamianur formad iqces? davsvaT kiTxva ramde-
nadme sxvagvarad: warmovidginoT romelime cxoveluri 
geStalti, romelic Cven unda aRgveWurva raimeTi, gan-
gvemsWvala raRac qrolviT; ras unda Seicavdes es 
qrolva, rom geStaltma daiwyos laparaki? mas unda 
egrZno Tavisi Tavi Sinaganad ise organizebulad, rom 
gamoeca xmamaRali bgera. es bgeriTi sawyisi cxovelu-
ri geStaltidan qmnis adamianur geStalts.   
rogor SeiZleba amiT xatovnad warmoidginoT da 
Sinaganad igrZnoT kosmosi? is, rac Tqven winaSe movxa-
ze, rac ase dawvrilebiT avage elementarulidan, ro-
gor SeiZleba am yvelafris gancda? rogor SeiZleba 
adamianis makrokosmiuri geStalti Signidan igrZnoT? 
rodis igrZnob, rogor xorcieldeba geStaltSi bgera! 
rodis igrZnob, mag., bgeras „a“, roca is gaJRerdeba 
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herSi, roca warmoadgens ara marto tons; saWiroa es 
bgerebi sakuTar TavSi SeigrZnoT, rogorc formaqmna-
di. aucilebelia igrZnoT, bgerebi „a“ da „b“ da a. S. 
haerSi gaJRerebiT, TiTqosda rogor qsoven sivrceSi 
qsovils! saWiroa igrZnoT ara marto bgeriTi vibra-
cia, aramed formaqmnadobac, maSin SeigrZnobT imas, 
ras grZnobda Zvelebraeli brZeni, roca bgerebi masSi 
iwvevda im suraT-xatebs, romlebic me davxate Tqveni 
sulieri mzeris winaSe. ase moqmedebda bgera. amitom me 
unda meTqva: es „Bet“ iwvevda raRac Caketilis warmod-
genas, TiTqosda naWuWs Tavisi SigTavsiT. „Resch“-Tan 
iyo miniSneba, msgavsi imisa, roca SevigrZnobT sakuTar 
Tavs. „Schin“ ki iwvevda raRac iseTs, rasac mivamsgav-
sebdi waqezebas. es sruliad obieqturi enaa, romelic 
Tavisi bgerebiT gamokristaldeba suraTSi, Tu samSvin-
veli amis SemTvisebelia. amitom Tavad am bgerebSi 
warmogvidgeba is maRali skola, romelsac Zveli brZe-
ni mihyavda suraTebisken, romelic mxedvelis winaSe 
warmoiqmneba, roca is Sedis zegrZnobadSi. amrigad 
bgera metamorfozirdeba sulier xatSi da iwvevs su-
raTebs, romlebic ise ewyoba, rogorc es me aRvwere. 
yvelaze RirsSesaniSnavi am uZvelesi uwyebisa aris 
swored is, rom Semonaxulia enaze, romlis bgerebic 
qmnian xatebs da mSvinvier formebSi kristalizdebian. 
eseni swored is xatebia, romelTac moipoveb zegrZno-
badSi SeRwevisas, saidanac ganviTarda Cveni miwieri 
yofierebis grZnobadi sawyisi. Tu amas gaviTvaliswi-
nebT, maSin gamovlindeba auwereli TrTola da Rrma 
mowiweba imis winaSe, rogor ganviTarda Cveni samyaro. 
iwyeb imis SegrZnebas, rom CvenTvis SemTxveviTobas ar 
Seunaxavs adamianuri yofierebis es gasaocari Zegli 
am werilebSi, romlis asoebsac TavisTavad SeuZliaT 
Cvens sulSi gamoaRviZon mSvinvieri xatebi da migviyva-
non imasTan, risi povnac mxedvels SeuZlia damouki-
deblad Cvens droSi. ai, is SegrZneba, romlis aTvise-
bac marTebs anTroposofs, romelic xels mihyofs am 
uZvelesi uwyebis _ Zveli aRTqmis amosaval wertils.  
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meoTxe leqcia 
miunxeni, 1910 wlis 19 agvisto  
 
guSin Cveni samSvinvelis winaSe warmovadgineT bib-
liis RirsSesaniSnavi sityvebi: „da RmerTebma Tqves: iq-
menin naTeli! da iqmna naTeli“. amiT mivuTiTeT movle-
naze, romelic win uswrebda miwier yofierebas da 
CvenTvis warmoadgens gameorebas ganviTarebis umaRles 
safexurze. kvlav da kvlav msurs, migiTiToT suraTze, 
rogor moipovebs Zilisgan gamoRviZebuli adamiani sa-
kuTari samSvinvelidan gansazRvrul Sinaarss. aseT mi-
axloebiT suraT-xatSi unda warmovidginoT, rogor 
aRsdgeba elohimebis samSvinvelidan axal, Secvlil 
formaSi is, rac nela da TandaTanobiT mzaddeboda 
ganviTarebis msvlelobis dros saturnze, mzesa da 
mTvareze. arsebiTad, yovelive, rac gveuwyeba bibliis 
e. w. eqvs Tu SviddRian SesaqmeSi, sxva araferia, Tu 
ara winare mdgomareobebis xelaxali gamoRviZeba, 
oRond ara adrindel, aramed axal formebSi, axal 
geStaltSi. axla SegviZlia sakuTar Tavs davusvaT 
kiTxva: saerTod rogor aRviqvaT is realoba, rac gve-
uwyeba am eqvs Tu SviddRian SesaqmeSi?  
am kiTxvas yvelaze ukeT vupasuxebT, Tu mas dav-
svamT ase: SeeZlo ki Cvens Cveulebriv Tvalebs, saer-
Tod SeeZloT gana Cveni grZnobis Tanamedrove organo-
ebs grZnobadi saxiT mihyolodnen imas, razec gvauw-
yebs bibliis eqvsi dRe? ara, es maT ar SeeZloT. vinai-
dan is movlenebi da faqtebi, romlebzec iq aris nauw-
yebi, arsebiTad xdeba im sferoSi, romlebsac SegviZ-
lia stiqiebis yofiereba vuwodoT. amrigad, am proce-
sebis dakvirvebisTvis aucilebeli iyo naTelmxilve-
luri Semecnebis garkveuli done da naTelmxilvelu-
ri aRqma. WeSmariti simarTlea is, rom biblia gvauw-
yebs grZnobadis warmoSobaze zegrZnobadidan da mis 
mier dasawyisSi dayenebul faqtebze, zegrZnobad faq-
tebze, romlebic Tundac mxolod erTi safexuriT maR-
la dganan Cvens Cveulebriv, grZnobad movlenebze, da 
romlebic, arsebiTad, swored pirvelebisgan warmoiq-
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mnen. amrigad, Cven garkveulwilad vixedebiT naTel-
xilvis sferoSi, roca gvesmis bibliis eqvsdRiani Se-
saqmis aRwera. eTerul da elementarul formebSi aR-
dgeboda is, rac adre arsebobda. Cven myarad davey-
rdnobiT amas, sxvagvarad ver SevZlebT genezisis qva-
kuTxedi sityvebis WeSmariti azris gagebas. aq ufleba 
gvaqvs, velodoT, rom davinaxoT axleburi saxiT ga-
movlena im yvelafrisa, rac TandaTanobiT ganviTarda 
Zvel saturnze, mzesa da mTvareze.  
amitom jer sakuTar Tavs vkiTxoT: arsebiTad, ro-
gori iyo is Taviseburi mdgomareobebi, romelTa gav-
liTac moxda am sam planetarul formaSi ganviTareba? 
amaze SegviZlia vupasuxoT: Zvel saturnze, _ am movle-
nebze SegiZliaT aseve ixiloT Cems wignSi „idumal-
Tmetyvelebis narkvevi“, _ yvelaferi imyofeboda Tavi-
seburi saxis mineralur mdgomareobaSi. is yvelaferi, 
rac warmoadgenda adamianis pirvel Canasaxs, zogadad 
Zveli saturnis mTeli masa Taviseburi saxis minera-
lur mdgomareobaSi imyofeboda. amasTan Tqven ar unda 
warmoidginoT dRes arsebuli mineralis saxeoba, ramde-
nadac Zveli saturni jer ar flobda wylis elementebs 
an myar nivTierebas, aramed is iyo mxolod da mxolod 
siTburi sxeuli. iq iyo mxolod erTi urTierTganmsWva-
lavi, gadaRvradi siTbo. magram am siTbur planetaze 
arsebuli kanonebi, romlebic xelmZRvanelobdnen siT-
buri elementebis struqturirebas, iseTive iyo, rogorc 
axla aris gabatonebuli Cvens myar mineralur samefo-
Si. amitom, Tu Cven vambobT: Zveli saturni, masze arse-
buli adamianiT imyofeboda mineralur mdgomareobaSi, 
_ es ase unda gvesmodes: maSindeli mineraluri mdgoma-
reoba sruliad sxva iyo, vidre amJamindeli Tavisi mya-
ri formebiT; is iyo mdgomareoba mqsoveli siTbos Sig-
niT, mxolod mineraluri kanonebiT.  
amas mosdevs mzis mdgomareoba. mas saWiroa Sevxe-
doT ise, rom mzis masidan jerac ver moaswro gamoyo-
fa iman, risganac SemdgomSi warmoiqmna miwieri. is, 
rac axla ganekuTvneba dedamiwis nawils, xolo nawi-
li _ mzes, maSin jer kidev Seadgenda, ase vTqvaT, erT 
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mTlians; mzis droSi es yvelaferi erTian kosmiur 
sxeuls warmoadgenda. am Zveli mzis SigniT warmoiqmna 
saturnis mdgomareobasTan SedarebiT ufro gamyarebu-
li gazisebri nivTiereba; ase, rom, aq gadaRvrili siT-
bos garda Cven gvaqvs aseve kanonzomierad struqturi-
rebuli da urTierTganmsWvalavi gazisebri an haeris-
magvari elementi. amasTan erTad aq vxedavT zeviTa mi-
marTulebiT axal warmonaqmns, TiTqosda siTburi ele-
mentis ufro met sinatifes sinaTlis mimarTulebiT, 
vxedavT sinaTlis gamosxivebas samyaros sivrceSi. is, 
rasac SegviZlia Cveni planetaruli ganviTarebis arse-
bebi vuwodoT, mzis mdgomareobis dros mcenareulis 
donemde ganviTarda. kvlav da kvlav ar unda vifiq-
roT, rom Zvel mzeze arsebobda iseTi mcenareebi, ro-
gorsac axla dedamiwaze vxedavT, aramed gvmarTebs ga-
verkveT, rom mxolod kanonebs, romlebic marTaven 
Cvens Tanamedrove mcenareebs, im kanonebs, romelTa Ta-
naxmadac fesvebi mimarTulia qveviT, xolo yvavili is-
wrafvis zeviT, adgili hqondaT Zveli mzis mdgomareo-
bis msvlelobisas haerismagvarsa da siTbur stiqiebSi. 
cxadia, maSin myar mcenareul formebs arseboba ar Se-
eZloT, magram Zalebi, romlebic yvavils aiZuleben mi-
marTuli iyos zeviTken, xolo fesvebi qveviT, saWiroa 
warmovidginoT, rogorc haerismagvar stiqiaSi mqso-
velni; ase rom, Zveli mzis mdgomareoba saWiroa war-
movidginoT rogorc yvavilovani formebis sinaTli-
sebri gamonaTeba, romelic zeviTken iswrafvis. warmo-
idgineT gazisebri, airovani burTi da mis SigniT 
mqsoveli cocxali sinaTle, romelic gadmoaSxefebs 
imas, rac Tavisi gamonasrolebis pikze saSualebas aZ-
levs gazisebr elements, rogorRac gamoisrolos si-
naTlis feradovani formebiT da kvlav da kvlav es-
wrafos mis Sekavebas qvevidan; am sinaTles surs ga-
mosxiveba, xolo Zveli mze isev centridanulad aka-
vebs mas, _ am SemTxvevaSi Tqven miiRebT Zvel mzeze 
sinaTlis, siTbosa da haeris Sinagan qsovas. minera-
luri samefos kanonebi meordeba, xolo maT uerTdeba 
mcenareuli kanonzomiereba; yovelive is, rac maSin 
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adamianis saxiT arsebobs, jer kidev ramdenadme mcena-
reul mdgomareobaSi imyofeba.    
Cvens droSi sad vipovdiT raimes, rasac Sevadareb-
diT Zveli mzis sferos am mcenareul qsovas, romelic 
Sedgeba airis, siTbosa da sinaTlisagan? amJamad Tu 
amas moiZieben adamianisTvis damaxasiaTebeli fizikuri 
grZnobebiT, maSin mTel samyaroSi versad ipovian. Zve-
li mzis epoqaSi garkveul dros es fizikuradac arse-
bobda, anu fizikurad TviT gazis simkvrivemde. axlan-
del droSi aseTi fizikuri arseboba saerTod warmo-
udgenelia. iseTi urTierTqmedeba, rac maSin fizikura-
dac arsebobda, amJamad adamianTan SeiZleba gamovlin-
des mxolod maSin, roca is naTelmxilveluri mzeriT 
SeiWreba zegrZnobadi samyaros sferoSi, iq, sadac am-
Jamadac imyofebian umTavresi sulieri arsebebi Cveni 
xiluli mcenareebisa, romlebic CvenTvis cnobilia, 
rogorc mcenareTa jgufuri samSvinvelebi. Cven xom vi-
ciT, rom xiluli mcenareuli samefos safuZvelSi 
Zevs raRac iseTi, rasac SegviZlia jgufuri samSvinve-
li vuwodoT. axlandel droSi maTi povna mxolod na-
Telmxilveluri cnobierebiT SeiZleba sulis sfero-
Si. iq mcenareTa es jgufuri samSvinvelebi arseboben 
ara calkeuli mcenareuli subieqtis saxiT, msgavsad 
Cveni garegnuli mcenareebisa, romlebic dedamiwaze xa-
robs, aramed iq TiToeuli ojaxisTvis, _ mag., vardis, 
iis, muxis da a. S. ojaxebisTvis, _ arsebobs jgufuri 
samSvinveli. maSasadame, sulier sferoSi yoveli cal-
keuli mcenarisTvis calke sulieri arsebis Ziebas ki 
ar daviwyebT, aramed mxolod yoveli ojaxisTvis an 
saxeobisTvis. mcenareTa es ojaxebi an saxeobebi Cvens 
Tanamedrove gamofitul, abstraqtul azrovnebas war-
moudgeba mxolod, rogorc cnebebi, abstraqciebi. es 
ase iyo ukve Sua saukuneebSi da vinaidan maSinac sxva 
araferi icodnen imaze, ra cxovrobs da qmnis sulier 
sferoSi bazisis saxiT fizikurisTvis, swored amas Se-
eZlo, warmoeSva cnobili kamaTi realizmsa da nomina-
lizmze, anu kamaTi imaze, aris Tu gvaris an ojaxis 
saxiT arsebulis mxolod saxeli, ubralo dasaxeleba, 
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Tu es aris raRac realuri sulieri. naTelmxilvelu-
ri cnobierebisTvis araviTari mniSvneloba ara aqvs 
mTel am kamaTs, vinaidan Tu cnobiereba mimarTuli iq-
neba dedamiwis mcenareul safarze, maSin is mcenaris 
garegnuli fizikuri formis meSveobiT SeiWreba suli-
er sferoSi, romelSic realuri sulieri arsebebis sa-
xiT cxovrobs mcenareTa jgufuri samSvinvelebi; es 
jgufuri samSvinvelebi msgavsia imisa, rasac mcenareTa 
saxeobas an ojaxs vuwodebT. Zveli mzis sruli gafur-
Cqvnis dros, roca is iyo haeris, siTbosa da sinaTli-
sagan Semdgari burTi, rodesac iq mocimcime sinaTle 
airisebr zedapirze gamotyorcnida mcenareuli yofie-
rebis ferTa sxivosan formebs, es formebi iyo igive, 
amave dros fizikuri, airisebri, rac axla SeiZleba 
mxolod sulier samyaroSi mcenareTa saxeobisa da 
ojaxis saxiT ipovo. mxolod kargad davimaxsovroT, 
rom maSin, Zveli mzis mdgomareobaSi mcenareTa saxeo-
bebi da ojaxebi imisa, rac axla, rogorc simwvane, yva-
vilebi, xeebi da buCqebi Cvens dedamiwas faravs, _ es 
yovelive aRavsebda Zvel mzes im TvalsazrisiT, rom 
es iyo jgufuri samSvinvelebi, saxeobebi da ojaxebi.  
is, rac maSin adamianis saxiT arsebobda, aseve imyo-
feboda mcenaris msgavs mdgomareobaSi. mas ar SeeZlo, 
Tavis TavSi SigniT, gaecnobierebina da warmodgenis 
saxiT gamoewvia Tavis garSemo momxdari ise, rogorc 
mcenares axla ar SeuZlia gaacnobieros mis garSemo 
momxdari. adamiani Tavad imyofeboda mcenareul yofie-
rebaSi aRmaval da daRmaval sinaTlis xatebs Soris, 
romlebic livlivebdnen airisebr mzis burTSi, da ase-
ve gvxvdeboda maSindeli adamianis sxeulebrioba. saqme 
is aris, rom cnobierebis yvelaze primitiuli formis 
warmoqmnisTvis saWiroa raRac sruliad gansakuTrebu-
li kosmosSi. sanam Cveni miwieri jer kidev SeerTebu-
lia mzeseulTan, sanam, uxeSad rom vTqvaT, mzis sinaT-
le garedan ar daeca dedamiwas, manamde miwier arse-
bebSi SeuZlebeli iyo imis warmoqmna, rasac SeiZleba 
ewodos cnobiereba. manamde aseve yvelanairi cnobiere-
bis safuZvels _ astralur sxeulsac ar SeeZlo fizi-
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kur da eTerul sxeulebSi Sesvla da maTi gamsWvalva. 
cnobierebis gamovlenisTvis aucilebelia dacileba, 
gaxleCa, Semdeg saWiroa mzisgan raRac sxva ramis ga-
moyofa. es moxda Cveni dedamiwis ganviTarebis mesame 
stadiaze, Zveli mTvaris mdgomareobis dros. roca dam-
Tavrda Zveli mzis yofiereba da yvelaferma ganvlo 
Taviseburi saxis kosmiuri Rame, kvlav amotivtivda yo-
velive adre arsebuli, magram axla ukve momwifebuli 
orgvari yofierebisTvis, roca mTeli mziseuli gamoi-
yo, rogorc raRac samyaros sxeuli da Zveli mTvare, 
sadac Cveni stiqiebidan iyo mxolod wylovani, haerova-
ni da siTburi, da darCa mzis gareT, samyaros sivrceSi 
misgan gamocalkevebulad. Zveli mTvare warmoadgenda 
maSindel miwiers da mxolod imis wyalobiT, rom masze 
arsebuli arsebebi mzis Zalebs iRebdnen garedan, maT 
SeeZloT Tavis TavSi mieRoT astraluri sxeuli da 
ganviTarebinaT cnobiereba, anu Sinagan gancdebSi aesa-
xaT is, rac maT garSemo xdeboda. raRac cxoveluri, 
Sinagani qmediTi cxoveluri cxovrebiT, raRac arseba, 
romelic Tavis TavSi atarebda cnobierebas, SeiZlebo-
da warmoqmniliyo mxolod imitom, rom moxda dedamiwi-
sa da mzis gayofa. amitom Zvel mTvareze SesaZlebeli 
gaxda cxoveluri cxovreba da Tavad adamians SeeZlo 
Tavisi sxeulebriobis (Leiblichkeit) cxovelamde ganviTa-
reba. dawvrilebiT amis Sesaxeb saubaria Cems wignSi 
„idumalTmetyvelebis narkvevi“.  
amrigad, axla CvenTvis ukve naTelia kavSiri, rome-
lic kanonzomierad aerTianebda Cveni winare miwieri 
Camoyalibebis mdgomareobebs da pirobebi, romelmac es 
miwieri Camoyalibeba SesaZleblad aqcia. mTvaris 
mdgomareobaSi gazisebrs SeuerTda, erTi mxriv, Txeva-
di, wylis stiqia, meore mxriv ki _ xmovani, bgeriTi 
stiqia, romelic me guSin dagixasiaTeT, rogorc si-
naTlis raRac natifi mdgomareoba. daaxloebiT aseTia 
ganviTarebis msvleloba. yovelive, rac xorcieldebo-
da am sami mdgomareobis ganmavlobaSi, kvlav amotiv-
tivda, rogorc elohimebis mogoneba, magram Tavidan, 
rogorc guSin giTxariT, areul-dareul mdgomareoba-
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Si, romelic bibliaSi aRwerilia sityvebiT tohu wabohu. 
Tavidan haeri, wyali da siTbo, urTierTganmsWvalviT 
gaerTianebuli sami elementaruli mdgomareoba, gan-
lagda Zalovani xazebis gaswvriv, romlebic centrida-
nulad modiodnen garkveuli punqtidan da centridanu-
lad brundebodnen periferiidan. axla isini aRmoC-
ndnen Sereuli, magram adre isini ukve iyvnen gayofi-
li. jer kidev mzeze isini gayofili, diferencirebuli 
iyvnen, roca airisebri gamoiyo siTburisgan da Zveli 
mTvaris mdgomareobisas siTbos, airisa da Txevadis es 
sami forma aseve gamoeyo erTmaneTs. axla ki isini am 
tohu wabohu-s dros duRdnen erTi meoreSi ise, rom miwi-
eri Camoyalibebis Tavdapirvel droebSi SeuZlebeli 
iyo wylovanis, airisebrisa da siTburis garCeva. yve-
laferi erTmaneTSi iyo areuli.   
pirvelia is, rom am qaosSi, am SerevaSi SeaRwia si-
naTlem. Semdeg am mSvinvieri, sulieri moRvaweobidan, 
romelic me aRvwere, rogorc kosmiuri Canafiqri, gan-
viTarda iseTi saxis muSaoba, romelmac upirveles yov-
lisa elementebis erTmaneTSi Serevis dros Zveli ai-
risebri gamoyo Zveli Txevadisgan. me gTxovT, gansa-
kuTrebuli yuradReba miapyroT am moments, romelic 
sinaTlis dadgomas mosdevs. maSin momxdars Tu Cven 
gadmovcemT mSral prozad, saWiroa iTqvas: mas Semdeg, 
rac sinaTlem gaanaTa tohu wabohu, elohimebma is, rac 
adre ukve iyo airisebri, gamoyves wylovanisgan, ase 
rom, SeiZleboda kvlav gaerCiaT erTmaneTisgan is, rac 
iyo airisebrSi da is, rac iyo wylovan mdgomareobaSi. 
amrigad, axla im masaSi, romelic warmoadgenda sami 
elementaruli mdgomareobis urTierTganmsWvalvas, 
xdeboda dayofa, amasTan iseTi, rom gamovlinda orgva-
ri ram, erTi haerovanis TvisebebiT, romelic eswraf-
vis yvela mimarTulebiT gavrcelebas da meore, rom-
lisTvisac damaxasiaTebelia dauSleloba, urTier-
TganmsWvalva _ wylovanis TvisebebiT. magram arc erTi 
jer kidev ar iyo iseTi, rom isini SevadaroT imas, ra-
sac axla airisebrs anu haerovansa da Txevads vuwo-
debT. wyali gacilebiT sqeli anu mkvrivi iyo. Cven ax-
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la vnaxavT, ratom iyo es ase. haerismagvari ki iseTi 
iyo, rom, Tu gvsurs misi maSindeli Tvisebis zusti 
gansazRvra, umjobesia, is SevadaroT imas, rasac iq ze-
moT vxedavT, roca wyali vlindeba haerSi airisebri 
(gazisebri) saxiT, anu wylis orTqlis formiT, zeviT 
asvlis tendenciiT Rrublis saxiT, raTa Semdeg Zirs 
wvimad daeSvas. maSasadame, erTi elementi iyo aRmava-
li, meore ki _ daRmavali. wylovani aqac da iqac saxe-
zea; mxolod wylovania midrekili orTqlad iqces da 
avides zeviT, rogorc Rrubeli, meore ki _ midreki-
lia, gadmoiRvaros qveviT da miiRos zedapiris forma. 
yvelaferi es, cxadia, mxolod SedarebiTia, vinaidan 
axla rasac aRvwer, stiqiebSi TamaSdeboda.    
amitomac, ganviTarebis Semdgomi msvlelobis daxa-
siaTebisas saWiroa iTqvas: elohimebma TavianTi kosmiu-
ri CanafiqriT tohu wabohu-Si moaxdines elementebis or 
mdgomareobad warmoqmna. erTi iswrafoda zeviTken, ra-
Ta orTqlad qceuliyo, _ es wylovani airisebrSi ga-
dasvlis mdgomareobaSia; meore ki midrekili iyo qveviT 
gadmoRvrisken _ es aris wylovani, romelic sul ufro 
metad gasqelebiT iswrafvis gaerTianebisken. aseTia is 
movlena, romelzec Tanamedrove enebi, Cveulebriv, miu-
TiTeben sityvebiT: „RmerTebma Seqmnes raRac zeda da 
qveda wylebs Soris“. axla me aRvwer, RmerTebma ra moi-
moqmedes. maT wylovans Sinaganad mianiWes is, rom erTi 
elementaruli iswrafoda centridan zeviT, meore ki _ 
qveviT, centrisken. Tumca imaSi, rac am or mdgomareo-
bas Soris Zevs, ar ivaraudeba raime iseTi, risi xele-
biT mosinjva SesaZlebeli iqneboda, aramed igulisxme-
ba swored ZalTa or saxed dayofa, rogorc axlaxan 
aRvwere. Tu amas SevadarebT raime garegnul movlenas, 
maSin SeiZleba iTqvas: elohimebma ise moawyves, rom 
wylebi, erTi mxriv, maRldebodnen zeviTken, roca is-
wrafodnen Rrublebis warmoqmnisken, rom gamosuliyvnen 
gareT, samyaros sivrceSi, xolo meore mxriv, wylebi 
ikribeboda qveviT, dedamiwis zedapirze. es aris ideis 
doneze Taviseburi saxis dayofa. amitom bibliaSi am 
mniSvnelobiT gamoyenebuli sityvac saWiroa gavigoT, 
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rogorc idea. Tqven iciT, rom laTinuri biblia am ad-
gilas iyenebs sityvas _ cis TaRi (Firmamentum), evro-
pul bibliaSi ki weria sityva rakia* (rakia). es sityva 
saerTod ar aRniSnavs raime garegnuli fizikuri 
grZnobebisTvis misawvdoms, aramed aRniSnavs swored 
sxvadasxva mimarTulebiT or Zalad dayofas.  
amiT Cven SevexeT imas, rac genezisSi meore momen-
tis saxiT aris aRwerili; amitom Cvens enaze gadmo-
TargmniT SegviZlia vTqvaT: upirveles yovlisa, elohi-
mebma uwesrigod gadaxlarTul elementarul mdgoma-
reobebSi haerovani gamoyves wylovanisgan. swored es 
iqneba zusti gadmocema imisa, rasac vgulisxmobT: hae-
rad qcevisken mswrafi, rac, cxadia, Tavis TavSi iTav-
sebs gazisebr-wylovans, maT gamoyves imisgan, rac mid-
rekilia, kondensirebuli iyos ufro mkvriv mdgomareo-
baSi. es gaiziares elohimebma, rac aris samyaros Seq-
mnis bibliuri istoriis meore momenti.  
axla gadavdivarT mesame momentze. iq ra xdeba? im 
centridanulma, rac gareT asxivebs da eswrafvis 
Rrublis warmoqmnas, axla iseT mdgomareobas miaRwia, 
romelic garkveulwilad gameorebaa, oRond ufro uxe-
Si formiT im adrindeli mdgomareobisa, romelic iyo 
Zvel mzeze. xolo centridanuli, romelic imeorebs, 
garkveuli mimarTebiT, Zvel mTvareze TviT wylamde 
gamkvrivebuls, SemdgomSi diferencirdeba. es Semdgomi 
dayofa aris kidec miwieri Camoyalibebis mesame momen-
ti. Cven SegviZlia vTqvaT, rom meore momentSi elohimeb-
ma haerismagvari gamoyves wylovanisagan. mesame momentSi 
ki isini gayofas axorcieleben Tavad wylovanis SigniT, 
da gamkvrivebis axali xarisxisagan, myarisgan gamoyofen 
imas, rasac axla wyals vuwodebT, rac adre jer ar 
iyo. axla Cndeba mxolod myari. Zvel mTvareze es myari, 
es miwieri jerac ar arsebobda. axla is gamoiyofa 
wylovanisagan. amdenad, miwieri Camoyalibebis mesame mo-
menti warmoadgens gamyarebis process da Cven unda 
vTqvaT: meore etapis msgavsad, roca elohimebma gamoyves 
haerovani stiqia wylovanisagan, zustad aseve isini ax-
la, mesame stadiaSi, awarmoeben Zveli mTvaris nivTiere-
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baSi axal wylovansa da miwiers Soris dayofas, rome-
lic axla raRac sruliad axals warmoadgens. yvelafe-
ri, rac zemoT aRvwere, adrec arsebobda, Tumca sxva 
formiT. axals ki warmoadgens mxolod miwieri, myari, 
romelic mesame momentis saxiT genezisSi gamovlinda; 
wylovanisgan gamoyofili miwieri aris swored es axa-
li. mxolod es aZlevs axal saxeSi gamovlenis SesaZ-
leblobas imas, rac adre arsebobda.    
axla yvelaze adre ra warmoiqmneba? kerZod is, rac 
ukve arsebobda Zvel mzeze da rac Cven mier aRweri-
lia, rogorc mzis airovan elementSi gaSlili mcena-
reuli; Semdeg es Zvel mTvareze gameorda wylovan 
elementSi, sadac aseve jerac ar iyo mcenareuli for-
mebi Cveni TvalsazrisiT. es axla aseve meordeba sa-
kuTriv miwier stiqiaSi. miwierSi meordeba mcenareuli. 
bibliaSi es gasaocari saxiT aris aRwerili. Tu ras 
niSnavs Sesaqmis dReebi, amaze me SemdgomSi visaubreb, 
axla ki vsaubrob sinaTlis gaCenaze, haeris gamovlena-
ze da wylovanisa da myaris gayofaze. es myari Tavisi 
Tavidan warmoqmnis mcenareuls, gameorebis saxiT. am 
yvelaferze gasaocari saxiT gveuwyeba bibliaSi, roca 
saubaria, rom mcenareuli amoizrdeba miwierisgan mas 
Semdeg, rac elohimebi am ukanasknels gamoyofen wylo-
vanisagan. amdenad, mcenaris gamovlena Sesaqmis mesame 
dRes aris myar elementSi gameoreba imisa, rac ukve 
iyo Zvel mzeze, es aris erTgvari kosmiuri mogoneba. 
elohimebis kosmiur azrebSi amotivtivda is mcenareu-
li, rac Zvel mzeze airisebr mdgomareobaSi imyofebo-
da, magram axla ukve myar mdgomareobaSi imyofeba.  
yvelaferi sxva formaSi meordeba. es mcenareuli 
jer kidev araa iseTi individualizebuli, rogorc ax-
la Cvens dedamiwaze. me sagangebod mivapyari Tqveni yu-
radReba imaze, rom mcenareTa individualuri formebi, 
rogorc maT axla dedamiwaze vxedavT, jerac ar arse-
bobda Zveli mzis mdgomareobaSi, arc Zveli mTvaris 
da TviT miwierSic ki, roca es mcenareuli masSi game-
orebis saxiT vlindeboda. maSin arsebobda mcenareTa 
mxolod jgufuri samSvinvelebi, anu is, rasac Cven ax-
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la vuwodebT ojaxebs an mcenareTa saxeobebs; mxedve-
li cnobierebisTvis es sulac ar aris raRac ganyene-
buli, aramed _ sulier sferoSi realurad arsebuli. 
es gameoreba zegrZnobad sferoSi gamovlinda. amitom 
mas swored ase aRgviweren. gasaocaria bibliis gan-
mmartebelTa (komentatorTa) uZlureba gamonaTqvamis 
winaSe, romelic Cveulebriv iTargmneba ase: „miwam war-
moqmna sxvadasxva balaxi da ylorti maTi saxeobis mi-
xedviT“. marTebdaT eTqvaT: maTi saxeobis Sesabamisad. 
ai Tqven axsna: amrigad, yvelaferi arsebobda jgufuri 
samSvinvelis saxiT, saxeobis Sesabamisad da ara indivi-
dualurad, rogorc amas axlandel droSi vxedavT. 
Tqven ver gaigebT mcenareulis amozrdis mTel am aRwe-
ras e. w. Sesaqmis mesame dRes, Tu aq ar daurTavT cne-
bebs jgufur samSinvelze. Tqven unda gaiTvaliswinoT, 
rom iq ar iyo mcenareebis amozrda Cveni dRevandeli 
azriT, aramed iq mSvinvieri, kosmiurad Cafiqrebuli 
moqmedebidan amoizrdebodnen saxeobaTa formebi, sxva 
sityvebiT, amoizrdeboda mcenareulis mSvinvier-sulie-
ri sawyisi. amdenad, Cven vxedavT, rogor meordeba mce-
nareTa saxeobiTi formebi im momentSi, romelic Cven mi-
er aRwerilia e. w. Sesaqmis mesame dResTan dakavSire-
biT, roca elohimebi wylovanisgan gamoyofen meoTxes, 
elementarul mdgomareobas, romelic Tavisi elementa-
rul formaSi jer kidev miuwvdomelia fizikurisTvis 
da misawvdomia mxolod naTelmxilveluri mzerisTvis.  
cxoveluris gameoreba jer kidev SeuZlebelia. Cven 
is ukve davaxasiaTeT ise, rom mas Zveli mTvaris mdgo-
mareobaSi gamovlena SeeZlo mxolod maSin, roca war-
moiqmna orgvaroba, anu, roca gamoyofili mze garedan 
moqmedebda. amitom axlac unda gameordes es procesi, 
mTvaris gamoyofa, sanam ganviTarebas SeeZleba mcenare-
ulidan cxoveluri samefosken amaRleba. amitomac 
aris Sesaqmis mesame dRidan aRwerili, rogor vlinde-
ba mziseuli, mTvariseuli da varskvlavieri miwieris 
garemocvaSi da miwieris garedan ganaTebiT, es yoveli-
ve rogor agzavnis iq Tavis Zalebs. manamde aRmoceneba 
CvenTvis warmoadgenda Tavad planetaruli mdgomareo-
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bis moqmedebas, axla am moqmedebas uerTdeba raRac ga-
regnuli, romelic zeciuri sivrcidan asxivebs. sxva 
sityvebiT, msgavsi procesi saWiroa aRvweroT ase: de-
damiwis Zalebs, romelsac sakuTari unitarulobidan 
gamomdinare, TavisTavad SeeZlo mxolod imis gameore-
ba, rac maT mier adre ukve iyo Seqmnili am unitaru-
lobidan, am Zalebs elohimebi TavianTi kosmiuri Cana-
fiqriT uerTeben axal Zalebs, romlebic planetaze 
garedan, zeciuri sivrcidan iRvreba. ase exameba miwie-
ri yofiereba kosmiur yofierebas. jerjerobiT mxo-
lod amiT davkmayofildeT Sesaqmis e. w. meoTxe dRis 
aRwerasTan mimarTebiT.   
arsebiTad, ra moxda axla, garedan am ganaTebis 
wyalobiT? moxda is, rom bunebrivad SeiZleboda game-
orebuliyo procesebi, romlebic Secvlili saxiT ukve 
mimdinareobda Zveli mTvaris periodSi. Zveli mTvaris 
periodSi Seiqmna mTeli is cxoveluri samefo, rome-
lic ki SesaZlebeli iyo haerovan da wylovan elemen-
tebSi. rasac SeeZlo haersa da wyalSi cxovreba, is 
warmoiqmna, rogorc cxovelebi; axla es SeiZleboda 
kidec Tavidan gameorebuliyo. genezisi gasaocari 
gulmodginebiT gvauwyebs, Sesaqmis e. w. mexuTe dRes 
haersa da wyalSi rogor iwyebs sicocxle fuTfuTs. 
es sxva araferia, Tu ara Zveli mTvaris periodis game-
oreba, oRond ufro maRal safexurze, miwieridan ga-
momdinare axal formaSi.  
aseTi saxis movlenebs SeuZliaT Cveni anTroposo-
fiuli miswrafebebi aqcion msgavsi uZvelesi Zeglebi-
sadmi mTrTolvare pativiscemis gamoxatulebad; swo-
red maSin ibadeba wminda anTroposofiuli Sexedule-
bebidan amgvari uZvelesi Zeglebisadmi Rrma pativisce-
mis grZnoba da maTi Tayvaniscema. rasac poulobs na-
Telmxilveluri cnobiereba, is gadmogvecema diadi, 
pirvelqmnili mZlavri eniT kacobriobis am uZveles 
ZeglebSi; Cven kvlav movipovebT imas, rac Zveli mTva-
ris mdgomareobisas haerovan da wylovan elementebSi 
arsebobda. mTeli Cveni samSvinvelis amaforiaqebeli am 
Semecnebebis mniSvnelobidan gamomdinare, rogoria im 
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sawinaaRmdego azrebis Rirebuleba, romlebic xSirad 
mohyavT am movlenebis winaaRmdeg? gansakuTrebiT ro-
goria im sawinaaRmdego azris wona, romelic amtki-
cebs, rom es Zeglebi Seiqmna pirvelyofil droSi, ro-
ca adamianuri Semecneba jer kidev ganviTarebis bav-
Svur safexurze imyofeboda? mainc ra mSvenieri bav-
Svuri safexuria, roca am uZveles ZeglebSi kvlav vpo-
ulobT im uzenaess, rac dakargulia da riskenac amaR-
leba xelgvewifeba! piriqiT, gana ar gvmarTebs, am Zeg-
lebis avtorebs mivaweroT igive suliereba, romelsac 
Cvens droSi erTaderTs SeuZlia amaRldes am gamocxa-
debebisken? gana uZvelesi xeldasxmulebi, romlebmac 
es Zeglebi dagvitoves, ar gvesaubrebian sakmarisad 
mkafio eniT? am ZeglebSi gaxsnili Semecnebebi mtkice 
dasabuTebas gvaZlevs imisa, rom maTi avtorebi uZvele-
si STagonebuli xeldasxmulebi iyvnen. amisTvis Cven 
istoriuli dasabuTebebi ar gvWirdeba. dasabuTebebi 
SegviZlia movipovoT mxolod imiT, rom am Zeglebis 
gagebas viswavliT.  
am Tvalsazrisidan gamomdinare, Cven vambobT: mxo-
lod im yvelaferSi, rac xdeboda am mexuTe momentis, 
Sesaqmis e. w. mexuTe dRis Semdeg, SeiZleboda raime 
axali gamovleniliyo. vinaidan axla ukve gameorda is, 
rac unda gameorebuliyo; axla axali elementis saxiT 
gamovlenil yvelaze miwiers SeeZlo dasaxlebuli yo-
filiyo cxovelebiT da im yvelafriT, rac axali war-
moqmnis saxiT viTardeboda. amitomac vxedavT, rogor 
gveuwyeba gasaocari sizustiTa da saqmis codniT is, 
rac Cndeba Sesaqmis e. w. meeqvse dRes, rac Tavisi yo-
fierebiT, rogorc axali elementi, miwierTan aris da-
kavSirebuli. cxoveluri sawyisi, romelzec naTqvamia, 
rom is warmoiqmna Sesaqmis meeqvse dRes, warmoadgens 
axal elements da dedamiwasTan aris dakavSirebuli. 
amrigad, Cven vxedavT, rom Sesaqmis TviT mexuTe dRem-
de meordeba adrindeli mis umaRles safexurze, axal 
formaSi da rom mxolod Sesaqmis meeqvse dRes gamov-
lindeba mniSvnelovani miwieri, SesaZloa mxolod de-
damiwis pirobebSi.   
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amiT me ganvixile Sesaqmis eqvs dReSi momxdari da 
gaCveneT, rom maTTvis, vinc Tavis diad sibrZnes gvauw-
yebs Sesaqmis eqvsi dRis idumali safarvlis qveS, kar-
gad unda yofiliyo cnobili is, rac SemdgomSi ixsne-
boda, rogorc raRac axali. maT aranakleb kargad 
icodnen aseve, rom mxolod am miwieri pirobebis war-
moqmnis dros SeeZlo gamovlena imas, rac adamianis 
arss warmoadgens. Cven viciT, rom adamianis mier Zvel 
saturnze, mzesa da mTvareze gancdili mxolod momza-
deba iyo uSualod adamianis SeqmnisTvis; aseve viciT, 
rom Zveli saturnis yofierebisas pirvelad Canasaxis 
saxiT ganviTarda adamianis momavali fizikuri sxeu-
lis Canasaxi. Zveli mzis yofierebisas mas SeuerTda 
eTeruli anu sasicocxlo sxeulis Canasaxi, xolo Zve-
li mTvaris yofierebisas _ astraluri sxeulis Cana-
saxi. yovelives, rac Sesaqmis e. w. mexuTe dRis dasas-
rulamde meordeboda, Tavis TavSi hqonda astraluri. 
yvela arsebaTagans Tavis TavSi hqonda astraluri. 
adamianis arsebis meoTxe wevris, „me“-s gadmoRvra gan-
viTarebis am rTuli kompleqsis arsebaSi SesaZlebeli 
gaxda mxolod maSin, roca miwieri yofierebis pirobe-
bi is bolomde Seiqmna. ase imeorebdnen elohimebi Se-
saqmis e. w. xuTi dRis gagrZelebaSi, umaRles safexur-
ze, adrindel mdgomareobebs da am gameorebiT moamza-
des miwieri. mxolod amis Semdeg flobdnen isini, _ 
swored imis wyalobiT, rom es gameorebebi axal for-
maSi xorcieldeboda, _ im plastiur WurWels, romel-
zec maT SeeZloT adamianuri formis aRbeWdva da es 
iyo mTeli ganviTarebis gvirgvini.  
adrindelis mxolod martivi gameoreba Tu moxde-
boda, maSin ganviTarebas SeeZleboda mxolod astra-
lur-cxoveluramde misvla. magram ramdenadac gameore-
bis momentebSi Tavidanve iyo Cadebuli raRac iseTi, 
rac SemdgomSi gamovlinda, rogorc miwieri, amitom 
bolos da bolos gamovida iseTi ram, romelSic elo-
himebs SeeZloT yovelive maTSi mcxovrebis gadmoRvra. 
me ukve aRvwere, ra saxiT cxovrobda maTSi es yoveli-
ve, kerZod: TiTqosda arsebobs Svidi adamianisgan Sem-
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dgari jgufi da yoveli maTgani erTi saerTo miznis-
Tvis muSaobs. maT surT erTiani saerTo saqmis keTeba. 
TiToeulma masSi unda Cados is, rac mas yvelaze ukeT 
SeuZlia. ase iqmneba erTiani saerTo qmnileba. cal-
calke maT ar SeuZliaT am qmnilebis Seqmna; maTi er-
Toblivi ZalebiT ki es SesaZlebelia. ra SegveZlo 
Cven gveTqva aseT Svideulze, romlebic raime saerTo 
produqts aformireben? SeiZleboda gveTqva: isini am 
produqts aRbeWdaven ise, rom is Seesabamebodes sura-
Tis arss, romelic maT TavianTi SromiT Seqmnes. yvela-
ze mTavari, rac am yvelaferSi unda ganvWvritoT, esaa 
Svidi elohimis erToblivi moqmedeba imisaTvis, rom am 
erToblivi moRvaweobis gvirgvinis saxiT adamianuri 
forma CaeRvaraT imaSi, rac SeiZleboda warmoqmniliyo 
adrindelis gameorebisagan, vinaidan yvelafers raRac 
axali emateboda. amitom yofierebis wignSi Cndeba sru-
liad axali metyveleba. aqamde yvelaferi iTqmeba sru-
liad gansazRvrul enaze: „elohimebma Seqmnes“, „elohi-
mebma Tqves“; igrZnoba, rom saubaria raRac iseTze, rac 
adreve gadawyvetilia. axla ki, roca saqme exeba miwieri 
qmnilebis gvirgvins, aq sruliad sxva metyveleba ismis: 
„modiT“, _ Tu amas Cveulebrivad vTargmniT, _ „modiT 
SevqmnaT adamiani“. es JRers, rogorc winadadeba, ro-
gorc Svidive elohimis erToblivi msjeloba, rogorc 
es yovelTvis keTdeba, roca saerTo amocanaze erTob-
livad muSaoben. amrigad qmnilebis gvirgvinis saxiT ga-
movlenilSi, saWiroa davinaxoT elohimebis erToblivi 
muSaobis produqti: TiToeuli Tavis codnas axmars sa-
erTo saqmes da, bolos da bolos, Cndeba adamianis eTe-
ruli forma, rogorc im unarebisa da Zalebis gamoxa-
tuleba, romelTa mopovebac elohimebma moaswres sa-
turnis, mzisa da mTvaris droebSi.    
amiT Cven mivuTiTeT raRac Zalze mniSvnelovanze. 
Cven SevexeT imas, rasac adamianuri Rirseba hqvia. zogi-
erTi epoqis religiuri cnobiereba gacilebiT zustad 
da sworad grZnobda garkveuli sityvebis odindel 
azrs vidre amas Cvens droSi grZnoben. Zvelebraeli 
brZenic aseve kargad grZnobda amas. roca igi Tavis 
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SegrZnebebs miapyrobda Svidi elohimisken, maSin mTeli 
Tavisi TavmdablobiTa da TayvaniscemiT maTdami, mas sa-
kuTari TavisTvis unda eTqva: adamiani warmoadgens di-
ad da mZlavr arsebas, vinaidan misi SeqmnisTvis erT 
mTlianobaSi unda Serwymuliyo Svidi sxvadasxva saxis 
moRvaweoba. RmerTebisTvis garkveuli mizania adamianis 
forma dedamiwaze. SeigrZeniT mTeli mniSvneloba sit-
yvebisa: RmerTebisTvis garkveuli mizania adamianis 
forma dedamiwaze. Tqven Tu SeigrZnobT amis mTel mniS-
vnelobas, maSin sakuTar Tavs unda uTxraT: es adamianu-
ri forma iseTia, rom TiToeulma calkeulma samSvin-
velma masTan mimarTebiT udidesi pasuxismgebloba unda 
igrZnos da amave dros ikisros valdebuleba, rom SeZ-
lebisdagvarad srulyos is forma, rac eboZa im momen-
tidan, roca elohimebma miiRes gadawyvetileba, mTeli 
TavianTi codna erT saerTo mizanSi CaeRvaraT. is, rac 
RmerTebis memkvidreobaa, gadaeca adamians, raTa man is 
sul ufro zeviT aamaRlos da ganaviTaros TviT moma-
val dromde. SeigrZnos es mizani moTminebasa da Tav-
mdablobaSi, magram aseve ZalaSi, rac unda iyos erT-er-
Ti Sedegi, romelic gamomdinareobs kosmiuri faqtebis 
Cveni gadmocemidan bibliis monumenturi Sesavali sit-
yvebis safuZvelze. isini gvixsnian Cvens warmoSobas da 
amave dros gvisaxaven Cvens mizans, Cvens umaRles ide-
als. Cven vgrZnobT, rom RvTiuri warmoSobis varT, 
aseve imasac, razec miniSnebulia rozenkroicerul 
dramaSi, roca garkveul safexuramde misvlisas xel-
dasxmuli Tavs grZnobs imaSi, rac gamoxatulia sit-
yvebSi: „adamiano, ganicade sakuTari Tavi“. marTalia, 
maSin is grZnobs sakuTar adamianur sisusteebs, magram 
mis gverdiT _ Tavis RvTaebriv mizans. is metad ukve 
ar gaifanteba, Sinaganad aRar gamoSreba, aramed 
grZnobs amaRlebas; igi Sinaganad cocxldeba, roca 
Tavis Tavs Tavad ganicdis da ZaluZs sakuTari Tavis 
gancda im sxva „me“-Si, rac iRvreba masSi misi samSvin-
velis monaTesave sferoebidan, vinaidan swored esaa 
misi sakuTari RvTaebrivi mizani.   
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mexuTe leqcia 
miunxeni, 1910 wlis 20 agvisto 
 
Cven mivuTiTeT imaze, miwieri Camoyalibebis bibliur 
(Sesaqmis, Genesis) aRweraSi rogor gveZleva ganviTare-
bis imdrindeli mdgomareobebis gameoreba, romlebzec 
cnobebis mopoveba Cvens droSi mxolod kvlevis na-
Telmxilveluri meTodiT SeiZleba, anu imis daxmare-
biT, rasac anTroposofiuli msoflWvretis wyaros vu-
wodebT. Tu kidev erTxel davayenebT Cveni samSvinve-
lis winaSe yvelafers, rac am gziT gavigeT ganviTare-
bis mdgomareobebze im droebSi, roca Cveni miwieridan 
jer kidev araferi arsebobda, maSin gvecodineba, rom 
mogvianebiT Cveni amJamindeli mzis sistemad qceuli im 
dros Casmuli iyo im planetarul mdgomareobaSi, ra-
sac Zvel saturns vuwodebT. Cven kargad gvaxsovs, rom 
es Zveli saturni warmoadgenda mxolod siTburi 
mdgomareobebis gadaRvras, wminda siTburi elementebis 
urTierTqsovas. fizikis Cveni Tanamedrove gagebis sa-
fuZvelze vinc SeuZleblad CaTvlis samyaros sxeulis 
arsebobas, romelic mxolod siTbosgan Sedgeba, maT me 
mivaniSneb Cem mier naTqvam mesame dReze. kerZod, me Ta-
vad SemeZlo momeyvana e. w. Tanamedrove mecnieruli 
codnis yvela sapirispiro azri imis winaaRmdeg, rasac 
aq vadastureb. drois simciris gamo leqciebis am cik-
lSi SeuZlebelia, Sevexo im yvelafers, rac saTqmeli 
aqvs amasTan dakavSirebiT gulubryvilo Tanamedrove 
mecnierebas. sulismecnieruli kvlevis wyaroebis 
TvalsazrisiT Cinebuli diletantizmi amxels yvela-
fers, rac SeiZleba aq moviyvanoT, rogorc sapirispi-
ro mosazreba Tanamedrove mecnierebis arsenalidan. 
rac Seexeba am mxridan warmoqmnil SeniSvnebs, ganzra-
xuli maqvs, visaubro, _ savaraudod amas daviwyeb pra-
RaSi Cemi leqciebis cikliT, romelic Sedgeba moma-
val gazafxulze, _ ara mxolod im yvelaferze, riTac 
SeiZleba anTroposofiis dasabuTeba, aramed aseve Ta-
namedrove samSvinvelebis dasamSvideblad imaze, riTac 
SeiZleba misi uaryofa. amitom praRis leqciebamde* ga-
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imarTeba ori sajaro leqcia, romelTaganac pirvelis 
saTauria: „rogor uarvyoT anTroposofia“, xolo meo-
ris _ „rogor davasabuToT anTroposofia“. am leqci-
ebs Semdeg me sxvaganac gavimeoreb; maSin darwmundebi-
an, rom Cven yvela mxridan Tavad SegviZlia, moviyva-
noT yovelive is, rac ama Tu im mxridan mohyavT an-
Troposofiis winaaRmdeg da rom es yovelive CvenTvi-
sac kargadaa cnobili. anTroposofia myar niadagze 
dgas; xolo is, vinc fiqrobs, rom SeuZlia misi uaryo-
fa, ubralod ar icnobs mas. amas droTa ganmavlobaSi 
sakmarisad davasabuTebT. saturnis siTburi mdgomare-
obis gamo me aseve SemiZlia, mivuTiTo Cems „idumal-
TmetyvelebaSi“ gakeTebul zogierT SeniSvnaze, rome-
lic garkveulwilad, daamSvidebs maT, vinc sakuTari 
mecnieruli aRzrdis gamo Tavs valdebulad Tvlis, 
mis winaaRmdeg gamovides.  
am winasityvaobis Semdeg kvlav visaubreb wminda an-
Troposofiuli Tvalsazrisidan, roca yuradRebas ar 
mivaqcev imas, rac SeiZleboda mogveyvana, Tundac keTi-
li ganzraxviT, Cemi uwyebebis winaaRmdeg.  
amrigad, Zveli saturnis periodSi saqme gvaqvs siT-
bos mdgomareobebis urTierTganmsWvalvasTan. ufro 
dawvrilebiT CavuRrmavdeT am mdgomareobebs. genezisis 
TvalsazrisiT saturnis es Zveli mdgomareoba, siTbu-
ri, anu cecxlovani mimarTebebis es urTierTgan-
msWvalva miwieri Camoyalibebebis dros meordeba. esaa 
pirveli, rac unda davadginoT stiqiis yofierebasTan 
dakavSirebiT. amave dros, gTxovT, saTanado yuradReba 
miaqcioT im azrs, roca vsaubrobT siTbosa Tu cec-
xlze, yofierebis safexurebze Zvel saturnTan dakav-
SirebiT. Cven ver gavigebT am siTbos an cecxls, Tu 
avanTebT asanTs an sanTels, anda daviwyebT fizikuri 
siTbosa Tu cecxlis Seswavlas. rasac iq Cven vuwo-
debT siTbos, an cecxls, es unda warmovidginoT ufro 
sulierad, swori iqneba vTqvaT, ufro mSvinvierad. ro-
ca Tavs grZnobT sakuTar TavSi siTbos matarebel ar-
sebad, rodesac Tqven, ase vTqvaT, grZnobT sakuTar 
siTbos, maSin kargi iqneba, Tu am sakuTar grZnobad 
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gancdas SexedavT, rogorc raRac iseTs, rasac SeuZ-
lia daaxloebiTi warmodgena SegiqmnaT Zveli satur-
nis urTierTganmsWvalav siTbur mdgomareobebze.     
Semdeg win miviwevT, Zveli mzis, Cveni planetis gan-
viTarebis meore mdgomareobisken da stiqiaTa yofiere-
bis TvalsazrisiT vambobT, rom siTbo gamkvrivda hae-
ris, gazisebr mdgomareobamde. maSasadame, Cven ganvas-
xvavebT Zveli mzis stiqiaTa yofierebaSi siTbosa da 
gazis anu haerismagvar mdgomareobas. Cven ukve mivuTi-
TeT imaze, rom stiqiebis haeramde gamkvrivebiT, Tu Se-
iZleba ase iTqvas, ufro myar mdgomareobaSi maTi Ca-
mosvliT, aRmasvla SeerTebulia ufro natifTan, ufro 
eTerulTan. ase rom, siTboze qvemoT uaxloes elemen-
tarul mdgomareobas Tu vuwodebT haerismagvars, maSin 
siTbos zemoT uaxloesi mdgomareoba saWiroa aRvwe-
roT, rogorc sinaTlisebri (lichtartig), rogorc sinaT-
lisebri eTeri. amrigad, Zveli mzis mdgomareobis 
dros Tu mxedvelobaSi miviRebT pirobebis erToblio-
bas stiqiebis SigniT, maSin vambobT: Zvel mzeze adgi-
li hqonda siTbos, sinaTlisa da haeris urTierTgan-
msWvalvas da yvelaferi, rac maSin Zvel mzeze cxov-
robda, swored am siTbos, sinaTlisa da haeris mdgoma-
reobebSi vlindeboda. axla kidev erTxel unda gavar-
kvioT, rom siTbos, sinaTlisa da haeris elementebis 
gamovlinebebze sakuTari mzeris mipyrobiT, Cven wina-
Sea, ase vTqvaT, maia, iluzia _ martooden garegnuli 
mxare imisa, rac sinamdvileSi arsebobs. realurad es 
sulieri arsebebia, romlebic Tavis Tavs siTbos, si-
naTlisa da haeris meSveobiT avlenen. es imas hgavs, 
TiTqos xeli gaviSvireT gacxelebuli sivrcisken da 
sakuTar Tavs vuTxariT: am sivrceSi siTboa imitom, 
rom aq aris arseba, romelic asxivebs siTbos da rom-
lisTvisac siTbos es gamosxiveba amave dros sakuTari 
Tavis gamovlenis saSualebaa.  
Zveli mTvarisken Semdgomi winsvlisas, Sualeduri 
mdgomareobis saxiT kvlav gvaqvs siTbo; qveviT _ siT-
bos gamkvriveba haeris anu gazisebr mdgomareobaSi da 
kidev ufro qveviT _ gamkvriveba wylis mdgomareobam-
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de. analogiuri mdgomareobaa sinaTlesTan dakavSire-
biT. axla sinaTlis qvemoT ganlagebulia TiTqosda 
kidev ufro natifi eTeruli mdgomareoba, rac adre 
ukve davaxasiaTe, rogorc Cveni materiis SigniT moqme-
di struqturuli sawyisis saxe, romelic axorcielebs 
qimiur SeerTebebsa da gaxleCvebs, da romelsac adami-
ani sakuTari garegnuli grZnobebiT mxolod maSin Se-
icnobs, roca is gadaecema mas haeris meSveobiT; imas, 
rac warmoadgens mTeli arsebobis garkveuli saxis su-
lier safuZvels, SegviZlia vuwodoT toni, anu bgeri-
Ti eTeri, xolo imis gaTvaliswinebiT, rom es sulie-
ri bgera zomiTa da ricxviT ayalibebs materialur 
yofierebas, aseve SegviZlia ricxviTi eTeri vuwodoT. 
amrigad, Cven sinaTlidan bgerisken vmaRldebiT; magram 
am bgeras ganvasxvavebT garegnuli JReradobisgan, ro-
melic gveZleva haeris meSveobiT da masSi vxedavT ra-
Racas, rac garkveulwilad mxolod adamianis gamoRvi-
Zebuli naTelmxilveluri grZnobiT aRiqmeba. amrigad, 
am Zveli mTvaris SigniT, _ yvelaferSi, rac masSia da 
masze garedan moqmedebs, _ vxedavT stiqiebs: siTbos, 
haers, wyals, sinaTles da bgeras.   
zeviT, meoTxe mdgomareobisken, miwieri Camoyalibe-
bisken amaRlebisas vxedavT, rom stiqiebs, _ axali gam-
kvrivebisa da sinatifis saxiT, zeviT da qveviT, _ uer-
Tdeba erTi mxriv, miwieri, anu myari da, meore mxriv, 
kidev ufro natifi, vidre aris bgeriTi eTeri, is, ra-
sac vuwodebT sasicocxlo eTers. amrigad, miwieri yo-
fierebis stiqiaTa aRwera SeiZleba Semdegi sityvebiT: 
siTbos kvlav ukavia Sualeduri mdgomareoba, xolo 
misi gamkvrivebis saxiT gvaqvs haerismagvari, wylisa da 
myari stiqiebi, natifi saxiT ki _ sinaTlis, bgerisa da 
sasicocxlo eTeri. yovelgvari gaugebrobis asacileb-
lad kidev erTxel SegaxsenebT, rom Cven mier naxsene-
bi miwieri, anu mkvrivi ar unda avurioT imaSi, rasac 
Tanamedrove mecniereba miwiers, anu myars uwodebs. 
Cven mier aq naxsenebi, Cveni ganmartebiT, aris raRac 
iseTi, risi uSualod danaxvac Cvens garemocvaSi SeuZ-
lebelia. cxadia, okultizmis Tanaxmad, is, razec dav-
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divarT, roca mivabijebT dedamiwis myar niadagze, iT-
vleba miwierad, ramdenadac is myaria. magram oqroc, 
vercxlic, spilenZic da kalac _ okultistisTvis ase-
ve aris miwa. okultizmis Tanaxmad, yovelive myari, 
sagnobrivi aris miwa. eWvgareSea, Tanamedrove fizikosi 
Tavisi TvalsazrisiT ityvis: es dayofa, arsebiTad, 
arafers niSnavs. Cven ganvasxvavebT CvenTvis cnobil 
mravalferovan elementebs, magram imis Sesaxeb, rom 
yvela am elementisTvis niSandoblivia miwieri saxiT 
raRac dasabamiseuli materia, amaze araferi viciT. 
swored amaze saubrobs genezisic, cxadia, Tu mas swo-
rad gaigeben. Sesaqmis sworad gasagebad am oTx stiqia-
ze unda vTqvaT, rom pirveli sami mdgomareoba raRac 
saxiT unda gameordes Cvens miwier yofierebaSi, xolo 
meoTxe mdgomareoba am miwier yofierebaSi gamovlinde-
ba, rogorc axali stiqia. SevecadoT, genezisis gaana-
lizebas am TvalsazrisiT. gamovikvlioT is im saSua-
lebebiT, romlebic ukve aviTviseT wina dReebSi. deda-
miwis CamoyalibebaSi Cven unda vipovoT Zveli satur-
nis mdgomareobis gansakuTrebuli saxis gameoreba. 
sxva sityvebiT, saWiroa vipovoT Zveli saturnis siTbo 
sulier-mSvinvieri saxiT gamoxatuli. Cven vipoviT ki-
dec mas, Tu geneziss sworad gavigebT. me ukve giTxa-
riT, rom sityvebi: „elohimebis suli gamoCekda (brutete) 
wylebze“, arsebiTad, miuTiTebda elohimebis mSvinvier-
sulieri arsebis gafarToebaze. es siTburi elementi 
saWiroa warmovidginoT, rogorc gamaTbobeli mis qve-
moT mTeli maSindeli elementaruli yofierebis gamo-
Cekisas, msgavsad imisa, rogorc qaTami aTbobs da gamo-
Ceks Tavis kvercxebs. am sityvebSi: „elohimebis suli 
gamoasxivebda, aTbobda ra gamoCekiT, elementarul yo-
fierebas, an wylebs“, Cven gvaqvs miniSneba Zveli sa-
turniseuli siTbos gameorebaze.  
axla kidev ufro win wavideT. Semdegi mdgomareo-
ba unda iyos Zveli mziseuli yofierebis Taviseburi 
gameoreba. axla yuradRebas ar gavamaxvilebT mzis 
stiqiebSi arsebul gamyarebul mdgomareobebze, anu 
imaze, rac siTbodan gamyarda haerSi, aramed SevCerde-
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biT mxolod imaze, rac warmoiqmna ufro natifi sa-
xiT, anu _ sinaTlis stiqiaze. gamomdinare iqidan, 
rom mzis yofierebisas Cvens kosmosSi sinaTle pirve-
lad vlindeba, SegviZlia vivaraudoT, rom Zveli mzis 
mdgomareobis gameoreba miwieri Camoyalibebis msvle-
lobaSi sinaTlis garRveviT gamoixateba. es ki gadmo-
cemulia diadi sityvebiT: „da elohimebma Tqves: iqme-
nin naTeli! da iqmna naTeli“.  
mesame gameoreba ki unda gamovlindes imaSi, rom 
ufro natifi stiqiebidan Cvens qmnad dedamiwas msWva-
lavs e. w. struqturirebuli bgeriTi eTeri. amitom sa-
kuTar Tavs vkiTxoT, xom ar meordeba raimeSi Zveli 
mTvaris mdgomareobac? am SemTxvevaSi rogor SeiZleba 
amaze miniSneba iyos genezisSi? daaxloebiT ise, rom 
bgeras iseTive saxiT Seaqvs wesrigi qmnadi dedamiwis 
stiqiaTa pirobebSi, rogorc mtvriT mofenili firfi-
taze gatarebuli xemis gavleniT warmoiqmneba e. w. 
xladniuri (Chladnischen) bgeriTi figurebi. gameorebis 
mdgomareobaSi unda gamovleniliyo raRac iseTi, rac 
Cven gvetyoda: Caeria bgeriTi anu xmovani eTeri da 
gansazRvruli saxiT daiwyo materiaSi wesrigis Setana. 
raze metyvelebs miwieri Camoyalibebis is momenti, ro-
melic uSualod sinaTles mosdevda? aq CvenTvis naT-
qvamia, rom stiqiuri substanciebis masaSi elohimebma 
gamoiwvies raRac iseTi, ramac am masebSi, _ rogorc es 
guSin aRvwere, _ Seitana iseTi saxis wesrigi, rom na-
wili avida zeviT, danarCeni nawili ki daeSva qveviT. 
Cndeba elementi, romelic awesrigebs Zalebs da iWreba 
stiqiebis masaSi, zustad ise, rogorc bgera, roca iW-
reba firfitaze arsebul mtvris masaSi da xatavs 
xladniur bgeriT figurebs. rogoradac warmoiqmneba 
aq mwyobri figurebi, aseve wesrigdeba iq stiqiis mase-
bi, im dros, roca isini zemoT kaSkaSeben da qveviT 
grovdebian. sityva rakia, romelic aqaa gamoyenebuli 
imis aRsaniSnavad, rac elohimebma Seitanes stiqiuri 
substanciebis masaSi, Zalze rTuli sityvaa da sazoga-
dod miRebuli Targmanebi mis azrs arasakmarisi si-
zustiT gadmoscemen. am sityvis asaxsnelad Tu Sevag-
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rovebT yvelafers, rac SesaZlebelia Cvens droSi, sa-
Wiroa iTqvas: am sityvis Cveulebrivi Targmanebi cis 
TaRi, an karavi, anda aseve gafarToeba, arasakmarisad 
gamoxatavs sityva rakias azrs, vinaidan am sityvaSi 
aris raRac aqtiuri, raRac gamomRviZebeli. ufro zus-
ti filologia albaT ipovida, rom am sityvaSi imale-
ba swored is, razec aq mivuTiTeT, kerZod: elohimebma 
gamoaRviZes stiqiebSi raRac iseTi, rac SeiZleba Seva-
daroT imas, rac formirdeba xladniuri figurebis 
mtvris nawilakebSi, roca maT awesrigebs bgera: rogo-
radac mowesrigdeba aq mtveri, aseve wesrigdeba zeviT 
da qveviT nivTierebis elementaruli masebi Sesaqmis e. 
w. meore dRes. amrigad, aq vxedavT, rogor ixateba ge-
nezisSi sinaTlis eTeris Semdeg bgeriTi eTeris gar-
Rveva da faqtebTan srul SesabamisobaSi Sesaqmis e. w. 
meore dRes Cven winaSea is, rasac garkveuli azriT Se-
iZleba mTvaris mdgomareobis gameoreba vuwodoT.  
Tqven TandaTan gaigebT, rom es gameorebebi swor-
xazobrivad ki ar xorcieldeba, aramed isini TiTqos-
da erTmaneTs enacvleba. xolo is, rac dRevandel 
ganxilvebSi SeiZleba guSindelis sapirispirod mo-
geCvenoT, es SemdgomSi TandaTanobiT gairkveva. gameo-
rebebi ise xorcieldeba, rom jer xdeba axlaxan Cem 
mier aRwerili, Semdeg ki _ ufro vrceli gameoreba, 
rogorc es guSin agixseniT.  
Cven unda velodoT, rom axla, _ miwieri Camoyali-
bebis im momentis Semdeg, roca bgeriTma eTerma ise ga-
anawila materia, rom misi nawili asxivebs zeviT, xo-
lo danarCeni qveviT, _ Tavis moqmedebas gamoavlens 
is, rac davaxasiaTeT kidev ufro natif _ specifikur 
miwier mdgomareobad, rasac vuwodeT cxovreba, sasi-
cocxlo eTeri. Sesaqmis e. w. meore dRis Semdeg unda 
dadges raRac iseTi, rac mianiSnebda Cveni dedamiwis 
stiqiebSi sasicocxlo eTeris gadmoRvraze, iseve, ro-
gorc adre gadmoiRvara sinaTle da momwesrigebeli 
bgeriTi eTeri. genezisSi saWiroa, aRmovaCinoT miniSne-
ba Semdegze: aq gamokrTa sasicocxlo eTeri da gamo-
aRviZa sicocxle gaSlisken, ayvavebisken. yuradRebiT 
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daakvirdiT miwieri Camoyalibebis mesame moments gene-
zisSi. iq gveuwyeba, rogor amoizrdeba miwidan simwva-
ne, macocxlebeli, buCqebi da xeebismagvari, rogorc 
guSin giTxariT: saxeobis (artgemäß) Sesabamisad. ai 
cocxali aRwera sasicocxlo eTeris am gadmoRvrisa, 
romelic avlens im yvelafers, rac aris mesame dRis 
Sesaxeb nauwyebi.      
ase ipoviT Tqven genezisSi im yvelafers, risi ga-
movlenac okultizms naTelxilvis ZaliT SeuZlia da 
risi molodinic unda gvqonoda kidec, ramdenadac ge-
nezisi swored aseTi okulturi codnidan modis. gene-
zisiT yvelaferi dasturdeba, Tu, cxadia, mas sworad 
gavigebT. gasaocaria, ra doneze dasturdeba genezi-
siT yovelive is, rac Cven yovelgvari werilobiTi 
Zeglebisgan damoukideblad movikvlieT. minda dagar-
wmunoT, rom gameorebebis saxiT Zveli saturnis, mzi-
sa da mTvaris mdgomareobebis, rogorc es aris aRwe-
rili Cems wignSi „idumalTmetyvelebis narkvevi“, mi-
wieri Camoyalibebis aRwerisas Segnebulad da keTil-
sindisierad gverdi avuare yovelive imas, rac SeiZle-
boda genezisidan nasesxebi yofiliyo. aq nauwyebia 
mxolod is Sedegebi, romlebic mopovebulia yovel-
gvari garegnuli Zeglebisgan damoukideblad da Tu 
amas SeadarebT genezisSi napovns, maSin dainaxavT, 
rom genezisi aris dokumenti, romelic gveubneba ima-
ves, risi gamovlenac Cveni sulieri kvlevis Sedegad 
Tavadac SegveZlo. ai is gasaocari Tanaxmianoba, ro-
melzec guSin ukve migiTiTeT, rom Cven Tavad SegveZ-
lo mogvepovebina is, rac gveuwyeba mWvretelebis mi-
er, romlebic aTaswleulebidan mogvmarTaven.   
amrigad, Cveni miwieri arsebis ufro natifi stiqie-
bis mxedvelobaSi miRebiT, Sesaqmis e. w. pirvel sam 
dReSi Cven vxedavT siTbos, sinaTlis, bgeriTi da sasi-
cocxlo eTeris Tanmimdevrul zemoqmedebas. xolo ga-
redan impulsirebulSi, am avtonomiur sasicocxloSi 
vxedavT gamkvrivebis paralelurad ganviTarebul 
mdgomareobebs _ rogor mkvrivdeba siTbo haerSi, Sem-
deg ki wyalsa da miwier simyareSi swored im Tanmim-
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devrobiT, rogorc es zemoT aris aRwerili. ase gadae-
jaWveba erTmaneTs gauxSoebuli da gamkvrivebuli 
mdgomareobebi da miviRebT Cveni miwieri Camoyalibebis 
mTlian suraTs. am ufro natif mdgomareobebze, _ si-
naTleze, bgerasa da sasicocxlo eTerze, _ unda gvax-
sovdes, rom saqme gvaqvs gamovlenis unarebTan, gareg-
nul mSvinvier-sulier SesamoselTan. am sulier arse-
baTagan genezisSi, upirveles yovlisa, elohimebi vlin-
debian. anTroposofiuli sibrZnis TvalsazrisiT Cven 
gvebadeba kiTxva: rogori saxis sulieri arsebebia es 
elohimebi? orientirebisTvis isini saWiroa, CavweroT 
Cveni ierarqiuli tabulis rangebSi. Tqven, albaT, yve-
laferi gaxsovT iqidan, rac moismineT Cemgan mravali 
wlis ganmavlobaSi an wagikiTxavT Cems wignSi „idu-
malTmetyvelebis narkvevi“, rom Cven, zevidan dawyebu-
li, zeciuri ierarqiebis mixedviT ganvasxvavebT pir-
vel sameuls, romelSic Sedis serafimebi, qerubimebi 
da saydarni. amis Semdeg modis meore sameuli, romel-
Tac ewodebaT: xelmwifebani, Zalni da uflebani 
(Kyriotetes oder Herrschaften, Dynamis oder Mächte, und Exusiai oder 
Offenbarungen, Gewalten). qristianuli terminologiis ga-
moyenebiT qveda sameulze gadasvlisas, vsaubrobT saw-
yisebze anu pirovnebis sulebze, mTavarangelozebsa da 
angelozebze, anu im sulier arsebebze, romlebic ada-
mianTan yvelaze axlos dganan. mxolod Semdeg ierar-
qiul rigSi miveaxlebiT Cven Tavad adamians, rogorc 
ierarqiuli wesrigis meaTe wevrs. aq ki sakuTar Tavs 
unda vkiTxoT, am ierarqiuli kibis romel safexurs 
unda mivakuTvnoT elohimebi?     
aq saWiroa yuradReba mivapyroT meore sameuls, im 
arsebebs, romlebsac Cveulebriv vuwodebT _ ufleba-
ni, formis sulebi (Exusiai). es aris swored elohime-
bis rangi. wlebis ganmavlobaSi Cven mier warmodgeni-
lidan viciT, rom Zveli saturnis yofierebisas im 
adamianur safexurze, romelzec vimyofebiT amJamad, 
idgnen pirovnebis sulebi (arqeebi, Archai). Zveli mzis 
mdgomareobisas am adamianur safexurze mTavarange-
lozebi idgnen; xolo Zveli mTvaris mdgomareobisas 
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adamianuri safexuri ekavaT angelozebs, Semdeg miwie-
ri yofierebisas mas adamiani ikavebs. rangiT pirovne-
bis sulebze maRla imyofebian formis sulebi, anu 
isini, romelTac Cven elohimebs vuwodebT. es aris su-
lieri arsebebi, romlebmac, roca Cveni planetaruli 
yofiereba Zveli saturnis mdgomareobisas jer kidev 
ar iyo dawyebuli, adamianur yofierebas gadaabijes; 
esenia diadi, amaRlebuli sulieri arsebebi, romleb-
mac TavianTi adamianurobis safexuri uSores droSi 
jer kidev Zveli saturnis gamovlenamde gaiares. imis 
wyalobiT, rom es yovelive gairbens Cveni mSvinvieri 
mzeris winaSe, vacnobierebT am elohimebis sidiades 
da viciT, rom isini ierarqiul wyobaSi adamianze oT-
xi safexuriT maRla dganan. amrigad, is, rac qsovda 
samyaros qsovils, ramac kosmiuri CanafiqriT Seqmna 
miwieri yofiereba _ es ierarqiul wyobaSi adamianze 
oTxi safexuriT maRla dgas. mas Tavisi CanafiqriT 
iseve SeuZlia Seqmna, rogorc adamianisTvis aris es 
misawvdomi mxolod sakuTar azrobriv xatebTan mi-
marTebiT. ramdenadac es Canafiqri adamianurze oTxi 
safexuriT maRla dgas, is ara marto awesrigebs da 
qmnis ideaTa samyaroSi, aramed elohimebis Canafiqri 
Tavis xatad da msgavsad qmnis arsebebs.    
am winaTqmis Semdeg, bunebrivia, gagviCndes kiTxva: 
rogor aris saqme ierarqiis sxva arsebebTan dakavSire-
biT? Tavidan dagvainteresebs is, rac genezisis mixed-
viT mouvidaT maT, vinc zemoT aRvwereT, rogorc arqe-
ebi anu pirovnebis sulebi. Cvens ierarqiul kibeze isi-
ni xom pirvelebze erTi safexuriT dabla dganan. Cven 
kidev erTxel mivapyrobT yuradRebas imaze, rom elo-
himebi warmoadgenen amaRlebul arsebebs, romlebmac 
TavianTi adamianurobis safexuri Zveli saturnis yo-
fierebamde ganvles. elohimebis es arsebebi Tan miyve-
bodnen, SemoqmedebiTad awesrigebdnen da qmnidnen Zve-
li saturnis, mzisa da mTvaris yofierebas da aseve Ca-
erTvnen dedamiwis yofierebaSi. mainc ras unda velo-
doT im ierarqiisagan, romelic uSualod mosdevs 
elohimebis ierarqias _ pirovnebis sulebis ierarqiisa-
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gan? gana maTze arafers gvauwyebs genezisi? genezisis 
Tanaxmad Tu elohimebs SevxedavT, rogorc SesamCnevad 
maRal, amaRlebul arsebebs, maSin unda ifiqroT, rom 
es sawyisni, anu pirovnebis sulebi, TiTqosda maTi msa-
xurebi gamodis. genezisi xom ar gveubneba, rom elohi-
mebi TavianTi diadi SemoqmedebiTi muSaobis Semdeg 
ufro mokrZalebuli, meorexarisxovani samuSaosTvis 
msaxurebis saxiT iyenebdnen am arqeebs, anu sawyisebs? 
yvelaze mniSvnelovan, yvelaze vrcel samuSaos elohi-
mebi axorcielebdnen. magram Tu elohimebi, ase vTqvaT, 
adgendnen yvelaze mTavar monaxazebs, roca CarTuli 
hqondaT TavianTi mZlavri SemoqmedebiTi Zalebi, maSin 
xom ar miuCines maT marTebuli saxiT msgavsi adgili, 
mag., arqeebs anu pirovnebis sulebs?   
Cven Tu gvsurs, vupasuxoT sakuTar kiTxvas, saub-
robs Tu ara genezisi raimes imaze, rom elohimebi iye-
nebdnen maTdami amgvarad daqvemdebarebul arsebebs da 
ayenebdnen Tu ara maT Tavis sakuTar adgilas, amis-
Tvis jer saWiroa genezisis sworad gageba. genezisSi 
arsebobs adgili, romelic warmoadgens TiTqmis gada-
ulaxav winaaRmdegobas yvelanairi garegnuli ganmar-
tebisTvis, amasTan swored imitom, rom garegnuli gan-
mmarteblebi ukve aswleulebia, yuradRebas ar aqceven 
imas, arsebiTad, ra SeuZlia, Tqvas okulturma kvlevam 
bibliis sawyisi sityvebis WeSmarit azrTan dakavSire-
biT. es adgili, marTlac, gadaulaxavi winaaRmdegobaa 
genezisis ganmartebisTvis. sakmarisia am TemasTan da-
kavSirebiT Tvali gadavavloT mravali wlis ganmav-
lobaSi dagrovil literaturas da amaSi davrwmunde-
biT. genezisSi aris adgili, romelic Tanamedrove ena-
ze asea gadmocemuli: „da elohimebma sinaTle gamoyves 
sibnelisagan“, Semdeg es isea warmodgenili, rom si-
naTlem da sibnelem TiTqos erTmaneTi Secvales. me ki-
dev mivubrundebi am sityvebs, raTa dawvrilebiT ganvi-
xilo. axla ki mxolod droebiT gamoviyeneb Tanamed-
rove TargmanebSi moyvanil sityvebs, romlebic azrs 
arasworad gadmoscemen. iq namdvilad aris aseTi for-
ma: „da iyo saRamo da iyo dila _ dRe pirveli“, xolo 
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Semdeg: „da elohimebma uwodes sinaTles dRe“. garegnu-
li literaturisTvis aq marTlac gadaulaxavi winaaR-
mdegobaa. arsebiTad, mainc ra aris Sesaqmis dRe? nai-
vuri goneba aseT dReSi xedavs sinaTlesa da sibnelis 
monacvleobas 24 saaTis ganmavlobaSi, rogorc Cveni 
dRe-Rame, romlis drosac Cven gvRviZavs da gvZinavs. 
magram yvelam kargad iciT, rom es naivuri warmodgena 
Svid aseT dReSi samyaros Seqmnaze rogori mraval-
ricxovani dacinvis sagani iyo. Tqven SesaZloa aseve 
iciT, ramdeni Sroma, _ da, unda iTqvas, diletanturi 
Sroma, _ daixarja imaze, rom Sesaqmis aseTi dRe niS-
navs drois met-naklebad xangrZliv periods, mag. geo-
logiur periods da a. S., _ ase rom, am ganmartebis mi-
xedviT Sesaqmis dRe drois ramdenadme xangrZlivi pe-
riodis aRmniSvneli iyo.  
bunebrivia, pirveli sirTule vlindeba, Sesaqmis e. 
w. meoTxe dRis ganxilvisas, roca genezisis mixedviT 
iqmneba mze da mTvare, rogorc drois momwesrigebeli 
faqtorebi. magram yoveli bavSvisTvisac xom cnobilia, 
rom Cveni dRe-Rame dedamiwasa da mzes Soris arsebul 
mimarTebazea damokidebuli. Tu es yvelaferi mxolod 
meoTxe dRes aris Seqmnili, maSin aseT dRe-Rameze sau-
baric ki ar SeiZleba iyos. amitom is, vinc SeCerdebo-
da naivur rwmenaze, TiTqos genezisSi nagulisxmevia 
swored aseTi ocdaoTxsaaTiani dRe, aSkarad scodavs 
Tavad genezisis winaSe. SesaZloa, arseboben adamianebi, 
romlebic iziareben aseT naivur Sexedulebebs, magram 
aseTebs saWiroa SevepasuxoT, rom eWvgareSea, es Sexe-
dulebebi ar efuZneba gamocxadebas, roca amtkiceben, 
rom saqme gvaqvs dReebTan Cveni Cveulebrivi azriT. 
dawvrilebiT ganxilva im TviTneburi ganmartebebisa, 
sadac cdiloben, daasabuTon, rom genezisis dReebi sa-
Wiroa gavigoT, rogorc geologiuri periodebi, simar-
Tle iTqvas, Sromad ar Rirs, vinaidan am vrcel lite-
raturaSi araferi moiZebneba, rac uflebas mogvcemda, 
genezisSi gamoyenebuli sityva dRe* (jom) gangvemarta 
geologiuri periodis TvalsazrisiT. samagierod, ax-
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la gviCndeba kiTxva: ras niSnavs, arsebiTad, es sityva 
jom, romelsac Cveulebriv Targmnian, rogorc „dRes“?  
am sityvis mTeli siRrmis gagebas SeZlebs mxolod 
is, visac xelewifeba mTeli Tavisi grZnobiT dasaxele-
bis Zveli meTodis, Zveli nomenklaturis wvdoma. saWi-
roa, sruliad sxva saxis grZnobasa da SegrZnebas 
flobde imisaTvis, rom Caswvde, igrZno amgvari uZvele-
si dasaxelebebi. didad rom ar gagaocoT, msurs, amis 
wvdomamde nabij-nabij migiyvanoT. upirveles yovlisa, 
msurs, Tqveni yuradReba e. w. gnostikosebis uZveles 
moZRvrebaze gavamaxvilo. iq saubari iyo Cveni yofiere-
bis ganviTarebaSi monawile Zalebze, romlebic am gan-
viTarebaze Tanmimdevrulad zemoqmedebdnen da am Za-
lebs, am arsebebs ewodebodaT eonebi (Äonen). aq sauba-
ria eonebze gnostikosebis TvalsazrisiT. am eonebiT 
drois periodebs ki ar aRniSnaven, aramed arsebebs. 
igulisxmeba, rom pirveli eoni avlens Tavis moRvaweo-
bas da roca Seqmnilia is, risi Seqmnac mas SeuZlia, 
igi icvleba meore eoniT, xolo meore eoni, roca 
mTel Tavis Zalebs amowuravs, icvleba mesamiT da a. S. 
aseT erTmaneTis momdevno ganviTarebis xelmZRvanel 
da erTmaneTis Semcvlel arsebebs gulisxmobdnen 
gnostikosebi, roca isini eonebze saubrobdnen da mxo-
lod gacilebiT mogvianebiT Secvala am sityvis Tavda-
pirveli mniSvneloba drois abstraqtulma, ganyenebul-
ma mniSvnelobam. magram eoni aris raRac arsebuli, ra-
Rac cocxali arseba da swored cocxali arsebis igi-
ve azria dakavSirebuli ebraul sityvasTan „jom“. aq 
saqme gvaqvs drois ara cariel, ganyenebul cnebasTan, 
aramed raRac arsebasTan (Wesenhaftem). jom aris raRac 
arseba. da Tu saqme gvaqvs Svid aseT erTmaneTis mom-
devno jom-Tan, maSin Sen winaSea Svidi erTmaneTis mo-
nacvle arseba an, Tu gnebavT, arsebaTa jgufi.  
aq gvaqvs is, rac ori sxva arsebis miRma imaleba. 
ariul enebSi Tqven xvdebiT msgavsebas sityvebs Soris 
„Deus“ da „dies“, „RmerTi“ da „dRe“. es aris Sinagani mo-
naTesave arseba (wesensverwandt) da uZveles droebSi Za-
lian mkafiod acnobierebdnen am naTesaobas „dResa“ da 
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gansazRvrul arsebas Soris da roca asaxelebdnen 
kviris dReebs, rogorc axla vambobT, kviras, orSa-
baTs, samSabaTs da a. S., maSin mxedvelobaSi hqondaT 
ara marto drois gansazRvruli monakveTebi, aramed 
„Dies“-Tan erTdroulad gulisxmobdnen arsebebis 
jgufs, romlebic mzeze, mTvareze, marsze moqmedebdnen. 
SeecadeT es bibliuri sityva „jom“, romelic Cveuleb-
riv iTargmneba sityviT „dRe“, gaigoT, rogorc raRac 
sulieri arseba, maSin ipoviT im arsebebs, romlebic 
ierarqiaSi elohimebze erTi safexuriT dabla dganan 
da rogorc daqvemdebarebuli sulebi maT emsaxurebian. 
rodesac elohimebma Tavisi maRali, mowesrigebuli Za-
lebiT Seqmnes sinaTle, maT TavianT adgilas daayenes 
„jom“, anu pirveli arseba, drois pirveli sulebi, anu 
am winare eniT Tu vityviT _ arqeebi. amdenad, is suli-
eri arsebebi, romelTac Cven vuwodebT pirovnebis su-
lebs, anu sawyisebs, arsebiTad swored isaa, rasac iq 
drois monakveTs „dRes“ an „jom“-s uwodeben. esaa elo-
himebis momsaxure sulebi _ msaxurebi, romlebic, ase 
vTqvaT, asruleben imas, rasac elohimebi umaRlesi 
TvalsazrisiT awesrigeben. vinc moismina Cemi leqcie-
bi, romlebic axlaxan wavikiTxe qristianiaSi*, („cal-
keul xalxTa samSvinvelebis misia CrdiloeT germa-
nul miTologiasTan kavSirSi“, GA 121), gaixsenebs, rom 
arqeebs me vuwode drois sulebi, roca vTqvi, rom es 
sulieri arsebebi dRemde warmoadgenen drois aseT su-
lebs. isini iyvnen elohimebis msaxurebi, TiTqosda maT 
mier daniSnuli, rom SeesrulebinaT is, rasac elohi-
mebi agebdnen zogadi StrixebiT TavianTi diadi gegmis 
Tanaxmad. aseve, Cveni sibrZnisTvisac yvelaferi Cam-
wkrivdeba erT diad mwyobr sistemaSi. rasakvirvelia, 
mxolod maSin, Tu Tqven wlebis ganmavlobaSi daakvir-
debiT imas, rac geuwyebaT, maSin miiRebT swor cnebas 
imaze, rogor erTveba yvelaferi erTian wesrigSi uf-
lebis gareSe (restlos).  
amrigad, Cven SegviZlia vTqvaT: diad arsebebs Se-
aqvT erTiani mowyobis zogadi gegma sxvadasxva eTeri-
sa da haeris, wylisa da miwis urTierTganmsWvalvaSi, 
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_ da es diadi arsebebia elohimebi; isini msaxurebis 
saxiT, _ Tu gavbedavT da gamoviyenebT aseT trivia-
lur gamoTqmas, _ iyeneben sxvebs, TavianT dabla mdgom 
arsebebs da aZleven Taviseburi saxis brZanebebs. maT 
mier yofierebaSi sinaTlis gadmoRvrisas isini gadas-
cemen am arsebebs Semdgomi damuSavebisTvis TavianT 
gankargulebebs. amitom SegviZlia, vTqvaT: sinaTlis 
SeqmniT, elohimebi TavianT adgilze, _ Semcvlelebad, 
_ ayeneben maTdami pirvel daqvemdebarebaSi myof dro-
is sulebs. is dafarulia Cveulebrivi sityvis „dRe 
pirveli“ miRma. am sityvis „dRe pirveli“ miRma dafa-
rul ufro Rrma azrs mxolod maSin gavigebT, roca 
gavarkvevT imas, ra dgas am sityvis gverdiT: „da iyo 
Rame, da iyo dila: dRe pirveli“. drois sulTagan pir-
veli Sevida Tavis moRvaweobaSi. amas ukavSirdeboda 
is, rac SeiZleba warmovidginoT „ereb“* da „boker“ So-
ris cvlaze. „ereb“ xom ar niSnavs imave sityvas, rasac 
Cven vgulisxmobT sityvis „Rame“ qveS; xolo „boker“ xom 
ar aris is, rac gadmoicema sityviT „dila“. Cven Tu 
SevecdebiT, amisTvis vipovoT met-naklebad Sesatyvisi 
sityva, maSin unda vTqvaT: da iyo „ereb“, anu aburduli, 
uwesrigo da gaxda „boker“, anu wesrigi anu mowesrige-
buli. Cven unda vTqvaT: „da gamoCnda uwesrigo, abur-
duli, xolo mas mohyva wesrigi, harmonia, da amaSi moq-
medebda drois sulTagan pirveli“.  
 
saturni         mze        mTvare        dedamiwa  
                                           sicocxle  
                              bgera        bgera 
                sinaTle    sinaTle      sinaTle 
siTbo(cecxli)   siTbo       siTbo       siTbo 
                 haeri        haeri        haeri  
                              wyali       wyali 
                                           miwa  
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meeqvse leqcia 
miunxeni, 1910 w. 21 agvisto 
 
Cven Tu kidev erTxel gadavxedavT warsulSi imas, 
rac miwieri Camoyalibebis pirveli momentis saxiT 
mogveca, maSin jer kidev SesaZlebelia, Cven mier aux-
sneli sxvadasxva movlena Segvxvdes. Cveni yvela er-
Toblivi kvlevis Semdeg aRmoCndeba, rom gvmarTebs 
bibliis sityvaTa niSnebSi gacilebiT metad veZioT ar-
sebiTi, vidre Cveulebriv TargmanebSia miRebuli.  
guSin mivuTiTeT, rom sityva „jom“, „dRe“ araa ab-
straqcia, ganyenebuli cneba dReze, romelic dagvakav-
Sirebs imasTan, rasac amJamad dRes vuwodebT, aramed 
am sityviT migvaniSneben arsebiTze, kerZod arsebebze, 
romlebic ierarqiul ganlagebaSi CvenTvis cnobilia 
saxelebiT _ pirovnebis sulebi, drois sulebi, arqee-
bi. aq araerTxel vaxseneT gamonaTqvami, rom Cven mTel 
cxovrebasa da stiqiebis qsovaSi, romlis yofierebasac 
genezisi gvixatavs, vxedavT mSvinvier-sulier ZalTa 
gamoxatulebas, da axla es gamonaTqvami SegviZlia ram-
denadme Rrmad aRviqvaT, vidre amas SesaZloa adre aR-
viqvamdiT. aseve gvmarTebs, genezisis mier nauwyebi bev-
ri sxva ramec gavigoT ara abstraqtulad, aramed arse-
biTad. cxadia, araa Zneli arsebiTis ganWvreta, Tu 
gvxvdeba gamonaTqvami: elohimebis suli, Ruach Elohim*. 
magram Tu Cven gvamoZravebs survili, CavwvdeT am uZve-
lesi Tqmulebebis arss, maSin saWiroa, arsebiTi veZi-
oT ara marto iseT gamonaTqvamebSi, romelTa SemTxve-
vaSi Tanamedrove ganwyobac araa winaaRmdegi, eZios ra-
Rac arsebiTi, aramed arsebiTi yvelgan unda veZioT. 
amitomac arsebobs safuZveli, daisvas aseTi kiTxva: ma-
inc ra imaleba, mag., amgvari gamonaTqvamis miRma _ „da 
tohu wabohu iyo Sinaganad moZravi da cocxali“, ro-
gorc dagixasiaTeT „sibnele batonobda elementarul 
sagnobriv yofierebaze“? xom ar gvmarTebs, davinaxoT 
imis miRmac, rasac aq vuwodeT „sibnele“, raRac arse-
biTi? saqme isaa, rom Cven verasdros gavigebT geneziss, 
Tu am sakiTxebs ar gadavwyvetT. rogorc yvelafris 
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miRma, rac Cven winaSe warmoCndeba stiqiebis, kerZod _ 
sinaTlis, haeris, wylis, miwieris, siTbos stiqiaTa yo-
fierebaSi Cven miveCvieT, davinaxoT mxolod, ase 
vTqvaT, sulieris pozitiuri gamocxadeba, aseve ufro 
negatiur gamoxatulebebSic, SesaZloa, ganvWvritoT 
raime Rrmad arsebulis garegnuli gamovlinebebi.  
am movlenebis kulisebSi rom CavixedoT, aucile-
belia, kvlav davubrundeT Cveni planetaruli Camoya-
libebis yvelaze pirvel Canasaxebs. ukve araerTxel 
vTqviT, rom Zveli saturnis yofierebas saWiroa Sev-
xedoT, rogorc wminda siTbur yofierebas, rom Sem-
deg Zveli mzis yofierebisken gadasvlisas xorciel-
deba, erTi mxriv, gamkvriveba haerovanisken anu gazi-
sebrisken, xolo meore mxriv, _ raRac saxis gauxSoe-
ba ufro eTerulisken, sinaTlis eTerisken. da Cven 
vnaxeT, rogor xorcieldeba am eTerul-sinaTlisebri 
mdgomareobis Taviseburi saxis gameoreba, roca 
JRers sityvebi: „da elohimebma Tqves: dae iyos naTe-
li! da iqmna naTeli“. 
axla SegviZlia, vikiTxoT: arsebobda ki sibnele 
dasabamidan, TavisTavad, Tu mis miRmac aseve unda ve-
ZioT sulieri arsebebi? Tqven Tu waikiTxavT Sesaba-
mis Tavs Cems wignSi „idumalTmetyvelebis narkvevi“, 
maSin SeamCnevT raRac gansakuTrebiT mniSvnelovans 
yvelanairi Camoyalibebis wvdomisTvis, kerZod ki, rom 
ganviTarebis yvela safexurze sxvadasxva arsebebi 
ganviTarebaSi CamorCebian; arsebebis mxolod gansaz-
Rvruli ricxvi aRwevs Tavis mizans. amas me xSirad 
vadarebdi sakmaod banalur faqts, roca vambobdi: 
mSoblebis samwuxarod ara marto Cvens skolebSi Ca-
morCebian moswavleebi da rCebian klasSi meore wels, 
aramed kosmiur CamoyalibebaSic sxvadasxva arseba 
rCeba Tavisi ganviTarebis adrindel safexurze da 
ver aRwevs, ase vTqvaT, misTvis moniSnul mizans. ami-
tom SegviZlia, vTqvaT, rom garkveulma arsebebma 
Zvel saturnze ver miaRwies Tavis WeSmarit mizans da 
isini CamorCnen, da ukve Zveli mzis yofierebis arse-
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bobisas, jer kidev garkveuli mimarTebiT saturnis 
ganviTarebis doneze idgnen.  
arsebiTad riTi avlendnen aseTi arsebebi Tavis 
Tavs Zveli mzis yofierebaSi, isini xom jerac, SeiZ-
leba iTqvas, saturnis arsebebi iyvnen? upirveles yov-
lisa imiT, rom maT ver moipoves Zveli mzis yofiere-
bisagan yvelaze mTavari _ sinaTlis buneba. magram 
ramdenadac isini erTxel ukve arsebobdnen, amitom Cem 
mier aRwerili, rogorc sinaTlidan, siTbodan da hae-
ridan Tavis TavSi gadaRvrili, Zveli mzis es yofie-
reba sinaTlesTan erTad Seicavda TiTqosda masSi Se-
nacvlebul sibnelesac. es sibnele emsaxureboda swo-
red garegnul gamoxatulebad saturnis safexurze Ca-
morCenili arsebebis myofobas iseve, rogorc mqsove-
li sinaTle iyo gamoxatuleba im arsebebisa, romleb-
mac marTebuli ganviTarebiT Zveli mzis safexurs mi-
aRwies. amrigad, garegnuli ganxilvisas Zveli mzis 
yofierebaSi sworad ganviTarebuli mziseuli arsebe-
bis gverdiT monawileobdnen saturnis CamorCenili 
arsebebi. Sinagani TvalsazrisiT amaze SexedviT, vit-
yviT, rom es ori saxis arseba erTmaneTSi iyo gada-
jaWvuli, xolo garegnulad isini Tavs avlendnen, 
rogorc sibnele da sinaTle, rogorc sinaTlisa da 
sibnelis urTierTqmedeba. ase rom, sinaTleze Sexed-
visas SegviZlia, vTqvaT: ai rogor vlindebian arsebe-
bi, romlebic mzis yofierebamde ganviTardnen; sibne-
leze Sexedvisas ki vambobT, rom ai, rogoria garegnu-
li gamovlena arsebebisa, romlebic jer kidev satur-
nis ganviTarebis safexurze CamorCnen.    
amis garkveviT, Cven SegviZlia, velodoT, rom miwi-
er ganviTarebaSi Zveli saturnisa da Zveli mzis mdgo-
mareobebis gameorebisas kvlav warmoiqmneba igive mi-
marTeba win wasul da danarCen arsebebs Soris. imis 
gamo, rom arsebebi, romlebic saturnis ganviTarebis 
safexurze SeCerdnen, warmoadgenen, ase vTqvaT, ganvi-
Tarebis ufro adrindel safexurs, amitom maT miwier 
CamoyalibebaSic SeuZliaT sinaTleze adre gamovlin-
dnen. am TemasTan srul TanxmobaSia is, rac genezisis 
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pirvelive strofebSi gveuwyeba, rom sibnele gabatone-
buli iyo stiqiebze. swored es aris saturnis yofie-
rebis gameoreba, oRond misi CamorCenili nawilis game-
oreba. mzis yofiereba ki unda dalodeboda; is vlin-
deba mogvianebiT, mxolod im momentSi, romelzec miTi-
Tebulia sityvebiT: „dae, iyos sinaTle“. amrigad, Cven 
vxedavT, rom am gameorebebTan mimarTebaSic genezisi 
srul SesabamisobaSia zemoTqmulTan.  
zogadad, Cven Tu gvsurs, CavwvdeT yofierebas, saWi-
roa mkafiod gavacnobieroT, rom yovelive ganviTarebis 
adrindel safexurze gamovlenili mxolod erTxel ki 
ar vlindeba da Semdeg samudamod ki ar qreba, aramed 
piriqiT, WeSmariteba aseTia, rom marTalia vlindeba 
sul ufro axali, Tumca am axlis gverdiT rCeba Zveli 
da mis SigniT agrZelebs moqmedebas. aseve arsebobs 
Cvens Tanamedrove miwier yofierebaSic ganviTarebis 
orive safexuri, romlebsac aRvwerT, rogorc sinaTli-
sa da sibnelis urTierTqmedebas. sinamdvileSi sibnele 
da sinaTle mTel Cvens yofierebas msWvalavs, amis mtki-
cebiT ki, Cven mivuaxlovdiT, SeiZleba iTqvas, Tanamed-
roveobisTvis Zalze fatalur sakiTxs.   
me ar vici, bevri TqvenganisTvis cnobilia Tu ara, 
rom ager ukve ocdaaTi welia, vcdilob, mivuTiTo ima-
ze, ramdenad Rrma mniSvneloba da Sinagani Rirebule-
ba aqvs goeTes moZRvrebas ferze*. TavisTavad cxadia, 
rom ferze goeTes moZRvrebis mimdevars sruliad mka-
fiod unda esmodes, rom Tanamedroveebs Soris keTil-
ganwyobil msmenels ver Sexvdeba. vinaidan isini, vinc 
fizikaSi Tavisi Semecnebis wyalobiT TiTqosda momza-
debulia, gaigos, arsebiTad ras niSnavs, isaubro fer-
ze goeTes moZRvrebis Sesabamisad, jerac sruliad mo-
umwifeblebi arian, gaiazron sakuTriv misi arsi. fizi-
kis fantastikuri swavleba, Tavisi eTeruli vibracie-
biT da amis msgavsiT, saerTod araa mzad imis gasage-
bad, ra aris ferebze goeTes moZRvrebis arsi. aq sxva 
araferi rCeba, Tu ara is, rom kidev ramdenime aTwleu-
li davelodoT. es kargad ician maT, visac am movle-
nebze saubari uwevs. sxvebi ki, vinc okultizmis cod-
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nis wyalobiT an anTroposofiis safuZvelze ukve imde-
nad momwifebuli arian, rom gaigon goeTes moZRvrebis 
arsi, eseni, _ mapatieT, rom amas vambob, _ naklebad ic-
noben fizikas, rom SesaZlebeli iyos maTTan am Temaze 
detalurad da mecnierulad saubari. amrigad, Cvens 
droSi amisTvis niadagi jer kidev ar aris momzadebu-
li. ferebze goeTes moZRvrebas safuZvlad udevs si-
naTlesa da sibneles Soris urTierTqmedebis saidum-
loeba, rogorc ori polaruli samyaros arsobrivi 
principi. xolo is, rac axla fantastikuri saxiT gani-
sazRvreba, rogorc materia, _ rac zogadad iseTi sa-
xiT, rogorc mas warmoadgenen, ar arsebobs, aramed ar-
sebobs mxolod iluzia, _ es sinamdvileSi aris ra-
Rac, rac sulier-mSvinvieri arsebis saxiT yovelTvis 
qreba iq, sadac vlindeba sinaTlesa da sibneles So-
ris zemoT miTiTebuli polaruloba. WeSmaritad fan-
taziaa is, rasac warmoadgens fizikis Tanamedrove ga-
geba materiaze. sivrcis im sferoebSi, sadac fizikis 
mtkicebiT, saWiroa eZion misi gamWvirvale materia, si-
namdvileSi ar arsebobs araferi, garda garkveuli sa-
xis sibnelisa; es bneli sivrce ki avsebulia mSvinvier-
sulieri arsiT, romelic monaTesavea imisa, ris konsta-
taciasac axdens genezisi, roca ambobs, rom sibnelem 
daisadgura elementarul yofierebaze da swored am 
mSvinvier-sulieris erTobliobas uwodebs is sibneles. 
yvela es movlena ganuzomlad Rrmad Zevs, vidre es 
Cvens Tanamedrove mecnierebas eCveneba. amrigad, roca 
genezisSi saubaria sibneleze, maSin saqme gvaqvs satur-
nis CamorCenili arsebebis gamovlenasTan; xolo, roca 
saubaria sinaTleze, ukve saqme gvaqvs sworad ganviTa-
rebul arsebebTan. isini moqmedeben da qsoven erTimeo-
reSi. guSin Cven visaubreT, rom ZiriTadi mimarTuleba, 
TiTqosda ganviTarebis laitmotivi, momdinareobs im 
arsebebisgan, romlebic Cven davayeneT Exusiai–s, formis 
sulebis safexurze, ase rom, swored isini iZlevian si-
naTlis moqmedebisTvis ZiriTad mimarTulebebs. Semdeg-
Sic Cven vxedavdiT, rom isini, TiTqosda, rogorc maTi 
msaxurebi, gadaecemian pirovnebis sulebs da rom ga-
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moTqmis qveS jom, dRe, gvmarTebs gavigoT raRac, TiT-
qosda Semcvleli arsebis saxiT, arqeebis rangidan, 
romlebic elohimebze erTi safexuriT dabla dganan. 
amitom ufleba gvaqvs, vivaraudoT, rom iseTive saxiT, 
rogorc erT, TiTqosda pozitiur mxareze, moqmedeben 
elohimebis es msaxurebi, pirovnebis es sulebi, romle-
bic nagulisxmevia sityvis qveS jom, dRe, aseve, meore 
mxares dganan CamorCenili sulieri arsebebi da asru-
leben TavianT rols, moqmedeben ra sibnelis meSveobiT. 
diax, Cven SegviZlia vTqvaT: sibnele aris raRac, ra-
sac elohimebi pouloben ukve arsebulad, sinaTle ki 
maTi gamogonebaa. roca maTi gamogoneba eyrdnoba war-
suli yofierebis naSTebs, xsenebul or kompleqss, ma-
Sin aRmoCndeba, rom am ukanasknelTa SigniT, rogorc 
danarCeni arsebebis gamoxatuleba, aseve Cawnulia sib-
nele. sinaTle maTi Sewirvaa. msgavsad imisa, rogorc 
elohimebi, TiTqosda, sinaTlidan warmoaCenen im arse-
bebs, romlebic aRniSnaven jom, dRes, zustad aseve, sib-
nelidan gamodis arsebebis analogiuri xarisxi, 
oRond yofierebis adrindel safexurze darCenili. 
amitom Cven SegviZlia, vTqvaT: elohimebs upirispirdeba 
yovelive gamovlenili, rogorc sibnele. axla ki unda 
vkiTxoT sakuTar Tavs: mainc ra upirispirdeba sinaT-
lis uSualo msaxurebs, arqeebs, imaT, romlebic aRi-
niSneba jom, dRed, da ra upirispirdeba maT, rogorc 
Sesabamisi CamorCenili?  
gaugebrobis Tavidan asacileblad, kargia, jer ga-
davwyvitoT kidev sxva, Semdegi Sinaarsis sakiTxi: gana 
Cven am CamorCenil arsebebSi yovelTvis unda davinaxoT 
raRac boroti an umarTebulo samyaros mTlianobaSi? 
adamiani, romelic martooden ganyenebul cnebebs ey-
rdnoba, iolad SeiZleba, mivides am CamorCenil arsebeb-
Tan dakavSirebiT mrisxanebamde, an SeiZleba, aRmoCndes 
meore ukiduresobaSi: aseT ganwyobaSi SesvliT, is Ta-
naugrZnobs am sawyal, CamorCenil arsebebs. magram ase-
Ti saxis grZnobebi da warmodgenebi samyaroSi msgavs 
diad gamovlinebebTan mimarTebiT dauSvebelia. sxvagva-
rad sruliad mcdar gzaze aRmovCndebiT. piriqiT, Cven 
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yovelTvis unda gvaxsovdes, rom yovelive, rac xorci-
eldeba, _ aRweven Tu ara arsebebi sakuTar mizans anda 
ferxdebian Tu ara isini ganviTarebis adreul safexur-
ze, _ xorcieldeba diadi kosmiuri sibrZnis nebiT da 
rom arsebobs aseve Rrma azri imaSic, rom arsebebi gar-
kveul safexurze CamorCebian. aseve unda vicodeT, rom 
mTlianobisTvis arsebebis CamorCenas iseTive mniSvne-
loba aqvs, rogorc imas, rom arsebebi aRweven TavianT 
mizans, sxva sityvebiT, win wasuli arsebebi garkveuli 
funqciebis Sesrulebas saerTod ver SeZlebdnen, rom 
amisTvis aucilebelia swored CamorCenili arsebebi. 
msgavsi arsebebi TavianTi CamorCeniT swored saWiro 
adgilze imyofebian. ganmartebisTvis unda iTqvas: ra 
mouvidodaT adamianebs Tu mcirewlovanTa yvela maswav-
lebeli profesori gaxdeboda universitetebSi? isini, 
vinc profesorebi ver gaxdnen, Tavis adgilze gacile-
biT ukeT asruleben sakuTar saqmes, vidre ufro warma-
tebulebi. diax, didi albaTobiT, universitetis profe-
sorebi 7, 8, 9, 10 wlis bavSvebisTvis Zalze cudi peda-
gogebi iqnebodnen. zustad imaves vxedavT kosmiur 
mTlianobaSic. isini, vinc sakuTar mizans miaRwia, gar-
kveuli kosmiuri amocanebis ganxorcilebisTvis metad 
Seufereblebi iqnebodnen. aseTi amocanebisTvis unda mo-
uxmon sxva arsebebs, romlebic, _ rogorc es SegviZlia 
sruliad safuZvlianad vTqvaT, _ CamorCnen TviT 
msxverplidan gamomdinare. zustad ise, rogorc win wa-
suli pirovnebis sulebi, jom, dayenebulia elohimebis 
mier damaxasiaTebel adgilze, aseve, wesrigisa da ka-
nonzomierebis Sesaqmnelad samyaros CamoyalibebaSi Ta-
vianT Sesabamis adgilze ayeneben CamorCenil arqeebs, 
pirovnebis im sulebs, romlebic sinaTleSi ki ar vlin-
debian, aramed _ sibneleSi. isini dayenebulia damaxasi-
aTebel adgilze, raTa Tavis mxriv Cveni yofierebis ka-
nonzomier ganviTarebaSi sakuTari wvlili Seitanon.    
ramdenad mniSvnelovania es, amas gavigebT, Tu ufro 
dawvrilebiT ganvixilavT Cveni namdvili yofierebis 
erT garemoebas. sinaTle, romelzec saubaria genezis-
Si, araa is sinaTle, rasac sakuTari fizikuri Tvale-
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biT vxedavT. Cven vxedavT im sinaTlis ufro gviandel 
gamovlenas, romelzec genezisSi aris saubari. zustad 
aseve, sibnele, romliTac garemoculi varT RamiT, ro-
ca mze ar anaTebs, mxolod gviandeli fizikuri gamo-
xatulebaa imisa, rac genezisSi aRwerilia, rogorc 
sibnele. Cven Tu vikiTxavT: aqvs ki adamianisTvis gan-
sazRvruli mniSvneloba dRis am fizikur sinaTles, 
rogoradac is amJamad warmoCndeba? _ maSin Tqvengan 
aravin daeWvdeba, rom sinaTles udidesi mniSvneloba 
aqvs, rogorc adamianebisTvis, aseve sxva arsebebisTvi-
sac. aiReT, mag., mcenareebi. rogorc ki maT sinaTles 
moaSorebT, isini Wkneba. dedamiwaze mcxovrebi yvela 
cocxalisTvis sinaTle sicocxlis elementia. amito-
mac sinaTle aucilebelia, maT Soris adamianis gareg-
nuli fizikuri arsebobisTvis.  
amisTvis aucilebelia ara mxolod sinaTle, aramed 
kidev raRac sxva. amis gasacnobad ki saWiroa, Seviswav-
loT Zilisa da RviZilis erTmaneTis momdevno mdgoma-
reobebi Cvens fizikur da eTerul sxeulebTan mimar-
TebiT. arsebiTad, ras niSnavs, Tu CavuRrmavdebiT, Cve-
ni RviZili; Cven, rogorc adamianebi, RviZilisas ras 
vakeTebT? arsebiTad, mTeli Cveni mSvinvieri moRvaweo-
ba, _ yvelaferi, rasac vaviTarebT Cveni warmodgenebis, 
SegrZnebebisa da mgrZnobelobis samyaroSi, Cvens mo-
nacvle afeTqebebisa da vnebebis samyaroSi, erTi sit-
yviT, yvelaferi, rac TamaSdeba da mefobs Cvens astra-
lur sxeulsa da „me“-Si, _ aris Cveni fizikuri sxeu-
lis ganuwyveteli xarjva dRis cxovrebis dros. es 
aris fundamenturi okulturi WeSmariteba, romelsac 
axla TviT Cveulebrivi fiziologiac exeba, Tu is, cxa-
dia, mis mier mopovebul faqtebs garkveulwilad zus-
tad ganmartavs. rasac Cveni samSvinveli aviTarebs saku-
Tari Sinagani cxovrebis saxiT, amas RviZilis mdgomare-
obaSi ganuwyvetliv xarjaven garegnuli fizikuri sxeu-
lis Zalebi, romlebmac ganviTarebisTvis Tavisi pirve-
li Canasaxi Zvel saturnze miiRes.    
es fizikuri sxeuli sruliad sxvagvarad cxov-
robs Zilis dros, roca astraluri sxeuli Tavisi 
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monacvle Sinagani cxovrebiT mas tovebs. iseve, ro-
gorc mRviZare cxovreba aris ganuwyveteli xarjva, 
SeiZleba iTqvas, fizikuri sxeulis ZalTa ngreva, 
zustad aseve aris cxovreba ZilSi fizikuri sxeulis 
aRdgena, Seneba, regeneracia. amrigad, Cven sakuTar fi-
zikur sxeulsa da eTerul sxeulSi ngrevis procese-
bi unda ganvasxvaoT Seqmnis procesebisgan, romelTa-
ganac es ukanaskneli xorcieldeba Zilis dros, xo-
lo pirveli _ dRis RviZilis dros. magram yvelafe-
ri, rac xorcieldeba sadRac sivrceSi, ar rCeba izo-
lirebuli samyaroSi, aramed kavSirSia mTel yofiere-
basTan. da Tu ganvixilavT am damangrevel procesebs, 
romlebic xorcieldeba Cvens fizikur sxeulSi gaRvi-
Zebis momentidan CaZinebamde, maSin ar unda vifiqroT, 
TiTqos isini TamaSdeba, rogorc raRac Sinaganad 
izolirebuli, gancalkevebuli Cveni kanis farglebSi. 
isini kosmiur procesebTan mWidrodaa dakavSirebuli. 
Cvens fizikur sxeulSi mxolod grZeldeba is, rac 
iWreba masSi garedan, ase rom, dRis RviZilis cxovre-
baSi, garkveuli TvalsazrisiT, dakavSirebuli varT 
samyaros damangrevel ZalebTan, xolo Ramis ZilSi _ 
mis Semoqmed ZalebTan.  
Zveli saturnis dros ar unda arsebuliyo fiziku-
ri sxeulis es damangreveli Zalebi, romlebic dRis 
RviZilis dros ganicdeba. Tu is iarsebebda ukve Zvel 
saturnze, maSin Cveni fizikuri sxeulis pirveli Cana-
saxebi verasdros warmoiqmneboda. vinaidan, namdvilad 
verafers Seqmni, Tu ukve dasawyisSive daangrev. satur-
nze muSaoba Cveni sxeulisTvis SemoqmedebiTi unda yo-
filiyo da amisTvis saturnis periodSi yvela zoma iq-
na miRebuli. Cvens sxeulSi xom damangreveli procese-
bi dRisiT, sinaTlis gavleniT xorcieldeba, xolo sa-
turnis yofierebisas sinaTle jer kidev ar iyo. ami-
tom saturnis moRvaweoba Cveni fizikuri sxeulisTvis 
iyo amgebi. es amgebi moRvaweoba ki unda SenarCunebu-
liyo, _ yovel SemTxvevaSi, garkveul dromde, _ aseve 
maSinac, roca mogvianebiT Zveli mzis yofierebas dae-
mata sinaTle. amis miRweva ki SeiZleboda mxolod 
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imiT, rom SenarCundnen CamorCenili saturniseuli ar-
sebebi, romlebic sxeulis Seqmnaze muSaobdnen. Tqven 
xedavT, rom kosmiur ganviTarebaSi arsebobda am arse-
bebis saturnis safexurze SenarCunebis aucilebloba, 
raTa maT Cveni Zilis dros, roca ar aris sinaTle, ez-
runaT dangreuli fizikuri sxeulis Senebaze. ai ro-
gor aris saturnis es CamorCenili arsebebi Cawnuli 
Cvens yofierebaSi; saerTod, maT gareSe Cven mxolod 
davingreodiT. CvenTvis aucilebelia RviZilisa da Zi-
lis monacvleoba, aucilebelia mzisa da saturnis ar-
sebebis, sinaTlisa da sibnelis arsebebis erToblivi 
muSaoba. sinaTlis arsebebis moRvaweobis kanonzomie-
rad warmarTvisTvis elohimebs marTebdaT wyvdiadis 
anu sibnelis arsebebis muSaobis saTanadod warmarTva. 
kosmiur moRvaweobaSi veraferi Sedgeba, Tu sinaTlis 
ZalaSi ar iqneba Setanili sibnelis Zala. maT SeerTe-
baSi, sinaTlisa da wyvdiadis ZalTa brZnul Serwyma-
Sia dafaruli kosmiuri yofierebis, kosmiuri alqimiis 
erT-erTi saidumloeba. am saidumloebas exeba rozen-
kroicerul dramaSi* is momenti, roca iohanes tomazi-
usi Seabijebs devaxanaSi da mariamis erT-erT mego-
bars, astrids eZleva davaleba, sinaTlis ZalaSi Caaq-
sovos wyvdiadis Zala, rogorc zogadad mariamis sau-
barSi Tavis sam megobarTan, roca exebian uricxv kos-
miur saidumloebas, mogviwevs xangrZlivi Sroma maTi 
SeswavlisTvis.  
Sesabamisad, Cven gvmarTebs, Tanamedrove yofiereba-
ze Sexedvisas gvaxsovdes, rom aucileblobis ZaliT 
masSi unda arsebobdes mzis sinaTlis Zalis dalagebu-
li urTierTqmedeba saturnis bnel ZalasTan. vinaidan 
elohimebma sinaTlis Zalis muSaoba, romelic xorci-
eldeba, rogorc Cvenze, ise zogadad yvela miwier ar-
sebaze, miandes TavianT TanaSemweebs, pirovnebis su-
lebs, amitom maT TanamSromlebis saxiT maTTvis unda 
miecaT saturnis CamorCenili arsebebi; elohimebs sam-
yaros mTeli samuSao harmoniulad unda gaenawilebi-
naT sworad ganviTarebul da CamorCenil arqeebs So-
ris. amitom, trivialurad Tu vityviT, elohimebi Tana-
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Semweebad iReben ara mxolod im arsebebs, romelTac 
ewodebaT jom, aramed isini maT upirispireben imaT, 
romlebic wyvdiadis ZalebSi moqmedeben. amitomac si-
namdvilesTan gasaocar SeusabamobaSi aris aRwerili, 
rom elohimebma sinaTleSi sulierad mqsovels uwodes 
jom, dRe, xolo imas, rac sibneleSi qsovs, maT uwodes 
„laj’lah“. da es ar aris Cveni abstraqtuli Rame, aramed 
es saturnis arqeebia, romlebmac maSin ganviTarebis 
mziseul safexurs jer ver miaRwies da amJamad, Cveni 
Ramis Zilis dros moqmedeben Cven SigniT, roca muSao-
ben, rogorc amgebi Zalebi Cvens fizikur da eTerul 
sxeulebze. es saidumlo gamoxatuleba, romelic iq 
aris aRniSnuli, laj’lah, iZleva sababs, warmoiqmnas sru-
liad gansxvavebuli miTologiuri xatebi, Tumca is ar 
niSnavs arc Cvens abstraqtul „Rames“, arc raime 
iseTs, rasac SeiZleboda biZgi moeca miTologiuri 
warmodgenebisken, aramed es sxva araferia, Tu ara sa-
xeli CamorCenili sawyisebisa, _ Archai, _ romlebic Ta-
vianT samuSaos sworad ganviTarebuli sawyisebis samu-
SaosTan akavSireben.  
genezisis Sesabamis adgilas Cven gveuwyeba daax-
loebiT Semdegi: mTeli yofierebis mTavar mimarTule-
bas elohimebi qmnidnen; meorexarisxovani samuSaos 
Sesruleba ki maT miandes sworad ganviTarebul arqe-
ebs, xolo am arqeebs TanaSemweebad misces isini, vinc 
saturnis safexurze morCilad darCa wyvdiadSi imi-
saTvis, rom yofiereba Semdgariyo. amitom gvaqvs jom 
da laj’lah, rogorc arsebebis ori dapirispirebuli 
jgufi, romlebic warmoadgenen elohimebis damxmare-
ebs da romlebic, SegviZlia vTqvaT, dganan drois su-
lebis, pirovnebis sulebis safexurze. Cven vxedavT, 
yofierebaSi rogor erwymian formis sulebi pirovne-
bis sulebs, rogor gadaixlarTebian masSi ganviTare-
baSi win wasuli arsebebi im arsebebTan, romlebic 
orive Sesabamis safexurze CamorCnen.   
yovelive aq aRwerilis Semdeg, roca garkveulwi-
lad damakmayofilebeli pasuxi gaveciT dasmul kiT-
xvebs, _ am yvelafris miRma dafarulia kidev usasru-
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lod bevri ram, _ Cven SegviZlia sakuTar Tavs davus-
vaT sxva kiTxva, romelic bunebrivad ebadeba nebismi-
ers: rogori mdgomareobaa sxva ierarqiebTan dakavSi-
rebiT? ierarqiebs Soris formis sulebidan qveviT 
daSvebisas Cven ganvasxvavebT jer arqeebs, pirovnebis 
sulebs, Semdeg ki mTavarangelozebs, cecxlis su-
lebs. am ukanasknelebis Sesaxeb nuTu arafers gveub-
neba genezisi? yuradRebiT davakvirdeT amas da Seve-
cadoT, gavarkvioT, arsebiTad, rogor aris saqme cec-
xlis am sulebTan dakavSirebiT. Cven viciT, rom Zvel 
mzeze isini TavianT adamianur safexurs gadiodnen. 
mTvaris yofierebis meSveobiT maT miaRwies miwieram-
de. es arsebebi Zalze mWidrod arian dakavSirebuli 
im yvelaferTan, rasac SeiZleba mziseuli vuwodoT, 
vinaidan swored mzis yofierebis dros miaRwies maT 
sakuTar adamianur safexurs. Zveli mTvaris dros, 
roca aucilebeli gaxda mzis gamoyofa dedamiwisgan, 
rac im Soreul droebSi jer kidev mTvariseuls war-
moadgenda, es arsebebi, romlebic Tavisi bunebiT ase 
mWidrod iyvnen dakavSirebuli mzesTan da Tavisi gan-
viTarebis mTavari etapi mzeze ganicades, cxadia, 
mzesTan dakavSirebuli rCebodnen. amitom, rodesac 
mogvianebiT dedamiwad qceuli mTvare gamoeyo mzes, 
es arsebebi kavSirSi rCebodnen ara gamoyofil deda-
miwasTan, an mTvaresTan, aramed mzesTan. arsebiTad, 
isini is arsebebia, romlebic dedamiwaze upiratesad 
garedan zemoqmedeben.  
me ukve migiTiTeT, rom saturnis ganviTarebidan 
mzis mdgomareobisken msvlelobis dros, rogorc 
umaRlesi safexuri SeiZleboda, gamovleniliyo mxo-
lod mcenareuli. cxovelTa samefo, anu is, rasac ga-
aCnia sakuTari Sinagani cxovreba, SeiZleboda warmoq-
mniliyo mxolod mTvaris yofierebis dros. manamde 
unda momxdariyo garedan zemoqmedeba. genezisSi e. w. 
Sesaqmis mesame dRemde araferia naTqvami imaze, rom 
garedan raime zemoqmedebda. gansakuTrebiT mniSvnelo-
vania is, rom Sesaqmis e. w. mesame dRidan meoTxe dRe-
ze gadasvlisas araferia nauwyebi meoTxe dReze, rom 
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garedan moqmedeba daiwyes manaTobelma Zalebma, mana-
Tobelma arsebebma, maSasadame, msgavsad imisa, rogorc 
Zveli mTvaris mdgomareobaSi mze garedan anaTebda 
mTvares, zustad aseve, axla mze da mTvare anaTebdnen 
dedamiwas. amiT naTqvamia, arc meti, arc naklebi, mxo-
lod is, rom am momentamde moqmedeba SeeZlo yvela 
Zalas, romlebic Tavad miwierSi iyvnen moTavsebuli. 
am momentamde SeiZleboda gameorebuliyo yvelaferi, 
rac adrindel safexurebs warmoadgenda; axlis saxiT 
ki SeiZleboda, warmoqmniliyo is, rasac Tavisi mTava-
ri Zalebi Tavad miwier arsebaSi gaaCnia. guSin Cven 
vnaxeT, rogor meordeba siTburi mdgomareoba elohi-
mebis sulSi, romelic wylebze gamoCekda, rogor me-
ordeba sinaTle im momentSi, roca ismis sityvebi „da 
iqmna naTeli“, rom bgeriTi eTeris mdgomareoba meor-
deba, roca bgeriTi eTeris es Zalebi umaRless gamo-
yofen umdablesisgan. es Cveulebriv warmodgenilia 
Sesaqmis e. w. meore dRis aRweraSi. Semdeg Sesaqmis e. 
w. mesame dReSi davinaxeT sasicocxlo eTeris garRve-
va, roca miwierisgan, am axali mdgomareobidan war-
moCndeba yovelive is, risi Seqmnac sasicocxlo 
eTers xelewifeba da es aris amozrdili simwvane. 
magram cxoveluri sicocxlis gamovlenisTvis Cvens 
dedamiwaze unda gameordes is, rasac SeiZleba, ewo-
dos garedan ganaTeba, dedamiwaze ZalTa moqmedeba ga-
redan. amitom genezisi, sinamdvilesTan srul Sesaba-
misobaSi, arafers gviyveba raimenair anomalur si-
cocxleze im droebSi, sanam is jer kidev arafers am-
bobda Zalebze, romlebic garedan, kosmiuri sivrci-
dan zemoqmedebdnen dedamiwaze. aq is mxolod mcenare-
ulze gviyveba; yvela arseba, romlebic maSin Sediod-
nen dedamiwis warmonaqmnSi, mcenareul safexurze id-
ga. animaluri sicocxle mxolod maSin SeiZleboda 
warmoqmniliyo, roca sinaTlis arsebebma moqmedeba 
garedan daiwyes.  
is, rac maSin moxda, Cveulebriv ise iTargmneba, _ 
ubralod SegiZliaT, naxoT bibliis uricxvi Targma-
ni, _ rom germanulSi es SeiZleba, gadmoices sityve-
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biT: „Und die Elohim setzten die Zeichen für die Zeiten, Tag und 
Jahr.“, „da elohimebma daadgines niSnebi droisTvis, 
dRisa da wlisTvis“. Cven vicnobT zogierT komenta-
tors, romlebic ukve iwyeben amasTan dakavSirebiT 
fiqrs. magram Cvens droSi, roca ar surT realur ni-
adagze dgoma, komentatorebis xvedri iseTia, rom isi-
ni iwyeben fiqrs, magram bolomde mofiqreba ar SeuZ-
liaT. me gavecani iseT komentatorebs, romlebic mi-
vidnen daskvnamde, rom Cveulebrivi Targmanebi sityve-
bisa: „da daadgines niSnebi droisTvis, dRisa da 
wlisTvis“, arsebiTad, uazrobas warmoadgens. me vi-
survebdi, gamecno iseTi adamiani, romelic SeZlebda 
am sityvebze raime gonivruli warmoedgina. sinamdvi-
leSi razea iq saubari?  
Tu namdvilad WeSmaritad da patiosnad, WeSmariti 
grZnobiT imasTan, ras akavSirebda am sityvebTan Zve-
lebraeli brZeni, gadmovcemT amas sruli filologi-
uri safuZvlianobiT, maSin saWiroa iTqvas, rom aqac 
saubaria ara „niSnebze“, aramed cocxal arsebebze, 
romlebic drois TanmimdevrobaSi moqmedeben da vlin-
debian. SeiZleboda sworad Targmna: da elohimebma 
TavianT adgilze daayenes ganmkarguleblebi, romel-
Tac unda emarTaT drois nakadi dedamiwis binadre-
bisTvis, romelTac unda emarTaT gansakuTrebiT mniS-
vnelovani drois momentebi, drois didi an mcire mo-
nakveTebi, rac Cveulebriv gadmoicema sityvebiT „dRe 
da weli“. maSasadame, aq miTiTebulia im ganmkargu-
leblebze, romlebic arqeebze erTi safexuriT dabla 
dganan da cxovrebis dinebas aregulireben. drois su-
lebis, arqeebis daniSnulebaa Seasrulon is, rac 
elohimebis amocanaze erTi safexuriT dabla Zevs. 
Semdeg mosdeven drois ganmkarguleblebi, romlebic 
ayeneben niSnebs, imisaTvis, rac iTxovs mowesrigebas, 
Tavad arqeebis moRvaweobis SigniT dajgufebas. arse-
biTad eseni arian mTavarangelozebi. amitomac SegviZ-
lia vTqvaT: im momentSi, sadac genezisSi miTiTebu-
lia imaze, rac xorcieldeba ara mxolod miwieri 
sxeulis SigniT, aramed imazec, rom masze garedan 
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moqmedeben Zalebi, mas Semohyavs aseve arsebebi, rom-
lebic ukve adre dakavSirebulni iyvnen mzesTan, _ 
momwesrigebeli mTavarangelozebi, romlebic arqeebze 
dabla dganan. ramdenadac es ukanasknelni moqmedeben 
aseve eonebis saxiT, isini iyeneben sinaTlis matare-
bel mTavarangelozebs Cvens garemocvaSi, rogorc sa-
Sualebas sakuTari Zalebis gamovlenisTvis. maSasada-
me, kosmiuri sivrcidan, dedamiwis garemomcveli si-
naTlis arsebebis konstelaciebSi, mTavarangelozebi 
moqmedeben ise, rom udidesi wesrigi, romelic uSua-
lod arqeebis meSveobiT mieTiTebaT, aRsruldeba.  
maT, vinc moismina Cemi leqciebis kursi qristiania-
Si*, axsovT, rom imaT miRma, visac axla uwodeben dro-
is suls, amJamadac jer kidev dganan arqeebi. Tu Sevxe-
davT saqmis viTarebas samyaroSi, davinaxavT, rom yo-
vel droSi arsebobs, magaliTad, xalxTa gansazRvru-
li ricxvi. am xalxebTan dakavSirebiT Tqven SegiZli-
aT TqvaT: yoveli mocemuli droisTvis arsebobs dro-
is suli, romelic yvelafers moicavs, rogorc axla 
gabatonebulia drois sulebi, romlis qveSac igulis-
xmebian arqeebi, _ amaze me dawvrilebiT vilaparake 
qristianiaSi, _ zustad aseve dganan mTavarangelozebi 
imaT ukan, rasac ewodeba xalxebis suli; arsebiTad, 
isini arian xalxTa sulebi. ukve genezisi miuTiTebs 
imaze, rom TviT im droebSi, roca jer kidev ar iyo 
sakuTriv adamiani Cveni Cveulebrivi azriT, es sulie-
ri arsebebi wesrigis Zalebs warmoadgendnen.  
amitom Cven unda vTqvaT: elohimebma Seqmnes sinaT-
le. isini Tavad avlenen sakuTar Tavs sinaTleSi. mag-
ram am sinaTlis SigniT meorexarisxovani moRvaweo-
bisTvis maT daayenes arqeebi, _ maTi momdevno arsebe-
bi ierarqiul wyobaSi, _ romelTac aRweren sityviT 
jom, amaT gverdiT ki daayenes arsebebi, romlebic au-
cileblad unda Cawnuliyvnen samyaros qsovilSi, ra-
Ta sinaTlis moRvaweobasTan Sexameba SesZleboda 
wyvdiadis Sesabamis moRvaweobas. amdenad, jom-is gver-
diT elohimebma daayenes laj’lah, romelic Cveulebriv 
iTargmneba „Rame“. magram aucilebelia winsvla, auci-
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lebelia ganviTarebis Semdgomi specializacia. amis-
Tvis aucilebeli iyo ierarqiuli wyobidan sxva arse-
bebis moxmoba. amitom Tu vityviT: elohimebi, anu for-
mis sulebi gamovlindnen sinaTleSi, xolo sinaTlisa 
da sibnelis saqme miandes arqeebs, maSin saWiroa ki-
dev davamatoT: magram Semdeg elohimebi kidev ufro 
Sors wavidnen, maT moaxdines yofierebis Semdgomi 
specializeba da daiqiraves mTavarangelozebi im moR-
vaweobisTvis, romelsac ara marto unda warmoeSva ga-
regnuli mcenareuli yofiereba, aramed axla unda 
warmoeqmna iseTi Sinagani, rac SeiZleboda garegnu-
lis anasaxi gamxdariyo. am ukanasknelT maT daavales 
zemoqmedeba, romelic unda gadmoRvriliyo garedan 
Cvens dedamiwaze, raTa masze gamovlena SesZleboda 
ara marto vegetatiur sawyiss, aramed aseve animalur-
sac _ sicocxles, romelic qsovs warmodgenisa da 
SegrZnebis SigniT.  
amrigad, Cven vxedavT, rogor miuTiTebs genezisi 
sinamdvilesTan srul SesabamisobaSi am mTavarangelo-
zebzec. saWiroa, mxolod zustad SevafasoT misi sit-
yvebi. amitom, Tu Tqven damoukidebeli azrovnebiT 
xels mohkidebT genezisTan dakavSirebiT gavrcelebu-
li komentarebis Seswavlas, maSin versad ipoviT raime 
damakmayofilebels. xolo Tu daxmarebisTvis mimar-
TavT imas, risganac momdinareobs genezisi, idumal-
Tmetyvelebas, maSin am wignSi yvelgan SeitanT axal 
sinaTles da kacobriobisTvis SenarCundeba da yvela 
droisTvis dokumenti iqneba es Zegli, romelic daiRu-
peboda imis gamo, rom Cvens Tanamedrove enaze SeuZle-
belia misi sityvebis srulfasovani Targmna.  
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meSvide leqcia 
miunxeni, 1910 w. 22 agvisto 
 
Cemi amocanaa, am leqciebSi mogceT yovelmxrivi mi-
moxilva im yvelafris, rac genezisis gagebamde migiy-
vanT. gTxovT, yvela am ganmartebisas arasdros gamog-
rCeT mxedvelobidan anTroposofiuli Tvalsazrisi. 
swored anTroposofiuli msoflmxedveloba ayenebs 
pirvel adgilze Tavad sulieri cxovrebis faqtebis 
Seswavlas. amitom Cven, upirveles yovlisa, Tavad es 
faqtebi gvainteresebs. mTavari kiTxva, rac gvaintere-
sebs nebismieri ganxilvisas, aris Semdegi: rogor 
aris saqme uSualod sulier cxovrebaSi, sulier gan-
viTarebaSi? genezisis sferos ganxilvisTvis, upirve-
les yovlisa, mTavaria, vipovoT dedamiwis xiluli 
ganviTarebis msvlelobis winamorbedi zegrZnobadi 
faqtebi da movlenebi. mxolod amis Semdeg iqneba Cven-
Tvis mniSvnelovani, kvlav movipovoT Cveni kvlevis 
Sedegad miRebuli, damoukideblad yvelanairi isto-
riuli Zeglisgan, romlebic napovnia sulieri kvle-
vis Cveni meTodebiT sxvadasxva drois werilobiT 
cnobebsa Tu sxvadasxva xalxis religiaSi. amis wya-
lobiT SevZlebT, sworad SevigrZnoT da saTanado pa-
tiviscemiT movekidoT imas, rasac Cvens samSivnvelebs 
auwyebs Soreuli droebi da xalxebi. swored amis 
wyalobiT gveZleva SesaZlebloba, sulis meSveobiT 
SeviWraT im droebSi, romlebsac ganvicdidiT kidec 
sxva gansxeulebebSi, aseve kvlav SevexoT imas, rasac 
im warsul droebSi Cvenc unda aveRelvebineT. ase un-
da gavigoT is Tvalsazrisi, romelic leqciebis mo-
cemuli ciklisTvis safuZvels warmoadgens.   
bolo dReebSi Cveni kvlevebiT warmodgena Seviqme-
niT imaze, rogor SegviZlia sulismecnierebidan Cven-
Tvis ukve cnobili sulieri arsebebi, kvlav vipovoT ge-
nezisSi. nawilobriv es ukve gamogvivida. amasTan Cveni 
mxedvelobis miRma arasdros darCenila yovelive is, 
rac Tavidan gvxvdeba garegnul samyaroSi, metic na-
Telxilvis sawyis safexurebzec, _ naTelxilvis faq-
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tebTan xom mudmivad gvaqvs saqme aqac, genezisSi, _ rom 
es yovelive, arsebiTad, aris iluzia, maia; da rom, mTe-
li grZnobadi samyaro, rogoradac is warmoudgeba 
Cvens Cveulebriv SemecnebiT unarebs, ubralod aris ma-
ia anu iluzia; es aris Tezisi, romelic kargadaa cno-
bili yvelasTvis, vinc sulismecnierebas ramdenadme ma-
inc gaecno. aranakleb nacnobia isic, rom naTelxilvis 
dabali sferoebi, _ yvelaferi, rasac vuwodebT eTe-
rul da astralur samyaroebs, _ umaRlesi Tvalsazri-
siT aseve ganekuTvnebian cdunebis am sferos. yofiere-
bis WeSmarit safuZvels, _ ramdenadac is saerTod mi-
sawvdomia CvenTvis, _ Cven, ase vTqvaT, vejaxebiT mxo-
lod maSin, roca xsenebuli sferoebis miRma yofiere-
bis ufro Rrma wyaroebs vpoulobT. es arasdros unda 
dagvrCes mxedvelobis miRma da araa sakmarisi amis Se-
saxeb mxolod Teoriuli codna. is, rom Cven veZleviT 
iluziebs, Tu davrCebiT garegnul yofierebaze damoki-
debuli, es Sexeduleba unda Sevides, ase vTqvaT, Cvens 
sisxlsa da xorcSi. meore mxriv, aranaklebi iluzia iq-
neboda, saTanadod ar dagvefasebina es garegnuli yofi-
ereba da misTvis angariSi ar gagvewia.  
gavixsenoT mxolod is, rasac ase xSirad vexebodiT 
am dReebSi, _ gavixsenoT stiqiaTa is yofiereba, rome-
lic pirveli warmoCndeba Cven winaSe fizikuri samya-
ros miRma, _ is, rac misawvdomia Cveni grZnobebisTvis, 
da romelic, rogorc amas aRwers idumalTmetyveleba, 
Zevs miwieris safuZvelSi, aseve wylovanis, haerovanis, 
cecxlovanis, anu siTbosebris, sinaTlis, bgerisa da 
sasicocxlo-eTerulis safuZvelSi; da es elementaru-
li yofiereba ufro axlos ganvixiloT. SevecadoT, Se-
viqmnaT warmodgena miwierze, wylovanze, haerisebrze da 
a. S. da SevecadoT, es warmodgenebi rac SeiZleba ukeT 
gaviTavisoT. Cven saerTod verafers mivaRwevT, Tu gar-
kveuli inteleqtualuri qedmaRlobiT, romelic iolad 
warmoiqmneba mraval morwmune TeosofSi, vityviT: „diax, 
es yovelive xom mxolod maia, iluziaa“. Tumca WeSmari-
ti arsebebi xom swored am maias meSveobiT vlindebian. 
da Tu ugulebelvyofT am gamocxadebebs, romlis meSve-
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obiTac es arsebebi avlenen Tavs, maSin saerTod davkar-
gavT yvelanair Sinaarss, romlis wyalobiTac SesaZle-
belia yofierebis wvdoma. CvenTvis naTeli unda iyos, 
rom „wyalze“, „haerze“ da a. S., saubrisas saqme gvaqvs 
garegnul gamoxatulebebTan, sakuTriv WeSmariti suli-
erebis manifestaciasTan da mainc, Tu vityviT: „Cven ar 
gvsurs, raime vicodeT am maiaze“, maSin saerTod var-
TmevT sakuTar Tavs SesaZleblobas, miiRos raimenairi 
STabeWdileba am yvelafris safuZvelze. amrigad, Cven 
arasdros unda dagvrCes mxedvelobis miRma aseve is, 
rom miwierSi, wylovanSi da a. S., saqme gvaqvs sulieri 
arsebebis gamocxadebasTan, manifestaciasTan.  
axla ki anTroposofiuli TvalsazrisiT SevxedoT 
miwiers. Cven ukve viciT, rom aseT miwierze saubaric ki 
ar SeiZleboda arc Zveli saturnis, arc Zveli mzisa 
da arc Zveli mTvaris dros. Cven viciT, rom ganviTare-
ba unda elodos TviT Cvens planetarul yofierebamde, 
raTa Zveli saturnis siTbosebr stiqias, Zveli mzis ha-
eris stiqiasa da Zveli mTvaris wylovan stiqias daama-
tos miwieri, radgan ganviTarebis yoveli safexuri su-
lieri arsebebis muSaobiT aris ganpirobebuli. imaze, 
rasac dRes vuwodebT Cvens fizikur sxeuls, Cveni ada-
mianuri arsebis umdables wevrs, Tu mas ganvixilavT 
uSualod stiqiebis konteqstSi, SegviZlia, vTqvaT, rom 
Zvel saturnze Tavisi pirveli Canasaxidan dawyebuli 
is siTburi mdgomareobidan gadavida mzis haeris mdgo-
mareobaSi, mTvaris wylovan mdgomareobaSi da bolos, 
miaRwia Tavis amJamindel miwier mdgomareobamde. amri-
gad, Cveni sakuTari fizikuri sxeuli warmoadgens ra-
Rac iseTs, ramac ganvlo wminda siTburi sicocxlis 
yofiereba, haerisebri sxeulis yofiereba, wylovani sxe-
ulis yofiereba da bolos, ganviTarda miwier yofiere-
bamde. Cven aseve gavecaniT im arsebebs, romlebic Zvel 
saturnze adamianis fizikuri sxeulis ganviTarebisTvis 
muSaobdnen. gaixseneT, razea saubari amasTan dakavSire-
biT Cems wignSi „idumalTmetyvelebis narkvevi“ da ra-
zec araerTxel iyo saubari Cems leqciebSic, kerZod: 
Zvel saturnze Tavidan qmediTad gamovlindnen garkveu-
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li sulieri arsebebi, romlebmac TavianTi ganviTarebis 
dabali safexurebi ganvles uxsovar droSi da satur-
nis yofierebis momentSi ise maRla idgnen ganviTare-
biT, rom SeeZloT, rogorRac msxverplad gaeRoT sa-
kuTari sxeulebrioba Zveli saturnis ZiriTadi masa-
lis, fuZemdebluri substanciis SeqmnisTvis. es arsebe-
bi ierarqiul kibeze sxva aravinaa, Tu ara isini, visac 
aRvwerT, rogorc nebis sulebs. ZiriTad nivTierebaSi, 
romelic nebelobis am sulebma msxverplis saxiT moi-
tanes, Semdeg imuSaves sxva sulierma arsebebma, sxva 
ierarqiebma; am, ase vTqvaT, nebelobiT materiaSi imuSa-
ves aseve pirovnebis sulebma da masSi sakuTari adamia-
nuroba aRbeWdes. swored es nebelobiTi substancia 
iyo Zvel saturnze siTburi elementi da masSi Seiqmna 
adamianis fizikuri sxeulis pirveli Canasaxi.   
Tqven ar unda ifiqroT, rom msgavsi sulieri arsebe-
bi, rogoricaa nebis sulebi, romelime stadiaze wyveten 
TavianT samuSaos. Zvel saturnze Tu maT ganaxorcie-
les, ase vTqvaT, TavianTi mTavari samuSao, maSin isini, 
amis miuxedavad, agrZelebdnen moqmedebas aseve Zvel 
mzeze, mTvaresa da dedamiwaze. isini darCnen garkveul 
kavSirSi im substanciurTan, romelic maT dasawyisSi 
msxverplad gaiRes. Cven ukve vnaxeT, rom Zveli mzis 
dros xdeboda siTburi stiqiis gamkvriveba, TiTqosda 
qveviTken; es ukanaskneli gadavida haerovan stiqiaSi. 
aseTi procesi, romelic Cven winaSe warmoCndeba Tavisi 
garegnuli xilulobiT, rogorc siTburis gamkvriveba 
haerovanSi, gamkvrivebis process mxolod maias, iluzi-
is TvalsazrisiT warmoadgens. Tavad am gamkvrivebaSi 
Zevs sulieri qsova da arseboba, aseve raRac sulieri 
moRvaweoba. swored movlenaTa arsis wvdomis msurvel-
ma unda dausvas sakuTar Tavs kiTxva: ierarqiuli rigi-
dan vin iyo mizezi imisa, rom, _ Tu dasaSvebia aseTi ga-
moTqma, _ ufro natifi siTburi nivTierebidan warmoiq-
mna ufro mkvrivi haerovani nivTiereba? amis mizezi iy-
vnen aseve nebis sulebi, romlebmac Tavad sakuTari Ta-
vidan gaiRes msxverplad es siTburi nivTiereba; ase 
rom, nebis sulebis es moRvaweoba SegviZlia, davaxasia-
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ToT ase: Zveli saturnis dros isini ukve ise maRla id-
gnen, rom SeeZloT sakuTari substanciurobis nawilis 
gadmoRvra siTbos saxiT, gaeRoT substanciuri msxver-
pli, rom maTi cecxli Zveli saturnis planetarul yo-
fierebaSi anTebuliyo. Semdeg maTi es cecxli Zveli 
mzis yofierebis gagrZelebisas gazisebr mdgomareobaSi 
gasqelda. maTve es gazisebri Zvel mTvareze wylovanam-
de gaamkvrives. xolo miwieri yofierebis dros maT Ta-
visi wylovani kidev ufro gaamkvrives miwierSi, myar 
nivTierebaSi. amitom, roca amJamad Cvens garemomcvel 
samyaroSi vxedavT myars, unda vTqvaT: am myarSi moqme-
deben Zalebi, romelTa wyalobiTac SesaZlebeli gaxda 
myari nivTierebis arseboba. es Zalebi Tavisi sakuTari 
arsebiT siTbos saxiT gadmoiRvara Zvel saturnze da 
am gamonayofis TandaTanobiT gasqelebiT is, bolos 
da bolos, gaasqeles myar nivTierebamde, romelsac ax-
la isini mWidrod kravdnen. Cven Tu gvsurs, vicodeT, 
vin awarmoebs amas, Tuki gvsurs, mzeriT CavwvdeT 
myars iluziaze sworebiT, maSin SegviZlia vTqvaT: yve-
lafris miRma, rac gvevlineba myari nivTierebis saxiT, 
moqmedeben da qsoven nebelobis sulebi, saydarni 
(Throne). amrigad, Cvens miwier yofierebaSic aseve mona-
wileoben nebelobis sulebi. axla ki genezisis uwyeba-
ni Cven winaSe aseve warmoCndeba axal sinaTleSi.  
roca gvesmis, rom genezisSi sityvebiT bara aRweri-
lia garkveuli saxis gaazrebuli moRvaweoba elohime-
bisa, maSin SegviZlia, vTqvaT: diax, elohimebma TavianTi 
CanafiqriT Seqmnes TiTqosda mogonebebisgan raRac ise-
Ti, rac me aRvwere, rogorc yofierebis SemakavSirebe-
li (kamplexe). garkveuli azriT am elohimebs mouvidaT 
igive, rac mogvdis Cven, roca raimes vqmniT sakuTari 
mogonebebidan, amasTan, Cveni es moRvaweoba, cxadia, ga-
cilebiT ufro dabal doneze xdeba. me msurs, Sedare-
bis eniT visaubro. warmoidgineT, mavani adamiani RamiT 
iZinebs. misi grZnobebisa da warmodgenebis samyaro Ta-
visi subieqturi cnobierebisTvis TavdaviwyebaSi eflo-
ba, is gadadis Zilis mdgomareobaSi. davuSvaT, rom misi 
bolo azrebi, rac mas Zilis win saRamos hqonda, iyo 
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warmodgena vardze, romelic daZinebisas mis siaxloves 
idga. es azri daviwyebas eZleva. diliT ki kvlav coc-
xldeba. vardi Tavis adgilze Tu ar darCeboda, ubra-
lod iqneboda mxolod azri. axla gTxovT, ganasxvaoT 
es ori faqti erTmaneTisgan. pirveli mdgomareobs ima-
Si, rom gamoviwvioT Cveni mogonebebidan warmodgenebi 
vardze, romelic SeiZleboda warmoqmniliyo, Tundac 
vardi arc yofiliyo, maSasadame pirveli fiqria, mogo-
neba vardze. Tu Tqveni aRqmisTvis aRdgeba nivTieri 
vardic, maSin es meore faqtia. amis msgavsad, axla 
gTxovT aseve ganasxvaoT ori faqti, imis gaTvaliswine-
biT, rasac Cven elohimebis kosmiur Canafiqrs vuwodebT. 
amitom, roca moTxrobilia, rom miwieri Camoyalibebis 
mesame momentSi adgili aqvs kosmiur Canafiqrs, roca 
elohimebi wylovanisgan gamoyofen myars da mas uwode-
ben miwas, maSin aqac saWiroa davinaxoT kosmiuri Cana-
fiqri elohimebisa, romlebic warmoadgenen am Semoqme-
debiTi ideebis pirvelwyaros. imaSi ki, rac vlindeba 
Cveni mzeris winaSe, saWiroa realurad davinaxoT nebe-
lobis sulebis moRvaweoba, romlebic obieqturs Tavi-
anTi sakuTari substanciuri arsebiT qmnian. ase muSao-
ben da muSaobdnen dasawyisidanve miwier planze mTel 
Cvens garemocvaSi nebelobis sulebi.   
Tqven unda ganimsWvaloT azriT, rom Cvens uaxloes 
garemocvaSi, romelsac zogjer vuyurebT, rogorc ra-
Rac Zalze dabals, Cven winaSe Cndeba Zalze maRali 
da amaRlebuli arsebebi. roca saqme gaqvs myar nivTie-
rebasTan, iolia Tqva: „es xom mxolod materiaa!“, da 
zogierTs SeiZleba, gauCndes survili, daamatos: su-
lismkvlevari misiT saerTod ar interesdeba, vinaidan 
materia raRac meorexarisxovania yofierebaSi. Cven am 
substanciasTan (Stoff) ra gvesaqmeba? materiis gavliT 
Cven viWrebiT sulierSi. vinc ase fiqrobs, mas saer-
Tod aviwydeba, rom am misTvis esoden arasasurvelSi, 
uricxvi saukuneebis ganmavlobaSi muSaobdnen amaRle-
buli sulieri arsebebi, raTa es yovelive myar mdgoma-
reobamde mieyvanaT. da marTlac, Tu Cveni emociuri 
ganwyoba adekvaturi iqneboda, maSin garegnuli materi-
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isgan, elementaruli miwieri safarvlisgan unda Seg-
veRwia imisken, ramac Seqmna es safarveli da gangveca-
da Rrma mowiweba; CvenSi unda Sobiliyo Rrma mowiwe-
bisa da madlierebis grZnoba im diad sulier arsebeb-
Tan dakavSirebiT, romelTac vuwodebT nebelobis su-
lebs, romelTac TavianTi xangrZlivi SromiT am miwi-
er elementSi Seqmnes myari safuZveli, razec davdi-
varT da rasac Tavis TavSi vatarebT Cveni fizikuri 
sxeulis mineralur SemadgenlobaSi. esenia nebelobis 
sulebi, romelTac qristianul ezoTerikaSi vuwodebT 
saydrebs da maT namdvilad aages, _ an, umjobesia iT-
qvas, gaamyares, _ CvenTvis (myari) niadagi, romelzec 
davdivarT. ezoTerikosebma nebelobis sulebs saxeli 
uwodes miwier yofierebaSi maTi qmedebis nayofebis Se-
sabamisad _ saydarni, vinaidan maT CvenTvis namdvilad 
aages saydarni, romelTac Cven, rogorc myar safuZ-
vels, yovelTvis SegviZlia daveyrdnoT da romelTac 
eyrdnoba kidec mTeli danarCeni miwieri cxovreba. es 
uZvelesi gamonaTqvamebi Seicaven Tavis TavSi raRacas, 
rac imsaxurebs Rrma pativiscemas, raRacas, rasac Se-
uZlia Cveni samSvinveli mowiwebiT aavsos.  
axla Tu myaridan an miwieridan, elementarul yofi-
erebaSi Cven kvlav avmaRldebiT wylovanisken, maSin un-
da vTqvaT: miwieris aSeneba da gamkvriveba aucilebeli 
iyo ufro didxans, vidre wylovanis; amitom wylovanis 
ZiriTadi Zalebis Ziebas ufro dabali ierarqiis arse-
bebSi daviwyebT. wylovanis iseT doneze gasamkvriveb-
lad, rogoradac is vlindeba Cvens garemomcvel stiqi-
ebs Soris, saWiro iyo mxolod ierarqiul kibeze Seda-
rebiT dabla mdgomi sibrZnis sulebis, anu xelmwifeba-
Ta (Kyriotetes) moRvaweoba. amrigad, Cven myari miwieri sa-
farvlis miRma vxedavT nebelobis sulebs, xolo im Za-
lebis miRma, romlebic aformireben wylovans, _ rac 
srulebiTac araa fizikuri wylis identuri, _ saWiroa 
davinaxoT sibrZnis sulebis moRvaweoba. kidev ufro 
zeviT haerovanisken amaRlebisas, masSi davinaxavT mom-
devno qvemdgom ierarqias. Cvens garemomcvel haerovan 
stiqiaSi unda davinaxoT, _ ramdenadac es ganpirobebu-
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lia mis miRma mdebare ZalebiT, _ ierarqiuli kibis gan-
sazRvruli arsebebis moRvaweobis gadmoRvra. rogorc 
wylovanSi moqmedeben sibrZnis sulebi, zustad aseve 
moqmedeben haerovanSi moZraobis sulebi, anu Zalni 
(Dynamis), rogorc miveCvieT maT vuwodoT qristianul 
ezoTerikaSi. da Tu Cven kidev ufro avmaRldebiT gazi-
sebrisken, momdevno ufro natifi mdgomareobisken, maSin 
masSi icxovrebs da imoqmedebs momdevno qveda ierarqiis 
sulebi, formis sulebi _ swored isini, romlebzec 
vsaubrobdiT ramdenime dRis ganmavlobaSi, roca maT 
elohimebi vuwodeT. aqamde maT sruliad sxva mxriv va-
xasiaTebdiT, rogorc arsebebs, romlebic siTbur ele-
mentSi „Cekdnen“. ierarqiul safexurebze dabla daSve-
biT, nebelobis sulebidan qveviT sibrZnis sulebisa da 
moZraobis sulebisken, Cven kvlav vubrundebiT elohi-
mebs, formis sulebs. aq xedavT, rogor harmoniaSia yve-
laferi erTmaneTTan da rogor erTiandebian, Tu, cxa-
dia, napovnia SemaerTebeli Zafi.  
SeecadeT, grZnobiTa da SegrZnebiT CaswvdeT im 
yvelafers, rac aq iyo aRwerili da maSin ityviT: imis 
safuZvelSi, rac Cvens garemomcvel elementarul yo-
fierebaSi Cveni grZnobebisTvis aris misawvdomi, Zevs 
miwieri, magram sinamdvileSi am miwierSi nebelobis 
sulebi cxovroben. mis safuZvelSi ki Zevs wylovani 
elementi, magram masSi WeSmaritad cxovroben sibrZnis 
sulebi. mis safuZvelSi aseve Zevs haerisebri, da mas-
Si, marTlac, cxovroben moZraobis sulebi, agreTve 
Zevs siTburi, romelSic namdvilad cxovroben formis 
sulebi, elohimebi.   
amave dros, Cven ar unda vifiqroT, rom isini Se-
iZleba mkacrad gavmijnoT erTmaneTisgan da am or 
sferos Soris myari sazRvrebi gavavloT. mTeli Cve-
ni miwieri cxovreba efuZneba imas, rom wylovani, hae-
risebri da myari erTmaneTs msWvalavs da rom yvela-
feri siTboTia ganmsWvaluli. ar arsebobs raime mya-
ri, romelic garkveuli saxis siTbos mdgomareobaSi 
ar imyofebodes. siTbos Cven vpoulobT yvelgan da 
yvela sxva stiqiaSi. amitom SegviZlia vTqvaT: Cven 
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yvelgan vxvdebiT elohimebis, siTbos am WeSmaritad 
Zalis elementis, moRvaweobas. is yvelgan aris ganfe-
nili. nebelobis sulebis, sibrZnis sulebisa da moZ-
raobis sulebis moRvaweoba Tundac misi winamorbedi 
yofiliyo, siTbos es stiqia, rogorc formis sule-
bis gamoxatuleba, miwieri ganviTarebis dros mainc 
SeiWra yofierebis yvela dabal safexurze. ase vpou-
lobT Cven ara marto garkveul substanciur safuZ-
vels, nebelobis sulebis sxeulebriobas, aramed ne-
belobis sulebis es sxeulebrioba warmogvidgeba Ta-
vad elohimebis, formis sulebis mier ganmsWvaluli.   
axla ki SevecadoT, grZnobad yofierebaSi vipo-
voT garegnuli gamoxatuleba imisa, razec zemoT vi-
saubreT. Cven aRvwereT zegrZnobad sferoSi momxda-
ri da davadgineT nebelobis sulebis, saydrebisa da 
formis sulebis, elohimebis iq ganxorcielebuli er-
Toblivi muSaoba; es aris is, rac zegrZnobadSia. 
magram mTeli zegrZnobadi Tavis Crdilovan xats 
Cvens grZnobad samyaroze ganfens. is aq ra saxiT 
warmoCndeba? is, rac aris, ase vTqvaT, sxeulis, for-
mis sulebis erTarsi, warmoadgens Cven garSemo gan-
fenil myar materias. is, rac Cveulebriv warmogvid-
geba, rogorc materia, aris iluzia. materiasTan da-
kavSirebuli warmodgena aris iluzia, maia. sinamdvi-
leSi naTelmxilveli, romelic Tavis mzeras miap-
yrobs im sferoebs, sadac Tanamedrove gagebiT moCve-
neba unda dabodialebdes, ver poulobs materiaze 
fizikosebis am fantastikur warmodgenas, radgan es 
carieli ocnebaa. materiis cneba, romelzec msje-
lobs mofilosofoso Teoriuli fizika, es aris 
mxolod warmodgena, meocnebeoba da fantazia. es 
kargia, sanam amas uyureben, rogorc xurda fuls; 
magram, rogorc ki am cnebas miiReben realobad, ma-
Sin iwyeben ocnebas. swored aseT ocnebebSia Tanamed-
rove fizika materiaze Tavis TeoriebSi. sadac is ad-
gens da aRwers realursa da namdvil faqtebs, iq igi 
saubrobs realurze, WeSmaritze, roca is mag., aR-
wers imas, risi danaxvac SeuZlia Tvals da ra das-
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kvnebi SeiZleba, aqedan gakeTdes. magram, roca is iw-
yebs atomebis, molekulebis da a. S., rogorc materi-
aluri yofierebis mqone sagnebis Sesaxeb ganmarte-
bebs, is fantastikur samyaros agebs, amis sapirispi-
rod ki namdvilad SegviZlia vTqvaT is, rasac Cvens 
drama-misteriaSi feliqs balde ambobs taZarSi, ro-
ca mas surs raRacis yidva: namdvili fuliT me ar 
gadavixdi; me geubnebi Sen, rom raRac wyvdiadidan 
warmoiqmneba dukatebi, is gamkvrivdeba dukatSi!* _ am 
uxeSi SedarebiT namdvilad SesaZlebelia, davaxasia-
ToT Teoriuli fizikis is iluziebi, romelic gu-
larxeinad qmnis mTel samyaros pirvelyofili nis-
lidan, oRond rogorme daakmayofilos e. w. msof-
lWvretiTi moTxovnileba im monetasTan, romelsac 
ase siamovnebiT gvTavazobs aq mecniereba. raRac fan-
tastikasTan eqnebaT saqme, roca atomistur yofiere-
bas, romelic Cvens droSi mxedvelobaSi aqvs fizi-
kas, miiReben raRac realobad. sanam amaT Semoklebas, 
monetebis daTvlas fiqroben imisTvis, rasac grZno-
bebi aCveneben, manamde realur niadagze dganan. Tu 
SeiWrebian am grZnobadi safarvlis miRma, aucilebe-
lia winsvla sulierisken, maSin mivlen arsebis da 
qsovis raRac pirvelad substanciasTan, romelic 
sxva araferia, Tu ara sxeulebrioba saydarTa, rome-
lic mTlianad ganmsWvalulia formis sulebis moR-
vaweobiT. mainc rogor aris es warmodgenili, rogo-
raa proecirebuli Cvens grZnobad samyaroSi? axla, aq 
Cven gvaqvs gavrcelebuli myari materia, romelic 
arc erT safexurze amorfuli ar aris. amorfuli, 
aramyari geStalti mxolod imiTaa gamowveuli, rom 
arsebiTad mTeli yofiereba, romelic formisken is-
wrafvis, ifanteba, namcecebad iqceva. yovelive Cven mi-
er bunebaSi mtvris saxiT nanaxs srulebiTac ar gaaC-
nia Tavis TavSi swrafva iyos mtveri, aramed aris da-
qucmacebuli yofiereba. materia, rogorc aseTi, geS-
taltisken iswrafvis. mTeli simyare kristalizaciis-
ken iswrafvis. amrigad, Cven SegviZlia, vTqvaT: rasac 
saydrebisa da elohimebis substanciurs vuwodebT, 
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Cvens yofierebaSi iWreba gavrcelebul simyaresTan 
erTad. imis wyalobiT, rac zogadad vlindeba da Cven 
mier saxeldebulia materialur yofierebad, is Tavis 
Tavze gvauwyebs, rogorc erTarsze, (erTarseba) say-
drebze. xolo imaSi, rom is gaformebulia, rom am 
pirvel substanciaSi mudmivad vlindeba formebi, ama-
Si Cven elohimebis garegnul gamocxadebas vxedavT.  
axla Tqvens yuradRebas kvlav mivapyrob Zveli 
droebis nomenklaturis gasaocar sulierebaze. ma-
Sin Zveli naTelmxilvelebi ambobdnen: roca vum-
zerT garemomcvel materialurs, Cven winaSe erTar-
sSi, erTarsebaSi warmoCndebian saydarni, magram is 
ganmsWvalulia Zalis elementiT, romelsac mudmi-
vad surs formis micema. aqedanaa swored saxelic 
„formis sulebi“! yvela am saxelSi Zevs miniSneba 
imis WeSmarit arsze, ra mniSvnelobac maT aqvT. ami-
tom Tqven Tu yuradRebas gaamaxvilebT garemomcvel 
samyaroSi kristalizaciisken amgvar tendenciaze, 
maSin masSi dainaxavT dabal safexurze im Zalebis 
gamovlenas, romlebic qsoven da marTaven saydarTa 
substanciaSi, rogorc Tavad elohimebi, rogorc 
formis sulebi. iq moqmedeben isini, mWedelni saku-
Tar siTbur stiqiaSi da Wedaven formis sulebis 
uformo substanciebidan sxvadasxva marilisa da 
liTonis kristalur formebs. es sulebi Tavis siT-
bur moqmedebaSi, amavdroulad warmoadgenen yofie-
rebis elementebis maformirebel sawyiss.  
Tu ase aRiqvamT am movlenebs, maSin Tqven winaSe ga-
ixsneba cocxali moRvaweobis WeSmariti arsi, romelic 
Cveni yofierebis safuZvelSi Zevs. amrigad, saWiroa Cvens 
garemocvaSi miveCvioT maias, anu iluziis danaxvas. mag-
ram ar unda davkmayofildeT mniSvnelobis ar mqone Te-
oriiT, rom gare samyaro aris maia. amiT araferi miiRwe-
va. es gamoTqma WeSmarit mniSvnelobas iZens mxolod ma-
Sin, roca maias calkeul fragmentebSi xedav imas, rac 
mis safuZvelSi Zevs; mxolod maSinaa is sasargeblo. am-
denad, Cven veCveviT yvelaferSi, rac Cven garSemo gare-
momcvel samyaroSi xdeba, davinaxoT raRac iseTi, rac 
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aris ra iluzia, gamoxatavs sinamdviles, WeSmaritebas, 
magram Tavisi arsiT mainc iluziad rCeba. raRac gareg-
nuli saxe swored garegnuli saxea. es garegnuli saxe, 
cxadia, warmoadgens Tavisebur realobas; magram am rea-
lobas ver gaigeb, Tu garegnul xedvaze SeCerdebi. mxo-
lod maSin SeiZleba garegnuli xedvis pativiscema da 
dafaseba, Tu am xedvaze ar SeCerdebi.  
Cveni Tanamedrove ganyenebuli Sexedulebebi yve-
lafers aerTianebs. ase moqceva Zvel naTelmxilve-
lebs ar SeeZloT. maT ar SeeZloT xelsayrelobis 
gamo yvelgan eRiarebinaT erTi da imave banaluri Za-
lebis moqmedeba, rogorc amas akeTebs Tanamedrove 
fizika, romelsac amave dros surs, mag., meteorolo-
gi iyos. Cvens droSi Tanamedrove fizikis cnebebze 
dafuZnebiT gana vinme daeWvdeba imaSi, rom igive Za-
lebi, romlebic moqmedeben elementarul yofiereba-
Si, myarSi, TxevadSi da a. S., TavianT qmedebebs avle-
nen, mag., Cvens atmosferoSi, roca masSi warmoiqmneba 
Rrublebi, roca atmosferos wylovani orTqli 
RrublebSi grovdeba? me sruliad mkafiod vici, rom 
Tanamedrove fizikoss sxvagvarad fiqri ar xelewi-
feba, rom mas, rogorc fizikoss surs, meteorolo-
gic iyos; mas sxvagvarad fiqric ki ar SeuZlia da 
masSi Camoyalibda mtkice rwmena, rom igive kanonebi, 
romlebic misTvis cnobilia Cveni garemomcveli miwi-
eri yofierebidan, aseve marTaven im wylis masebis 
warmoqmnas, romlebic Rrublebis saxiT dedamiwas 
gars ertymis. naTelmxilvelisTvis es ase erTmniS-
vnelovani ar aris. ramdenadac Cven vipoveT am mov-
lenebis sulieri safuZveli, ar SeiZleba maTSi 
yvelgan erTi da igive vipovoT; zogierTi sulieri 
arseba monawileobs iq, sadac, vTqvaT, uSualod mi-
wis zedapirze gazisebrisgan warmoiqmneba Txevadi; 
sxvebi ki _ iq, sadac dedamiwis atmosferoSi or-
Tqli da gazisebri Tavs moiyris wylis masebSi. ami-
tom Tu SeviswavliT wylovanis warmoqmnas Cvens at-
mosferoSi, maSin naTelmxilveli ver ityvis, rom 
wylovani iq warmoiqmneba zustad iseTive saxiT, ro-
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gorc miwis zedapirze, aorTqleba warmoiqmneba iseve, 
rogorc tenis kondensacia zedapirze, vinaidan sinam-
dvileSi Rrublebis warmoqmnisas sxva arsebebi mona-
wileoben, vidre dedamiwaze miwis gruntSi wylis 
warmoqmnisas. ierarqiebis monawileoba Cvens elemen-
tarul yofierebaSi, romelzec me axlaxan visaubre, 
ganekuTvneba mxolod dedamiwas misi centridan mis 
zedapiramde, magram igive Zalebi sakmarisi araa, rom 
warmoqmnan, mag., Rrublebi. iq sxva arsebebi moqmede-
ben. Tanamedrove fizikis msoflWvreta Zalze martiv 
princips efuZneba. is eZebs sxvadasxva fizikur ka-
nons da amtkicebs, rom isini marTaven mTel samya-
ros. ukve veRar amCneven gansxvavebebs yofierebis 
sxvadasxva sferoSi. Tu ase iqcevian, maSin xelmZRva-
neloben principiT, romelic amtkicebs, rom RamiT 
yvela kata ruxia, rogori feris ar unda iyos is. 
Tumca sagnebi yvelgan ara erTnairi, aramed sxvadas-
xva sferoSi Zalze gansxvavebulia.  
vinc kvlevis naTelmxilveluri meTodis safuZ-
velze gaacnobiera, rom dedamiwis SigniT miwier 
elementSi marTavs saydrebis, anu nebelobis sulebis 
arseba, rom wylovanSi marTavs sibrZnis sulebis ar-
seba, haerisebrSi _ moZraobis sulebis arseba da 
siTbosebrSi _ elohimebis arseba, is TandaTanobiT 
amaRldeba imis Semecnebisken, rom Rrublebis war-
moqmna, gazisebr-wylovanis es Taviseburi gadasvla 
Cveni atmosferos wylovanSi, aris Sedegi im arsebe-
bis moRvaweobisa, romlebic qerubimebis ierarqias 
ganekuTvnebian. Cvens simyareze, imaze, rasac miwis 
stiqias vuwodebT, amgvari SexedviT masSi davinaxavT 
elohimebisa da saydarTa erTobliv moRvaweobas. sa-
kuTari mzeris zeviTken mipyrobiT Cven vxedavT, hae-
rismagvarSi, romelSic, arsebiTad, batonoben moZra-
obis sulebi, rogor muSaoben qerubimebi, rom Sekri-
bon sibrZnis sulebis sferodan amoziduli wylova-
ni uzarmazar RrublebSi. rogorc dedamiwis stiqiis 
SigniT mefoben saydarni, sibrZnis sulebi da moZrao-
bis sulebi, zustad aseve batonoben qerubimebi deda-
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miwis garemocvaSi. Cven Tu mzeriT SeviWrebiT am 
Rrublisebris arssa da procesSi, mis, ase vTqvaT, 
ufro idumalSi, rac mxolod drodadro vlindeba, 
maSin es iqneba elva, romelic anaTebs Rrublebisa 
da grgvinvisgan. amasac aqvs Tavisi mizezi, Tavisi da-
sabuTeba. naTelmxilveli ki am movlenaSi xedavs im 
ierarqiuli sulebis moRvaweobas, romelTac serafi-
mebs vuwodebT. amrigad, dedamiwisა da misi uaxloesi 
garemocvisTvis Cven vipoveT zeciuri ierarqiis yve-
la calkeuli xarisxi (safexuri).   
ase vxedavT Cveni grZnobebis winaSe warmoCenili ie-
rarqiuli moRvaweobis garegnul gamoxatulebas, gamoc-
xadebas. sruli uazroba iqneboda, Rrublebidan moel-
vare elvaSi daenaxaT igive, rac Cven winaSe warmoCndeba 
asanTis anTebisas. asanTis anTebisas sruliad sxva Za-
lebia gamefebuli. sruliad sxva Zalebia gamefebuli, 
roca zogadad materiaSi vlindeba stiqia, romelic ga-
napirobebs elvas _ eleqtronuli stiqia. masSi gabato-
nebulia serafimebi. amrigad, Cven vipoveT ierarqiebis 
erToba agreTve Cveni dedamiwis garemocvaSic, zustad 
iseve, rogorc vpoulobT mas aseve SoreTSi, kosmosSi. 
es ierarqiebi xom Tavis moRvaweobas avrceleben agreT-
ve imaze, rac Cvens uSualo garemocvaSia.  
Tqven Tu axla gadaxedavT geneziss, rogor aRwers 
is samyaros ganviTarebis qmnadobasa da qsovas, maSin 
dainaxavT, rom dasawyisSi, ase vTqvaT, meordeba yvela 
mosamzadebeli safexuri, romelsac adgili hqonda 
Zvel saturnze, mzesa da mTvareze, da rom, bolos da 
bolos, ganviTarebis gvirgvinis saxiT rogor Cndeba 
adamiani. genezisis uwyeba unda gavigoT ise, rom yove-
live momxdarSi erTiandeba ierarqiebis cxovreba da 
Sroma, romelic TiTqosda fokusirebulia miwieri Se-
moqmedebis damagvirgvinebel produqtze da zegrZnobad 
arsebaze, _ is axla jer kidev mxolod zegrZnobadia, _ 
romelzec naTqvamia, rom elohimebma gadawyvites da 
Tqves: axla modiT, SevqnaT adamiani! _ maSin maT yvela-
feri, rac TiToeul maTgans SeeZlo, erTi saerTo saq-
misken mimarTes. adrindel safexurebze TavianTi mopove-
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buli yvela Zala maT gaaerTianes, raTa, bolos da bo-
los, adamiani SeeqmnaT. amitom adamianis winamorbedi yve-
la is ierarqia, romelTac vuwodebT serafimebs, qerubi-
mebs, saydrebs, sibrZnis, moZraobisa da formis sulebs, 
arqeebs, anu pirovnebis sulebs, mTavarangelozebsa da 
angelozebs, is Cven vipoveT, rogorc mTeli am yofiere-
bis mqsoveli da Semoqmedi. Tu davakvirdebiT genezisis 
uwyebas im momentamde, roca mTeli es Senoba dagvirgvin-
deba adamianis gamoCeniT Sesaqmis e. w. meeqvse dRes, Tuki 
Cven CavixedavT, ase vTqvaT, dedamiwis adamianamdeli evo-
luciis cxovrebisa da Sromis arsSi, maSin ukve iqac vi-
poviT sxvadasxva ierarqias. yvela am ierarqias erTob-
livad unda emoqmeda, raTa moemzadebina pirobebi, rome-
lic bolos adamians gamoavlenda.  
amitom Cven SegviZlia vTqvaT: naTelmxilvels an na-
Telmxilvelebs, romlebmac mogvces genezisi, mkafio 
cnobiereba hqondaT imaze, rom yvela xsenebul ierarqi-
as monawileoba unda mieRo adamianis Sesaqmnelad am 
mosamzadebel muSaobaSi. magram isini aseve acnobiereb-
dnen, rom Tavad adamianis SeqmnisTvis, mTeli ierarqiu-
li wyobis dagvirgvinebisTvis, aseve saWiro iyo daxma-
reba garedan, sxva mxridan, romelic garkveuli Tval-
sazrisiT yvela am ierarqiaze ufro maRla Zevs. amito-
mac Cven sakuTar mzeras mivapyrobT serafimebze zeviT, 
jer kidev ucnobisken, mxolod gumaniT nagrZnobi RvTa-
ebrivi arsebisken. davakvirdeT erT-erTi ierarqiis, Tun-
dac elohimebis moRvaweobas; roca isini jer kidev ar 
iyvnen misuli gadawyvetilebamde, TavianTi Sroma daeg-
virgvinebinaT adamianis SeqmniT, sakmarisi aRmoCnda, 
rom maT TavianTi moRvaweoba SeeTanxmebinaT sxva ie-
rarqiebis moRvaweobasTan, serafimebis CaTvliT. magram 
Semdeg maTTvis aucilebeli iyo daxmareba iqidan, sai-
danac Cven mxolod gaurkvevel winaTgrZnobaSi mivap-
yrobT sakuTar mzeras, im sferodan, romelic serafi-
mebze maRla Zevs. rodesac elohimebma gadawyvites, Ta-
vianTi moRvaweoba gaevrcelebinaT am Tavbrudamxvev si-
maRlemde ise, rom iqidan SesaZlebeli yofiliyo maT-
Tvis daxmarebis mosvla, maSin unda momxdariyo raRac 
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iseTi, risi gagebac CvenTvis aucilebelia mTeli Tavisi 
mniSvnelobiT. maT TavianTi Tavi, ase vTqvaT, ufro me-
tad unda gaezardaT; ufro meti unda eswavlaT, vidre 
is, rac maT moaxerxes, rac mosamzadebel periodSi SeZ-
les. TavianTi saqme rom bolomde mieyvanaT, anu daeg-
virgvinebinaT, maTTvis aucilebeli iyo, Tavis TavSi ga-
neviTarebinaT umaRlesi Zalebi imasTan SedarebiT, vid-
re mosamzadebeli muSaobisas flobdnen. elohimebis 
mTel jgufs Tavisi Tavi ufro metad unda gaezarda. 
SevecadoT, warmovidginoT, msgavsi ram rogor xorci-
eldeba. SevecadoT, es cneba warmovidginoT suraT-xa-
tebSi, riTac amovdivarT trivialuridan. amovideT ada-
mianis ganviTarebidan.   
roca Cven adamians vxedavT Tavis miwier yofiereba-
Si Semosvlisas, rogorc ususur patara bavSvs, maSin 
viciT, rom masSi jer kidev ar aris cnobierebis erTia-
noba. bavSvi dabadebidan mxolod garkveuli drois Sem-
deg uwodebs Tavis Tavs „me“-s, romelic cnobierebas 
aerTianebs. mxolod SemdgomSi yvelaferi, rac mis 
mSvinvier cxovrebaSi xdeba, mis cnobierebaSi erTiande-
ba. adamiani viTardeba, roca sakuTar cnobierebaSi aer-
Tianebs bavSvSi jer kidev gancalkevebul funqciebs. 
adamianSi aseTi gaerTianeba warmoadgens ufro maRal 
mdgomareobamde ganviTarebas. elohimebis ganviTarebac 
SegviZlia analogiurad warmovidginoT. adamianis Seq-
mnis mosamzadebel periodSi maT garkveuli moRvaweoba 
ganaviTares. amis wyalobiT raRac iswavles da Tavad, 
sakuTari muSaobiT, xels uwyobdnen umaRles safexu-
ramde sakuTar aRmasvlas. axla maT, rogorc jgufma, 
miiRes raRac erTiani cnobiereba; axla isini ara mxo-
lod jgufia, aramed erTianobad iqcnen. es erTianoba 
organuli gaxda. amiT Cven vambobT raRac mniSvnelo-
vans. aqamde SemeZlo mxolod meTqva: calkeuli elohimi 
iseTi iyo, rom TiToeul maTgans SeeZlo raRac gansa-
kuTrebuli, Tavisi daerTo saerTo saqmisTvis, im saer-
To xatisTvis, romliTac maT gadawyvites adamianis Seq-
mna. adamiani maTSi cocxlobda jer kidev mxolod zo-
gad warmodgenaSi; amaze isini erToblivad Sromobdnen. 
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Tavidan araferi realuri maTTan jerac ar arsebobda, 
is gaCnda mxolod im momentidan, roca erToblivi muSa-
obis produqti Seiqmna. magram am muSaobiT isini sakuTa-
ri ganviTarebisas Tavadac maRldebodnen zeviT, roca 
sakuTar erTianobas gardaqmnidnen raRac realobaSi ise, 
rom axla isini warmoadgendnen ara mxolod Svid cal-
keul arsebas, aramed es Svideuli warmoadgenda erTian 
mTlians da axla Cven SegviZlia, visaubroT elohimebze, 
romlebic Svid suraT-xatSi gamovlindnen. es elohimoba 
pirvelad warmoiqmna. swored am arsebamde maRldebodnen 
elohimebi TavianTi muSaobiT.    
biblia icnobs am faqts, icnobs imas, rom Tavidan 
elohimi warmoadgens TiTqosda jgufis wevrs, Semdeg ki 
isini erTiandebian erT mTlianobaSi, ase rom, adre mu-
Saobdnen, rogorc jgufis calkeuli wevrebi, Semdeg 
imarTebian erTiani organizmiT. es aris elohimebis rea-
luri erTianoba, romelSic wevrebis, organoebis saxiT 
qmediTni arian calkeuli elohimebi, rasac biblia uwo-
debs iahve-elohims. ra aris iahve, ieRova, amis Sesaxeb 
axla miiReT ufro Rrma gageba, vidre amis mocema 
TqvenTvis SeiZleboda adre. amis safuZvelze biblia 
Tavidan saubrobs marto elohimebze da mxolod im mo-
mentidan iwyebs saubars iahve-elohimze, roca elohimebi 
erTianobamde misvliT Tavad amaRldnen umaRles safe-
xurze. ai sad imaleba ufro Rrma mizezi imisa, rom sam-
yaros Seqmnis bolos uecrad Cndeba saxeli iahve. axla 
Tqven darwmundiT, rom saWiroa okulturi wyaroebis 
moZieba, rom gavigoT msgavsi Zeglebi.  
am yvelafrisgan ra gaakeTa XIX saukuneSi bibliis 
ganmartebam? mTeli am faqtebidan, romlebic me warmo-
gidgineT okultur wyaroebze dayrdnobiT, bibliis gan-
martebebSi naTqvamia: diax, aq erT adgilas gvxvdeba sa-
xeli elohimi, meoreSi _ iahve. aqedan naTelia, rom saq-
me gvaqvs or gansxvavebul religiur tradiciasTan da 
aucilebelia maT Soris gavakeToT gansxvaveba, ra gad-
mogvces im xalxebma, romlebic Tayvans scemdnen elo-
hims da ra gadmogvces sxva xalxebma, romlebic Tayvans 
iahves scemdnen. da man, vinc dawera is, rac SemoTavaze-
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bulia, rogorc Sesaqmis istoria, gaaerTiana orive sa-
xeli, _ elohimi da iahve-elohimi, _ da axla aq gvaqvs 
uZvelesi wigni, dokumenti (Urkunde), sadac gamoyenebu-
lia saxeli elohimi, aseve sxva, sadac gamoyenebulia 
saxeli iahve. es ori wigni saWiroa kvlav ganvacalke-
voT. axla ki aseTi saxis ganmartebis wyalobiT mivediT 
iqamde, rom gvaqvs e. w. cisartyelasebri bibliebi, sa-
dac yvelaferi, TiTqosda erTi wyarodan momdinare, da-
beWdilia lurji asoebiT, xolo is, rac TiTqos aRebu-
lia meore wyarodan, dabeWdilia wiTeli asoebiT. aseTi 
bibliebi ukve arsebobs. samwuxaro mxolod isaa, rom 
zogjer giwevs winadadebis pirveli nawili akrifo wi-
Teli saRebaviT, xolo imave winadadebis meore nawili 
lurji saRebaviT, TiTqos pirveli warmoSobilia erTi 
xalxisgan, meore nawili ki _ meorisgan. amitom SeiZle-
ba mxolod gagvaocos iman, rom mTavari winadadeba ise 
saocrad exameba damokidebul winadadebas, rom mxolod 
romelime kombinatori iyo saWiro, raTa am orivesTvis 
erT adgilas moeyara Tavi.    
amis ganmartebaze uzarmazari Sroma daixarja da 
Tu am yvelafers kargad gavecnobiT, SeiZleba iTqvas, 
rom aranair kvlevas, _ arc sabunebismetyvelos da arc 
istoriuls, _ ara aqvs darTuli iseTi udidesi sibeji-
TiT gaweuli Sroma, rogorc swored bibliis am saR-
vTismetyvelo ganmartebas XIX saukuneSi, romelic 
gulwrfeli sinanulisa da Rrma tragizmis grZnobiT 
aRgvavsebs. iman, romlis daniSnulebac iyo, kacobrio-
bisTvis gaecno yvelaze maRali sulieri movlenebi, da-
karga kavSiri am sulier wyaroebTan. es igivea, rom ma-
vans eTqva: `diax, Tu mag., Tvals gadavavlebT „faustis“ 
meore nawilSi im adgils, sadac arieli saubrobs, Cven 
davinaxavT sul sxva stils, vidre mis pirvel nawilSi, 
Tavisi zogjer tlanqi leqsebiT. amitom SeuZlebelia, 
rom „faustis“ orive nawili daewera erTsa da imave pi-
rovnebas da goeTec, Sesabamisad, miTiuri pirovneba un-
da iyos“. swored okulturi wyaroebis ugulebelyofis 
gamo am bejiTi Sromisa da gasaocari gulmodginebis 
Sedegi Zalze tragikuli saxiT dgas imave doneze, ro-
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gorc goeTes arsebobis uaryofa im safuZvelze, roca 
ar uSveben imas, rom stilisturad „faustis“ pirveli 
da meore nawilis avtori SeiZleba erTi da igive pi-
rovneba iyos. aq Cven winaSea adamianuri arsebobis Rrma 
tragizmi. da Cven gavigebT, Tavad aucilebloba kvlav 
rogor ubiZgebs adamianur samSvinvelebs sulieri cxov-
rebis wyaroebisken. sulis Semecneba mxolod maSin gax-
deba SesaZlebeli, roca adamianebi kvlav daiwyeben 
cocxali sulis Ziebas. droTa ganmavlobaSi ki isini 
udavod daiwyeben mis Ziebas, vinaidan adamianis samSvin-
velSi Cadebulia misken gadaulaxavi swrafva. is, rom 
am swrafvaSi simtkice damaxasiaTebelia adamianuri sam-
SvinvelisTvis, rom is adamians aiZulebs, mTeli suli-
Ta da guliT eZios Tavisi kavSiri sulier wyaroebTan, 
bolos da bolos, miiyvans mas swored religiuri wig-
nebis WeSmariti safuZvlebis gagebamde, _ es simtkice 
aris is Zala, romelic STagvagonebs Cven sakuTar an-
Troposofiul muSaobaSi. amitom ganvimsWvaloT aseTi 
simtkiciT da Cven am sferoSi, romelmac unda wagviyva-
nos sulieri cxovrebisken, WeSmarit nayofebs movimkiT.  
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yofierebis axsnis mcdelobisas Cven yovelTvis 
kvaldakval mivyvebiT mis ganviTarebas da ukve ara-
erTxel SegveZlo, davrwmunebuliyaviT, rogor jde-
ba ganviTarebis cnebaSi yovelive, rac Cveni dakvir-
vebisTvis aris misawvdomi. Cven unda miveCvioT, gan-
viTarebaze es warmodgena gavafarTooT da is aseve 
ganvavrcoT iseT sferoebze, romlebSic Tanamedrove 
cnobiereba ganviTarebas jer ver xedavs. ase mag., ax-
la jer kidev naklebad fiqroben adamianis mSvinvie-
ri cxovrebis sferoSi namdvil ganviTarebaze. ga-
regnuli saxiT msgavs ganviTarebaze diaxac saubro-
ben, ramdenadac is Zalze mkafiod vlindeba, mag., 
adamianis individualur yofierebaSi dabadebasa da 
sikvdils Soris. magram mTel kacobriobasTan mimar-
TebiT axla aseT ganviTarebas igeben, rogorc aRma-
val ganviTarebas dabali cxoveluri mdgomareobi-
dan da am gziT Semdeg midian daskvnamde, romelsac 
am sferoSi codnis TviT Tanamedrove donezec ki 
SeiZleba, sakmaod fantastikuri ewodos, TiTqos 
umaRlesi ise ubralod viTardeba mdabalisagan, 
TiTqosda adamiani ubralod ganviTarda cxovelu-
risgan. cxadia, leqciebis am ciklSi ar SemiZlia 
dawvrilebiT gadmovce, _ rogorc es ukve araer-
Txel gavakeTe, _ rom Cveni adamianuri cnobiereba 
iseTad rom qceuliyo, rogoricaa is amJamindel 
droSi, mas unda gaevlo evoluciuri etapebis grZe-
li da rTuli rigi da rom cnobierebisa da mSvinvi-
eri cxovrebis Cvens amJamindel formas win uZRoda 
sruliad sxva forma. cnobierebis am winamorbed 
formas Cven xSirad vuwodebT dabali rigis naTel-
mxilvelur cnobierebas. Cveni Tanamedrove cnobiere-
ba garegnul sagnebze warmodgenas gvaZlevs garegnu-
li aRqmis meSveobiT, misi winamorbedi cnobiereba 
ki SegviZlia, yvelaze ukeT SeviswavloT, Tu saku-
Tar mzeras Zveli mTvaris yofierebas mivapyrobT.   
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Zveli mTvaris ganviTarebis periodis yvelaze da-
maxasiaTebeli ganmasxvavebeli niSani Tanamedrove mi-
wierisgan is aris, rom cnobiereba amaRlda gansakuT-
rebuli saxis Zveli naTelxilvidan, gansakuTrebuli 
saxis xatovani cnobierebidan Cveni Tanamedrove, sag-
nobrivi cnobierebisken. am garemoebaze me ukve mrava-
li welia mivuTiTeb da Tqven SegeZloT amis Sesaxeb 
wagekiTxaT pirvel statiebSi, romlebic ibeWdeboda 
„lucifer-gnozisSi“, sadac evolucia akaSa-qronikis 
monacemebis safuZvelzea aRwerili. iq ukve miniSnebu-
lia, rom es Zveli, sizmris msgavsi xatovani cnobie-
reba, romelic damaxasiaTebeli iyo Cveni sakuTari 
arsebisTvis im Soreul droebSi, TandaTanobiT gan-
viTarda miwier cnobierebaSi, romlis meSveobiTac 
vacnobierebT garegnul sagnebs, anu imas, rasac gare-
momcvel sivrceSi vuwodebT garegnul sagnebs, gan-
sxvavebiT Tavad Cvengan, Cveni Sinagani arsisgan. ga-
regnuli sagnebis es gansxvaveba Cveni sakuTari Sina-
gani cxovrebisagan warmoadgens swored Tanamedrove 
cnobierebis mdgomareobis umTavres Taviseburebas. 
roca Cven winaSea romelime sagani, mag., vardi, maSin 
vambobT: es vardi aris iq, sivrceSi. is gancalkevebu-
lia Cvengan. Cven vdgavarT sxva adgilas, vidre is. 
Cven vxedavT vards da masze warmodgenas viqmniT, es 
warmodgena CvenSia, vardi ki _ gareT. garegnulisa 
da Sinaganis gansxvavebaa swored Cveni miwieri cnobi-
erebis damaxasiaTebeli Tviseba. Zveli mTvaris cno-
biereba aseTi ar iyo. arsebebi Zveli mTvaris cnobie-
rebiT aseT gansxvavebebs garegnulsa da Sinagans So-
ris saerTod ar akeTebdnen. warmoidgineT, rom var-
dze Sexedvisas saerTod ar gagaCndaT cnobiereba, 
vardi iq, gareTaa, me ki masze warmodgenas viqmni sa-
kuTari Tavis SigniT, magram Tqven geqnebodaT Semde-
gi saxis cnobiereba: roca es vardi Cans iq, sivrce-
Si, maSin misi arsi araa Semofargluli mxolod im 
sivrciT, romelsac is ikavebs, aramed misi arsi gan-
fenilia mis mier dakavebuli sivrcis farglebs miR-
ma da Sesabamisad, es vardi, arsebiTad, Cven SigniT 
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imyofeba. es movlena mxolod amiT ar Semoifargle-
ba. warmoidgineT, rom Tqven umzerT mzes da amave 
dros aRiqvamT ara ise, rom mze aris iq, zeviT, ara-
med Tqven xarT qveviT, magram gagaCniaT iseTi saxis 
cnobiereba, rom im momentSi, roca sakuTar TavSi 
iwvevT warmodgenas mzeze, is Tqven SigniT imyofeba 
da Tqveni cnobiereba mzes met-naklebad sulieri sa-
xiT moicavs. maSin gaqreboda garegnulis Sinaganis-
gan zemoxsenebuli gansxvaveba. Tqven Tu amas Cas-
wvdebiT, maSin miiRebT im Zveli mTvaris cnobiere-
bis pirvel aucilebel Tvisebas.  
misi meore damaxasiaTebeli Tavisebureba aris is, 
rom es cnobiereba iyo xatovani, ase rom, sagnebi 
uSualod nivTebis saxiT ar warmoCndeboda, aramed 
simboloebiT, msgavsad imisa, rogorc dRes Seicaven 
xSir SemTxvevaSi simboloebs sizmrebi. sizmars SeuZ-
lia, mag., imoqmedos ise, rom cecxli garedan Cven mi-
er aRqmuli iqneba, vTqvaT, sxivosani arsebis simbo-
lod, rogorc suraTze. am saxiT aRiqvamda Zveli 
mTvaris cnobierebac garegnul sagnebs, anu SigniT 
Tavis TavSi da amave dros suraT-xatebSi. maSasadame, 
Zveli mTvaris es cnobiereba iyo xatovani da gaaCnda 
subieqturi Seferiloba. mas gaaCnda kidev erTi mniS-
vnelovani gansxvaveba Cveni Tanamedrove cnobierebi-
sagan. is saerTod ar moqmedebda ise, rom misTvis 
arsebobda garegnuli sagnebi, rogorc Cveni amJamin-
deli miwieri cnobierebisTvis. rasac Tqven axla sa-
kuTar garemos uwodebT, rasac dRes aRiqvamT, ro-
gorc mcenareuli, mineraluri da cxoveluri same-
foebis sagnebs, es Zveli mTvaris ganviTarebis cno-
bierebisTvis saerTod ar arsebobda. maSin ufro da-
bal, sizmrisebr safexurze namdvilad xdeboda ra-
Rac, msgavsi imisa, rac axla xdeba imis samSvinvel-
Si, visSic viTardeba xedvis Zala, anu cnobieri na-
Telxilva. am gamoRviZebuli naTelmxilveluri cno-
bierebis pirveli niSnebi iseTia, rom Tavidan mas sa-
erTod ara aqvs raime Sexeba garegnul arsebebTan. 
arsebiTad, aq aris damaluli mravalgvari cdunebe-
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bis wyaro imisTvis, vinc Tavisi, vTqvaT, ezoTeruli 
ganaTlebis wyalobiT Tavis TavSi iwyebs naTelxil-
vis niWis ganviTarebas.  
naTelmxilveluri Zalebis ganviTareba TandaTa-
nobiT, safexurebad xdeba. pirvel safexurze viTar-
deba sxvadasxvagvari unari da adamiani Tavis garSe-
mo sxvadasxva movlenas xedavs. magram is aRmoCndebo-
da udides cdunebaSi, Tu Tavis garSemo, anu sulier 
sivrceSi, am xedvebs maSinve sulier realobad mii-
Rebda. Cvens rozenkroicerul misteriaSi iohannes 
tomaziusi astraluri xedvis am periods gaivlis. Se-
gaxsenebT im suraTebs, romlebic warmoiqmneba ioha-
nes tomaziusis samSvinvelis winaSe, roca igi Caflu-
li Wvretis procesSi zis avanscenaze, meditirebs da 
am dros mas exsneba sulieri samyaro. is xedavs sxva-
dasxva xats da elementebis suli dasawyisSi iohan-
ness uxsnis im arsebebis suraT-xatebs, romlebic mis-
Tvis ukve cnobilia miwieri cxovrebidan. saqme is 
aris, rom iohannes tomaziusi gaicnobs profesor ka-
peziussa da doqtor Straders. amis wyalobiT man 
jer kidev fizikur planze Tavis TavSi aRiqva gar-
kveuli warmodgenebi am or pirovnebaze. da roca mis 
mier gancdili udidesi tkivilis Semdeg, ase vTqvaT, 
iwyebs gamovlenas naTelmxilveluri unari, iohannes 
tomaziusi kvlav xedavs am or pirovnebas. magram is 
maT ucnaur suraT-xatebSi xedavs. kapeziuss igi xe-
davs iseTs, rogoric is iyo, SesaZloa, 25 an 26 wlis 
asakSi da ara iseTs, rogoricaa im dros, roca iohan-
nes tomaziusi meditaciaSia Cafluli. aseve xedavs 
igi doqtor Stradersac ara iseTs, rogoricaa is mo-
cemul momentSi, aramed rogoric unda gaxdes igi si-
bereSi, Tavisi am gansxeulebisas. es da kidev mrava-
li sxva xati Cndeba iohannes tomaziusis samSvinve-
lis winaSe. dramatulad es yvelaferi SeiZleba war-
movidginoT mxolod ise, rom meditaciisas samSvinve-
lis winaSe amoziduli suraTebi scenaze TamaSdeba. 
iohannes tomaziusis Secdoma is ki ar aris, rom igi 
am xedvebs iluziebad iRebs; es iqneboda sruli Sec-
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doma. erTaderTi swori damokidebuleba am xedvebi-
sadmi iqneba, Tu is Tavis Tavs etyvis: axla me jer 
ar SemiZlia, vicode, ramdenad vityueb Tavs da ram-
denia amaSi realoba. man jer kidev ar icis, aris Tu 
ara sulieri realoba am xilvebSi mis winaSe warmo-
Cenili, vTqvaT, is, rac Setanilia akaSa-qronikaSi, an 
man Tavisi sakuTari TviTeba (Selbst) ganavrco mTel 
samyaroSi. SeiZleba iyos erTic da meorec, da man es 
unda gaigos. mas jerac ar gaaCnia unari, ganasxvaos 
sulieri realoba xatovani cnobierebisagan. man es 
unda gaiazros. mxolod im momentidan, roca masSi 
Tavs iCens devaxanas cnobiereba, roca tomaziusi de-
vaxanaSi sulier realobas ganicdis sulier-realur 
arsebasTan, mariamTan Sexvedrisas, romelic man icis 
fizikuri planidan, _ mxolod am momentidan SeuZlia 
mas, roca ukan, warsulisken gaixedavs, realoba ga-
nasxvaos Cveulebrivi xatovani cnobierebisagan. amri-
gad, Tqven xedavT, rom adamiani Tavisi ezoTeruli 
ganviTarebis gzaze gaivlis periods, roca is gare-
moculia suraT-xatebiT da amave dros jerac ara 
aqvs unari, ganasxvaos sulieri realoba Tavad su-
raT-xatebisagan. cxadia, rozenkroiceruli dramis 
scenebSi sulieri realobebi ixsneboda. ase mag., is, 
rac warmoCndeba profesor kapeziusis saxiT, aris mi-
si realuri gamoxatuleba, Setanili akaSa-qronikaSi 
misi axalgazrdobidan, xolo masSi doqtor Strade-
ris saxiT warmoCenili aris misi moxucebulobis asa-
kis realuri asaxva. dramaSi isini igulisxmeba rea-
lurad, mxolod iohannes tomaziusma jer kidev ar 
icis, rom es figurebi realuria.  
analogiur periods, oRond ufro dabal safexur-
ze, romelic msgavsi iyo sizmrisebri safexurisa, ga-
dioda cnobiereba Zvel mTvareze, ase rom, xsenebul 
gansxvavebaze saubaric ki ar SeiZleboda yofiliyo. 
maSasadame, gansxvavebis unari mxolod mogvianebiT 
vlindeba da aucilebelia es mtkiced gvaxsovdes. 
Cven unda vicodeT, rom naTelmxilveli TandaTano-
biT Seesisxlxorceba Taviseburi saxis xatovan cno-
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bierebas. Tumca Zveli mTvaris periodSi gamoCenili 
suraT-xatebi iyo raRac sruliad sxva, vidre Cveni 
miwieri cnobierebis sagnebi. naTelxilvis saTaveeb-
Tan da axlandel droSi isini aseve, raRac sruliad 
sxva rames niSnavs. Tavisi ganviTarebis dasawyisSi na-
Telmxilvelic saerTod ver xedavs garedan sulier 
arsebebs, is xedavs suraT-xatebs. Cven SegviZlia sa-
kuTar Tavs vkiTxoT: ras niSnavs es suraT-xatebi, 
romlebic axla amotivtivdebian? diax, Tqven xedavT, 
rom naTelxilvis pirvel safexurze isini srulebi-
Tac ar aris realuri sulieri arsebebis gamoxatu-
leba, aramed Tavidan isini, ase vTqvaT, organoebis 
gansakuTrebuli saxis cnobierebaa. es xatovani sura-
Tebi TiTqosda proeqciaa sivrceSi imisa, rac Cven 
SigniT xdeba. da roca naTelmxilveli aviTarebs Ta-
vis TavSi unarebs, mas SeuZlia, Tu realur magaliTs 
aviRebT, Sors sivrceSi dainaxos ori kaSkaSa manaTo-
beli sfero. es iqneba sxvadasxva feriT mokaSkaSe 
ori sferos gamoxatuleba. am SemTxvevaSi Tu naTel-
mxilveli ityvis: iq, sadRac sivrceSi imyofeba ori 
arseba, _ maSin igi, didi albaTobiT, Secdeba; yovel 
SemTxvevaSi Tavidan es ar iqneba faqtis swori gan-
marteba; sinamdvileSi, es iqneba sruliad sxva ram. 
sinamdvile ki isaa, rom naTelxilva, Tavad adamianSi 
sxvadasxva Zalis gamovlenisas maT proecirebas ax-
dens sivrceSi da swored isini warmoCndeba ori sfe-
ros saxiT. es ori sfero SeiZleba warmoadgendes, 
mag., imas, rac muSaobs naTelmxilvelis astralur 
sxeulSi da mis TvalebSi gamoimuSavebs mxedvelobiT 
Zalas, romelic SeiZleba, proecirdes sivrceSi ori 
sferos saxiT. arsebiTad, asea warmodgenili Sinagani 
Zalebi astraluri sivrcis garegnuli movlenebiT. 
udidesi Secdoma iqneboda, Tu maT CaTvlidnen suli-
eri arsebebis garegnul gamoxatulebad.  
kidev ufro Secdebodnen Tavidan sakuTar TavSi 
raime procedurebiT xmebis mosmenis unars Tu gamow-
vevdnen da maT maSinve miiRebdnen sulier gamocxade-
bad. es iqneboda yvelaze uxeSi tyuili, romelsac Se-
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uZlia ganadgureba. es xmebi sxva araferi iqneba, Tu 
ara Sinagani procesebis gamoZaxili. maSin, roca fera-
di xatebi da sxvadasxva figura warmoadgens sakmaod 
wminda Sinagani procesebis anasaxs, xmebi metwilad 
warmoadgens samSvinvelis mouwesrigebel mdgomareo-
bebs. TiToeulisTvis, vinc iwyebs xmebis mosmenas, Ta-
vidan yvelaze kargi iqneboda am uwyebebs ar miendon. 
ase rom, TqvenTvis naTelia, rom dawyebul xatovan 
warmodgenebs saWiroa, yovelTvis udidesi sifrTxi-
liT movepyraT. Tavidan is aris gareT, sivrceSi saku-
Tari organoebis gansakuTrebuli saxis cnobiereba, 
Sinagani cxovrebis proeqcia. ganviTarebis kanonebiT 
organoebis cnobiereba Zveli mTvaris dros normalu-
ri iyo. Zvel mTvareze adamiani mis SigniT momxdaris 
garda sxva rames odnav Tu aRiqvamda.  
me araerTxel SegaxsenebdiT goeTes mravlis-
mTqmel gamonaTqvams: Tvalebi warmoiqmna sinaTlis 
wyalobiT da sinaTlisTvis*. saWiroa am sityvebis 
azrs CavuRrmavdeT. adamianis yvela organo warmoiq-
mna misi garemomcveli garemos meSveobiT da Seiqmna 
misi garemomcveli garemosTvis. Zalze zedapirulia 
is filosofia, romelic WeSmaritebis mxolod erT 
mxareze aqcentirebs, roca ambobs: Tvalis gareSe 
adamiani sinaTles ver dainaxavda. meore Zalze mniS-
vnelovani mxare am WeSmaritebisa RaRadebs: sinaTlis 
gareSe verasdros ganviTardeboda Tvalebi, bgeris 
gareSe ver warmoiqmneboda yuri da a. S. ufro Rrma 
Tvalsazrisidan, mTeli kantianeloba aris zedapiru-
li, vinaidan WeSmaritebis mxolod erT mxares gani-
xilavs. sinaTle, romelic avsebs da anaTebs samya-
ros sivrces, aris mizezi, romelmac Seqmna Cveni 
mxedvelobis organoebi. Zveli mTvaris dros Cveni 
samyaros CamoyalibebaSi monawile arsebebis ZiriTa-
di samuSao koncentrirebuli iyo organoebis agebaze. 
Tavidan unda Seqmniliyo organoebi da mxolod amis 
Semdeg SeiZleboda maTi aRqma. Cveni amJamindeli sag-
nobrivi cnobiereba eyrdnoba imas, rom Tavidan aigo 
organoebi. Cveni grZnobis organoebi, rogorc wminda 
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fizikuri aparatebi Seiqmna Zvel saturnze: Cveni Tva-
li iyo, rogorc raRac bneli kamera, romelsac fo-
tografi iyenebs. magram msgavsi wminda fizikuri apa-
ratebi verafers grZnoben, verafers aRiqvamen. isini 
agebulia fizikuri kanonebis Sesabamisad. Zvel mTva-
reze es organoebi Sinagani grZnobiT aRiWurva. ami-
tom, roca ganvixilavT Tvals, saWiroa vTqvaT: Zvel 
saturnze is ise iyo agebuli, rom SeeZlo emsaxura 
mxolod fizikuri aparatis msgavsad, mTvaris safe-
xurze ki masze dacemuli mzis sxivebis gavleniT is 
gardaiqmna aRqmis organod, cnobierebis organod. 
Zveli mTvaris periodis muSaobidan yvelaze arsebi-
Ti iyo is, rom es organoebi, ase vTqvaT, arsebisgan 
amoiRes. miwieri muSaobis dros ki umTavresia, rom 
sinaTle, mag., moqmedebs mcenareebze, xels uwyobs 
maT ganviTarebas. sinaTlis am qmedebis saxiT Cven 
vxedavT garegnul floras. sinaTle Zvel mTvareze 
aseTi saxiT ar moqmedebda; maSin is organoebs gare-
dan iRebda da rasac adamiani aRiqvamda im dros, 
sxva araferi iyo, Tu ara muSaoba mis sakuTar orga-
noebze. aRiqvamdnen suraT-xatebs, romlebic TiTqos-
da avsebdnen samyaros sivrces. ise Canda, TiTqos es 
gamosaxulebebi sivrceSi iyo ganfenili. sinamdvile-
Si es gamosaxulebebi mxolod stiqiebis yofierebis 
muSaobis gamoxatuleba iyo adamianis organoebze. 
rogorc iqmneboda Tavad igi, rogorc amoizrdeboda 
misi arsebidan, ase vTqvaT, Tvalebis aRmqmeli, aseTi 
muSaoba Tavad Tavis Tavze, Tavisi sakuTari Sinagani 
Camoyalibeba _ ai ras aRiqvamda adamiani Zvel mTva-
reze. misTvis gare samyaro, arsebiTad, Sinagani samya-
ro iyo, vinaidan mTeli gare samyaro mis Sinagan sam-
yaroze muSaobda. is ganasxvavebda garegan samyaros 
Sinagani samyarosgan. igi mzes ar xedavda, rogorc 
raRac garegnuls. igi ar ganacalkevebda mzes Tavisi 
Tavisgan, aramed grZnobda, rogor iqmneboda masSi 
Tvalebi. misi Tvalebis Camoyalibebaze es muSaoba 
mas afarToebda gareT, raRac xatovani aRqmisken, ro-
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melic sivrces avsebda. am gziT aRiqvamda is mzes, 
magram es iyo Sinagani procesi.    
yvelaze damaxasiaTebeli Zveli mTvaris cnobiere-
bidan iyo is, rom adamiani xiluli xatovanebis samya-
roTi iyo garemoculi; es xatovaneba ki Sinagani qmna-
dobis, misi mSvinvieri yofierebis Sinagani agebule-
bis simbolos warmoadgenda. amrigad, mTvaris adamia-
ni Caketili iyo astralurSi da Tavis sakuTar qmna-
dobas grZnobda, rogorc gare samyaros. axla Sinaga-
ni qmnadobis aseTi aRqma gare samyaros saxiT, rom-
lis drosac ikargeba suraTebisa da xatovanebis gar-
Cevis unari, romelic vlindeba sakuTari Sinagani 
zrdis anasaxis saxiT gare samyarosagan, _ axla es 
iqneboda avadmyofoba. Zveli mTvaris mdgomareobisas 
es iyo norma. ase mag., mTvaris adamiani Tavisi saku-
Tari arsebis SigniT aRiqvamda im arsebebis muSaobas, 
romlebic SemdgomSi iqcnen elohimebad; rogorc ax-
la SegiZliaT igrZnoT sakuTari sisxlis mimoqceva, 
daaxloebiT ase aRiqvamda igi maSin am elohimebis 
moqmedebas. es yvelaferi mis SigniT xdeboda da mis-
Tvis mxolod garegnul suraTebSi aisaxeboda.   
aseTi saxis cnobiereba mxolod Zvel mTvareze iyo 
SesaZlebeli. vinaidan yvelaferi, rac Cvens dedamiwa-
ze xorcieldeba, harmoniaSi unda iyos mTel kosmos-
Tan. miwieri adamianisTvis damaxasiaTebeli cnobiere-
ba, _ misi garegnulis gansxvavebiT Sinaganisgan, aR-
qmis iseTi saxiT, romlis drosac Cven gareT arsebobs 
garegnuli realuri sagnebi, romelTa gverdiTac war-
movidgenT Sinagan sivrces, _ moiTxovda, rom mTeli 
ganviTareba mTvaridan gadasuliyo dedamiwaze, raTa 
momxdariyo mTeli Cveni kosmosuri sistemis sruliad 
sxva saxis ganawileba. ase mag., mTvaresa da dedamiwas 
Soris dayofa amJamindelis msgavsad, Zveli mTvaris 
dros jer kidev saerTod ar arsebobda. rasac Cven 
Zvel mTvares vuwodebT, saWiroa warmovidginoT ise, 
TiTqos amJamindeli mTvare jer kidev SeerTebuli 
iyo dedamiwasTan. amis wyalobiT sxva planetebic, 
mzis CaTvliT, sruliad sxvagvarad iyo mowyobili. da 
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maSindel pirobebSi SeiZleboda, mxolod Cven mier 
aRwerili xatovani cnobierebis ganviTareba. CvenTvis 
niSandoblivi sagnobrivi cnobierebis ganviTareba Se-
iZleboda mxolod maSin, roca mTelma kosmosma, ro-
melsac Cvenc mivekuTvnebiT, miiRo is ieri, rogoric 
amJamad misTvis aris damaxasiaTebeli.  
amitom Cven SegviZlia, vTqvaT: iseTi cnobiereba, 
rogorc adamians aqvs miwieri cnobierebis saxiT, Se-
iZleboda mas mxolod dedamiwis dros moepovebina. 
mxolod adamians ki ar hqonda aseTi cnobiereba, ara-
med is aseve ar hqondaT sxva arsebebsac, romlebic 
ama Tu im ierarqias miekuTvnebodnen. sruliad usa-
fuZvlo iqneboda, mag., varaudi, rom angelozebs, rom-
lebmac TavianTi adamianurobis safexuri ganvles 
Zvel mTvareze, swored amis wyalobiT unda hqonodaT 
iseTive cnobiereba, rogoric axla gaaCnia adamians 
dedamiwaze. es ase ar iyo da isini swored imiT gan-
sxvavdebian adamianisagan, rom TavianTi adamianuri 
safexuri sxva cnobierebiT ganicades. pirdapiri game-
oreba imisa, rac erTxel ukve iyo, arasdros xdeba. 
ganviTarebis yoveli momenti mxolod erTxel xorci-
eldeba, imitom, rom saWiroa, ganxorcieldes da ara 
imitom, rom ganmeordes Zveli. amrigad, im cnobiere-
bis ganviTarebisTvis, romelsac amJamad flobs ada-
miani, aucilebeli iyo yvela im procesis ganviTare-
ba, romelmac Seqmna dedamiwa da adamiani gaxada ise-
Ti, rogoric is aris amJamad. ganviTarebis adrindel 
safexurebze miwieri arsebebisTvis SeuZlebeli iyo 
aseTi cnobierebis ganviTareba. roca Cven vxvdebiT 
sagans, maSin is Cven gareT arsebobs da warmoadgens 
raRacas Cven irgvliv garemoSi. da mainc CvenTvis 
cnobili arsebebis adrindeli cnobiereba iyo iseTi, 
rom garegnulsa da Sinagans erTmaneTisgan ar ganas-
xvavebda, amitomac maTTvis uazroba iyo amis Tqma: 
Cven vxedavT raRacas, rogorc Cven winaSe mdgoms. es 
elohimebisTvisac ar arsebobda. maT mxolod ase Se-
eZloT eTqvaT: Cven vcxovrobT da vmoqmedebT samya-
roSi; Cven vqmniT da qmnadobis aqtSi vacnobierebT 
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sakuTar Semoqmedebas. magram Cven winaSe araa sagnebi, 
Cven ver vxedavT Cven winaSe sagnebs. is faqti, rome-
lic Zevs gamonaTqvamSi „Cven vxedavT Cven winaSe sag-
nebs, is asaxavs Tavis Tavs gareT, sivrceSi, romlis-
ganac Tavad gamomijnulia, romelsac is upirispirde-
ba, rogorc gamomijnuli calke arseba“, _ esaa faq-
ti, romelic elohimebisTvisac mxolod miwieri yofi-
erebis dros dadga. Zveli mTvaris yofierebaSi elo-
himebi Tavis Tavs grZnobdnen, rogorc im sinaTleSi 
mcxovrebsa da qmediTs, romeli sinaTlec Zveli mzi-
dan iRvreboda Zvel mTvareze; maT SeeZloT sakuTari 
TavisTvisac eTqvaT: Cven vgrZnobT sakuTar Tavs am 
sinaTlis SigniT; Cven vgrZnobT, rogor veflobiT am 
sinaTlesTan erTad arsebebSi, romlebic adamianebis 
saxiT Zvel mTvareze cxovrobdnen; Cven am sinaTleSi 
TiTqosda davqrivarT sivrcis gavliT“. msgavsi ram 
SeuZlebeli iyo Zveli mTvaris mdgomareobisas, vinai-
dan es warmoadgenda raRac sruliad axal faqts 
mxolod miwier yofierebaSi.  
roca ganviTarebis gansazRvrul momentTan mimar-
TebiT Cven genezisSi vxvdebiT monumentur sityvebs 
„da elohimebma Tqves: dae, iqmnas naTeli“, maSin amas 
unda SeuerTdes axali faqti: rom axla isini ara 
marto grZnobdnen Tavis Tavs sinaTlesTan erTad 
mimdinared, aramed grZnobdnen, rom sagnebi areklav-
dnen maTTvis am sinaTles da maT winaSe garegnul 
sivrceSi warmoCndeboda sagnebi. Sesaqmis avtori amas 
gamoxatavs imiT, rom sityvebs: „da elohimebma Tqves: 
dae, iqmnas naTeli“, amatebs „da elohimebma ixiles 
sinaTle“. diax, am wignSi ar aris zedmeti sityvebi, 
ar aris carieli frazebi. SeiZleba mxolod visur-
voT, rom am uZvelesi wignis wyalobiT adamianebma 
iswavlon, aseve araferi daweron iseTi, rasac ar ga-
aCnia srulfasovani Sinaarsi, ar daweron carieli 
frazebi. Sesaqmis avtori zedmets arafers ambobs, ar 
wers raimes iseTs, rac iqneboda Selamazeba am sit-
yvis obivateluri azriT, raTa Tavis mxriv Seelama-
zebina sinaTlis Seqmna, mag., aseTi saxiT: ai, elohi-
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mebma Tqves: diax, Cven vxedavT sinaTles da kmayofi-
li varT sakuTari TaviT, rom SevqmeniT is kargad. 
azri is aris, rom am mokle winadadebiT miTiTebu-
lia raRac axalSi Sesvlaze.  
amave dros iq naTqvamia ara marto „da elohimebma 
ixiles sinaTle“, aramed naTqvamia „maT ixiles, rom 
es mSvenieria, an kargia“. aq me SevniSnav, rom Zveleb-
raul enaze ar keTdeba iseTi gansxvaveba sityvebs 
„kargsa“ da „mSveniers“ Soris, rogorc amas axla va-
keTebT. igive sityva Zvelebraul enaze „kargsac“ niS-
navs da „mSveniersac“. mainc ra aris, arsebiTad, am 
sityvebiT aRniSnuli? Zveli sanskritis enaze da gar-
kveulwilad TviT germanul enaSic jer kidev ismis 
es azri. sityva „mSvenieri“ moicavs yvela sityvas, 
romelic yvela enaze niSnavs, rom raRac Sinagani, 
raRac sulieri vlindeba garegnuli saxiT. „iyo mSve-
nieri“ niSnavs, rom garegnulSi vlindeba Sinagani. 
dRemde yvelaze ukeTesi warmodgena lamazze aris is 
Tvalsazrisi, romlis Tanaxmadac mSvenieri formis 
mqone saganSi arsebobs misi Sinagani, sulieri arse-
bis fizikuri xati. grZnobad samyaroSi „mSveniers“ 
vuwodebT imas, risganac sulieri asxivebs. „rodis 
aris marmarilos qmnileba „mSvenieri“? roca is Tavi-
si garegnuli formiT qmnis iluzias, rom masSi 
cxovrobs raRac sulieri. garegnuli formis meSveo-
biT sulieris gamovlena aris mSveniereba.  
amrigad, Cven SegviZlia vTqvaT, rom Sesaqmis sit-
yvebiT „elohimebma ixiles sinaTle“ gamoxatulia ra-
Rac specifikuri miwier ganviTarebaSi, magram amav-
droulad isic, rom adre mxolod subieqturad gan-
cdili axla obieqtursac warmoadgens; sxva sityve-
biT, suli warmoCndeba Tavisi garegnuli gamovline-
biT. amitom Cveulebrivi sityvebiT gadmocemuli ga-
monaTqvami „da elohimebma ixiles sinaTle da daina-
xes, rom is mSvenieria“ _ axla ase gamovxatoT: „da 
elohimebma ganicades cnobiereba, rom is, raSic isini 
adre iyvnen, maT garegnuli saxiT daupirispirda; am 
gamocxadebis safuZvelSi ki ganicades is, rom ukan 
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mdgom suls dasWirda Tavisi Tavis aRbeWdva gareg-
nulSi“, _ vinaidan swored amas aRniSnavs sityvebi, 
rom is iyo „mSvenieri“. iseT wigns, rogoricaa Sesaq-
me, Tqven ukeT gaigebT, Tu arafers miiRebT cariel 
sityvad da yvelgan moiZiebT saidumlos, romelic 
namdvilad aris sityvebSi damaluli. Tqven namdvi-
lad CaswvdebiT, sityvis farTo mniSvnelobiT, am 
wignis siRrmeebs, maSin, roca nebismieri ganmarteba 
sxva araferia, Tu ara Cveulebrivi filisteroba.  
axla kidev ufro win waviwioT. Cven vnaxeT, rom 
yvelaze damaxasiaTebeli mTvaris mdgomareobaSi Se-
iZleboda, Seqmniliyo mxolod mTvarisgan mzis gamo-
yofis wyalobiT. Semdeg davrwmundiT, miwieri ganvi-
Tarebis msvlelobis dros mzisa da dedamiwis kvlav 
daSorebis aucileblobaSi, davrwmundiT, rom auci-
lebelia, ase vTqvaT, cnobierebiT dajildoebuli 
arsebebis cxovrebisTvis, arsebobisTvis orobiToba 
(Zweiheit). miwieri unda gamocalkevebuliyo. Tumca ase-
Ti gamosvla kidev sxva ramesTan aris dakavSirebu-
li. mas ukavSirdeba is, rom stiqiebi, rogorc mTeli 
mTvaris, aseve mzisac, Tavis bunebas icvlian da 
sxvagvari xdebian. Tqven Tu amJamindel mzes SexedavT 
mxolod fizikuri kuTxiT, maSinac saWiroa sakuTar 
Tavs uTxraT: iseTi mdgomareobebi, rogoric damaxa-
siaTebelia dedamiwisTvis da rogorsac Cven vuwo-
debT myarsa da Txevads, saeWvoa vivaraudoT fizikur 
mzeSi. yvelaze myari mdgomareoba, romlis povnis ime-
dic SeiZleba, gvqondes mzeze, es iqneboda gazisebri. 
ase miiCnevs Cveni Tanamedrove fizika. nivTierebaTa 
aseTi ganawileba, zogadad, xdeba imis dayofis Sede-
gad, rac adre raRac erTians warmoadgenda.    
Cven vnaxeT, rom siTbos stiqiis progresirebadi 
gamkvrivebis wyalobiT miwisebri ganviTarda miwie-
ramde, myaramde. garedan am miwierSi iWreba is, rac 
warmoadgens ufro natif stiqias iq zeviT, esaa _ si-
naTlis eTeri, bgeris eTeri, sasicocxlo eTeri. mag-
ram Cven ver vivaraudebT, rom gamocalkevebul mzeSi 
igive xdeba. piriqiT, saWiroa vTqvaT: CvenTvis cno-
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bil yvelaze natif mdgomareobas warmoadgens is, 
rac Tavis TavSi atarebs, iZleva da avrcelebs si-
cocxles, Semdeg is, rasac vuwodebT ricxviT, anu 
bgeriT eTers; Semdeg gvaqvs sinaTlis eTeri da siT-
bos eTeri; amas mosdevs gazisebri, anu haeri, wyali 
da miwa, anu myari. es aris elementaruli yofierebis 
Svidi mdgomareoba. miwieris sferoSi ki mogviwevs 
imis Zieba, rac siTbomde maRldeba. siTbo msWvalavs 
Cvens miwiers maSin, roca sinaTlesTan mimarTebiT 
unda vTqvaT, rom miwieri mxolod imdenad aris da-
kavSirebuli masTan, ramdenadac monawileoben mis 
cxovrebaSi arsebebi misi garemodan, umjobesi iqneba 
iTqvas, sxeulebi garemodan. sinaTles dedamiwaze as-
xivebs mze. Cven Tu movisurvebdiT, ase vTqvaT, sami 
umaRlesi elementaruli mdgomareobis, _ sinaTlis, 
bgerisa da sasicocxlo eTerebis, _ lokalizacias, 
maSin unda gveTqva: isini unda veZioT, albaT, mzeSi. 
miwierSi Cven vpoulobT myars, Txevadsa da gazi-
sebrs; siTbo ganawilebulia aqac da iqac, miwierSic 
da mzeSic. am ukanasknelSi ki daviwyebT sinaTlis, 
sulierad JReradisa da sasicocxlos Ziebas. sicoc-
xlis momniWeblis Zieba albaT unda daviwyoT mzeSi.  
pirvelad es mze gamocalkevda Zveli mTvaris yo-
fierebis periodSi. iq, Zvel mTvareze pirvelad ga-
movlinda garedan qmediTi sinaTle, magram ara ro-
gorc sinaTle. me zemoT ukve ganvmarte, rom Sesaqmis 
gamonaTqvamis, _ „da elohimebma ixiles sinaTle“, _ 
misadageba mTvaris ganviTarebasTan warmoudgeneli 
iqneboda. im droebisTvis umjobesi iqneboda gveTqva: 
„da elohimebi dahqrodnen sinaTleSi, kveTdnen ra 
sivrces; isini iyvnen sinaTlis SigniT, magram mas ver 
xedavdnen“. daaxloebiT ise, rogorc is, vinc curavs 
wyalqveS, arsebiTad, ver xedavs wyals, aramed mxo-
lod moZraobs masSi, aseve iyo maSinac sinaTle uxi-
lavi, is iyo mxolod sivrceSi kosmiuri muSaobis ma-
tarebeli. mxolod dedamiwaze gaxda sinaTle xilu-
li, daiwyo arekvla sagnebisgan.  
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mTvaris periodSi sinaTlesTan dakavSirebiT rac 
xdeboda, es bunebrivi saxiT unda gameorebuliyo de-
damiwis ganviTarebisas ufro maRal safexurze. ami-
tom saWiroa velodoT, rom Zvel mTvareze sinaTles-
Tan dakavSirebiT arsebuli miwieri ganviTarebis 
dros gamovlindeba, rogorc bgeriT eTerTan arsebu-
li. sxva sityvebiT, miwieri ganviTarebis dros bge-
riT eTerTan moxdeba swored is, rac mouvida sinaT-
lis eTers mTvaris ganviTarebis dros. aqedan ki ga-
momdinareobs, rom elohimebisTvis is, rasac Cven su-
lierad JReradi vuwodeT, ar iqneba aRqmuli, ro-
gorc sinaTliseburad areklili. amitom genezisi Tu 
ganizraxavda mieTiTebina, rom ganviTareba sinaTlis 
moqmedebidan maRldeba bgeriTi eTeris moqmedebisken, 
mas CvenTvis unda eTqva daaxloebiT Semdegi: „da 
elohimebma miwier ganviTarebaSi dainaxes sinaTle da 
ixiles, rom es mSvenieria“, _ magram mas unda eTqva: 
„isini cxovrobdnen da qsovdnen masSi“. amitom Sesaq-
mis e. w. meore dResTan dakavSirebiTac ar unda iT-
qvas, rom elohimebma aRiqves is procesi, romliTac 
nivTierebebi daiyvnen zedad da qvedad; elohimebis am 
muSaobaze ar unda iTqvas, mag., rom maT is aRiqves; 
magram aq Sesaqmes unda gamoetovebina sityva imaze, 
rom elohimebi xedaven, rom is mSvenieria. maSin es 
SesabamisobaSi iqneboda anTroposofiis debulebeb-
Tan. amrigad, Sesaqmis Semqmnel naTelmxilvels Se-
saqmis e. w. meore dRisTvis unda gamoetovebina sit-
yvebi: „da elohimebma dainaxes . . . “. 
aiReT genezisi. iq pirvel dResTan dakavSirebiT 
naTqvamia: „da elohimebma ixiles sinaTle da daina-
xes, rom es mSvenieria“. meore dResTan dakavSirebiT 
Cveulebriv TargmanebSi asea naTqvami: „da Tqva Rmer-
Tma: iyos myari wylebs Soris maT gamyofad. da Seq-
mna RmerTma myari wyalsa da wyals Soris. da iqmna 
ase. da uwoda RmerTma gayofils ca. da iyo Rame da 
iyo dRe _ meore dRe“. xolo fraza, romelic dgas 
Sesaqmis pirveli dRis bolos, gamotovebulia. gene-
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zisi yvelafers yveba ise, rogorc amas SeiZleba, ve-
lodoT sulismecnierebis TvalsazrisiT.  
aq Tqven kvlav gaqvT gadaulaxavi dilema (Crux, 
igive jvari), romelsac verafriT umklavdebodnen 
XIX s-is ganmmarteblebi. iyvnen ganmmarteblebi, rom-
lebic ambobdnen: „gana samwuxaroa, rom es fraza me-
ore dRes gamotovebulia? vinaidan es aris gulmaviw-
yoba, damweris gafantuloba~. magram genezisisgan 
adamianebs SeeZloT eswavlaT ara marto is, rom rai-
me arasaWiro ar daematebinaT, aramed aseve arc ara-
feri gamoetovebinaT. genezisis avtors araferi da-
viwyebia, man dawera yvelaferi; da arsebobs sruliad 
safuZvliani mizezi, romliTac xsenebuli fraza araa 
Casmuli Sesaqmis meore dResTan mimarTebiT. es kidev 
erTia Cem mier ukve araerTxel naxseneb faqtebs So-
ris, romlebic gvaiZuleben Rrma mowiwebiT moveki-
doT da davafasoT iseTi Zeglebi, rogoricaa genezi-
si. bevri ramis swavla SegveZlo Cven am Zveli mwer-
lebisgan, romlebic yovelgvari ficis gareSe mtki-
ced misdevdnen wess: „maT mier mopovebuli WeSmarite-
bisTvis araferi daematebinaT da araferi daekloT“. 
isini ganmsWvalulni iyvnen Rrma rwmeniT, rom maT mi-
er dawerili yoveli sityva unda iyos wminda da ar 
aris saWiro raimes gamotoveba.  
SesaZloa, Cven Sinagani safuZvlebidan gamomdina-
re gavigeT, ase vTqvaT, Sesaqmis pirveli da meore 
dRis kompozicia. sulieri analizis gziT xilulis 
miRma dafarulis Semmecnebelma da Semdeg bibliis 
Semswavlelma SeiZleba, sakuTar Tavs uTxras: saoca-
ri iqneboda, metic gansacvifrebeli, Tu yvela im ni-
uanss, romlebic SeiZleba vipovoT keTilsindisieri 
sulieri kvlevis daxmarebiT, kvlav ipovidnen im uZ-
veles naTelmxilvelTan, romelmac genezisi daamuSa-
va; da roca es saocreba dasturdeba, Tqven mogicavT 
aRfrTovanebis grZnoba, romliTac unda avsebuliyo 
adamianTa samSvinvelebi, raTa ganmsWvaluliyvnen siw-
midiT, romelic siosaviT uberavs am uZvelesi doku-
mentidan, romelsac geneziss vuwodebT.  
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leqciebis am kursis ganmavlobaSi Cven gavakeTeT mo-
naxazi imisa, rogor aisaxeboda adrindeli mosamzade-
beli mdgomareobebi, _ ganviTareba Zvel saturnze, 
mzesa da mTvareze, _ Cvens miwier Camoyalibebaze, ase 
vTqvaT, rogor iWreboda masSi. cxadia, yovelTvis un-
da gvaxsovdes, rom yvelaze arsebiTi, miwier qmnadoba-
Si rac yvelaze metad unda gvainteresebdes, aris Ta-
vad adamianis ganviTareba. Cven xom viciT, rom adamia-
ni, ase vTqvaT, mTeli Cveni planetaruli evoluciis 
pirmSos warmoadgens. roca sakuTar mzeras mivap-
yrobT ukan Zveli saturnis uZveles droebs, vamCnevT, 
rom am siTburi cxovrebis msvlelobisas SeimCneva 
adamianis fizikuri sxeulis mxolod pirveli Canasa-
xi. amJamad mTeli Cveni garemomcveli samefoebi mine-
raluri, mcenareuli da cxoveluris saxiT im dros 
jer kidev ar arsebobda. es yovelive adamianis same-
fos mxolod mogvianebiT SeuerTda. amitom sakuTar 
Tavs unda vkiTxoT: Tu dawvrilebiT CavxedavT amas, 
arsebiTad, mainc rogori mimarTeba an rogori damoki-
debuleba aqvs biblias Tavis uwyebaSi adamianis ganvi-
TarebasTan miwieri qmnadobisas?   
momdevno leqciebSi gairkveva, rom Cveni damoukide-
beli okulturi kvlevebisgan dRes rac CvenTvis aris 
cnobili am yvelaferze, mTlianad dasturdeba. Cven 
Tu geneziss zedapirulad vakvirdebiT, SeiZleba, mog-
veCvenos, rom adamiani sruliad moulodnelad, TiT-
qosda dambaCidan gasroliT, Cndeba Sesaqmis e. w. meeq-
vse dRes. magram Cven xom viciT, rom adamiani warmoad-
gens yvelafris centrs da yvela sxva samefo, arsebi-
Tad, TiTqosda mxolod narCenebia adamianis Seqmnisas. 
amitomac gvainteresebs dRes sakiTxi: mainc ra xdeba, 
arsebiTad, adamianTan Sesaqmis im dReebSi, romlebic 
meeqvses win uswrebs? am dros sad unda veZeboT Cven 
adamiani? Tu miwieri qmnadoba saturnis, mzisa da 
mTvaris mdgomareobebis gansakuTrebuli saxis gameo-
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rebaa, maSin aucilebelia, upirveles saqmed vivarau-
doT adamianis Seqmnis etapebis gameoreba, amitom uka-
nasknels unda earseba jer kidev Sesaqmis meeqvse 
dRemde. rogor unda aixsnas is moCvenebiTi winaaRmde-
goba, rom genezisi adre mis Sesaxeb arafers ambobs?   
upirveles yovlisa, aq aucilebelia, SevniSnoT, 
rom genezisi iq, sadac is iuwyeba adamianis Seqmnaze, 
saubrobs adamze da garkveuli TvalsazrisiT gamoT-
qma „adami“ Zvelebraeli mRvdelmsaxurebis enaze em-
Txveva Cvens sityvas „adamiani“. is Zvelebraeli brZe-
nis warmodgenaSi iwvevda raRac iseTs, rac Cvens Tana-
medrove enaze SeiZleba, gadmovceT sityviT „miwieri“. 
amitom adamiani, rogorc aseTi, aris miwieri arsebo-
bis kat' exochen, TiTqosda mTeli miwieri arsebobis 
gvirgvini, is, rac miwieri Camoyalibebis nayofs war-
moadgens. magram yvelaferi, rac nayofad iqceva, ad-
rec xom arsebobda mTeli Tavisi arsiT mcenareSi. Se-
saqmis pirvel dReebSi Cven ver vipoviT adamians, Tu 
ar gaverkveviT, rom sinamdvileSi fizikuri adamiani 
ki ar uswrebs mSvinvier-suliers, aramed piriqiT, su-
lier-mSvinvieri _ fizikurs. is, rac dRes warmoad-
gens fizikur miwier adamians, rasac axla, arsebiTad, 
adamians vuwodebT, es saWiroa warmovidginoT iseTi 
saxiT, TiTqos gvaqvs garkveuli raodenobis wyali, 
romelic gacivebis Sedegad yinulad iqceva. rogorc 
wyali gamkvrivda yinulad, aseve unda warmovidginoT, 
rom mSvinvier-sulieri adamiani Sesaqmis meeqvse dRes 
elohimebis muSaobis wyalobiT gamkvrivda miwier ada-
mianad. maSasadame, Sesaqmis meeqvse dRisken winsvla 
warmoadgens mSvinvier-sulieri adamianis gamkvrivebas 
miwier adamianad. sruliad bunebrivia, rom Sesaqmis 
wina dReebSi Cven ar daviwyebT adamianis Ziebas im 
sferoSi, sadac zegrZnobadad warmoiqmneba fizikuri 
narCenebi an, ufro zustad, fizikuri narCenebis kano-
ni, aramed manamde adamians movZebniT sulier-mSvinvier 
mdgomareobaSi. amitom Cven Tu SesaqmesTan mimarTebiT 
vambobT, pirvel dRes gamovlinda, erTi mxriv, Sinaga-
ni impulsuri, meore mxriv _ raRac, rac iswrafvis ga-
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regnuli gamovlenisken, maSin Sesaqmis am pirvel dRes 
adamians movZebniT ara miwierSi, aramed dedamiwis ga-
remocvaSi, rogorc raRac sulier-mSvinvier arsebas. 
Cven unda vTqvaT: misi miwieri yofiereba momzaddeba, 
rogorc raRac sulier-mSvinvieri arseba.       
dRes me dasawyisSi movniSnav kavSirs, romelic ar-
sebobs sulieri kvlevis Sedegebsa da genezisis uwye-
bebs Soris. arsebiTad, ra mzaddeba adamianuri arse-
bis pirvel CanasaxebSi, roca genezisis mixedviT kos-
miuri Canafiqris meSveobiT warmoiqmneba ori kompleq-
si, Sinaganad moZravi da garegnulad gacxadebuli? 
adamianuri arsis mainc romeli nawili momzaddeba, 
roca elohimebis suli am kompleqsebis meSveobiT 
qsovs da gamoCeks? swored is, rasac SegrZnebaTa sam-
Svinvels vuwodebT, Tanaxmad Cveni Tanamedrove gan-
xilvebisa sulismecnierebis sferoSi, aseve, rasac vu-
yurebT, rogorc raRac Sinagans, rac mzaddeba Sesaq-
mis e.w. pirvel dRes, TviT im momentamde, roca gaismis 
sityvebi: „dae, iqmnas naTeli. da iqmna naTeli“. am yve-
lafris SigniT, _ ase vTqvaT, sulier atmosferoSi, _ 
dafarulia adamianis SegrZnebaTa samSvinveli, ro-
gorc raRac sulier-mSvinvieri. amrigad, ufro meti 
sicxadisTvis Cven SegviZlia, vTqvaT: dedamiwis gare-
mocvaSi Cven, upirveles yovlisa, veZebT SegrZnebaTa 
samSvinvels da vpoulobT mas periodSi, romelsac 
Cveulebriv Sesaqmis pirveli dRe ewodeba. maSasadame, 
dedamiwis garemocvaSi, sadac elohimebi TavianT daq-
vemdebarebul arsebebTan erTad axorcieleben samuSa-
os, sadac qsovs mxolod da mxolod sulier-mSvinvie-
ri arseba, iq, msgavsad imisa, rogorc axla haeris ze-
da fenaSi livliveben Rrublebi, maSindel sulier-
mSvinvier atmosferoSi Cven SegviZlia, moviZioT adami-
anis sulier-mSvinvieri arsi, amasTan Tavidan misi mxo-
lod SegrZnebaTa samSvinveli. Semdeg adamianis ganvi-
Tareba win midis da mis kvaldakval Cven moviZiebT 
imas, rasac vuwodebT gansjiT samSvinvels. SegrZneba-
Ta samSvinveli viTardeba gansjiT samSvinvelSi. deda-
miwis garemocvaSi Sesaqmis e. w. meore dRes xdeba 
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TiTqosda mSvinvieri daxvewa _ SegrZnebaTa samSvinve-
lisa gansjiT samSvinvelSi. maSasadame, im momentSi, 
roca bgeriTi eTeri iWreba miwier qmnadobaSi, roca 
nivTierebaTa zeda masebi gamoeyofa qvedas, zeda sfe-
roebSi cxovrobs adamiani, romelSic SegrZnebaTa sam-
Svinveli da gansjiTi samSvinveli mxolod Canasaxis 
mdgomareobaSi arsebobs. adamianis ganviTarebis 
msvlelobisas mesame momenti iqneba cnobieri samSvin-
velis Casaxvisken winsvla. amrigad, Sesaqmis mier asa-
xuli mTeli procesi saWiroa gaviazroT ise, rom Se-
saqmis am mesame dRes qveviT dedamiwaze sasicocxlo 
eTeris zegavleniT viTardeba mTeli simwvane, mTeli 
mcenareuli, rogorc ukve avxseniT, mcenareTa saxeebi. 
dedamiwa Tavisgan warmoqmnis, _ oRond xilulad mxo-
lod zegrZnobadi dakvirvebisTvis, _ mcenareTa si-
cocxlis safuZvels, zeviT ki, eTerulSi qsovs is, ra-
sac Cven aRvniSnavT, rogorc cnobier samSvinvels da-
xasiaTebuls SegrZnebaTa samSvivnelTan da gansjiT 
anu gonis samSvinvelTan erTianobaSi.  
ase qsovs qmnadi dedamiwis garemoSi mSvinvier-su-
lieri adamiani. is TiTqosda sxvadasxva sulieri ar-
sebis substanciis SigniT imyofeba. mas, arsebiTad, 
jer kidev ara aqvs damoukidebeli yofiereba. is vi-
Tardeba, rogorc organo elohimebis, arqeebis da a. S. 
SigniT, arsebobs maTi sxeulebis SigniT, rogorc na-
wili. amitom sruliad bunebrivia, rom Cven swored am 
arsebebze gvauwyeben; oRond miwieri qmnadobis am pe-
riodSi isini warmoadgenen individualobebs da maT 
bediswerasTan mWidrod aris dakavSirebuli adamianu-
ri Canasaxis bediswera. magram imisaTvis, rom adamiani 
namdvilad qceuliyo dedamiwis binadrad, misTvis au-
cilebeli iyo, rogorc amas iolad gaigebT, raRac 
momxdariyo, rac SegviZlia aRvweroT, rogorc adamia-
nis raRac TandaTanobiTi gamkvriveba. misi es mSvinvi-
er-sulieri unda Semosiliyo, TiTqosda, raRac sxe-
ulSi. amrigad, Sesaqmis e. w. mesame dRes, bibliis Ta-
naxmad, Cven saqme gvaqvs imis CanasaxTan, rasac dRes 
sulier-mSvinvieri adamianis cnobier samSvinvels, gan-
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sjiT anu gonis samSvinvelsa da SegrZnebaTa samSvin-
vels vuwodebT. es yovelive unda gadacemoda sxeuls, 
TiTqosda aRWurviliyo garegnuli, materialuri samo-
siT. Tavidan adamians am sulier-mSvinvieri sferos 
SigniT unda mieRo astraluri sxeulis samosi.  
SevecadoT, warmovidginoT, ras niSnavs, arsebi-
Tad, roca vambobT: axla, Sesaqmis mesame dRis Semdeg 
adamiani unda Seimosos astraluri sxeuliT. axlan-
del droSi mainc sad unda veZeboT adamianTan as-
traluri sxeuli, rogorRac gamoyofili sxva sxeu-
lebisgan, raTa SegveZlos misi kanonebis Seswavla? 
aseT gamoyofil astralur sxeuls, _ Tumca is sru-
liad sxva formaSi iyo Zvel droSi, romelzec gva-
uwyebs genezisi, _ Cven aRmovaCenT maSin, roca adami-
ans sZinavs. maSin is tovebs sakuTar fizikur da eTe-
rul sxeulebs da Tavad imyofeba astralur sxeul-
Si, romelic arsebobs „me“-Si.  
gaixseneT bevri ram, rasac wlebis ganmavlobaSi 
giyvebodiT am astraluri sxeulis Taviseburebebze 
Zilis dros, aseve isic, rac amis Sesaxeb weria Cems 
wignSi „idumalTmetyvelebis narkvevi“. aseT SemTxveva-
Si Tqven etyviT sakuTar Tavs: roca am astralurma 
sxeulma datova fizikuri da eTeruli sxeulebi, ma-
Sin iwyeben warmoqmnas kavSirebi, rogorc nakadebi am  
astralur sxeulsa da kosmiur garemocvas Soris. di-
liT gamoRviZebis win Zilis dros Tqven TiTqosda Se-
iwoveT sakuTar TavSi ganmamtkicebeli Zalebi mTeli 
kosmosidan. Tqveni astraluri sxeuli Tavisi nakade-
biT dakavSirebuli iyo mTel garemomcvel kosmosTan. 
is dakavSirebuli iyo yvela planetarul arsebasTan, 
romlebic Cvens dedamiwas ganekuTvneba. is agzavnida 
Tavis nakadebs merkurze, marsze, iupiterze da a. S. da 
am planetarul arsebebze imyofebodnen gaZlierebuli 
Zalebi, romlebic astralur sxeulSi agzavnidnen 
imas, rac aucileblad gvWirdeba, ris gareSec ver 
SevZlebdiT sakuTari arsebobis gagrZelebas RviZilis 
mdgomareobisas eTerulsa da fizikur sxeulSi Cveni 
dabrunebisas. RamiT Cveni astraluri sxeuli TiTqos-
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da iRvreba da farTovdeba samyaros (kosmiur) yofie-
rebamde. naTelmxilveluri cnobiereba xedavs, CaZine-
bisas astraluri sxeuli, garkveuli azriT, rogor 
gamoTavisufldeba fizikuri sxeulisagan. magram es, 
cxadia, araswori gamoTqmaa. astraluri sxeuli spira-
lurad gamoiyofa fizikuri sxeulisagan, is livli-
vebs, rogorc spiraluri Rrubeli. magram am dros ra-
sac  naTelmxilveluri cnobiereba xedavs, mxolod 
dasawyisia astraluri sxeulidan gamoyofili nakade-
bis. isini namdvilad miemarTebian samyaros sivrceebSi 
da iq planetebis ZalebiT ganimsWvalebian. Tqven Tu 
vinme getyviT, rom astraluri sxeuli aris is, rasac 
primitiuli naTelxilva xedavs Rrublis saxiT, rome-
lic livlivebs fizikuri sxeulis siaxloves, maSin 
naTqvami ar iqneba simarTle, ramdenadac es astralu-
ri sxeuli mTel Cvens mzis sistemaSi iRvreba. Zilis 
dros is imyofeba, ase vTqvaT, planetarul arsebebTan 
kavSirSi. amitomac vuwodebT mas „astralur“ sxeuls. 
yvela sxva ganmarteba gamoTqmisa astraluri sxeuli, 
romelic warmoiqmna Sua saukuneebSi, arasworia. Cven 
vsaubrobT astralur sxeulze im safuZvelze, rom is 
adamianis Zilis dros imyofeba garkveul Sinagan kav-
SirSi varskvlavebTan, astralur samyarosTan, ramde-
nadac is davanebulia am samyaroSi da swored iqidan 
iRebs sakuTar Zalebs.  
Tqven Tu gaiTvaliswinebT amJamad naTelmxilvelu-
ri kvlevis Sedegad dadgenil am faqts, maSin sakuTar 
Tavs unda uTxraT: aseT SemTxvevaSi pirveli nakade-
bic, romlebmac warmoqmnes adamianis es astraluri 
sxeuli, unda momdinareobdes astraluri samyarodan, 
varskvlavTa samyarodan. Sesabamisad, miwieri Camoya-
libebisas varskvlavTa es samyaroc unda arsebuliyo. 
am garemoebasTan dakavSirebiT Cven vambobT: ramdena-
dac Sesaqmis e. w. meoTxe dRes, manamde mSvinvier-su-
lieri saxiT arsebuli Seimosa astraluri sxeulis 
kanonebiTa da ZalebiT, amitom am meoTxe dRes var-
skvlavebs Tavisi moqmedeba unda gamoevlinaT dedami-
wis garemocvaSi.    
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amas gvauwyebs Cven genezisi. Sesaqmis e. w. meoTxe 
dResTan dakavSirebiT Tu aRwerilia is, rasac SeiZ-
leba vuwodoT _ „adamianis astraluri sxeuli iqmne-
ba Tavisi kanonebiT“, maSin geneziss mohyavs Zalze 
zusti paraleli astraluri sxeuliT adamianis Se-
mosvasa, _ roca is jer kidev livlivebs dedamiwis 
sulier, anu astralur atmosferoSi, _ da Cveni deda-
miwis garemomcveli varskvlavieri samyaros moqmede-
bas Soris. maSasadame, genezisis am uwyebaSi dafaru-
li Rrma azric srul SesabamisobaSia imasTan, rac 
Tanamedrove naTelmxilvelurma kvlevam icis dRevan-
del adamianze. Tumca Cven vnaxavT, rom im droebSi, 
romlebzec genezisi saubrobs, es astraluri sxeuli 
jer kidev ar iyo iseTi, rogoric aris Cveni astralu-
ri sxeuli axla RamiT. magram maTi kanonebi igive iyo. 
is, rac avlenda masSi moqmedebas, igive iyo, rac axla.   
axla Cven unda velodoT, rom momdevno periodis-
Tvis, romelsac genezisi uwodebs qmnadobis mexuTe 
dRes, dadgeba adamianis Semdgomi gamkvriveba. is jer 
kidev rCeba zegrZnobad, eTerul arsebad, magram iwye-
ba Semdgomi gamkvriveba eTerulis SigniT. adamiani je-
rac ar exeba dedamiwas; is jer kidev, ase vTqvaT, uf-
ro metad ganekuTvneba dedamiwis sulier-eTerul ga-
remocvas. axla Cven vexebiT raRacas, romlis gagebac 
uaRresad mniSvnelovania adamianis mTliani Seqmnis 
swori SefasebisTvis dedamiwis ganviTarebasTan kav-
SirSi. Cven Tu mzeras mivapyrobT adamianis uaxloes 
samefos _ cxovelur samefos, maSin SegviZlia saku-
Tar Tavs davusvaT kiTxva, romelsac ukve araerTxel 
SevxebivarT: mainc ratom iqcnen cxovelebi cxovele-
bad da ratom iqca adamiani adamianad? imas, rom ada-
miani ganviTarda cxovelebisgan, Tanamedrove uxeSi 
materialisturi fantastikuri warmodgenebis Tanax-
mad, ar daeTanxmeba TviT zedapiruli ganyenebuli 
gansjac, Tu, ra Tqma unda, amas sakmarisad gaiTvalis-
winebs. magram Tu am process SevxedavT droiTi ganvi-
Tarebis TvalsazrisiT, Tuki sakuTar mzeras mivap-
yrobT dedamiwis Camoyalibebas, maSin mainc aucilebe-
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lia iTqvas: sanam adamiani xiluli gaxdeboda, ro-
gorc miwieri arseba, dedamiwaze gaCnda cxovelebi. 
adamiani iseTi rom gamxdariyo, rogoricaa is dedami-
waze, aucilebeli iyo, rom miwieri pirobebi misi gam-
yarebisTvis xelSemwyobi yofiliyo. davuSvaT, rom 
adamiani im dros, romelsac ewodeba Sesaqmis mexuTe 
dRe, iqca iseT miwier arsebad, rogorsac warmoadgens 
axlandel droSi, anu iseT gamkvrivebulad, rom mas 
SeiZleba miwieri ewodos; ra SeiZleboda Semdeg mom-
xdariyo? Tu adamiani jer kidev im dros, ase vTqvaT, 
daeSveboda myar miwier yofierebaSi, igi ver gaxdebo-
da iseTi formis da iseTi arseba, rogoradac iqca si-
namdvileSi, vinaidan maSindel miwier pirobebs jer 
kidev ar SeeZloT adamianisTvis miecaT saTanado 
forma. adamiani unda dalodeboda sulier sferoebSi, 
dedamiwis ganviTareba ki Tavisi dinebiT unda warmar-
Tuliyo, vinaidan dedamiwas jer ar SeeZlo Sesabamisi 
pirobebis SeTavazeba misi miwieri arsebobisTvis. is 
jer Tavad unda momwifebuliyo SigniT sulier-mSvin-
vierad, ufro eTeruli sferos SigniT. Tu is ar dae-
lodeboda da adre daeSveboda dedamiwaze, maSin igi 
cxoveluri formiT Seimoseboda. cxovelebi swored 
imitom iqcnen cxovelebad, rom maTi sulier-mSvinvie-
ri, am cxoveluri formis, saxeobis mSvinvieri dedami-
waze daeSva, roca es ukanaskneli jer ar iyo momwife-
buli imdenad, rom adamianis miwieri formisTvis See-
Tavazebina misTvis aucilebeli pirobebi. adamiani jer 
kidev unda dalodeboda sulier sferoSi. mTeli cxo-
veluri samefo imaT garda, rac adamianad unda qceu-
liyo, TiTqosda Zalze adre daeSva. dedamiwa Sesaqmis, 
ase vTqvaT, mexuTe dRes Sedgeboda haerisa da wylisa-
gan. adamiani jer ar unda daSvebuliyo iq, masSi saku-
Tari sxeulebriobis Sesaqmnelad. cxoveluri arsebebi, 
cxovelTa gvarovnuli (anu saxeobis) samSvinvelebi, 
romlebic maSin dedamiwaze daeSvnen, haerisa da wylis 
binadrebi gaxdnen. amrigad, im dros, roca garkveuli 
gvarovnuli samSvinvelebi imosebodnen sxeulSi, rom-
lebic Seesabamebodnen haerisa da wylis pirobebs, ada-
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miani unda dalodeboda sulier sferoSi, raTa Sem-
dgomSi Tavisi adamianuri forma mieRo.   
genezisi am yvelafris Sesaxeb udidesi sibrZniT 
gvauwyebs. mainc ra SeiZleboda momxdariyo, Tu adami-
ani ukve, mag., Sesaqmis mexuTe dRes daeSveboda myar 
materiaSi: maSin misi fizikuri sxeuli veRar aRiWur-
veboda im ZalebiT, romlebic man miiRo elohimebis 
wyalobiT, misi, ase vTqvaT, sakuTari erTianobisken 
amaRlebiT. Cven ukve visaubreT elohimebis am erTia-
nobaze da vnaxeT, rom genezisi am movlenas gasaocari 
saxiT aRgviwers, imis meSveobiT, rom aqamde is saub-
robs elohimebze, Semdeg ki iahve-elohimze. elohimebis 
arsi davaxasiaTeT imis mixedviT, rasac isini siTbos 
stiqiaSi qsovdnen. siTbo iyo maTi stiqia, TiTqosda 
maTi sxeulebrioba, romlis meSveobiTac isini saku-
Tar Tavs uSualod avlendnen. im periodis bolos-
Tvis, romelzec gvauwyebs genezisi, elohimebi imdenad 
ganviTardnen, rom SeiZleboda saubari cnobierebis 
erTianobaze, iahve-elohimze, roca elohimebis arsTan 
moxda cvlileba.   
es cvlileba ganxorcielda imave mimarTulebiT, 
rogoriTac ganxorcielda cvlilebebi aseve ierarqi-
is sxva arsebebTan. gaixseneT, ra vilaparakeT, mag., 
saydarTa sxeulebriobaze. Cven vTqviT, rom es sxeu-
lebrioba Cveni planetaruli ganviTarebis dasawyisSi 
maT msxverplad miitanes Zveli saturnis siTbos sa-
xiT. aseve viciT, rom saydarTa sxeulebrioba Zveli 
mzis mdgomareobisas saWiroa, veZioT haerisebr stiqia-
Si, Zvel mTvareze _ wyalSi, Cvens miwier droSi ki _ 
miwierSi, myar stiqiaSi. swored amaSi mdgomareobda 
saydarTa amaRleba, rom isini maRldebodnen imiT, rom 
sul ufro metad amyarebdnen sakuTar arsebas siTbu-
ri mdgomareobidan miwieramde.  
axla davsvaT Semdegi kiTxva: Tu elohimebi axor-
cieleben aseTive aRmasvlas, Tuki maT, sakuTari Sro-
mis jildos saxiT, ufleba eZlevaT avidnen ufro ma-
Ral safexurze, maSin maT ra unda SemTxveodaT? ma-
Sin isini, zogad kanonzomierebasTan sruli Sesabami-
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sobiT, win unda wasuliyvnen Semdgomi gamyarebisken. 
im kanonzomierebasTan SesabamisobaSi, romlis Tanax-
madac didi xnis gardasul droebSi saydarni Zveli 
saturnidan Zvel mzeze gadasvlisas siTburi stiqii-
dan gamyardnen haerisebrSi, Cven samarTlianad Seg-
viZlia velodoT, rom elohimebic Tavisi erTianobis 
miRwevis gacnobierebis momentSi sakuTar garegnul 
gamovlenasTan da garegnul muSaobasTan mimarTebiT 
aviTareben Tavis sxeulebriobas siTburi stiqiidan 
haerisebrSi gadasvliT. es moxda, Tumca, ara Sesaqmis 
mexuTe dRes, aramed mxolod ganviTarebis im perio-
dis bolos, romelzec genezisi gvauwyebs. Sesabami-
sad, Tu adamiani Sesaqmis mexuTe dRes ukve daeSvebo-
da haeris ufro natif stiqiaSi, maSin is gaiziarebda 
im arsebaTa xvedrs, romlebic sakuTar sxeulebrio-
bas swored am haeris stiqiaSi eZebdnen. es ukanas-
knelni iqcnen haerSi mcxovreb cxovelebad, vinaidan 
maT ar SeiZleoda miscemodaT Zala, romelic auci-
lebelia miwieri qmnadobis WeSmariti azris ganxor-
cielebisTvis, _ iahve-elohimis Zala elohimebis iah-
ve-elohimamde aRmasvlis Semdeg. amitom adamiani unda 
dalodeboda. mas ar unda mieRo Tavis TavSi haeri. im 
dros, roca es saxeobiTi arsebebi eSvebodnen, is un-
da dalodeboda manam, sanam elohimebisgan Seiqmnebo-
da iahve-elohimi. mxolod maSin SeiZleboda mas mis-
cemoda es Zala, iahve-elohimis Zala. is unda ganxor-
cielebuliyo iahve-elohimis qsovilSi, haerSi; magram 
amas SeeZlo Tavis TavSi haeris am stiqiis aRqma mxo-
lod maSin, roca es mas iahve-elohimma gadasca. gasa-
ocari sibrZniT gvauwyebs amis Sesaxeb genezisi, ro-
ca ambobs: adamiani cxovrobda da mwifdeboda ufro 
sulier-eTerul yofierebaSi da sakuTari ufro mya-
ri sxeulebrioba miiRo mxolod im momentSi, roca 
elohimebi amaRldnen iahve-elohimamde, roca iahve-
elohims SeeZlo adamianis miwieri arsebis Seqmna imis 
meSveobiT, rom man haeri STabera masSi. es iyo iahve-
elohimebad qceuli elohimebis CamoRvra, romelic ha-
erTan erTad adamianSi Caedineboda.   
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aq kidev erTxel gvaqvs saqme genezisis uwyebasTan, 
romelic ase saocrad emTxveva imas, rac Tanamedrove 
sulismecnierebisTvisaa cnobili. genezisSi Tqven geZ-
levaT iseTi evoluciuri swavleba, romelTan Sedare-
biT mTeli Tanamedrove qedmaRali evoluciuri moZ-
Rvreba sxva araferia, Tu ara diletantizmi, raRac 
fantazia. vinaidan geneziss Cven SevyavarT Tavad qmni-
lebis arsSi da gvaCvenebs, ra unda momxdariyo zeg-
rZnobadis sferoSi, sanam adamiani SeZlebda sakuTar 
grZnobad yofierebamde misvlas.   
amgvarad, Cven SegviZlia vTqvaT: adamiani jer kidev 
unda darCeniliyo eTerul mdgomareobaSi, roca sxva 
arsebebi ukve gamyardnen haerisa da wylis stiqiebSi. 
Semdeg ki SegviZlia, vTqvaT: adamianis gamyareba eTe-
rul sxeulamde xorcieldeba drois im periodSi, ro-
melsac bibliaSi ewodeba Sesaqmis mexuTe dRe. SesaZ-
loa am dros jer kidev ver vpoulobT adamians miwi-
er fizikur arsebebs Soris. mxolod im droSi, ro-
melsac vaxasiaTebT, rogorc Sesaqmis meeqvse dRes, 
Cven gvaqvs adamiani namdvil miwier arsebebs Soris. 
maSin is, ase vTqvaT, Sevida miwier yofierebaSi da 
Cven SegviZlia vTqvaT: is, rasac dRes adamianis fizi-
kur sxeuls vuwodebT, iqmneboda im dros, romelsac 
genezisSi ewodeba Sesaqmis meeqvse dRe.        
axla Cven unda gavarkvioT kidev erTi garemoeba. 
Tqven dauSvebdiT did Secdomas, Tu CaTvlidiT, rom 
SegeZlebodaT sxeulebrivi TvalebiT dagenaxaT is 
adamiani, romelic Sesaqmis meeqvse dRes Seiqmna da 
mas SexebodiT sakuTari xelebiT. Tu maSin saerTod 
dasaSvebia iq adamianis arseboba am sityvis Cveni Ta-
namedrove gagebiT, maSin am axlaxan Seqmnil adamians 
mainc ver dainaxavdi. axlandel droSi Cven Zalian 
midrekilni varT, rom materialisturad viazrovnoT. 
amitomac vfiqrobT, rom Sesaqmis meeqvse dRis dawye-
bisTanave ukve arsebobda iseTi adamiani, rogoric is 
dRes viciT. eWvs gareSea, maSin adamiani fizikurad 
ukve arsebobda; Tumca fizikuri ewodeba aseve, mag., 
siTburi stiqiis qsovasac. Tqven Tu moxvdebiT siv-
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rceSi, sadac arsebobs sxvadasxva siTburi nakadi, 
romlebic jer kidev araa iseTi mkvrivi, rogorc ga-
zi an haeri, maSin ukve amasac saWiroa fizikuri yo-
fiereba uwodoT. ukve Zvel mTvarezec iyo fizikuri 
yofiereba, magram mxolod siTbur nivTierebaSi. am-
gvarad, Sesaqmis e. w. meeqvse dRes ar SeiZleba adami-
ani veZioT myar sxeulSi. marTalia, is ukve miwier 
arsebad unda vaRiaroT da saWiroa veZioT fizikur 
samyaroSi, magram fizikuris mxolod yvelaze unati-
fes gamovlinebebSi, saWiroa veZioT siTburi adamia-
ni. roca dadga is movlena, romelic ase brwyinvaled 
aris gamoxatuli sityvebiT „da elohimebma Tqves: 
SevqmnaT adamiani!~, _ maSin iq Tu iqneboda arseba, 
dajildoebuli unariT, gaerCia siTburi mdgomareo-
bebi, is ipovida garkveul gansxvavebebs siTburi sub-
stanciis mdgomareobebSi. Tu aseTi arseba ivlida ma-
Sindel dedamiwaze, romelic dasaxlebuli iyo mce-
nareuli da cxoveluri samefoebiT haerisa da wylis 
stiqiebSi, maSin mas SeeZleboda eTqva: iq ucnauri 
movlenebi SeimCneva. zogierT adgilas aRiqmeba ara 
haerovan-gazisebri, aramed wminda siTburi STabeWdi-
lebebi. iq, dedamiwis garemocvaSi SeiZleba, vipovoT 
garkveuli siTburi gansxvavebebi, ise, TiTqos iqiT 
da aqeT moZraoben siTburi arsebebi. maSin adamiani 
haerovani adamianic ki ar iyo, aramed _ mxolod siT-
buri. azrobrivad moisroleT yvelanairi myari 
Tqvens organizmSi, aseve yvelanairi Txevadi da gazi-
sebri, Semdeg warmoidgineT, rom Tqven SedgebiT mar-
tooden siTbosgan, romelic Tqvens sisxlSi pulsi-
rebs; moisroleT yvela sxva, am siTbos garda, maSin 
miiRebT cnebas imaze, rac Seiqmna im momentSi, roca 
elohimebma warmoTqves SemoqmedebiTi sityva: „modiT, 
SevqmnaT adamiani!“ gamkvrivebis momdevno safexuri ki 
Sesaqmis mxolod meeqvse dRis Semdeg Cndeba. mxolod 
meeqvse dRis Semdeg iwyeba gadmoRvra imisa, risi mo-
cemac SeeZlo iahve-elohims _ haeris.   
adamiani Tavis sakuTar warmoSobas ver gaigebs ma-
nam, sanam ar gadawyvets es warmoSoba warmoidginos 
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iseTi saxiT, rom Tavdapirvelad miwier qmnadobaSi 
arsebobda mxolod sulier-mSvinvieri, Semdeg astra-
luri, amis Semdeg ki _ eTeruli; Semdeg fizikuri 
mdgomareobebidan dasawyisisTvis saxeze iyo mxolod 
siTburi mdgomareoba, Semdeg ki pirvelad _ haerova-
ni. TviT im momentSic, roca Sesaqmis eqvsi dRis gas-
vlis Semdeg naTqvamia: „da iahve-elohimma STabera 
adamians sasicocxlo suli (Odem)“, _ maSinac sxeu-
lebrivi adamiani jer kidev ar iyo. sanam adamianebi 
ar warmoidgenen TviT am momentTan mimarTebiTac 
mxolod siTbur da haerovan fizikur adamians, ara-
med piriqiT, ifiqreben, rom maSin ukve arsebobda ada-
miani sxeulisa da sisxlisgan, manamde isini ver gai-
geben TavianTi Seqmnis process. natifidan warmoiq-
mneba myari da ara piriqiT. Tanamedrove cnobierebis-
Tvis namdvilad ucxoa aseTi warmodgena, magram ma-
inc, es swori warmodgenaa.    
am yvelafris gaTvaliswinebis SemTxvevaSi Cven 
gavigebT, samyaros Seqmnaze sxvadasxva uwyebaSi ra-
tom aRweren adamianis Camoyalibebas, rogorc mis 
daRmasvlas dedamiwis garemocvidan. da Tu Cven Ta-
vad biblia _ eqvs dReSi samyaros Seqmnaze Txrobis 
Semdeg, _ gvesaubreba e. w. samoTxeze, maSin amaSi ra-
Rac ufro Rrma unda veZioT. da Cven vipoviT WeSma-
ritebas mxolod maSin, roca amasac sulismecnieru-
li TvalsazrisiT SevxedavT. am movlenebis mcodnes 
Zalze ucnaurad moeCveneba, roca bibliis komenta-
torebi kamaToben imaze, Tu dedamiwis ra adgilas 
arsebobda, arsebiTad, es samoTxe, saidanac gamoi-
devna adamianebi. samyaros Seqmnis uamravi uwyebidan 
da Tavad bibliidanac, sruliad cxadia, rom samoT-
xe, rogorc aseTi, saerTod ar arsebobda dedamiwa-
ze, rom misi Zieba marTebT dedamiwis zedapiris ze-
moT, ase vTqvaT, Rrublebs iqiT, da rom adamiani, 
romelic am samoTxeSi cxovrobda, jer kidev siT-
bur-gazisebri iyo. is, rom maSin adamiani ukve ori 
fexiT dadioda dedamiwaze, es cxadia, wminda mate-
rialisturi fantastikaa. amitomac gvmarTebs warmo-
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vidginoT, rom samyaros Seqmnis eqvsi dRis gasvlis 
Semdegac, rogorc mas Cveulebriv uwodeben, adamiani 
aris arseba, romelic dedamiwas ki ar ganekuTvneba, 
aramed mis garemocvas.  
mainc ra gziT daeSva adamiani dedamiwis garemoc-
vidan mis zedapirze, rogor xorcieldeboda misi 
Semdgomi gamyareba im mdgomareobidan, romelSic is 
iqna dayenebuli iahve-elohimis mier? am kiTxvaze pa-
suxiT Cven vxvdebiT imas, rac sakmaod detalurad 
aris aRwerili Cems wignSi „idumalTmetyvelebis nar-
kvevi“, sadac vejaxebiT imas, rasac luciferul ze-
gavlenas vuwodebT. am luciferuli zegavlenis uf-
ro zusti daxasiaTebisTvis saWiroa warmovidginoT, 
rom garkveuli arsebebi, swored isini, romelTac 
uwodeben luciferuls, TiTqosda gadmoiRvara adami-
anis astralur sxeulSi. ase rom, adamianma, rogoric 
is Seiqmna Cven mier aRwerili ZalebiT Camoyalibebis 
msvlelobis dros, am momentSi Tavis TavSi miiRo 
luciferuli zegavlena. am gavlenis mniSvnelobas 
Cven gavigebT, Tu vityviT: vnebebisa da ltolvebis 
cxovreba adamianTan, Tu SeiZleba ase iTqvas, ufro 
boboqari gaxda; yvelaferi, rac dakavSirebulia mis 
astralur sxeulTan, am zegavlenis wyalobiT ufro 
gamyarda, ganimsWvala luciferuli elementiT, gaxda 
Tavis TavSi ufro Caketili, mokled, warmoiqmna is, 
rasac sixarbe da egoizmi hqvia. es Tavis TavSi Caket-
va, sakuTar Sinagan keTildReobaze mudmivi zrunva, 
adamianSi Semovida luciferul gavlenasTan erTad. 
yovelive, kargic da cudic, rac SeiZleba adamianis 
sixarbidan modiodes, SemoiWra am luciferul gav-
lenasTan erTad. Tavidan es gavlena misTvis raRac 
ucxo iyo. im astralurma sxeulma, romelic mas adre 
mieca im nakadebiT, romlebic iWreboda da iRvreboda 
masSi im dros, roca is iqmneboda, axla luciferuli 
arsebebis gavleniT sxvagvari ieri miiRo. mxolod am 
momentSi warmoiqmna is, rasac SeiZleba sxeulebrivi 
adamiani ewodos, mxolod iq moxda adamianis Semdgo-
mi gamyareba. da Cven SegviZlia vTqvaT: adamianis lu-
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ciferamdeli yofiereba davanebulia siTbosa da hae-
ris stiqiebSi, xolo adamianuri arsebis Txevadsa da 
myarSi SeaRwia luciferulma gavlenam; is aq SeiWra, 
igi aq cxovrobs. yvelanair Txevadsa da myarSi lu-
ciferuli gavlena cxovrobs. figuraluri gamoTqma 
sulac ar iqneba, aramed sinamdvilis sakmaod zusti 
Sesatyvisi, Tu vityvi: luciferuli gavlenis wyalo-
biT ganxorcielebuli dawnexviT adamianuri sxeuli 
damZimda da dedamiwis garemocvidan mis zedapirze 
daeSva. swored es iyo samoTxidan gandevna, asaxuli 
xatovnad. adamianSi gaCnda simZime, is moeqca gravita-
ciis ZalTa gavlenis qveS da garemomcveli atmosfe-
rodan dedamiwaze daeSva. aseTia adamianis gardamos-
vla fizikur miwier zedapirze, ai aman Camoiyvana, ar-
sebiTad, adamiani dedamiwaze, manamde ki is cxovrob-
da dedamiwis garemomcvel atmosferoSi. amitomac 
aris saWiro, es luciferuli gavlena adamianis WeS-
marit Semqmnel Zalebs mivakuTvnoT.  
amis safuZvelze Cven davinaxavT gasaocar parale-
lebs im aRwerebs Soris, rasac, ase vTqvaT, iZleva 
wminda sulismecnieruli kvleva da bibliis uwyebani. 
Cemi wignidan „idumalTmetyvelebis narkvevi“ Tqven 
SegiZliaT darwmundeT, rom am wignSi saguldagu-
lod gaveqeci yvelanair ganxilvas, rasac SeeZlo ge-
nezisis uwyebebi Seexsenebina. me minda vTqva: Cems 
„idumalTmetyvelebaSi“ warmodgenilTan mimarTebiT 
me udides sifrTxiles viCen. me veyrdnobodi mxolod 
sulismecnieruli meTodiT kvlevas. maSin gansaz-
Rvrul momentSi, magram sruliad sxva mxriv aseve 
vlindeba luciferuli gavlena. da ramdenadac is na-
povnia am sulismecnieruli meTodiT, amitom is sru-
lad emTxveva im epoqas, romelic bibliaSi aRweri-
lia, rogorc gvelis, luciferis mier adamianis cdu-
neba. Cven am paralelebs vpoulobT wina ricxviT. 
WeSmaritad, Tu mizidulobis kanoni, eleqtroba da 
magnetizmi aris Zalebi, romlebic amJamad ufro uxe-
Sad monawileoben dedamiwis warmoqmnaSi, maSin ara-
nakleb WeSmaritia, rom luciferuli gavlenac aseve 
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aris Zala, romlis gareSec miwieri Camoyalibeba ver 
ganxorcieldeboda. amitom dedamiwis Semqmnel Za-
lebs es luciferuli zegavlenac unda mivakuTvnoT. 
gansakuTrebiT aRmosavluri legendebi samyaros Seq-
mnaze swored am mizeziT aTavseben samoTxes, _ arc 
ise daxvewilad, rogorc amas akeTebs biblia, _ deda-
miwis garemocvaSi da ara dedamiwis zedapirze; da 
samoTxidan gandevnas uyureben, rogorc adamianis 
gadmosvlas dedamiwis atmosferodan Tavad dedamiwa-
ze. maSasadame am sferoSic arsebobs sruli Sesabami-
soba sulismecnierul kvlevasa da biblias Soris.    
axla Cven SevexebiT sxva moments. Cven ukve vTqviT, 
rom sulieri kvlevis daxmarebiT arc ise martivia 
muSaoba, rogorc im mecnierebis daxmarebiT, romelic 
xSirad xelmZRvanelobs wesiT _ RamiT yvela kata 
ruxia, da yvelaze gansxvavebul movlenebs am sababiT 
xsnis. sulismkvlevari Rrublebis warmoqmnaSi unda 
xedavdes raRac sruliad sxvas, vidre miwis zedapir-
ze wylis warmoqmnaSi. Cven visaubreT qerubimebze, 
rogorc Rrublebis warmomqmnel mmarTvel Zalebze 
(dirigierenden Mächten), da visaubrebT serafimebze, rom-
lebic marTaven im Zalebs, rac Rrublebidan elvis 
saxiT vlindeba. axla ki Tqven Tu warmoidgenT, rom 
samoTxidan gandevna miuTiTebs adamianis gadmosvlas 
dedamiwis atmosferodan, maSin gaigebT, rom es TiT-
qmis uzustesi aRweraa imisa, rogor vardeba adamiani 
sakuTari simZimis moqmedebiT dedamiwaze da amitom 
man unda datovos is Zalebi da arsebebi, romlebic 
qmnian Rrublebsa da elvas _ qerubimebi elvare max-
viliT. adamiani TiTqosda vardeba qveviT dedamiwaze 
im sferodan, sadac batonoben qerubimebi moelvare 
xmlebiT. es aris sulismecnierebis mier mowodebuli 
uwyeba am movlenaze, romelic sityvasityviT emTxveva 
imas, rasac biblia gvauwyebs samoTxidan gandevnaze, 
roca naTqvamia: RvTaebam samoTxis win daayena qeru-
bimi moelvare mbrunavi xmliT. _ Tqven Tu amas yu-
radRebiT daakvirdebiT, maSin, ase vTqvaT, TvalnaT-
liv darwmundebiT, rom uZvelesi naTelmxilvelebi, 
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romlebmac genezisi gvaCuqes, mTeli ZaliT Wvretdnen 
im idumal procesebs, im eTerul simaRleebs, sadac 
cxovrobda da moqmedebda adamiani Tavisi dacemamde 
im sferodan, sadac serafimebi da qerubimebi mefob-
dnen. ai, am donezea realisturi bibliis uwyebebi, 
romelic cariel alegoriebs an uxeS grZnobad sura-
Tebs ki ar iZleva, aramed gvauwyebs imas, rac naTel-
mxilvelur cnobierebas exsneba.  
Tanamedrove adamianebi warsuli drois warmodge-
nebs cudad icnoben. dRes yvela akritikebs biblias, 
roca fiqroben, rom is naivurad gviyveba: rom, odes-
Rac iyo samoTxe da es iyo didi baRi, lamazi, moxde-
nili didi xeebiT; lomebi da vefxvebi seirnobdnen 
masSi, maT Soris adamianebi. aseTi gagebis SemTxveva-
Si, cxadia, iolia bibliis kritika, xolo romeliRa-
ca sasacilo kritikosi iqamdec mivida, rom SeniSna: 
Tu es yvelaferi namdvilad ase iyo, maSin ra mouvi-
doda adamians, romelic Tavisi miamitobiT xels ga-
uwvdida aseT loms? iolia kritika, Tu Seiqmni ra-
Rac iseTis fantastikur suraTs, razec saubari bib-
lias arc ucdia. bibliis aseTi gageba mxolod bo-
lo saukuneebSi warmoiqmna. adrindeli saukuneebis 
warmodgenebis Sesaxeb admianebma bevri ar ician. XII s. 
sqolastikosebi gaocdebodnen, rom gaegoT iseTi mo-
sazrebebi bibliaze, rogorsac dRes miaweren mas. 
arc erT sqolastikoss azradac ar mouvidoda bib-
liis ise gageba, rogorc dRes aris miRebuli. adami-
anebs SeeZloT es scodnodaT, Tu isini namdvilad 
moisurvebdnen swavlas. sakmarisia safuZvlianad ga-
vecnoT sqolastikosebis Sromebs da cxadi gaxdeba, 
rom maT biblia sruliad sxvagvarad esmodaT. maT 
ar hqondaT mkafio cnobiereba imisa, rom bibliis 
uwyebani gadmoscemen naTelmxilveluri dakvirvebis 
Sedegebs, magram maT hqondaT kidev raRac sruliad 
sxva, gansxvavebuli bibliis uxeSi grZnobadi ganmar-
tebisgan, romelic mxolod XVI_XVII ss-dan ganvi-
Tarda. aseTi ganmarteba Sua saukuneebis pirvel as-
wleulebSi TavSi aravis mouvidoda. Cvens droSi 
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bibliis kritika iolia. sakmarisia, ar icode, rom 
warmodgenebi, romelTac akritikeb, mxolod ramdeni-
me aswleulis win warmoiqmna. maT ki, vinc Cvens 
droSi yvelaze metad esxmis Tavs biblias, ar ician 
is, rom isini ebrZvian adamianuri fantaziebis na-
yofs da ara biblias. es aris brZola raRac iseTis 
winaaRmdeg, rac saerTod ar aris bibliaSi, aramed 
mxolod mogvianebiT Seiqmna fantaziebiT. sulismec-
nierebis amocana ki mdgomareobs sulismecnieruli 
kvlevis Sedegebis gamocxadebaSi, raTa amiT kvlav 
moxdes bibliis WeSmariti azris axsna da am gziT 
Cvens samSvinvelebs SesaZlebloba mieceT, ganimsWva-
lon diadi STabeWdilebebiT, romlebic mogvecema 
gansakuTrebuli gonierebisas im aRbeWdil sityveb-
Tan dakavSirebiT, romlebic gveuwyeba Soreuli war-
sulidan am RirsSesaniSnav ZeglebSi.   
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meaTe leqcia 
miunxeni, 1910 wlis 25 agvisto 
 
am leqciebis msvlelobaSi ukve araerTxel vaCve-
neT, kvlav rogor vlindeba genezisze sworad gage-
bul uwyebaSi naTelmxilveluri kvlevis monacemebi. 
axla Cveni amocanaa, kidev ara erT adgilas mivuTi-
ToT am Sesabamisobaze. upirveles yovlisa, dagvWir-
deba kidev ufro zustad ganvsazRvroT, arsebiTad, 
romel droze saubrobs Sesaqmis istoria, roca ga-
viTvaliswinebT imas, Tu ras gvauwyebs sulismecnie-
ruli kvleva Cveni dedamiwis Camoyalibebaze. garkveu-
li mimarTebiT amaze me ukve mivuTiTe, roca genezi-
sis dasawyisi, ase vTqvaT, mivakuTvne im moments, ro-
ca mze da dedamiwa erTmaneTisgan gamoyofisTvis em-
zadebodnen, magram Cven mogviwevs am damokidebulebas 
kidev ufro Rrmad CavwvdeT.  
vinc gasul wlebSi moismina sxvadasxva leqcia da 
aseve vinc ramdenadme gaecno Cems „idumalTmetyvele-
bis narkvevSi“ aRweril miwier ganviTarebas, isini ga-
ixseneben, am miwier ganviTarebaSi or gansakuTrebiT 
yuradsaReb moments ra mniSvneloba miewereba. pirve-
li aris mzis gamoyofa dedamiwisgan. es momenti gan-
sakuTrebiT mniSvnelovania; is erTxelac unda gan-
xorcielebuliyo, vinaidan orive msoflio sxeuli 
erTad darCenis SemTxvevaSi, rogorc es iyo miwieri 
Camoyalibebis dasawyisSi, adamianuri ganviTarebis 
winsvla adamians mis sakuTar miwier mniSvnelobas 
veRar miscemda. yvelaferi, rasac Cven vuwodebT mzes, 
cxadia, ara marto mzis sxeulis elementaruli an 
fizikuri Semadgeneli nawili, aramed aseve mzis sxe-
ulis kuTvnili yvela sulieri arseba, _ es yovelive, 
ase vTqvaT, unda gasuliyo dedamiwidan, anu mas, Tu 
amas ufro zustad CaTvlian, Tavisi Tavisgan unda 
moeSorebina dedamiwa, vinaidan trivialurad Tu vit-
yviT, im arsebaTa zemoqmedeba, romlebmac TavianTi 
moqmedebis asparezi dedamiwidan gadaitanes mzeze, 
Zalze Zlieri iqneboda adamianis normaluri ganviTa-
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rebisTvis, Tu cxadia, isini dedamiwasTan kavSirSi 
darCebodnen. am arsebebs, ase vTqvaT, unda Seesuste-
binaT TavianTi Zala miwieri asparezidan sakuTari 
gasvlis meSveobiT da garedan emoqmedaT. amrigad, 
Cven gvaqvs momenti, roca zogierT arsebas sakuTari 
zemoqmedebis SesustebisTvis Tavisi moqmedebis aspa-
rezebi gadaaqvs gareT da axla gacilebiT naklebad 
moqmedebs adamianis CamoyalibebaSi, aseve cxovelebis 
CamoyalibebaSi. Sesabamisad, garkveuli momentidan 
dawyebuli, Cven SegviZlia Tavis Tavs mindobili de-
damiwis danaxva, Tavisi Zalebis garkveuli gauxeSe-
biT, vinaidan ufro natifi, ufro sulieri Zalebi 
mzesTan erTad gamoeyvnen. adamiani ki im arsebasTan 
mimarTebiT, rogoradac is iqca saturnis, mzisa da 
mTvaris ganviTarebis gavlis meSveobiT, mzis gamoyo-
fis Semdegac kidev garkveuli periodis ganmavloba-
Si dedamiwasTan kavSirSi rCeboda. vinaidan mxolod 
maRalganviTarebulma arsebebma gadaitanes TavianTi 
moqmedebis asparezi gareT mzesTan erTad.  
magram gamoyofis Semdegac dedamiwas jer kidev 
gaaCnda yovelive, rac Tanamedrove mTvaris ganviTa-
rebis substanciurobas, Zalas ganekuTvneboda. amri-
gad, mzis gamoyofis Semdeg Cven SegviZlia, davakvir-
deT miwier ganviTarebas, romelsac aseve gaaCnia Ta-
vis sxeulSi, ase vTqvaT, mTvaris ganviTarebac. Sesa-
bamisad, adamiani moeqca gacilebiT ufro uxeSi pi-
robebis gavlenis qveS, vidre mogvianebiT gaxda miwi-
eri mimarTebebi, vinaidan mTvares gaaCnia uxeSi sub-
stanciuroba. amas Sedegad mohyva is, rom dedamiwidan 
mzis gamoyofis Semdeg, dedamiwa Tavisi ZalebiT sul 
ufro emsgavseboda mTvares, sul ufro myari xdebo-
da. kidev erTi Sedegi iyo is, rom axla adamiani da-
eqvemdebara Sinagani gamoSrobis, mumifikaciis saSiS-
roebas, Tumca es iyo astraluri mumifikaciis saSiS-
roeba. Tu maSin pirobebi iyo, garkveulwilad, Zalze 
natifi, anu roca mze jer kidev SeerTebuli iyo de-
damiwasTan, axla isini Zalze uxeSi gaxda. aman gamo-
iwvia is, rom miwieri ganviTarebis Semdgomi msvle-
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lobisas adamianur arsebas sul ufro naklebad SeeZ-
lo progresireba, dedamiwasTan Tavisi kavSiris Se-
narCunebiT. es yovelive dawvrilebiT aris warmodge-
nili Cems wignSi „idumalTmetyvelebis narkvevi“.   
guSindeli leqciidan viciT, rom im dros adamia-
nebi, marTalia, sulier-mSvinvieri arsebebi iyvnen, 
magram swored am mdgomareobaSi ar SeeZloT Tavisi 
Tavi daekavSirebinaT imasTan, rac dedamiwis materi-
idan dedamiwis garemocvaSi iRvreboda, vinaidan sa-
nam dedamiwa mTvaresTan iyo dakavSirebuli maTTvis 
es Zalze uxeS saxes iRebda. amrigad, gamovida ise, 
rom adamianuri samSvinvelebis udides nawils Tavi-
si kavSiri dedamiwasTan unda daerRvia. amiT Cven mi-
vuTiTebT mniSvnelovan movlenaze, romelic gaTa-
maSda adamiansa da dedamiwas Soris urTierTobisas 
drois im periodSi, romelic Zevs mzisa da mTvaris 
gamoyofas Soris. Zalze umniSvnelo raodenobis ga-
moklebiT sulier-mSvinvieri adamianuri arsebebi 
drois am monakveTSi gamoemSvidobnen dedamiwasTan 
urTierTobebs da avidnen zeviT ufro maRal sfero-
ebSi. Tavisi ganviTarebis xarisxidan gamomdinare es 
sulier-mSvinvieri adamianuri arsebebi axla Tavis 
ganviTarebas agrZelebdnen planetebze, romlebic 
mzis sistemas ekuTvnoda. SemdgomSi zogierTi mSvin-
vier-sulieri arseba ganviTarebas agrZelebda sa-
turnze, sxvebi _ marsze, nawili _ merkurze da a. S. 
uZlieresi adamianuri mSvinvier-sulieri arsebebis 
mxolod Zalze umniSvnelo ricxvi darCa dedamiwas-
Tan erTad. danarCenebi, drois am SualedSi, iqcnen 
Cveni dedamiwis planetaruli mezoblebis binadre-
bad. es iyo dro, romelic win uswrebda Cvens lemu-
riul epoqas. maSin is, rasac SegviZlia vuwodoT 
Cveni adamianuri mSvinvieri mdgomareoba, ganviTare-
bas gadioda mezobel planetebze.  
Semdeg moxda sxva mniSvnelovani movlena, razec 
Cven viciT, rom is ganxorcielda lemuriis epoqaSi 
da romlis gavliTac mTvaris substanciuroba mTeli 
mTvaris ZalebiT gaiyvanes dedamiwidan mTvaris gamo-
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yofasTan erTad. amasTan erTad dedamiwas gadaxda 
umZlavresi cvlilebebi. mxolod axla iqna dedamiwa 
moyvanili iseT mdgomareobaSi, rom adamians SeeZlo 
masze ganviTareba. maSin, roca Zalebi, ase vTqvaT, 
Zalze gasulierdebodnen, Tu dedamiwa aRmoCndeboda 
SeerTebuli mzesTan, xolo Tuki dedamiwa darCeboda 
SeerTebuli mTvaresTan, maSin isini Zalze uxeSebi 
iqnebodnen. ase daSorda mTvare, xolo dedamiwa dar-
Ca garkveuli saxis wonasworobis mdgomareobaSi, ro-
melic ganpirobebuli iyo imiT, rom mzisa da mTvaris 
Zalebi garedan moqmedebdnen. amis meSveobiT dedami-
wam moamzada Tavisi Tavi imisTvis, rom adamianuri 
yofierebis matarebeli gamxdariyo. es yovelive le-
muriis epoqaSi moxda.   
Tumca ganviTareba win midis da nel-nela xdeba 
Cveni dedamiwis mezobeli planetebisken wasuli su-
lier-mSvinvieri adamianuri arsebebis ukan mobrune-
ba. didi xnis ganmavlobaSi jer kidev TviT atlan-
tidis epoqaSi grZeldeboda adamianuri samSvinvele-
bis gadmosvla mezobeli planetebidan. lemuriis 
epoqis bolos da atlantidis epoqis dasawyisSi gan-
viTareba xdeboda iseTi saxiT, rom imaSi, rac adami-
anis saxiT gamokristalda, Casaxldnen sxvadasxvag-
vari sulier-mSvinvieri arsebebi, imis Sesabamisad, 
rogorc Camodiodnen am sulebis samSvinvelebi mar-
sidan, merkuridan, iupiteridan da a. S. amis wyalo-
biT adamianis miwier CamoyalibebaSi udidesi mra-
valferovneba Semovida. vinc gaecno Cems bolo leq-
ciebs qristianiaSi, maT ician, rom marsis, saturnisa 
da a. S., adamianebad am dayofaSi mocemulia raRac 
dasabamiseuli, romelmac SemdgomSi adamianebis ra-
sebad diferenciacia gamoiwvia. aq saWiroa veZioT 
adamianuri modgmis SigniT diferenciaciis dasawyi-
si da jer kidev axlac, roca gvaqvs imaginaciuri 
xedvis unari, SegviZlia adamianis mixedviT gavigoT, 
mosulia Tu ara misi samSvinveli dedamiwis romeli-
me planetaruli mezoblidan.  
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Cven aseve araerTxel mivuTiTeT, _ da es deta-
lurad aris gadmocemuli Cems wignSi „idumalTmet-
yvelebis narkvevi“, _ rom yvela sulier-mSvinvier 
adamianur arsebas aramc da aramc ar dautovebia de-
damiwa. trivialurad Tu vityviT, Cven SegviZlia, 
vTqvaT: yvelaze Zlier samSvinvelebs SemdgomSic Se-
eZloT esargeblaT miwieri nivTierebiT da masTan 
kavSirSi darCeniliyvnen. metic, me mivuTiTe kidec, 
rogori gasaocari saxiT arsebobda erTi mTavari 
wyvili, romelmac ganicada miwieri mdgomareobebis 
es gauxeSeba. sulieri kvlevis monacemebi Cven gvi-
biZgebs, vaRiaroT, _ Tumca Tavidan TiTqmis SeuZle-
belia amis dajereba, _ rom Tavidan iyo aseTi mTava-
ri adamianuri wyvili, romelsac biblia adams da 
evas uwodebs da rom maT STamomavlebs SeuerTdnen 
adamianuri saxeobebi, romlebic warmoiSvnen imis 
wyalobiT, rom maTi samSvinvelebis sulebi kosmiuri 
sivrceebidan gadmovidnen dedamiwaze.  
am yvelafris gaTvaliswinebiT Cven mivuaxlovde-
biT imis axsnas, rasac SeuZlia Cveni sulismecnieru-
li enis gamoyenebiT gviTxras, romel droze gvesa-
ubreba biblia. me aseve SegaxsenebT, rom Sesaqmis 
pirveli eqvsi an Svidi dRis aRweris Semdeg biblia-
Si mocemulia sxva aRwera, romelic bibliis Tana-
medrove diletanturi kvleviT miRebulia samyaros 
Seqmnis meore istoriad, magram sinamdvileSi uda-
vod eTanadeba movlenaTa realur mdgomareobas. me 
msurs, SegaxsenoT sulieri kvlevis zogierTi Sede-
gi; me es ukve araerTxel vaxsene da dawvrilebiT 
aRvwere Cems „idumalTmetyvelebaSi“. me vaCvene, ro-
gor midis win dedamiwis ganviTareba lemuriis epo-
qidan atlantidis epoqisken, rogor xdeba am win-
svlis dros fizikuri dedamiwis Taviseburi saxis 
gaciveba. lemuriis epoqaSi, arsebiTad rom vTqvaT, 
saWiroa dedamiwa gaviazroT, rogorc aalebuli, ga-
varvarebuli arseba, romelic warmoadgens yvelgan 
cecxlis afeTqebul elements da mxolod atlanti-
dis epoqisken gadasvlisas daiwyo gaciveba. me mivu-
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TiTe, rom atlantidis epoqaSi is, rac arsebobda 
dedamiwis zedapirze da mis zemoT, jer kidev sru-
liad sxva ram iyo, vidre SemdgomSi, rom SemdgomSi, 
atlantidis epoqis mniSvnelovan nawilSi dedamiwis 
garSemo ar iyo wylisgan Tavisufali atmosfero. is, 
rac axla viciT, rogorc uqaro wvima, maSin jer ki-
dev ar arsebobda. dedamiwa garemoculi iyo wylova-
ni nislovani masebiT gajerebuli haeriT, romelic 
ganmsWvaluli iyo sxvadasxvagvari orTqliTa da 
kvamliT, aseve sxva nivTierebebiT, ramac jer kidev 
ver SeZlo, mieRo denadi an myari saxe. bevri ram, 
rac axla gamyarda, maSin jer kidev orTqlis for-
miT iyo, romelic atmosferos msWvalavda. atlanti-
dis epoqaSi kidev didxans iyo yvelaferi ganmsWva-
luli aseTi wylovani nislis masebiT.  
es iyo aseve dro, roca pirvelad fizikuri saxiT 
warmoiqmna is, rac adre gacilebiT ufro sulier 
mdgomareobaSi arsebobda. me ukve mivuTiTe imaze, 
rom samyaros Seqmnis e. w. mesame dRis aRweraSi Cven 
mier gamovlenili pirobebis qveS ar unda igulis-
xmon niadagidan amozrdili individualuri mcenare-
uli formebi, msgavsi imisa, rogorsac axla vxedavT, 
aramed Cven namdvilad unda mivaqcioT yuradReba ga-
moTqmas „maTi saxeobis Sesabamisad“; («artgemäß»); rom 
aq Cven saqme gvaqvs ufro saxeobis samSvinvelTan, 
romelic miwieri sxeulis SigniT saxezea eTerul-
astralur mdgomareobaSi. yovelive, rac gamoxatu-
lia Sesaqmis mesame dRis istoriaSi, rogorc mcena-
reTa Camoyalibeba, ar SeiZleboda garegnulad xi-
luli yofiliyo; isini misawvdomi iqneboda mxolod 
aRqmis naTelmxilveluri organoebisTvis. im dros, 
roca lemuriis epoqidan atlantidis epoqisken ga-
dasvlisas viTardeboda zemoxsenebuli nislovani 
mdgomareoba dedamiwis garemocvaSi, axla nisli 
sul ufro metad gaTxelda da is, rac adre iyo 
eTeruli, aseve gardaiqmna iseT mdgomareobad, rome-
lic miaxloebulia axlandelTan. eTeruli sul uf-
ro da ufro fizikuri xdeboda da ra ucnauradac 
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unda JRerdes es, _ ramdenadac axla geologiac ama 
Tu im xarisxiT aseve ganmsWvalulia materialistu-
ri SexedulebebiT, _ garegnuli TvalebiT danaxuli 
mcenareuli arsebebi gacilebiT ufro gvian ganvi-
Tardnen, vidre samyaros Seqmnis e. w. mesame dRis pe-
riodSi. isini ganviTardnen atlantidis epoqis moax-
loebasTan erTad. Cvens kvlevaSi Zalze adreul 
droebs ar unda mivakuTvnoT dRevandeli mcenaree-
bisTvis aucilebeli geologiuri pirobebi.   
amrigad, lemuriis epoqidan atlantidis epoqisken 
gadasvla SegviZlia davaxasiaToT Semdegnairad: de-
damiwa mTlianad dafaruli iyo nislis sqeli mase-
biT, romelSic jer kidev gaxsnili iyo sxvadasxva 
substanciis orTqlisebri masebi, romelTaganac Sem-
dgomSi dedamiwis qerqi warmoiqmna. jer kidev ar mi-
uRweviaT fizikuri gamyarebisTvis saxeobis arsebebs, 
romlebic naTelmxilveluri cnobierebisTvis gaxsni-
lia. jerac ar damdgara is, rasac SeiZleba ewodos 
dedamiwis zedapiris ganayofiereba imiT, rac wylis 
saxiT haerSi livlivdeba. es mogvianebiT dadga. Sesa-
bamisad, biblias es rogor unda warmoedgina? axla 
mas erT sruliad gansazRvrul adgilas unda eTqva: 
aseve Sesaqmis Svidi dRis gasvlis Semdeg, rac Tavi-
dan emTxveva lemuriis periods, jer kidev ar amoz-
rdilan miwidan Cveni dRevandeli fizikuri mcenaree-
bi, dedamiwa jerac dafaruli iyo nislis masebiT.   
biblia aRwers garemoebebs. Tqven Tu gaagrZelebT 
kiTxvas, romelic mosdevs Sesaqmis Svid dRes, maSin 
iq naxavT miTiTebas, Tumca manamde ukve iyo saubari 
saxeobebis TvalsazrisiT mcenareTa warmoqmnaze, rom 
dedamiwaze jerac ar iyo balaxebi da buCqebi. pirve-
lad iTqva mSvinvier-saxeobrivze, meoreSi _ imaze, 
rom fizikuri individualobis saxiT arsebuli, deda-
miwidan aRmocendeboda mcenareTa zrdis saxiT. nam-
dvili garemoebis Tanaxmad, orTqlis saxiT gamoxa-
tuli iyo atlantidis nisli Sesaqmis Svidi dRis 
Semdeg. imaze, rom maSin pirvelad moxda haeri-wylis 
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gamkvriveba wvimaSi, miTiTebulia sityvebiT: „vinaidan 
iahve-elohims jerac ar mouvlenia wvima“.    
amrigad, am sityvebSi Cadebulia Rrma sibrZne, mag-
ram SemiZlia dagarwmunoT, rom am gamocxadebaSi na-
uwyebidan Cems „idumalTmetyvelebaSi“ araferia Sesu-
li. me Segnebulad gavemijne biblias da minda vTqva: 
iyo droebi, roca me vcdilobdi, patiosnad mepova es 
movlenebi sxva gziT, vidre am gamocxadebidan gamom-
dinare. amrigad, Tanamedrove materialisturi war-
modgenebiT bibliaze TiTqmis SeuZlebelia masSi rai-
me ganmartebis Setana sulismecnieruli faqtebis 
daxmarebiT. magram swored sulismecnieruli kvlevis 
Sedegebi gvaiZulebs, davinaxoT bibliaSi is, rac Sev-
ZeliT am dReebSi gveTqva da metic, Tu Cven vewinaaR-
mdegebiT, bolos da bolos, iZulebuli viqnebiT bib-
liaSi davinaxoT is, rac naTelmxilveluri mzeris 
meSveobiT masSi xelaxla vlindeba.   
aqedan gamomdinare SegviZlia vikiTxoT: axla ge-
nezisis uwyebis romel adgilas unda mivakuTvnoT 
sulier-mSvinvieris es gasvla, dedamiwis mezobel 
planetarul sxeulebze adamianur samSvinvelTa su-
lebis gadasvla, anu arsebebis, romlebic warmoiq-
mnnen dedamiwis gauxeSebuli mdgomareobiT? Cven es 
unda mivakuTvnoT im adgils, sadac moTxrobilia, 
rom bgeriTi eTeris warmoqmnis meSveobiT, _ es me 
Zalze dawvrilebiT avsaxe Sesaqmis e. w. meore dRis 
aRwerisas, _ zeda substanciebi gamoiyo qveda sub-
stanciebisagan. da naTelmxilvelis mzeriT yvela-
ferze Tvalis midevnebiT, razec iqaa saubari, Cven 
sakuTar Tavs vetyviT: imasTan erTad, rac adis ze-
viT, rac scildeba dedamiwas, razec naTqvamia, rom 
elohimebma mas uwodes „ca“, _ gavidnen agreTve ada-
mianur samSvinvelTa sulebi. amrigad, Sesaqmis meore 
dRe emTxveva drois sruliad gansazRvrul Sualeds 
dedamiwidan mzisa da mTvaris gamoyofas Soris, em-
Txveva adamianur samSvinvelTa sulebis gareT gas-
vlas dedamiwis garemocvaSi.   
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axla saWiroa gaviTvaliswinoT, rom amas Tan ax-
lda Tavisi Sedegis saxiT raRac Zalze mniSvnelo-
vani. arsebiTad rom vTqvaT, mainc ra iyo is, rac ma-
Sin samyaros sivrceSi gavida? sxva sityvebiT: sad 
vpoulobT axla amas adamianSi? adamianis romel na-
wilebSi unda veZeboT is, rac maSin samyaros siv-
rceebSi gavida? im saxiT, rogoric is iyo maSin, ax-
la, cxadia, aRar arsebobs; magram Cven mainc SegviZ-
lia is davayenoT Tanamedrove adamianuri organiz-
mis zogierT nawilTan kavSirSi. amitom adamiani gan-
vixiloT am TvalsazrisiT. axla Cven adamians ganvi-
xilavT CvenTvis cnobil oTx nawilad: fizikuri, 
eTeruli, astraluri sxeulebi da „me“-s matarebeli. 
Cven viciT, rom am oTxi nawilidan Ramis Zilis 
dros sawolSi rCeba fizikuri da eTeruli sxeule-
bi. im Zvel droebze saubrisas, romelTaTvisac mniS-
vneloba aqvs bibliaSi meore, aseve mesame dRes aR-
werils, Cven jer kidev ar SegviZlia, visaubroT fi-
zikur da eTerul sxeulebze am sityvebis Tanamed-
rove gagebiT. isini mxolod mogvianebiT gancalkev-
dnen miwieri substanciisagan. is, rac maSin iyo ada-
miani, axla metwilad ganekuTvneba imas, rac Zilis 
dros gamodis adamianuri naturis amJamindeli ufro 
myari nawilebidan da rasac vuwodebT adamianis as-
tralur arsebas. adamianuri samSvinvelis sulis 
gaTvaliswinebiT, romelic maSin dedamiwidan gavida 
imisaTvis, rom ukeT ganviTarebuliyo garemomcvel 
planetebze, Cven upirveles yovlisa, unda mivmar-
ToT im Zalebs, romlebic Cvens amJamindel astra-
lur sxeulSi moqmedeben. maSasadame, samyaros Seq-
mnis meore dRis Semdeg dedamiwis mezobel plane-
tebze saWiroa veZioT is, rac ganekuTvneba Cvens Za-
lebs, roca sakuTar astralur sxeulSi vimyofebiT 
fizikuri da eTeruli sxeulebis gareT.  
Cven viciT, rom Tu amJamindeli adamiani Ramis Zi-
lis dros Tavisi ufro natifi nawilebiT imyofeba 
fizikuri da eTeruli sxeulebis gareT, maSin is 
TiTqosda CarTulia Cveni dedamiwis garemocvis as-
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tralurSi, Cveni planetaruli sistemis sxeulebis 
Zalebsa da nakadebSi. Zilis dros adamiani dakavSi-
rebulia planetarul arsebebTan. amrigad, Cven Seg-
viZlia, vTqvaT: im Zvel droebSi adamiani dakavSire-
buli iyo garegnul planetebTan ara marto Zilis 
raRac mdgomareobaSi, aramed dedamiwidan Tavisi 
gaqcevis Semdeg is maTTan mudmivad iyo dakavSirebu-
li. is davanebuli iyo am planetebze. amrigad, samya-
ros Seqmnis mesame dRis periodTan dakavSirebiT 
Cven unda gaviTvaliswinoT, rom im CamorCenili ada-
mianuri samSvinvelebis sulebis gamoklebiT, rom-
lebzec me visaubre, adamianuri samSvinvelebis yve-
la suli srulebiTac ar iyo dedamiwaze, aramed mis 
garemocvaSi _ planetebze, iq dasaxldnen da maTTan 
erTad agrZelebdnen ganviTarebas. am dros dedamiwa-
ze viTardebodnen isini, vinc, iyvnen ra ufro Zli-
erebi da mtkiceni, masze darCnen. maTi ganviTareba 
mdgomareobda imaSi, rom isini sul ufro da ufro 
imosebodnen nivTierebiT, dedamiwis materiiT da aq 
Zirs, dedamiwaze mzaddeboda is, rac axla dRis 
cnobierebaSi Cveni eTeruli da fizikuri sxeulebis 
saxiT gvaqvs. swored imisaTvis, rom am eTerul da 
fizikur sxeulebs SeZlebodaT dedamiwasTan erTad 
mTeli miwieri ganviTarebis garemoebebis gavla, ada-
mianuri samSvinvelebis zogierTi sulebi dedamiwaze 
darCa; amis wyalobiT gagrZelda is, rac fizikuri 
da eTeruli sxeulebisTvis unda warmoqmniliyo ase-
ve im drosac, roca mTvaris Zalebi dakavSirebuli 
iyvnen dedamiwasTan.  
Cven Tu sworad davayenebT Cveni samSvinvelis wi-
naSe mzis gamoyofis Semdgom mdgomareobas, maSin un-
da vTqvaT: adamianuri mSvinvierisa da sulieris udi-
desi nawili imyofeba dedamiwis garemocvaSi mezo-
bel planetebze. mze ukve gamoeyo dedamiwas, magram 
Tu maSin adamians SeeZleboda dedamiwaze moxvedra, 
igi dainaxavda nislis, kvamlis, orTqlis sqel ma-
sebs. is mzes ver dainaxavda. Tavis ZalebTan erTad 
gasuli mze mxolod odnav zemoqmedebas axdenda de-
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damiwaze iseTi saxiT, rom nislisa da orTqlis es 
masebi gameCxerda da dedamiwis garemocvaSi TandaTan 
miiRo is geStalti, romelic kacobriobis ganviTare-
bisTvis aucilebelia. aseTi adamiani, romelic, ase 
vTqvaT, gverdidan umzerda ganviTarebas, mxolod od-
navRa dainaxavda, rogor daiwyo gameCxereba nislma, 
rogor xdeboda nislis masebi ufro natifi, rogor 
zemoqmedebdnen mzis Zalebi ara marto orTqlis da-
binduli garsis meSveobiT, aramed namdvilad rogor 
xdebodnen isini, ase vTqvaT, xiluli. aq Cven mivdi-
varT meoTxe dRisken da amave dros sul ufro vuax-
lovdebiT movlenas, romelic unda aRvniSnoT, ro-
gorc mTvaris gamoyofa. amrigad, im dros dedamiwaze 
mcxovrebi adamiani namdvilad dainaxavda kvamlisa da 
orTqlis masebis gavliT mzis sxivebs. am mdgomareo-
bebis dadgomiT, dedamiwaze TandaTan iqmneboda piro-
bebi, romlebic xels uwyobda adamianis Camoyalibe-
bas, roca adamianebma kvlav SeZles dedamiwaze cxov-
reba, roca, ase vTqvaT, im adamianTa fizikuri STamo-
mavlebisagan, romlebic mudmivad dedamiwasTan rCe-
bodnen, SeiZleboda warmoqmniliyo sxeulebi im sam-
SvinvelTa sulebisTvis, romlebic axla dedamiwis 
garemocvidan ukan brundebodnen.  
amrigad, aq Tqven winaSea me vityodi, ormagi gam-
ravleba. mudmivad dedamiwaze darCenilTagan warmo-
iSva is, rac mogvianebiT adamianis eTerul da fizi-
kur sxeulebad iqca. xolo sulier-mSvinvieri misi 
garemocvidan movida. Tavidan Cveni dedamiwis plane-
taruli mezoblebis wridan es moaxloeba sulieri 
zemoqmedeba iyo. im momentSi, roca mze, ase vTqvaT, 
kvamlisa da orTqlis masebis gavliT dedamiwis ga-
remocvaSi SeiWra, roca mTvare gamoeyo dedamiwas, 
maSin samSvinvelTa sulebSi mezobel planetebze ga-
iRviZa swrafvam kvlav daSvebuliyvnen dedamiwis 
sferoSi. im dros, roca, erTi mxriv, dedamiwaze xi-
luli gaxda mze, meore mxriv, ki mTvare, aq SemoiW-
rnen aseve dedamiwisken mswrafi samSvinvelebis Za-
lebi. aq Tqven SegiZliaT daakvirdeT realobas imi-
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sa, rac Sesaqmis e. w. meoTxe dRes aRwerilia sityve-
biT: „elohimebma Seqmnes didi mnaTobi da patara mna-
Tobi, mzis arseba, mTvaris arseba da varskvlavebi“. 
amasTan varskvlavebis qveS igulisxmeba uSualod 
Cveni dedamiwis planetaruli mezoblebi. amrigad, 
Taviseburi saxis wonasworobis damamkvidrebeli qme-
deba mzaddeboda, erTi mxriv, mzis, meore mxriv, 
mTvaris mier; amave dros mzaddeboda adamianur sam-
SvinvelTa sulebis zemoqmedeba, romlebic iswra-
fodnen dedamiwaze axali gansxeulebisken.  
maSasadame, meoTxe dRe Cven mivusadageT im dros, 
roca lemuriis epoqaSi mTvaris gasvlis Semdeg 
dadga pirobebi, romlebic aRwerilia Cems „idumal-
TmetyvelebaSi“ da romlebic SegviZlia ganvsaz-
RvroT sityvebiT: adamianur samSvinvelTa sulebi 
kvlav iswrafvian dedamiwisken.  
axla ki mcireodeni yuradReba unda davuTmoT 
Tanmxleb sulier mdgomareobebs. axla ufro metad 
ganvixileT is, rac Semdgom gaxda fizikuri. Cven 
sul ufro metad unda gavarkvioT, rom yvelafris, 
ufro uxeSis safuZvelSi Zevs ufro natifi; fiziku-
risken mswrafi yvelafris safuZvelSi sulieri Zevs. 
mzesTan erTad dedamiwidan wavidnen umTavresad 
elohimebi, romlebmac TavianTi arena gadaitanes ga-
reT imisaTvis, rom garemocvidan emoqmedaT. magram 
ara yvela. elohimebisagan raRaca rCeboda dedamiwas-
Tan erTad aseve maSinac, roca dedamiwas Tavis sxe-
ulSi jer kidev hqonda mTvaris Zalebi. is, rac maSin 
elohimebis sulieri Zalebisgan dedamiwasTan rCebo-
da, garkveuli saxiT dakavSirebulia mTvaris Zalebis 
yvelanair keTil zemoqmedebasTan. Cven xom mTvaris 
Zalebis keTil zemoqmedebebzec unda visaubroT. mzis 
gamoyofis Semdeg dedamiwaze yvelaferi, _ da umTav-
resad adamiani, _ movidoda mumificirebul mdgomare-
obaSi, gamyardeboda, gaxevdeboda. adamiani mokvdebo-
da dedamiwisTvis. dedamiwa iqceoda udabnod, Tu is 
Tavis sxeulSi Seakavebda mTvaris Zalebs. dedamiwis 
SigniT mTvaris es Zalebi ver iqneboda madliani. ma-
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inc ratom unda darCeniliyvnen isini garkveuli 
drois ganmavlobaSi dedamiwasTan? imitom, rom ka-
cobriobas unda ganecada, ase vTqvaT, yvela miwieri 
saxecvlileba, vinaidan kacobriobas Tavisi yvelaze 
Zlieri warmomadgenlebis saxiT unda gaevlo mTva-
ris es gamyarebac. magram dedamiwidan mTvaris gamo-
yofis Semdeg kvlav madliani gaxda is Zalebi, rom-
lebic sxva SemTxvevaSi kacobriobis miwier sik-
vdils gamoiwvevda. mTvaris gamoyofis Semdeg yvela-
feri kvlav gamococxlda, Sedegad ufro sust sam-
Svinvelebsac aseve SeeZloT Camosvla qveviT da ada-
mianur sxeulebSi gansxeuleba. amrigad, mTvare iqca 
dedamiwis keTilismyoflad, roca misi mezobeli 
gaxda. am procesebis gverdiT yvelafris mmarTveli 
arsebebi adamianis diadi keTilismyofelebi iyvnen. 
mainc ra arsebebi iyvnen isini? swored isini, romle-
bic dakavSirebuli iyvnen mTvaresTan da Semdeg, ase 
vTqvaT, mTvare mowyvites dedamiwas, raTa adamiani 
miwier ganviTarebaSi win waeyvanaT. Sesaqmis uwyebi-
dan Cven vgebulobT, rom elohimebi iyvnen diadi 
warmmarTveli Zalebi. da elohimebis Zalebi, romel-
Tac gamoiwvies mTvaris gamoyofis diadi movlena da 
mxolod amis wyalobiT misces adamians misi sakuTa-
ri arseba, iyo swored is, rac xels uwyobda elohi-
mebis kosmiur aRmasvlas iahve-elohimisken, ramac 
aseve elohimebis arseba aRamaRla iahve-elohimamde. 
igi rCeboda mTvaresTan erTad, man gaiyvana Semdeg 
mTvare Cveni dedamiwidan. amitom SegviZlia, vTqvaT: 
imasTan, rasac mTvaris sxeulis saxiT Cveni qmnado-
bis SinaganSi vpoulobT, mWidrod aris dakavSirebu-
li is, rasac iahve-elohims vuwodebT.  
axla ufro dawvrilebiT warmovidginoT, arsebi-
Tad, ras niSnavs es saxecvlileba adamianisaTvis 
mis miwieri Camoyalibebis dros. adamiani Tu darCe-
boda dedamiwasTan kavSirSi, Tuki Tavis TavSi Seaka-
vebda mzes, maSin is gaxdeboda arseba, romelic iq-
neboda, arsebiTad, arara; is ubralod elohimebis 
arsTan kavSirSi darCeboda; is ver SeZlebda damou-
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kidebeli yofierebisTvis gamoyofas. ramdenadac 
elohimebi Tavisi mziT gamoeyvnen dedamiwas, adami-
ans SeeZlo dedamiwasTan kavSirSi darCena da Tavisi 
mSvinvier-sulieri sicocxliT cxovreba. Tumca es 
mdgomareoba ase rom darCeniliyo, adamiani Tavis 
TavSi gamyardeboda, is ubralod mokvdeboda. ris-
Tvis unda misuliyo adamiani im mdgomareobamde, ro-
melic sikvdilis SesaZleblobas iZleoda? imisaT-
vis, rom Tavisufali gamxdariyo, rom SeZleboda 
elohimebisgan mowyveta, rom damoukidebel arsebad 
qceuliyo. Tavis mTvaris nawilSi adamians Tavis 
TavSi gaaCnda raRac, rac, arsebiTad, warmarTavs 
sikvdilisken; is miiRebda amis, ase vTqvaT, Zalze 
did dozas, Tu mTvare ar gamoeyofoda dedamiwas. 
amis miuxedavad Tqven aqedan xedavT, rom es mTvari-
seuli, rogorc kosmiuri substanciuroba, mWidrod 
aris dakavSirebuli adamianur damoukideblobasTan.   
axla Tqven Tu aiRebT dRevandel miwier mdgoma-
reobebs, sakuTar Tavs unda uTxraT: maTTvis niSan-
doblivi urTierTobebi, arsebiTad, mxolod mTvaris 
gamoyofis Semdeg dadga. amrigad, maTSi mTvaris Zala 
ukve aRar aris imdeni, rogorc es adre iyo. magram 
adamianma sakuTar fizikur da eTerul sxeulebTan 
mimarTebiT gadaitana aseve mTvaris dro, dedamiwis 
mTvaresTan kavSiri. igi ar atarebs Tavis TavSi raRa-
cas iqidan, rac aris iq, zeviT, mTvareze. man es saku-
Tar fizikur da eTerul sxeulebSi jer kidev im 
droebidan SeinarCuna. amrigad, adamians Tavis TavSi 
aqvs mTvariseuli; igi dakavSirebulia am mTvarise-
ulTan. dedamiwa Tavis TavSi am mTvariseuls ver ai-
tanda; amitom mas aqvs monacemebi iyos kidev raime 
sxvac, vidre ubralod miwieri arseba.  
am yvelafris gaazrebiT Tqven dainaxavT, Cven, ro-
gorc adamianebs fexqveS gvaqvs dedamiwa da am deda-
miwidan unda gagdebuliyo mTvare. magram is gagde-
bul iqna mxolod mas Semdeg, roca adamianSi Cainer-
ga misi arsis aucilebeli nawili. dedamiwa Tavis 
TavSi ar atarebs mTvariseuls; Cven mas CvenSi vata-
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rebT. ra mouvidoda dedamiwas, Tu misgan ar iqneboda 
mowyvetili mTvare? SexedeT am mTvares sxva TvaliT, 
vidre mas axla ase xSirad uyurebT. misi materiis 
mTeli agebuleba sruliad gansxvavdeba dedamiwisgan. 
uxeSi materialisturi azriT astrofizikosi 
(Astrophysiker) ambobs, rom mTvares ara aqvs haeri, arc 
wyali, anu is gacilebiT ufro metadaa CarTuli 
myarSi, vidre dedamiwa. Sesabamisad, is Seicavs Za-
lebs, romelic dedamiwas gacilebiT ufro meti gam-
yarebisken waiyvanda da mas fizikurad kidev ufro 
gaamyarebda. amrigad, mTvaris es Zalebi dedamiwas fi-
zikurad ufro gaamyarebdnen, gaamkvrivebdnen. mkafio 
magaliTi rom gvqondes imisa, rad SeiZleboda deda-
miwa qceuliyo mTvaris Zalebis masSi darCeniT, az-
robrivad warmoidgineT ubralod miwieri materiis 
nawilaki sadme quCaze, wyliT gaJRenTili, mag., raRac 
talaxiviT. warmoidgineT, rom wyali TandaTan or-
Tqldeba da maSin es miwieri materia sul ufro 
mtvrisebri xdeba. Tqven SegiZliaT am process Tava-
dac daakvirdeT quCis talaxis magaliTze, romelic 
TandaTan mtvrad iqceva. raRac amdagvari didi mas-
StabiT moxdeboda dedamiwasTan dakavSirebiTac, _ 
napralebidan mtvris masamde, _ Tu mTvaris Zalebi 
kavSirSi darCebodnen dedamiwasTan. raRac amdagvari 
mouva erTxelac dedamiwas, roca is Tavis amocanas 
aRasrulebs. is gaibneva samyaros mtverSi. dedamiwis 
materia gaibneva sivrceSi, rogorc samyaros mtveri, 
roca adamiani masze Tavis ganviTarebas ganvlevs.  
amgvarad, Cven SegviZlia, TqvaT: dedamiwa iqceoda 
mtvrad; is Tavis TavSi atarebda winapirobas imisa, 
rom qceuliyo mtvrad. is daicves aseTi naadrevi 
mtvradqcevisagan imiT, rom misgan gamoiyo mTvare. 
magram adamianSi darCa raRac imisgan, rasac aqvs, ar-
sebiTad, monacemi iqces mtvrad. Cem mier aRwerili 
yvela garemoebis wyalobiT adamiani sakuTar arseba-
Si iRebs raRacas dedamiwis mTvarisebri mtvridan. 
amrigad, mTvaresTan dakavSirebulma arsebebma adamia-
nur arsebas misces raRac, rac sinamdvileSi ar mie-
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kuTvneba miwier masas, romelic Cven gvaqvs uSualod 
Cvens garemocvaSi mTvaris gamoyofis Semdeg; maT ada-
mianur sxeulebriobaze aRbeWdes raRac dedamiwis 
mTvariseuli mtvridan. vinaidan am mTvariseulTan 
dakavSirebulia iahve-elohimi, amitom es niSnavs, rom 
iahve-elohimi aris is, vinc dedamiwis mTvariseuli 
mtveri adamianis sxeulebriobaze aRbeWda. da Cven un-
da vTqvaT, rom miwieri ganviTarebis msvlelobisas 
saWiroa dadges dro, romlis gansazRvrac swori iq-
neba ase: elohimebis kosmiur aRmasvlaSi dadga dro, 
roca iahve-elohimma adamianur sxeulebriobaze aRbeW-
da dedamiwis mtveri, dedamiwis mTvariseuli mtveri. 
ganuzomlad siRrmiseulia bibliaSi is adgili, ro-
melic ambobs: „da iahve-elohimma warmoqmna adamiani 
dedamiwis mtvrisgan“. vinaidan is swored amas niS-
navs. mTlianad azrsaa moklebuli yvela Targmani, 
romelic ambobs, rom iahve-elohimma adamiani muWa mi-
wisgan Seqmna. man dedamiwis mtveri adamianze aRbeWda.  
Cven Tu ukve vpoulobdiT bevr rames, rac iwvevda 
mTrTolvare mowiwebas imis winaSe, rasac gveubneba 
biblia Zveli naTelmxilvelebis meSveobiT da rasac 
xelaxla aRmovaCenT naTelmxilveluri kvlevis meS-
veobiT, maSin am sityvebSi: „da iahve-elohimma adamia-
nur sxeulebriobaze aRbeWda dedamiwis mTvariseuli 
mtveri“, Cven gvaqvs iseTi adgili, romelmac kidev 
ufro metad unda aamaRlos Cveni mowiweba Zveli na-
Telmxilvelebis mier genezisSi gadmocemuli uwye-
bebis winaSe. rodesac es uZvelesi naTelmxilvelebi 
acnobierebdnen, rom isini iReben sakuTar niWs, ro-
melic maT aZlevda unars, esaubraT msgavs rameze, 
im sferoebidan, sadac moqmedebdnen elohimebi da 
iahve-elohimi, roca isini acnobierebdnen, rom saku-
Tar sibrZnes aRiqvamdnen Tavad samyaros SemoqmedTa 
sferoebidan, maT SeeZloT sakuTari TavisTvis eT-
qvaT: codnis, sibrZnis, ideis saxiT CvenSi iRvreba 
is, rac ayalibebda Tavad dedamiwas, roca is qsovda 
da Sromobda am arsebebSi. amitom Cven SegviZlia 
Rrma mowiwebiT vumziroT im uZveles naTelmxilve-
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lebs, msgavsad im Rrma mowiwebisa, romliTac es na-
Telmxilvelebi imzirebodnen sferoebSi, saidanac 
maTTan modioda gamocxadeba, _ elohimebisa da iah-
ve-elohimis sferoebSi. ra SeeZloT maT ewodebinaT 
arsebebisTvis, romlebic maTi sakuTari Semecnebisa 
da qmnilebis safuZvels warmoadgenen? ra sityvebi 
SeiZleboda arsebuliyo maTTvis, Tu ara is, rac 
aRavsebda mTlianad maT guls, roca isini samyaros 
Semqmneli Zalebis gamocxadebas aRiqvamdnen. maTi 
mzerisas isini ambobdnen: gamocxadeba Cvenken moedi-
neba RvTaebriv-sulieri arsebebisgan. Cven ar SegviZ-
lia maTTvis vipovoT raime sxva sityva, garda imisa, 
rasac gamoxatavs Cveni moSiSari mowiwebis grZnoba: 
„isini, vis winaSec Cven vgrZnobT moSiSar mowiwebas“. 
gadavTargmnoT es Zvel ebraulad. rogor JRers es: 
„isini, vis winaSec Cven vgrZnobT moSiSar mowiwebas?“ 
_ is JRers: „elohimebi!“ es aris sityva imaTTvis, ro-
melTa winaSec grZnoben moSiSar mowiwebas. amrigad, 
Tqven winaSea Zveli naTelmxilvelis SegrZnebebi, 
Serwymuli im samyaroseuli arsebebis saxelebTan, 
romlebsac igi miakuTvnebda samyaros Seqmnas da sa-
kuTar gamocxadebas.  
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meTerTmete leqcia 
miunxeni, 1910 wlis 26 agvisto 
 
im yvelafridan, razec bolo dReebis ganmavlobaSi 
da gansakuTrebiT guSin visaubreT, SegiZliaT daax-
loebiT gansazRvroT, drois romel periods unda mi-
vakuTvnoT, Cveni sulismecnieruli aRweris Tanaxmad, 
genezisis uwyeba. Cven ukve mivuTiTeT imaze, rom bib-
liis pirvelive monumentur sityvebSi igulisxmeba is 
momenti, romelic sulismecnieruli TvalsazrisiT 
SegviZlia, ganvsazRvroT daaxloebiT Semdegi sityve-
biT: gaerTianebuli miwier-mziseuli substancia jer 
mxolod uaxlovdeba gayofas. Semdeg moxda es gayofa 
da gayofis procesis dros xdeba yvelaferi, rasac 
genezisi aRwers. genezisis am uwyebaSi nagulisxmevia 
is yvelaferi, rac Semdeg mas moyva lemuriis dromde, 
TviT mTvaris gamoyofamde. is, rasac Semdeg sulismec-
niereba gveubneba mTvaris gamoyofaze, lemuriis peri-
odis msvlelobaze, atlantidis drois dasawyisze, 
Cven unda veZioT imis aRweraSi, rac Sesaqmis dReebs 
mosdevs. amaze guSin ukve visaubreT. Cven aseve mivuTi-
TeT imaze, rogori Rrma azrebia damaluli sityvebSi 
imaze, rom adamianma sakuTar sxeulebriobaze mTvari-
seul-miwieri mtveri aRbeWda. es moxda im kosmiuri 
procesis dros, romelic ganvsazRvreT, rogorc elo-
himebis aRmasvla iahve-elohimisken. es aRmasvla unda 
warmovidginoT, rogorc garedan mTvaris zegavlenis 
dasawyisTan Tanmxvedri. mTvaris es gavlena, anu gav-
lena im arsebisa, romelic ukavSirdeboda mTvaris ga-
moyofis process, aseve garedan mTvaris zemoqmedebas, 
saWiroa warmovidginoT swored elohimebis erTobli-
obis saxiT, rogorc is, rasac Cven iahve-elohims vuwo-
debT. amitom Cven SegveZlo, gveTqva: dedamiwaze mTva-
ris zegavlena Tavis pirvel stadiaSi dakavSirebulia 
im yvelaferTan, rasac SegviZlia, vuwodoT adamianur 
sxeulSi mTvariseul-miwieri materiis aRbeWdva; aqamde 
mxolod siTburi stiqiisgan Semdgari adamianuri sxe-
ulisTvis niSandoblivi xdeba is, rac Cveulebriv 
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iTargmneba sityvebiT: iahve-elohimma adamians STabera 
RvTaebrivi sunTqva da adamiani iqca cocxal samSvin-
velad, anu umjobesia iTqvas cocxal arsebad.  
amave dros mxedvelobidan ar unda gamogvrCes, ra-
oden warmoudgenlad diadi da mniSvnelovania aqac 
bibliuri gamonaTqvami. me ukve migiTiTeT, rom miweri 
adamianis WeSmariti Camoyalibeba damokidebulia ima-
ze, rom adamiani, rogorc sulieri arseba Tavis su-
lier mdgomareobaSi unda dalodeboda manamde, sanam 
dedamiwaze ar damyardeboda Sesabamisi pirobebi imi-
saTvis, rom sakuTari sxeulebriobis ufro gviandeli 
miRebis wyalobiT is SeZlebda mowiful arsebad qce-
vas. Tu igi Tavisi sulieri mdgomareobidan sxeulSi 
gadmovidoda adre, mag., im procesebis dros, romle-
bic igulisxmeba Sesaqmis e. w. mexuTe dReSi, maSin 
gaxdeboda mxolod iseTi arseba, romlebic aRweri-
lia haerisa da wylis sferoebSi mcxovrebTa saxiT. am 
adamianur arsebas genezisi rogori saxiT warmogvid-
gens? es ukanaskneli uCveulod diadi saxiT aris war-
modgenili. aq arCeuli gamoxatvis forma ki iseTi mka-
fioa, rom Tanamedrove adamians SeeZlo aqedan bevri 
ram eswavla _ swored gamoxatvis swor da mkafio ar-
CevasTan dakavSirebiT. naTqvamia, rom arsebebi, anu sa-
xeobiTi samSvinvelebi, romlebic Sesaqmis mexuTe 
dRes miwier materiaSi Caeflnen, iqcnen cocxal ar-
sebebad _ imad, rasac axla cocxal arsebebs vuwo-
debT. am dros adamiani jer ar iyo daSvebuli. is sa-
xeobiTi samSvinvelebi, romlebic jer kidev zeviT im-
yofebodnen, TiTqosda sulieris udides auzSi, mog-
vianebiT daeSvnen. swored Sesaqmis meeqvse dRes daeS-
vnen adamianTan mezoblad myofi maRali cxoveluri 
arsebebi, miwieri cxovelebi. amrigad, Sesaqmis e. w. 
meeqvse dRes adamiani myar materiaSi ar unda Camosu-
liyo; vinaidan, Tu is ukve im dros aRbeWdavda Tavis 
TavSi miwieri yofierebis Zalebs, maSin fizikurTan 
dakavSirebiT iseTive arsebad iqceoda, rogoric iyo 
miwieri cxovelebi. Tavidan daeSvnen maRal miwier 
cxovelTa saxeobis samSvinvelebi, romlebic ukve ha-
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ersa da wyalSi ki ar binadrobdnen, aramed dedami-
wis zedapirze. mxolod amis Semdeg gaCnda TandaTa-
nobiT iseTi pirobebi, romlis drosac SeiZleboda 
gviandeli adamianis Canasaxebis warmoqmna.  
es rogor xdeboda? amaze didebulad migviTiTebs 
sityvebi imaze, rom elohimis arsebebi Seudgnen miwie-
ri adamianis Seqmnas, raTa gaeerTianebinaT TavianTi 
qmedebebi, Cem mier aRwerili suraT-xatis Sesabamisad. 
amitom Cven unda vTqvaT: upirveles yovlisa, es miwie-
ri adamiani warmoiqmna imis wyalobiT, rom elohimebi, 
_ maTi mravalferovani, erTmaneTSi ganawilebuli una-
rebiT, _ moqmedebdnen erTad, rogorc saerTo miznis 
mqone arsebebis jgufi. amrigad, adamiani iyo, upirve-
les yovlisa, elohimebis jgufis saerTo mizani.  
axla saWiroa, ufro zusti warmodgena SeviqmnaT 
imaze, rogori saxiT warmoiqmna adamiani Sesaqmis e. w. 
meeqvse dRes. cxadia, is maSin jer kidev ar iyo iseTi, 
rogorsac axla vxedavT. fizikuri sxeulebrioba, 
romliTac adamiani warmoCndeba Cven winaSe, warmoiq-
mna mxolod SemdgomSi, roca iahve-elohimis mier gan-
xorcielda cocxali Odems Caberva. is procesi, rome-
lic aRwerilia, rogorc elohimebis mier adamianis 
Seqmna, ganxorcielda manam, sanam miwieri mtveri Cai-
nergeboda sxeulebriobaSi. mainc rogori iyo adamia-
ni, romelic elohimebma jer kidev lemuriis epoqis 
mimdinareobisas yofierebaSi gadanerges?  
gaixseneT, rom me ukve araerTxel visaubre Tana-
medrove adamianis xasiaTsa da bunebaze. rasac Cven 
Tanamedrove adamians vuwodebT, garkveulwilad war-
moadgens raRac erTgvarovans mxolod umaRles nawi-
lebTan mimarTebiT. sqesTan mimarTebiT adamiani unda 
gavigoT imgvarad, rom Cven winaSe Tavis fizikur sxe-
ulSi warmoCenili mamakacuri ieri, mis eTerul sxe-
ulSi aris qaluri, xolo is, rac Cven winaSea qalu-
ri sxeulis saxiT, eTerul sxeulSi aris mamakacuri. 
asea amJamad dayofili kacobrioba. is, rac garegnu-
lad aris mamakacuri, SinaganSi aris _ qaluri; xo-
lo is, rac garegnulad aris qaluri, SinaganSi aris 
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_ mamakacuri. es ris gamo moxda? es moxda imis Sede-
gad, rom Tavad Sesaqmis dReebis Semdeg SedarebiT 
gviandel periodSi moxda adamianis sxeulebriobis 
diferenciacia. im adamianebSi, romlebic Seiqmna Se-
saqmis meeqvse dRes, rogorc elohimebis saerTo miza-
ni, jerac ar arsebobda es diferenciacia, mamakacad 
da qalad es dayofa; maSin adamianebi jer kidev 
flobdnen erTgvarovan sxeulebriobas. amas yvelaze 
mkafiod warmovidgenT, _ ramdenadac saerTod SesaZ-
lebelia amis gakeTeba xatovnad, _ Tu vityviT: swo-
red fizikuri sxeulebrioba iyo maSin kidev ufro 
eTeruli, samagierod eTeruli sxeulebrioba iyo od-
nav myari, vidre axla. maSasadame is, rac axla myar 
fizikur sxeulebriobas warmoadgens, im periodSi, 
roca mas elohimebi qmnidnen, jer kidev ar iyo iseTi 
myari, rogorc axla. diferenciacia, gamyareba fizi-
kuris mimarTulebiT mogvianebiT iahve-elohimis gav-
leniT dadga. xom xvdebiT, rom elohimebis mier Seq-
mnil adamians saerTod ver ganvixilavT mamakacisa 
da qalis Tanamedrove gagebiT; is erTdroulad iyo 
mamakacuric da qaluric _ aradiferencirebuli, ara 
dayofili. amrigad, adamiani, Seqmnili ise, rogorc 
amas gadmoscems biblia elohimebis sityvebiT „Sev-
qmnaT adamiani!“, jer kidev ar iyo diferencirebuli, 
aramed erTdroulad iyo qalic da kacic; swored 
elohimebis am Semoqmedebis wyalobiT warmoiqmna mama-
kacur-qaluri adamiani. aseTia Tavdapirveli mniSvne-
loba imisa, rac ase groteskulad aris Targmnili 
Tanamedrove bibliaSi: „da Seqmnes elohimebma adamia-
ni _ kacisebri da qalisebri“. es „kacisebri da qali-
sebri“ _ yvelaze araorganuli Targmania bibliaSi. 
masSi Cven saqme gvaqvs ara mamakacurTan da qalurTan 
Cveni drois TvalsazrisiT, aramed aradiferencire-
bul adamianTan, mamakacur-qalur adamianTan.  
me Zalian kargad vici, rom bibliis mravalricxo-
vani eqsegeti (exegeten, ganmarteba) ewinaaRmdegeboda 
aseT ganmartebebs da cdilobda, garkveuli mecnieru-
li qedmaRlobiT, daecinaT misTvis, rac ukve iyo dad-
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genili monumenturi uZvelesi eqsegetiT, anu swored 
zusti. isini cdiloben win aRudgnen aseT ganmartebas, 
romlis Tanaxmadac elohimebis adamiani erTdroulad 
iyo mamakacur-qaluri, Sesabamisad elohimebis msgavsi, 
_ is, rac warmoiqmna „maT xatad da msgavsad“, _ da 
warmoadgens mamakacur-qalur adamians. amis uarmyo-
fel swavlul ganmmarteblebs me SevekiTxebodi: arse-
biTad, isini ras eyrdnobian? naTelmxilvelur kvle-
vaze dayrdnoba maT ar SeuZliaT, vinaidan is ambobs 
mxolod imas, rac ukve giTxariT. raRac garegnul 
kvlevas? maSin me visurvebdi, am adamianebisTvis mekiT-
xa, SeuZliaT Tu ara maT, sinamdvileSi daeyrdnon bib-
liur gadmocemas, rom daicvan romelime sxva ganmar-
teba, vidre zemoT iyo SemoTavazebuli. aseTi adamia-
nebisTvis kargi iqneboda mogveyola, arsebiTad, ras 
warmoadgens bibliis garegnuli gadmocema. roca, 
upirveles yovlisa naTelmxilveluri kvlevis meSveo-
biT movlenaTa WeSmarit mdgomareobas avlenen, maSin 
iWreba cxovreba, bibliis am teqstSi iWreba sinaTle 
da maSin tradiciisagan umniSvnelo ukan daxevebi 
xels ar uSlis, vinaidan teqstis swori gagebisken 
martooden WeSmaritebis codnas mihyavs. magram Tu am 
teqstebs filologiuri TvalsazrisiT udgebian, ma-
Sin raRac sxva xdeba. saWiroa iTqvas, rom TviT qris-
tianul saukuneebamde ar arsebobda araferi, rac exe-
ba bibliis pirvel nawils, rasac SeeZlo biZgi mieca 
am teqstis ise wakiTxvisTvis, rogorc mas axla kiT-
xuloben. xmovnebi maSin saerTod ar iyo dasmuli da 
teqsti iyo iseTi saxiT, rom Tavidan saWiro iyo teq-
stis calkeul sityvebad dayofa. mxolod SemdgomSi 
daisva wertilebi da Zvelebraul enaze xmovnebis aR-
mniSvneli. me msurs, vicode, ris safuZvelze, _ su-
lismecnierebis safuZvelze momzadebis gareSe, _ surs 
vinmes Tavdapirveli teqstis ganmartebis gakeTeba, ro-
meli teqstic mecnieruli keTilsindisierebis dacvis 
SemTxvevaSi SeiZleba sworad vaRiaroT.   
amrigad, elohimebis qmnilebaSi Cven saqme gvaqvs 
adamianis mosamzadebel stadiasTan. yvela procesi, 
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rasac axla vuwodebT „adamianur gamravlebas“ an am-
gvar dafarvas, maSin adamianTan jer kidev ufro eTe-
ruli, ufro sulieri iyo. minda giTxraT, rom im 
dros isini ufro maRal safexurze imyofebodnen, an, 
SeiZleba iTqvas, ufro maRal planze. mxolod iahve-
elohimis Semoqmedebam aqcia adamiani iseTad, rogoric 
is dRes aris. amis winamorbedi unda yofiliyo sxva, 
dabali arsebebis kanonzomieri Seqmna. amrigad, naad-
revi SemoqmedebiTi aqtis wyalobiT cocxal arsebe-
bad iqcnen dabali cxoveluri arsebebi. amitom gamoT-
qma* „nefeSi“ (nephesch, SesaqmeSi: „cocxali arseba“) er-
Tnairad gamoiyeneba, rogorc cxovelis, ise TviT ada-
mianis mimarTac. magram adamianis mimarT rogori az-
riT? im azriT, rom iahve-elohimi, roca adamians aq-
cevs adamianad Tanamedrove azriT, am momentSi iahve-
elohimi TiTqosda adamianze aRbeWdavs „n’schamah“-s 
(„da iqca adamiani cocxal arsebad“, nefeS xaia). swo-
red imis wyalobiT, rom adamianma miiRo aRbeWdili 
umaRlesi nawili, igi cocxal arsebad iqca.  
axla miaqcieT yuradReba imas, rogori usasrulod 
nayofieri, Rrma azriT savse cneba Semodis evoluci-
ur swavlebaSi swored bibliis meSveobiT! cxadia, 
sruli ugunureba iqneboda uaryofa imisa, rom gareg-
nul formasTan mimarTebiT adamiani uerTdeba, ase 
vTqvaT, cxoveluri samefos umaRles safexurs. am sa-
kiTxSi trivialuroba darvinizms mivandoT. yvelaze 
arsebiTia is faqti, rom adamiani sxva dabali arsebe-
bisgan gansxvavebiT gadaiqca cocxal arsebad, romlis 
xasiaTic SeiZleba ganisazRvros sityviT „nephesch“. 
amisTvis mas unda mieRo sakuTari arsebis umaRlesi 
wevri, romelic mis sulier-mSvinvierTan mimarTebiT 
adre ukve iyo momzadebuli.   
axla ki sulismecnierebiT miveaxlebiT Zvelebrau-
li moZRvrebis sxva paralelebs. kacobriobaSi mSvin-
vierze saubrisas Cven ganvasxvavebT SegrZnebis, gan-
sjisa da cnobier samSvinvelebs. Cven viciT, rom Tavi-
si sulier-mSvinvieri saxiT isini warmoiqmna im perio-
debis ganmavlobaSi, romelic aRniSnulia Sesaqmis 
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pirveli sami dRiT. maTi Canasaxebi swored maSin war-
moiqmna. magram gacilebiT gvian ganxorcielda aRWur-
va, namdvili aRbeWdva im doneze, rom fizikuri sxeu-
li iqca adamianis am Sinagani arsobrivi mSvinvieri 
bunebis gamovlinebad. amitom saWiroa davadginoT, 
rom Tavidan warmoiqmneba sulieri, romelic Semdeg 
Seimoseba, upirveles yovlisa, astraluriT, Semdeg 
sul ufro metad myardeba TviT eTerul-fizikuramde 
da mxolod amis Semdeg aRibeWdeba cxovrebis sun-
Tqvis formiT sulieri, anu is, rac adre ukve arse-
bobda. amrigad, iahve-elohimis mier adamianur arsebaSi 
birTvis saxiT Cadebuli, ukve adre iyo warmoqmnili; 
is elohimebis wiaRSi iyo davanebuli. axla is aRbeW-
dilia adamianSi, romlis sxeulebriobac, meore mxriv, 
ukve ganviTarda. amgvarad, es aris is, rac adamianSi 
sxva mxridan Sedis. mxolod am aRbeWdvis Semdeg gax-
da n’schamah SesaZlebeli, raTa adamianSi CaRvriliyo 
is, rasac „me“-s Canasaxs vuwodebT. vinaidan es Zveleb-
rauli dasaxelebebi, _ nephesch, ruach, n’schamah, _ sxva 
araferia, Tu ara is, rac amis paralelurad davaxasi-
aTeT Cveni sulismecnierebis gansazRvrebebis daxmare-
biT. nephesch adamianTan dakavSirebiT SegviZlia warmo-
vidginoT, rogorc SegrZnebaTa samSvinvelis Sesabami-
si, ruach _ gansazRvravs gansjiT samSvinvels, xolo 
r’schamah _ cnobier samSvinvels. 
aqedan gamomdinare, mTeli ganviTareba saWiroa 
warmovidginoT, rogorc Zalze rTuli procesi. saWi-
roa zena sulier sferoebSi momxdar movlenad warmo-
vidginoT yvelaferi, rac ganekuTvneba Tavad Sesaqmis 
dReebs da warmoadgens, ase vTqvaT, elohimebis qmnile-
bas, sanam isini iahve-elohimamde amaRldebodnen; maSin, 
roca is, rasac axla SegviZlia, fizikurad davakvir-
deT adamianebis samyaroSi, gamovlinda mxolod iahve-
elohimis qmedebis Semdeg.  
im yvelafris gacnobierebas da aRqmas, rasac bib-
liaSi vpoulobT da erTaderTia, rac gvaZlevs adami-
anis namdvili bunebis gagebis saSualebas da rasac 
kvlav gvixsnis mxolod naTelmxilveluri mzera, jer 
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kidev flobdnen sxvadasxva adgilas xeldasxma miRe-
buli berZeni filosofosebi. upirveles yovlisa, es 
iyo platoni, magram aseve TviT aristotelec. vinc ga-
ecno platonsa da aristoteles, man icis, rom aris-
totele jer kidev acnobierebs imas, rom cocxal ar-
sebad adamiani mxolod umaRlesi sulier-mSvinvieri 
wevris wyalobiT iqca, maSin, roca dabali arsebebi 
evoluciis sxva etapebs gadiodnen. aristoteles es 
daaxloebiT ase warmoedgina: evoluciis sxva aqtebis 
wyalobiT dabali cxoveluri arsebebi iqcnen iseTe-
bad, rogorebic axla arian; im dros, roca moqmedeba 
SeeZloT cxovelurSi moqmed Zalebs, jer ar SeiZle-
boda miwieri da sxeulebrivi gamxdariyo adamianuri 
sulier-mSvinvieri arseba, romelic jerac zena sfe-
roebSi imyofeboda. maSin is darCeboda dabal cxove-
lur safexurze. adamianuri arseba unda dalodeboda. 
da dabal cxovelur safexurebs unda warTmeodaT Ta-
visi damoukidebloba adamianuri wevris Canergvis Se-
degad. amisTvis arsebobs kidev erTi gamoTqma, romel-
sac iyenebs aristotele _ phtheiresthai*; aristotele am 
gamoTqmas iyenebs im TvalsazrisiT, romelic SeiZle-
ba daaxloebiT ase gadmoices: cxadia, garegnuli 
TvalsazrisiT adamians gaaCnia igive funqciebi, rac 
aseve cxovelur bunebas garegnul sxeulebriobasTan 
mimarTebiT, magram cxovelur bunebaSi isini moqmede-
ben damoukideblad; adamianSi ki isini Camogdebuli 
arian sakuTari damoukideblobis taxtidan da saWi-
roa uzenaes princips misdion. es niSnavs phtheiresthai-s.  
swored es udevs safuZvlad samyaros Seqmnis bib-
liur istorias. n’schamah-is aRbeWdvis wyalobiT daba-
li wevrebi TavianTi damoukideblobis taxtidan Camo-
agdes. amrigad, sakuTari meobis matareblis miRebiT 
adamianma umaRlesi wevri moipova. amis Sedegad is bu-
nebac, romelic mas adre gaaCnda, TiTqosda erTi sa-
fexuriT, qveda mimarTulebiT diferencirda. man mii-
Ro garegnuli sxeulebrivi wevri da Sinagani, ufro 
eTeruli wevri; erTi ufro natifi xdeba, meore ki 
mkvrivdeba. adamianis SemTxvevaSi mTeli evoluciis 
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sqema meordeba. Cven vnaxeT, rogor gamkvrivda siTbo 
haerSi da natifi gaxda sinaTleSi, Semdeg ki haeri 
gamkvrivda wyalSi da ufro natifad iqca bgeriT 
eTerSi da a. S. igive procesi adamianTan xorcielde-
boda umaRles safexurebze. mamakacur-qaluri Sem-
dgomSi diferencirdeba mamakacSi da qalSi, diferen-
cireba xdeba iseTi saxiT, rom ufro myari fizikuri 
sxeulebrioba mimarTulia gareT, xolo ufro natifi, 
eTeruli sxeulebrioba uxilavad mimarTulia SigniT. 
amiT Cven mivuTiTeT iseT rameze, rac warmoadgens 
ganviTarebas elohimebis qmnilebidan iahve-elohimis 
qmnilebamde. maSasadame, adamiani Tavisi amJamindeli 
saxiT iahve-elohimis qmnilebaa. rasac Sesaqmis meeqvse 
dRes vuwodebT, drois mixedviT emTxveva Cvens lemu-
riul periods, romelTan mimarTebiT SegviZlia visa-
ubroT mamakacur-qalur adamianze.   
Tumca bibliaSi aseve saubaria Sesaqmis meSvide 
dRezec, rom elohimebis muSaoba simSvidiT Seicva-
la. arsebiTad, es ras niSnavs? mainc rogor unda 
gavigoT es momdevno uwyeba? amis azrs sulismecni-
erebis TvalsazrisiT sworad mxolod maSin ganvi-
xilavT, roca gavarkvevT, rom swored am momentSi 
dgeba elohimebisTvis aRmasvlis momenti, maTi iah-
ve-elohimSi gadasvlis momenti. magram Cven ar unda 
warmovidginoT iahve-elohimi, rogorc elohimebis 
Camylapveli; es unda gavigoT ise, rom elohimebma 
TiTqosda sakuTari arsebis raRac nawili gadasces 
mTvaris arsebas da SeinarCunes is, rac ar iyo sa-
kuTari arsebis am mocemuli nawilis SigniT da am-
rigad, sakuTari arsebis am uZveles wevrSi isini 
gadiodnen Tavis sakuTar Semdgom evolucias. es 
niSnavs, rom maTi muSaoba, am wevrTan mimarTebiT, 
metad aRar iRvreba adamianis CamoyalibebaSi. isini 
agrZeleben adamianis Camoyalibebaze moqmedebas sa-
kuTari arsebis im nawiliT, romelic maTSi iahve-
elohimad iqca. danarCeni ki sakuTriv dedamiwaze 
ukve aRar moqmedebs; is eZRvneba uSualod evolu-
cias. aseTia „Ruhen“, dasvenebis mniSvneloba, _ 
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Sabbath, SabaTi dRe, _ miwieri muSaobisagan, Sesaqmis 
e. w. meSvide dRes.   
axla Cven unda aRvniSnoT kidev raRac Zalze 
mniSvnelovani. yovelive, Cem mier naTqvami Tu swo-
ria, maSin adamiani, romelzec iahvem Tavisi sakuTa-
ri arsi aRbeWda, saWiroa ganvixiloT, rogorc pir-
dapiri STamomavali im, TiTqosda, ufro eTeruli, 
ufro plastikuri adamianisa, romelic Sesaqmis meeq-
vse dRes Seiqmna. amrigad, Cven gvaqvs pirdapiri xa-
zi, romelic warmarTavs im adamianidan, romelic 
jer kidev mamakacur-qaluri, ufro eTeruli iyo _ 
fizikuri adamianisken. fizikuri adamiani warmoad-
gens, ase vTqvaT, eTeruli adamianis gamyarebuli 
mdgomareobis STamomavals. amrigad, Tu gvsurs ada-
miani iahves aRwera, romelic gadadis atlantidaSi, 
saWiroa iTqvas: „da adamiani, romelic elohimebma 
Seqmnes Sesaqmis e. w. meeqvse dRes, ganviTarebas ag-
rZelebs erTsqesian adamianSi, adamian-iahveSi“. maSa-
sadame, Sesaqmis Svidi dRis Semdeg Sobilni warmo-
adgenen adamiani-elohimebis STamomavlebs, imis STa-
momavlebs, rac saerTod Semovida yofierebaSi Se-
saqmis eqvsi dRis ganmavlobaSi. da WeSmaritad, bib-
lia kvlav warmoaCens Tavis sidiades, roca meore 
TavSi gviyveba, rom namdvilad adamiani-iahve aris 
STamomavali, Tu SeiZleba ase iTqvas, zeciuri ada-
mianisa, rac Seiqmna elohimebis mier Sesaqmis meeqvse 
dRes. msgavsad imisa, rogorc Ze aris STamomavali 
mamisa, zustad aseve adamiani-iahve aris adamiani-
elohimebis STamomavali. amas Cven gviyveba biblia, 
sadac meore Tavis meoTxe leqsSi naTqvamia: isini, 
vinc Semdeg moyveba, iqnebian STamomavlebi, zeciuri 
arsebebis momdevno tomebi.  
swored asea iq naTqvami. aRiqviT biblia ise, ro-
gorc mas dRes Cveulebriv aRiqvamen da masSi ipoviT 
gasaocar winadadebas: „es aris cisa da miwis war-
moqmnaze, maT Seqmnaze im dReebSi, roca ufalma 
RmerTma Seqmna miwa da ca“. Cveulebriv elohimebis 
erTobliobas uwodeben „RmerTs“, xolo iahve-elo-
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hims _ „ufal RmerTs“. „ufalma RmerTma Seqmna miwa 
da ca“. me dabejiTebiT gTxovT yuradRebiT dafiq-
rdeT am gamoTqmaze da Semdeg keTilsindisierad Se-
ecadoT, daakavSiroT masTan raime azri. me minda vi-
code, es vis SeuZlia? visac es SeuZlia, man ar unda 
gadaxedos bibliis sxva adgilebs, vinaidan aq dgas 
swored sityva „tol’dot*,“ rac niSnavs „momdevno mod-
gma“, romelic gamoyenebulia imave azriT, rogorc 
sxva adgilas, roca saubaria momdevno modgmaze no-
esTan mimarTebiT*. amrigad, aq saubaria iahves adami-
anebze, rogorc modgmaze, romlebic zeciur arseba-
Ta memkvidreebia imave azriT, rogorc sxva adgilas 
aris saubari noes STamomavlebze. amitom, am adgi-
lis wakiTxva saWiroa, daaxloebiT aseTi azriT: „is, 
rac amas mosdevs da razec saubari iqneba momdevno 
gadmocemaSi _ isini arian elohimebis mier Seqmnili 
da SemdgomSi iahve-elohimebis mier gardaqmnili 
STamomavlebi cisa da miwis arsebebisa“.  
maSasadame, bibliis Tanaxmad adamiani-iahve saWi-
roa ganvixiloT, rogorc elohimebis adamianis STa-
momavali. vinc daJinebiT moiTxovs, daeyrdnon vara-
uds, imasTan dakavSirebiT, rac exeba saubars imaze, 
rom „ufalma RmerTma Seqmna adamianebi“, TiTqos aq 
saqme gvaqvs samyaros Seqmnis meore aRwerasTan, me 
vurCevdi zustad aseve erT Tavsac _ mexuTes, rome-
lic Cveulebriv iwyeba sityvebiT „es aris wigni mod-
gmisa“, _ sxva adgilebis msgavsad aqac weria swored 
sityva „tol’dot“, _ raTa miiRos ukve sruliad cisar-
tyelas biblia da gaakeTos samyaros Seqmnis kidev 
mesame aRwera. maSin Tqven yvelafers SeadgenT bibli-
is calkeuli naglejebisgan. iqneba calkeuli nagle-
jebi, magram ukve aRar iqneba biblia. Cven Tu win wa-
viwevT Cveni ganxilvebiT, maSin imis axsnac SegviZ-
lia, razec saubaria mexuTe TavSi.   
amrigad, roca am movlenebs ganvixilavT namdvi-
lad Sinagani TvalsazrisiT, davinaxavT, rom aq Se-
saqmis, samyaros Seqmnis bibliuri istoria srulad 
Seesabameba imas, rac SegviZlia sulismecnierebis, an 
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idumalTmetyvelebis daxmarebiT davadginoT. aqedan 
gamomdinare saWiroa vkiTxoT sakuTar Tavs: arsebi-
Tad, ra igulisxmeba im met-naklebad xatovani ga-
moTqmebis qveS, romlebic gamoyenebulia bibliaSi? 
mainc ras warmoadgens am uwyebis obieqtebi? amis-
Tvis saWiroa, CavwvdeT imas, rom iq vipoviT igives, 
rac naTelmxilveluri kvlevis meSveobiT gvexsneba! 
axla, rogorc umzers naTelmxilveluri mzera zeg-
rZnobadSi Cveni miwieri yofierebis warmoSobas, ase-
ve imzirebodnen zegrZnobadSi isinic, romlebmac 
bibliuri uwyeba Tavdapirveli formiT Seqmnes. na-
Telmxilvelurad swvdebodnen faqtebs, romlebic aq 
Tavdapirvel formaSi gveuwya. amrigad, roca uxso-
var drod saxeldebuls aRadgenen wminda fizikuri 
Sexedulebis suliskveTebiT, maSin orientireben ga-
regnuli saxiT napovni naSTebiT. roca warsulSi mi-
marTaven droSi sul ufro dacilebul fizikuri 
samyaros movlenebs, maSin fizikuri suraT-xatebi 
sul ufro bundovani xdeba, magram am bundovanebaSi 
mefoben da qsoven sulieri arsebebi. Tavad adamia-
nic Tavis sulier sawyisTan mimarTebiT Tavidan am 
winare arsebebis SigniT iyo davanebuli. Cven Tu ga-
vagrZelebT miwieri yofierebis kvlevebs TviT im 
dromde, rasac gulisxmobs genezisi, maSin miwieri 
yofiereba, ase vTqvaT, gadava Tavis Tavdapirvel su-
lier mdgomareobebSi. Sesaqmis dReebis qveS igulis-
xmeba dedamiwis Camoyalibebis sulieri mdgomareobe-
bi, romelic mxolod naTelmxilveluri kvleviT mi-
iRweva da saubaria imaze, rom fizikuri TandaTano-
biT ganviTardes sulierisgan.     
naTelmxilvelur mzeras es Camoyalibeba warmoud-
geba Semdegnairad; roca is ikvlevs Sesaqmis mier aR-
weril movlenebs, igi, upirveles yovlisa, xedavs su-
lier procesebs. yovelive, rac iq aris aRwerili, su-
lieri procesebis saxiT warmogvidgeba. fizikuri Tva-
lebi verafers, saerTod verafers dainaxavda, is gai-
xedavda araraSi. magram, rogorc vnaxeT, dro win is-
wrafvis. TandaTanobiT naTelmxilveluri dakvirve-
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bisTvis sulieridan gamokristaldeba myari, msgavsad 
imisa, rogorc yinuli warmoiqmneba wylisgan da myar-
deba. astralurisa da devaxanuris mRelvare zRvis-
gan amotivtivdeba is, rac amieridan SeiZleba fiziku-
rad xiluli iyos. Semdgomi kvlevis msvlelobis 
dros im suraTis SigniT, romelic Tavdapirvelad 
xiluli iyo mxolod sulierad, fizikuri vlindeba 
TiTqosda sulierSi kristalizebiT. aqedan naTelia, 
rom adamiansac ar SeeZlo adreul periodebSi fizi-
kuri TvalisTvis xiluli yofiliyo. Sesaqmis TviT 
meeqvse, meSvide dRemde, _ anu TiTqmis Cvens lemuri-
ul epoqamde, _ fizikur Tvals ar SeeZlo adamianis 
danaxva, vinaidan maSin is mxolod sulieri saxiT 
arsebobda. swored es warmoadgens udides gansxvave-
bas WeSmarit evoluciur moZRvrebasa da gamogonils 
Soris. am ukanasknels sjera, rom arsebobs mxolod 
fizikuri Camoyalibebis procesi. magram adamiani ise 
ar warmoqmnila, TiTqos dabalganviTarebuli arsebe-
bi gaizardnen adamianur xatamde. es aris yvelaze 
fantastikuri, rac ki SeiZleba, warmoidgino, TiTqos 
cxoveluri forma gardaiqmneba adamianis umaRles 
formaSi. im dros, roca warmoiqmneboda es cxovelu-
ri formebi da aq dabla aviTarebdnen TavianT fizi-
kur sawyiss, adamiani ukve didi xniT adre arsebobda. 
oRond is gacilebiT gvian gamodis da uerTdeba ad-
re Camosul cxovelur arsebebs. visac ar SeuZlia 
evoluciis ase ganxilva, mas ubralod ver daexmare-
bi, vinaidan is imyofeba Tanamedrove cnebebis hipno-
zis qveS, ara sabunebismetyvelo faqtebis gavlenis, 
aramed Tanamedrove mosazrebebis hipnozis qveS.  
roca surT adamianis ganviTarebis daxasiaTeba 
mTel danarCen CamoyalibebasTan kavSirSi, saWiroa 
vTqvaT: evoluciuri ganviTarebis rigSi Cven gvaqvs, 
upirveles yovlisa, frinvelebis da zRvis cxovele-
bis warmoqmna, rogorc ori Stosi; Semdeg miwis 
cxovelebis calke Stos saxiT. erTi Seesabameba Se-
saqmis e. w. mexuTe dRes, meore ki _ meeqvses. swored 
amis Semdeg Cndeba adamiani, magram ara, rogorc am 
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xazis, am rigis gagrZeleba, aramed dedamiwaze gad-
mosvlis Sedegad. aseTia WeSmariti evoluciuri moZ-
Rvreba. is bibliaSi gadmocemulia ufro zustad, 
vidre nebismier Tanamedrove wignSi, romelic mate-
rialisturi fantastikis gavlenis qveSaa.  
 
*  *  * 
Cemo Zvirfaso megobrebo, _ es aris mxolod 
calkeuli SeniSvnebi. ciklis bolo leqciaSi yo-
velTvis vakeTebT damatebiT SeniSvnebs. vinaidan 
msgavsi Temis yovelmxriv saTanadod gaSuqebisas Se-
iZleba Tveebis ganmavlobaSi ilaparako, vinaidan 
genezisi warmoudgenlad bevrs Seicavs. Cvens cik-
lebs SeuZlia yovelTvis ganixilos mxolod calke-
uli momentebi, calkeuli azrebi. am SemTxvevaSi mec 
mxolod amisken viswrafodi. msurs kidev erTxel xa-
zi gavusva, rom CemTvis ar iyo ioli swored leqci-
ebis am kursis dawyeba, vinaidan vinc am yvelafers 
ismens, misTvis araa ioli, warmodgena Seiqmnas ima-
ze, ramdenad rTulia gza, romelsac mihyavs Sesaqmis 
bibliuri istoriis am Rrma safuZvlebisken; da ram-
denad rTulia adre gaxsnili sulismcodneobis faq-
tebisTvis paralelebis povna Sesabamis bibliur ad-
gilebTan. roca am mimarTulebiT keTilsindisierad 
midian win, es Zalze rTuli samuSao xdeba. xSirad 
fiqroben, rom naTelmxilveluri mzera yvelgan io-
lad aRwevs. ise Cans, TiTqos sakmarisia, mxolod Se-
xedo da yvelaferi TavisTavad gaixsneba. diax, vinc 
naivurad ekideba movlenebs, fiqrobs, rom SesaZle-
belia yvelafris iolad axsna. magram rac ufro 
Rrmad iWrebian, _ amas adgili aqvs TviT garegnul 
kvlevebSic, _ miT metad warmoiqmneba sirTuleebi; 
magram roca gamodian fizikuris farglebs gareT 
da Seabijeben naTelmxilvelur kvlevaSi, mxolod 
maSin Cndeba namdvili sirTuleebi da warmoiqmneba 
udidesi pasuxismgeblobis grZnoba, romelic unda 
axasiaTebdes yvelas, vinc Seecdeba, Tundac odnav 
mainc Sexedos aseT movlenebs. miuxedavad amisa, mgo-
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nia, rom am ciklSi me ar gamomiyenebia arc erTi 
sityva, razec ver vityodi: is SeiZleba darCes da 
ramdenadac es SesaZlebelia, igi adekvaturad gamo-
xatavs germanul enaze imas, rasac SeuZlia swor ga-
gebamde miyvana. magram es arc ise martivi iyo.   
rogorc xedavT, gaCnda survili, am ciklis da-
sawyisSi an dasasruls, gveTxova Cveni megobari ba-
toni zeilingisTvis* iseTive xelovnebiT, romelic 
SegeZloT guSin gegrZnoT mis leqciaSi, mas waekiT-
xa Sesaqmis Svidi dRis teqsti. magram dameTanxmebiT, 
rom SeuZlebeli iqneboda Cveulebrivi teqstebis wa-
kiTxva, mas Semdeg, rac swored am ciklSi iyo mcde-
loba ufro zust gamoxatulebebSi gadmogveca is, 
rac arsebiTad, naTqvamia genezisSi. da gaCnda susti 
imedi, rom iqneb dRes, dasasruls, wakiTxuliyo 
Targmani, romelic sulieri kvlevis safuZvelze iq-
neboda gakeTebuli. magram bolo dReebSi uamravi 
audienciis fonze SeuZlebeli gaxda raime mcdelo-
bac ki, gakeTebuliyo genezisis Targmani*, romelic 
recitaciisTvis gamodgeboda. SeuZlebeli iyo am sa-
muSaosTvis xelis mokideba saTanado keTilsindisie-
rebiT, magram me Sevecdebi amis gakeTebas mogviane-
biT. dasawyisisTvis davkmayofildeT im impulsebiT, 
romlebic SeiZleba am ciklidan modiodes. vinaidan, 
me SemiZlia, dagarwmunoT: namdvili Targmani me mi-
maCnia samuSaod, romelic moiTxovs, SesaZloa, as-
jer ufro met sulier Zalas, vidre is, risi daxar-
jvac saWiro iyo, dawyebuli pirveli momentidan, 
roca warmoiqmna Cveni rozenkroiceruli misteriis 
Canasaxi, TviT ukanasknelamde, roca is Sesrulda. 
vinc icnobs am sirTuleebs, aRiarebs, rom bibliis 
swori teqstis aRdgena asjer ufro rTulia, vidre 
is arc Tu ioli movlenebi, romlis ganxorcieleba-
sac Cvens rozenkroicerul misteriaSi vcdilobdiT. 
sirTuleebi swored maSin matulobs, roca win mii-
weven imis gagebaSi, rac mogveca samyaros udidesi 
gamocxadebebis saxiT da kargia, rom am faqts vec-
nobiT. vinaidan swored imis wyalobiT, rom vswav-
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lobT am sirTuleebis danaxvas da Secnobas, Cven 
sul ufro metad da metad miviwevT win anTroposo-
fiuli principebis sworad gagebisken.  
anTroposofiam Tavisi guli unda gaxsnas yvelas 
winaSe da unda imoqmedos erTdroulad, raTa Ses-
ruldes anTroposofiuli samuSao. amitom muSaobis 
gansazRvruli meTodebiT winsvlisas saWiroa ganvi-
xiloT sxva meTodebi, rogorc iseTi ram, rasac 
CvenTan aranairi kavSiri ara aqvs. Cveni drois ganvi-
Tareba da sulieri evolucia iTxovs mravalferovan 
gzebs, romelTac mihyavT im diadi miznisken, rac 
Cven yvelas gvaqvs mxedvelobaSi. Tu me, Cems sarbi-
elze, mmarTebs, gamovide Tqven winaSe mxolod ezo-
Teruli muSaobis sferoSi, maSin es araviTar Sem-
TxvevaSi ar unda gaigoT ise, TiTqos me gamovricxav 
muSaobis sxva meTodebs. me es unda Semexsenebina 
swored am ciklis dasasruls, romelmac ezoTeriz-
mis daxmarebiT Tqven SegiyvanaT anTroposofiuli 
kvlevis aseT maRal sferoebSi. amitom me SemiZlia 
swored aqedan gamomdinare, migiTiToT imaze, rom 
kargi iqneboda, Tu Tqven yvela mxridan miiRebdiT 
daxmarebas anTroposofiuli msoflmxedvelobisTvis, 
aseve Tuki imasac gaecnobodiT, rac sxva meTodebi-
dan gamomdinare emxroba Cvens ezoTerikas. amitomac 
me msurs, miganiSnoT erT madlian wignze, romelic 
dawera Cvenma Zvirfasma megobarma batonma ludvig 
deinhardma*, sadac brwyinvaled aris Sedarebuli 
sxvadasxva meTodisgan momdinare kvlevebi da es wig-
ni SeiZleba sasargeblo aRmoCndes imisaTvis, rom am 
sferoSi is iyos, ase vTqvaT, mravalmxrivi. da ramde-
nadac am wignSi eZiebdnen da warmodgenili iyo mSve-
nieri harmoniuli kavSiri swored Cvennair ezoTeriz-
mTan, amitom CvenTvis, anTroposofebisTvis, es nawar-
moebi SeiZleba Zalian mniSvnelovani iyos. Tqven iq 
ipoviT bevr rames, rac anTroposofiis gzaze Tqven-
Tvis SeiZleba gamosadegi aRmoCndes.   
me SemeZlo bevr sxva ramezec gamemaxvilebina yu-
radReba. upirveles yovlisa, msurs, migiTiToT im 
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Tanxmlebze, rac gvxvdeba TiTqosda safexuridan sa-
fexurze gadasvlisas gansakuTrebiT am leqciebSi: 
imis aucileblobaze, rom anTroposofiuli swavle-
ba Cvens gulebsa da grZnobebSi iqca iseT ramed, ra-
sac namdvilad mivyavarT Cveni Sinagani cxovrebis 
mTeli energiiT sul ufro zeviT da zeviT, grZnobe-
bis sul ufro maRali formisken, gaxsnili guliT 
samyaros aRqmisken. mxolod maSin, roca inteleqtis, 
moralisa da grZnobis sferoSi viqnebiT saukeTeso 
adamianebi, Cven CavdebT sasinj qvas imis nayofiere-
bisTvis, rac SeiZleba CvenSi Semovides anTroposofi-
is sferoSi. amrigad, Cven unda vTqvaT, rom gansakuT-
rebiT nayofieri SeiZleba iyos swored is swavleba, 
romelic gvaCvenebs Cveni sulismecnieruli kvlevis 
paralelebs bibliasTan. vinaidan swored am swavle-
bis wyalobiT vigebT, Tavad rogor vfuZndebiT 
(urgründen), warvdgebiT (urständen), _ rogorc iakob bio-
me* ityoda, _ im zegrZnobad sulier wiaRSi, sadac 
aqvT Tavisi fesvebi, Tavisi dasabamiseuli Tavad 
elohimebs, romlebic Tavis ganviTarebaSi amaRldnen 
iahve-elohimisken, ganviTarebis am ufro maRali for-
misken, raTa xorci SeesxaT TavianTi Semoqmedebis im 
diadi miznisTvis, rasac Cven adamians vuwodebT. mo-
diT, Cvens am warmoqmnas movepyraT aucilebeli mowi-
webiT, aseve pasuxismgeblobis aucilebeli grZnobiT! 
elohimebi Tavisi saukeTeso ZalebiT Seudgnen Cvens 
evolucias, Tavisi saukeTeso ZalebiT Seudga mas iah-
ve-elohimic; SevxedoT Cvens am dasabamiseul warmo-
Sobas, rogorc Cvens vals sakuTari adamianuri natu-
ris winaSe, raTa sul ufro metad aRviqvaT is suli-
eri Zalebi, romlebic momdevno evoluciis msvlelo-
bisas miwier yofierebaSi Semodiodnen.  
Cven visaubreT luciferis gavlenaze. am lucife-
ruli gavlenis gamo im sulierebis wiaRSi, sadac 
adamianic iqmneboda, darCa raRac, rac gviandel epo-
qaSi kvlav gamovida ieso nazarevelis sxeulSi 
qristes gansxeulebis wyalobiT. mas Semdeg miwier 
yofierebaSi qriste moqmedebs, rogorc sxva RvTaeb-
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rivi principi. da genezisis udidesi WeSmaritebebis 
Sexedva Cven gvavaldebulebs sul ufro metad mivi-
RoT Cvens sakuTar arsSi qristes es sulieri arse-
ba. vinaidan Cven mxolod imis wyalobiT aRvasru-
lebT Cvens adamianur amocanas srulad, Tu ganvim-
sWvalebiT qristes am principiT; Cven mxolod ase 
gavxdebiT dedamiwaze is, risi Canasaxic ukve arse-
bobda CvenSi im droebSi, romelsac bibliuri Txro-
ba gulisxmobs genezisSi.   
amrigad, ramdenime msgavs kurss SeuZlia, migviy-
vanos ara marto imasTan, rom Cven viRebT ama Tu im 
swavlebas, aramed imasTan, rom Cvens samSvinvelSi 
warmoiqmneba Zalebi. dae, CvenSi SemdgomSic imoqme-
dos am Zalebma, am swavlebebma, romlebic CaiRvara 
CvenSi genezisis ufro siRrmiseuli ganxilvidan, 
Tundac kvlav dagvaviwydes bevri wvrilmani. albaT 
asec unda iTqvas am dReebis dasrulebisas, romlis 
wyalobiTac kvlav gvindoda CarTva anTroposofiu-
li cxovrebis nakadSi: SevecadoT am swavlebidan 
Tan waviRoT is Zalebi, romlebic SeiZleba maTgan 
modiodes. gavitanoT is gareT da iq am Zalebis moq-
medebiT sakuTari cxovreba ufro nayofierad vaqci-
oT! da rac ar unda gavakeToT, yofierebis romel 
sferoSic ar unda iyos es, msoflios romel sarbi-
elzec ar unda vimuSaoT, am Zalebs SeuZlia Cveni 
Semoqmedebisa da muSaobis ara marto ganayofiereba, 
gaaqtiureba, aramed sicocxlis xalisisa da sicoc-
xlis siyvarulis gaZliereba. adamianuri yofierebis 
diadi warmoqmnis WeSmariti azris gagebiT veravin 
SeZlebs Semdgom yofierebaSi Sesvlas, Tu ar mii-
Rebs am moZRvrebas, rogorc sicocxlis xalisisa da 
sicocxlis siyvarulis impulss. Tqven Tu apirebT 
SeudgeT sayvarel saqmeebs, dae, Tqvens TvalebSi 
anaTebdes WeSmariteba adamianis diad, mZlavr warmo-
Sobasa da diad daniSnulebaze, maSin am saxiT yve-
laze ukeT gamoavlenT imas, rasac anTroposofiuli 
swavleba warmoadgens. es anTroposofiuli swavleba 
gamarTldeba saqmiT, roca garemomcvel adamianebs 
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aRafrTovanebs, roca gaaxarebs, gamoacocxlebs da 
gaajansaRebs Cvens sakuTar sulierebas, Cvens saku-
Tar samSvinvels, Cvens sakuTar sxeulebriobas. Cven 
unda gavxdeT ukeTesebi, ufro jansaRebi, ufro Zli-
eri adamianebi imis wyalobiT, rom miviRebT anTro-
posofiul swavlebas. am mimarTulebiT, upirveles 
yovlisa, unda imoqmedos leqciebis amgvarma ciklma. 
is unda iyos mxolod Teslebi, romlebic efloba 
msmenelis samSvinvelSi, ganifesveba gareTac, samya-
roSi da Tavisi nayofebi moaqvs garSemo myofTaTvis. 
amrigad, vtovebT ra erTmaneTs fizikurad, Cven vrCe-
biT sulSi gaerTianebul anTroposofebad da ves-
wrafiT erTad muSaobas, cxovrebaSi am moZRvrebis 
ganxorcielebiT. maS, ganvimsWvaloT am suliT da 
dae, is nu Sesustdeba CvenSi im momentamde, roca 
ara marto sulier sferoSi, aramed fizikurSic Cven 
vnaxavT im sityvis ganxorcielebas, romelic am Sem-
TxvevaSic msurs, bolos giTxraT:  
momaval Sexvedramde! 
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SeniSvnebi 
 
leqciebis am ciklis pirveli gamocemis winasityvaobaSi, 
_ wigni gamovida 1932 wels, _ maria Stainerma situacia, 
romelic am ciklis amosaval wertilad iqca, ase aRwera:  
„leqciebis am ciklis, _ is rudolf Stainerma wai-
kiTxa 1910 wels da eZRvneboda „Sesaqmis bibliuri is-
toriis saidumloebebs~, _ gamoqveynebas win uZRoda ori 
warmodgena miunxenis scenaze. 1909 wels eduard Siures 
„luciferis Svilebis“ ukve dadgmuli dramis gameoreba 
da rudolf Staineris rozenkroiceruli misteria 
„xeldasxmis karibWe“. es ukanaskneli uSualod araa 
kavSirSi leqciebis TematikasTan, rogorc es iyo wina 
wels, roca saTauri aRniSnuli iyo „aRmosavleTi da-
savleTis WrilSi. luciferis Svilebi da qristes Zme-
bi“, magram gadatanil dramatul moqmedebasTan dakavSi-
rebuli ganwyobiT da masalebis SinaarsiT bevri ram 
gvabrunebda leqciebis ciklisken, romelic moyva ro-
zenkroicerul dramas. amitomac vfiqrob, ara marto 
marTebulia, aramed istoriulad dasabuTebulic cikls 
wavumZRvaroT Sesavali leqcia, romelic gaaerTianebs 
orive RonisZiebas, rac warmoqmnida prologs Sesaqmis 
ganxilvisTvis da amave dros Seexeboda dramatul si-
tuaciebsa da problemebs, romlebic warmodgenilia 
scenaze, _ amis wyalobiT naTeli moefineba uamrav Se-
mecnebiT problemas. Cven mogvyavs es leqcia Semoklebu-
li saxiT, piradulis gamotovebiT, sadac aris madlie-
rebis sityvebi TanamSromlobisTvis da SromiTi wvli-
lis aRiareba _ axla es warsulis saqmea, magram momav-
lisTvis imis SenarCunebiT, rac SeiZleba misTvis iqces 
Semecnebis wyarod da energiis stimulad.  
safuZveli: leqciebi rudolf Stainerma waikiTxa sa-
kuTari iniciativiT da stenograma Cawerilia ucnobi 
msmenelis mier. stenogramis gaSifvris Semdeg xelnawe-
ris uflebiT is pirvelad gamoica 1911 w. yvela momdev-
no gamocema efuZneba am pirvel publikacias.  
tomis saTauri ekuTvnis rudolf Stainers; Sinaar-
sis saTaurebi ki gamomcemlebs.  
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mesame gamocemidan dawyebuli, Sesavali leqciis 
teqsti moyvanilia Semoklebis gareSe, ramdenadac is 
ukve anTroposofiuli moZraobis istoriis fragmentia.  
SeniSvnebi rudolf Staineris Sromebze Txzulebe-
bis sruli krebulidan miTiTebulia katalogis nomriT.  
gv . . .  
7 anTroposofiis: aseve sulismecnieruli: Cveuleb-
riv stenogramaSi weria „Teosofiuri“. rudolf Stai-
neris „sulieri cxovrebis gardatexis momenti“ wina-
sityvaobaSi maria Staineri wers: „Tavidan rudolf 
Staineri Seecada uZvelesi sityvisTvis Teosofia Ta-
visi odindeli respeqtabeloba, dafaseba daebrunebi-
na, vinaidan diletanturi damokidebulebis gamo kom-
promitirebuli iyo. amasTan SeeZlo dayrdnoboda ia-
kob biomes da gviandel germanel moazrovneebs. dis-
tancirebis aucileblobam imisgan, ramac XX s. dasaw-
yisSi moaxdina am terminis uzurpacia, igi aiZula Ta-
visi dasavlur-qristianuli sulieri nakadisTvis aer-
Cia saxeli „anTroposofia“_ Rrmad dasabuTebuli sa-
xeli, vinaidan moZraobis laitmotivi gaxldaT samya-
rosa da sulis Semecneba adamianis Semecnebis meSveo-
biT. magram yvelaze xSirad is ubralod iyenebda ger-
manul sityvas „sulismecniereba“.  
8 leqciebis wina ciklis: „aRmosavleTi dasavleTis 
WrilSi. luciferis Svilebi da qristes Zmebi“ GA 113.  
„luciferis Svilebi“: eduard Siure, strasburgi, 
1841-1912. „luciferis Svilebi“: eduard Siures drama 
maria Staineris TargmaniT, gadmocemuli Tavisufali 
sityvebiT rudolf Staineris mier (dornaxi, 1955).  
wavikiTxe leqcia: 1902 wlis aprilis dasawyisSi 
„momavlis“ wreSi. stenogramebi ar Semonaxula.  
„udidesi xeldasxmulebi“: eduard Siures wigni, maria 
Staineris Targmani, rudolf Staineris winasityvaobiT.  
13 sofia Stinde, 1853-1915, Tavis megobar paulina 
fon kalkraitTan (1856-1929) erTad iyo xelmZRvaneli 
miunhenis mTavari Stosi, xolo 1907-1913 wlebSi mTava-
ri xelmZRvaneli miunhenis sazeimo warmodgenebis; 
SemdgomSi _ samSeneblo gaerTianebis TanadamfuZnebe-
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li da pirveli Tavmjdomare (1911-1915); „mas unda vu-
madlodeT, miunhenSi muSaobis organizebis garda, ru-
dolf Staineris drama-misteriebis scenaze dadgmis 
ganxorcielebas. amas Tan erTvis aseve samSeneblo Ca-
nafiqrebis realizacia“. (maria Staineri). Sdr. ru-
dolf Staineris mier sofia Stindes gardacvalebis 
Semdeg wakiTxuli leqciebi StutgartSi, 1915 wlis 22, 
23, 24 noembers, ciklSi „pirveli msoflio omis suli-
er safuZvlebze“.  
13 mxatvrul suraTSi: „xeldasxmis karibWe“. rozen-
kroiceruli misteria. Tx. rudolf Staineris drama-
misteriebi, GA 14  
22 adolf arensoni, 1855 altona _ 1936 kanStati. 
misi musika rudolf Staineris oTxi drama-misteriis-
Tvis leon muraviefis (Leon Mouravieff) damuSavebiT 
fortepianosTvis gamovida 1961 w. gamomcemlobaSi Ta-
visufali sulieri cxovreba. Stutgarti.  
25 _ gv. 28-dan „B’RESCHIT...“ 
28 Cems wignSi: „idumalTmetyvelebis narkvevi“, GA 13 
 32 Bet: , Resch: , Schin: .  
41 tohu wabohu (amboben - wawohu):   
47 Ruach elohim m'rachephet:   
47  racheph:  brüten, schweben  
64 rakia,  rakia:    
 
72  leqciebis cikli: „okulturi fiziologia“, GA 128  
83    dRe:  jom:    
85 qristianiaSi: rudolf Staineri: „calkeuli 
xalxTa samSvinvelebis misia germanul-skandinaviur 
miTologiasTan kavSirSi“, GA 121. 
 
 
 
86 ereb (amboben - erew): boker:   
87 ruach elohim:   
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90 goeTes moZRvrebas ferze: ix. III tomi, „goeTes 
sabunebismetyvelo Sromebis~  komentarebi rudolf 
Staineris mier, kiurSneris „germanel nacionalur 
literaturaSi“ (1883-1895, xuT tomad), GA I (a-e), aseve 
rudolf Staineri, ferebis arsi, GA 291.  
96 rozenkroicerul dramaSi: „xeldasxmis karibWe“, 
7 suraTi, rudolf Staineris drama-misteriebi. 101 
leqciebis kursi qristianiaSi: ix. SeniSvna 85  
     Laj’Uah: I gamocemaSi(cikli XIV) weria „Lille“, 1932 
wlis gamocemaSi „Lilith“, bibliis ebraul teqstSi. 
112 gamkvrivdeba dukatSi: drama-misteria: ix. SeniS-
vna 13 
128 sinaTlis wyalobiT da sinaTlisTvis: ferze 
swavlebis monaxazis Sesavali. ix. Sen. 90. 
178 gamoTqma: Sesaqmis pirveli Tavis 21 da 24 leq-
sSi: „cocxali arseba“... _ meore Tavis meSvide leqsis 
bolos: „da iqca adamiani cocxal arsebad“.... _ 
180. Phtheiresthai: (berZ.) . . . leqciaSi SecdomiT gad-
mocemulia sityviT „sphairesta“.  
183  tol'dot:        
noesTan mimarTebiT: X Tavis dasawyisSi: „ai noes 
ZeTa genealogia“.  
187 zeilingisTvis: maqsimilian giumbel-zeelingi: 
1879-1964, msaxiobi, deklamatori. Straderis rolis 
Semsrulebeli rudolf Staineris drama-misteriebSi.  
 genezisis Targmani: SemdgomSi genezisis Targmna 
r. Stainerma ver moaxerxa.  
188 ludvig dainhardi: „adamianis saidumloeba fsi-
qologiuri kvlevis WrilSi. Sesavali okultizmSi. 
berlini 1910.  
189 iakob biome: mistikosi da filosofosi. ix. ru-
dolf Staineri, `mistika~, GA 45 
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asociacia `kogito~ gamosacemad amzadebs: 
 
 
rudolf Staineri 
anTroposofia. fragmenti 1910w. 
am daumTavrebeli TxzulebiT rudolf Stainers 
ganzraxuli hqonda antroposofiuli kvlevis Sedege-
bis safuZvelze warmoedgina swavleba adamianis 
grZnobebze.  
GA 45 
 
 
rudolf Staineri 
`istoriuli simptomatologia~  
GA 185 
 
 
rudolf Staineri 
`karmis gamocxadebebi~ 
G 120 
 
 
 
*  *  * 
 
dabeWdilia 
`kavSiri adamianebisTvis gansakuTrebul  zrunvas 
rom saWiroeben~ - stambaSi. 
 
 Zmebi ubilavebis 8 
 
 
